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  ٨٢١          ﺳﻔﻴﺪﺑﭽﻪ ﻣﺎهﯽ ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ   ۶- ۴
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﯼ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات: ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ
  ٢٣١                    ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﯼ ١- ۵
  ۵٣١                      ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات  ١- ۶
   :ﭘﻴﻮﺳﺖ هﺎ  
  ٨٣١      ﺷﺪﻩﻩ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎ و زﺋﻮ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن هﺎﯼ ﻣﺸﺎهﺪ  - ﻟﻒ١
  ٢۴١      رﺷﺪدرﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ  ﺑﭽﻪﺟﺪاول ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪﻩ  ورودﻩ   -ب
 ٦
 
  ١٨١          ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁزﻣﻮن ﺁﻣﺎرﯼ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ رﺷﺪوﺑﻘﺎء ﻻرو ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ  -  ج
  ٠١٢                      ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﯽ
   ۴١٢                      ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ
  ٨٢٢                     ﺧﻼﺻﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ٧
 
  
  ﺟﺪاول ﻓﻬﺮﺳﺖ
  
ﺷﻤﺎرﻩ                                                                                                           ﺟﺪاول 
                                                                     ﺻﻔﺤﻪ
     
  ١١                     ﻪ ﺁﺑﺮﻳﺰ ﺁنﺿﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎﯼ ﺧﺰر وﺣﻮ       ١- ١ ﺟﺪول 
  ٠٢      در ﻏﺮب ﮔﻴﻼنرودﺧﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰﯼ ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ واﻗﻊ       ٢-١ﺟﺪول 
  ۵٢            ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺎزهﺎﯼ زﻳﺴﺘﯽ        ٣-١ﺟﺪول 
  ١٣      ﻣﻮاد ﺁﻟﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻄﻮح ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪﻩ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ       ۴-١ﺟﺪول 
  ٠۶    ﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ ووزن درﻃﯽ هﻔﺘﻪ اول ﭘﺮورشﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ ﻣﻴﺎﻧ        ١-٢ﺟﺪول 
  ١۶    زن درﻃﯽ هﻔﺘﻪ دوم ﭘﺮورشﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ وو        ٢-٢ﺟﺪول 
   ﺳﻴﺰدهﻢ ﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ و وزن در ﻃﯽ هﻔﺘﻪﭘﻣﻘﺎﻳﺴﻪ        ٣-٣ ﺟﺪول
 ٩٦                                   ﭘﺮورش                    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ٨
 
  
  
  ﻧﻤﻮدارهﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﺷﻤﺎرﻩ                                                                                                         هﺎﻧﻤﻮدار 
                                                                     ﺻﻔﺤﻪ
                  ۶١          روﻧﺪ اﺳﺘﺤﺼﺎل وﺑﺎزﺳﺎزﯼ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ   ١-١ﻧﻤﻮدار 
  ٠٣              ﺑﻴﻬﻮازﯼ ﮐﻮدﺁﻟﯽﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ     ٢-١ ﻧﻤﻮدار
  ۴٣    ﻞ اوﻟﻴﻪ ﻻروﯼﭘﺮوﺳﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻏﺬاﯼ ﻃﺒﻴﻌﯽ و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﻣﺮاﺣ    ٣-١ ﻧﻤﻮدار
  ١۶        ﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ ﻻرو دراﺳﺘﺨﺮهﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎ    ١-٣ ﻧﻤﻮدار
  ٢۶        ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﮐﻞ ﻻرو دراﺳﺘﺨﺮهﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ    ٢-٣ ﻧﻤﻮدار
     ﺮهﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒﻩ ﻻرو ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺨﮋﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﻣ    ٣-٣ ﻧﻤﻮدار
                  ﺎﯼ و ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮهﻻر(ﺑﻪ ازاﯼ وزن) ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ روزاﻧﻪ     ۴-٣  رﻧﻤﻮدا
  ٣۶                    ﻣﺨﺘﻠﻒ
  و ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮهﺎﯼ ﻻر(ﺑﻪ ازاﯼ ﻃﻮل) ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ روزاﻧﻪ      ۵-٣ﻧﻤﻮدار 
  ۴۶                    ﻣﺨﺘﻠﻒ                  
  ۵۶  ﺗﻴﻤﺎر ﻃﯽ هﻔﺘﻪ اول ﭘﺮورشﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﯽ ﻻرو ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ در دو     ۶-٣ﻧﻤﻮدار 
  ۵۶  ﺗﻴﻤﺎر ﻃﯽ هﻔﺘﻪ اول ﭘﺮورشﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪوزﻧﯽ ﻻرو ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ در دو     ٧-٣ﻮدار ﻧﻤ
  ٧۶      ﺮورشﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ درﭘﺎﻳﺎن دورﻩ ﭘ    ٨-٣ﻧﻤﻮدار 
  ٨۶      ﺎﻳﺎن دورﻩ ﭘﺮورشﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ درﭘ    ٩-٣ﻧﻤﻮدار 
  ٠٧    ﺎن دورﻩ ﭘﺮورشاﻧﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ درﭘﺎﻳﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن روز   ٠١-٣ﻧﻤﻮدار 
  ٠٧    ﺮورشﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل روزاﻧﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ درﭘﺎﻳﺎن دورﻩ ﭘ   ١١-٣ ﻧﻤﻮدار
  ١٧      ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋﻩ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﺪت ﺳﻴﺰدﻩ هﻔﺘﻪ   ٢١-٣ ﻧﻤﻮدار
  ٢٧          ﺘﻠﻒﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﻣﺨ   ٣١-٣ﻧﻤﻮدار 
  ٢٧        (در واﺣﺪ هﻜﺘﺎر)ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل در ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ   ۴١-٣ ﻮدارﻧﻤ
  ٣٨      ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ ن ﻣﺤﻠﻮل دراﺳﺘﺨﺮهﺎﯼ ﭘﺮورش ﻻروﮋﺗﻐﻴﻴﺮات اﮐﺴﻴ   ۵١-٣ ﻧﻤﻮدار
  
 ٩
 
  ﻩ                                                    
  ﻧﻤﻮدارهﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ
  
ﺷﻤﺎرﻩ                                                                                                         ﻧﻤﻮدارهﺎ 
                                                                     ﺻﻔﺤﻪ
  
  ۵٨      ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻣﺤﻠﻮل دراﺳﺘﺨﺮهﺎﯼ ﭘﺮورش ﻻرو    ۶١-٣ﻧﻤﻮدار 
  ۶٨      رو ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪﻻ ﻣﺤﻠﻮل دراﺳﺘﺨﺮهﺎﯼ ﭘﺮورش ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺘﺮات   ٧١-٣ﻧﻤﻮدار 
  ٧٨      ﻻرو ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ ﺤﻠﻮل دراﺳﺘﺨﺮهﺎﯼ ﭘﺮورشﻣ Hpﺗﻐﻴﻴﺮات    ٨١-٣ ﻧﻤﻮدار
  ٨٨        ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ دراﺳﺘﺨﺮهﺎﯼ ﭘﺮورش ﻻرو ﻣﺎهﯽ   ٩١-٣ﻧﻤﻮدار 
  ٩٨    ﺮورش ﻻرو ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪﺗﻐﻴﻴﺮات دﯼ اﮐﺴﻴﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﻣﺤﻠﻮل دراﺳﺘﺨﺮهﺎﯼ ﭘ   ٠٢-٣ﻧﻤﻮدار 
  ٠٩      رو ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪﻻ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺁﻣﻮﻧﻴﻮم ﻣﺤﻠﻮل دراﺳﺘﺨﺮهﺎﯼ ﭘﺮورش   ١٢-٣ﻧﻤﻮدار 
  ١٩      ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ ﻻرو ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل دراﺳﺘﺨﺮهﺎﯼ ﭘﺮورش  ٢٢-٣ﻧﻤﻮدار 
  ٢٩        ﺳﻔﻴﺪﻻرو ﻣﺎهﯽ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ دراﺳﺘﺨﺮهﺎﯼ ﭘﺮورش   ٣٢-٣ ﻧﻤﻮدار
  ۴٩     ﺪﻻرو ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴ ﺎﯼ ﭘﺮورشﺗﻐﻴﻴﺮات هﺪاﻳﺖ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ دراﺳﺘﺨﺮه   ۴٢-٣  ﻧﻤﻮدار
   ۶٩      ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ ﻻرو ﻴﻴﺮات ﺳﺨﺘﯽ ﺁب دراﺳﺘﺨﺮهﺎﯼ ﭘﺮورشﺗﻐ   ۵٢-٣ ﻧﻤﻮدار 
  ٧٩        ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﻣﺎدﻩ ﻏﻨﯽ ﺳﺎز اﺳﻼرﯼ وﮐﻮد ﮔﺎوﯼ   ۶٢-٣ ﻧﻤﻮدار 
  ٨٩        ﮔﺎﻧﻪﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ درﺗﻴﻤﺎرهﺎﯼ ﺳﻪ  ﺑﭽﻪ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﻻﺷﻪ   ٧٢-٣ ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  
  
  
  
  
 ٠١
 
  
  
                                                           
  ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺷﮑﺎل
ﺷﻤﺎرﻩ                                                                                                     اﺷﮑﺎل       
                                                                     ﺻﻔﺤﻪ
  
      ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻦ وﻣﺎﺳﻪ از رودﺧﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﻣﺤﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت     ١-١ ﺷﻜﻞ
  ٣١  
  ٣١          (ﺷﻴﻞ)ﺳﺪ ﺑﺮ روﯼ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪاﺣﺪاث    ٢-١ ﺷﻜﻞ
  ٧١                ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ درﻳﺎﯼ ﺧﺰر    ٣-١ﺷﻜﻞ 
  ٩١            ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ در درﻳﺎﯼ ﺧﺰر    ۴-١ ﺷﻜﻞ
  ٣٢          ﻴﺪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽﺳﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎهﯽ ﺳﻔ  ۵ -١ ﺷﻜﻞ
  ۶٣        ﺎدﻩ ﻏﻨﯽ ﺳﺎز اﺳﻼرﯼﮐﺸﺖ ﺗﻮام ﻣﺎهﯽ ودام ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣ  ۶-١ﺷﻜﻞ 
  ٨٣     (ﺷﺎدروان دﮐﺘﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻮرﻣﺮﮐﺰ ﺗﮑﺜﻴﺮ وﭘﺮورش )ﻣﺤﻞ اﺟﺮاﯼ ﻃﺮح    ١-٢ﺷﻜﻞ 
  ٩٣        ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺨﻢ زدن اﺳﺘﺨﺮهﺎﯼ ﭘﺮورش ﻻرو    ٢-٢ﺷﻜﻞ 
  ١۴                 )ps.spoirT(ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺁﭘﻮس   ٣-٢ﺷﻜﻞ 
  ٢٤    اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ هﺎي اﺳﻼري در ﺣﺎﺷﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ   ۴-٢ﺷﻜﻞ 
  ٢۴         ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ وﺗﺒﺪﻳﻞ ﺁن ﺑﻪ ﻻروﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ   ۵-٢ ﺷﻜﻞ
  ۵۴            ﻻرو ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ رهﺎﺳﺎزي ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ   ۶-٢ﺷﻜﻞ 
  ٢۵                ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﺳﻲ ﺷﻲ دﻳﺴﻚ   ٧-٢ ﺷﻜﻞ
  
  
  
  
  
 ١١
 
  ﺧﻼﺻﻪ ﻓﺎرﺳﯽ
  
 ﻻرو ﺑѧﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮهѧﺎي رﺷѧﺪ وﺑﻘѧﺎء  )yrruls(ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﻣѧﺎدﻩ ﻏﻨѧﻲ ﺳѧﺎز اﺳѧﻼري     "  ﻩ ژﭘﺮو
  "  ،ﻣﺮﺳѧﻮم   وﻣﻘﺎﻳﺴѧﻪ ﺁن ﺑﺎﺷѧﺮاﻳﻂ      ) 1091  yksnemaK mutuk iisirf sulituR( ﻣѧﺎهﻲ ﺳѧﻔﻴﺪ 
رﺷѧﺪ  راﻧѧﺪﻣﺎن ﺑﺎزﻣﺎﻧѧﺪﮔﯽ و دراﻓѧﺰاﻳﺶ  )yrruls(اﺳѧﻼرﯼ ﺁﻟѧﯽ ﺑﺎرورﮐﻨﻨѧﺪﻩ ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ ﻓﺮﺿѧﻴﻪ اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ از ﻣѧﺎدﻩ 
 ﺑѧﻪ ﻣﺮﺣﻠѧﻪ اﺟѧﺮا  )doof larutaN( ﻃﺒﻴﻌѧﯽ   ﻏѧﺬاﯼ   ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ واز ﺳﻮﯼ دﻳﮕﺮ ﻋﺎدت ﭘﺬﻳﺮﯼ ﺁن ﺑѧﻪ  ﻻرو
 .ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ
ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮﺳﻮم وﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﺷﻲ از  ﻻرو آﻠﻲ از اﺟﺮاي ﭘﺮوژﻩ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ رﺷﺪ وﺑﻘﺎءهﺪف .
زﻣﺎﻳﺸﺎت در ﻣﺮآﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﺷﺎدروان دآﺘﺮ اﺟﺮاي ﺁ .اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺎدﻩ ﻏﻨﻲ ﺳﺎز اﺳﻼري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
واﻗﻊ در  ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﺷﺖ آﻴﻠﻮﻣﺘﺮي  ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ  ٢٣در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻮر واﻗﻊ در روﺳﺘﺎي ﺳﻴﺎهﻜﻞ 
درﻧﻈﺮ (-ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﺑﻪ ازاي هﺮ ﺗﻴﻤﺎر-)دراﻳﻦ ﻃﺮح ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل آﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺁزﻣﺎﻳﺸﺎت  (- ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ- )هﮑﺘﺎر  ١/٧ﺣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ودر اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺎ
  .ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻻرو در هﮑﺘﺎر ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ١/٧ﺧﻴﺮﻩ ﺳﺎزﯼ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ذﺗﺮاﮐﻢ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺖ 
 - )در ﺗﻴﻤﺎر اول ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻴﺰدﻩ روز اول دوران ﻻروي از ﻓﺮﺁوردﻩ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺳﻼري ،در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ
، از اﻳﻦ  درﺗﻤﺎم ﻃﻮل دورﻩ ﭘﺮورش ﻻرو ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪودر ﺗﻴﻤﺎر دوم (- ن ﻣﺎدﻩ ﻏﻨﻲ ﺳﺎز وﻣﻐﺬيﺑﻪ ﻋﻨﻮا
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ..ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ(روش ﻣﺮﺳﻮم)وﺳﭙﺲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ . اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﻓﺮﺁوردﻩ
. آﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در اﺳﺘﺨﺮهﺎﻳﻲ آﻪ ﺑﺎ اﺳﻼري ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،در ﭘﺎﻳﺎن دورﻩ ﭘﺮورش ﺣﺎآﻲ ازﺁن اﺳﺖ
هﻤﭽﻨﻴﻦ .ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ( ﺑﺎ ﻏﺬاي آﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮﻩ )ﺑﻮدﻩ آﻪ ﺑﻪ روش ﻣﺮﺳﻮم  ﺗﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺨﺮهﺎﻳﻲ ١/٧
 ،GLDﺿﺮﻳﺐ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻃﻮل روزاﻧﻪ  ، GWDروزاﻧﻪ ﺿﺮﻳﺐ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺷﺎﺧﺺ هﺎي رﺷﺪاز ﻗﺒﻴﻞ
ارﺟﺤﻴﺖ ﺷﺎﺧﺺ هﺎي .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻮرد اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﯼ (ﺑﻪ ﺻﻮرت هﻔﺘﮕﻲ) RGS ﻩﮋﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳ
ﺎراﻣﺘﺮ ﭘﮐﻠﻴﻪ  وﺷﺎهﺪدر ﺗﻤﺎم ﻃﻮل دورﻩ ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺛﺒﻮت رﺳﻴﺪ ،ﻣﺬآﻮر ،در ﺗﻴﻤﺎر دوم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر اول 
ﺑﻄﻮرﻳﮑﻪ در  .ﺷﺪ،ﺗﻴﻤﺎر اول  ﻣﺸﺎهﺪﻩ هﺎﯼ ﻣﺬﮐﻮر در ﺗﻴﻤﺎر اﺳﻼرﯼ  اﻓﺰاﻳﺶ  ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
  ﺳﻄﺢ دوم در  و در هﻔﺘﻪ <p/١٠٠ ﺁﻣﺎري ﻃﻮل و وزن در ﺳﻄﺢ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎي  هﻔﺘﻪ او ل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
            .ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻣﻌﻨﯽ دار  اﺧﺘﻼف (-ﺎرهﺎي ﻓﻮق اﻟﺬآﺮﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤ - )<p ٠/ ۵٠ ﺁﻣﺎري. 
ﺗﺎ ﺛﻴﺮ      ﮐﻪ  ﻣﺎدﻩ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزاﺳﻼرﯼ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬﯼ ﺑﺎﻻﺗﺮ ،اﺳﺖ از ﺁن ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﮐﯽ
ﻻروهﺎﯼ ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﺮاﺣﻞ  .ﺘﻮن هﺎ ﻣﻴﺸﻮدﻜﻧﭘﻼزﺋﻮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ در رﺷﺪ داﺷﺘﻪ و ﻳﺎﻋﺚ ازدﻳﺎد
  .ﺘﻮن  دارﻧﺪ ﻜﻼﻧﭘﻮﻳﺶ ﻧﻴﺎز اﺳﺎ ﺳﯽ ﺑﻪ زﺋﻮ اوﻟﻴﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧ
ﻋﺪد ﻻرو ٠٧١١ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻻروهﺎي ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻃﻲ ﺳﻴﺰدﻩ هﻔﺘﻪ ﭘﺮورش 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر .ﻣﻮرد ﺻﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ)gnilpmas modnaR(ﺑﺼﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻣﺎهﻲ
ﻩ آﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع وﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻮن هﺎ ﺣﺎآﻲ ازﺁن ﺑﻮدﺘﺘﻮن هﺎ وزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﻜﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧ ﺟﻤﻌﻴﺖ
 داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار<p ٠/۵٠    در ﺳﻄﺢ ﺁﻣﺎري ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪﻩ ورودﻩ ﻻرو ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ درﺗﻴﻤﺎردوم
ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﻼري  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آﻮد ﮔﺎوي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﺸﺎن . ﺷﺎهﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻴﻤﺎرﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر اول و 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان , ﻣﺎدﻩ ﻏﻨﻲ ﺳﺎز اﺳﻼري ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﻮدﮔﺎوي ﺑﻮدﻩ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي دهﻨﺪﻩ ﺁن اﺳﺖ ،آﻪ
اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪﻩ . ﺑﺮاﺑﺮ آﻮد ﮔﺎوي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ١/٩١و ١/۵۴ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ وﭼﺮﺑﻲ اﺳﻼري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
در ﺗﻴﻤﺎرهﺎي اول ودوم ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ ﮔﺮوﻩ ﺷﺎهﺪ ( -از ﻧﻈﺮ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ وﭼﺮﺑﻲ وﺧﺎآﺴﺘﺮ - )ﺗﺎآﻴﻔﻴﺖ ﻻرو 
در ﺳﻄﺢ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎي ﻃﻮل ووزن  ﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرهﺎ ﺿﺮﻳﺐدر ﺗ ..رﺟﺤﺎن ﻳﺎﺑﺪ
 ٢١
 
 ﺣﺎآﻲ از ﺁن ﺑﻮدﻩ ﻣﻌﺎدﻻت رﺷﺪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﺑﺮرﺳﻲ  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﺮﻗﺮار <p ٠/ ۵٠ﺁﻣﺎري
ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ آﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ،    ﺑﻮدﻩ، ﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚﺁاﻟﮕﻮي رﺷﺪ از ﻧﻮع  آﻪ،
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرهﺎ ﻣﻲ   )yrruls(ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺎدﻩ ﻏﻨﻲ ﺳﺎز  اﺳﻼري ودر ﺗﻴﻤﺎر دوم 
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ( ﻋﻤﻠﻜﺮد در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ)در ﭘﺎﻳﺎن دورﻩ ﭘﺮورش درﺻﺪ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎء و ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل.ﺑﺎﺷﺪ
              ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرهﺎ ﺑﻮدﻩ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرهﺎي اول ودوم ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ در ﺳﻄﺢ ﺁﻣﺎري
  .ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد<p ٠/ ۵٠
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                                                                            ﻣﻘﺪﻣﻪُ
ﻧﺪﻩ درﻳﺎﯼ ﺧﺰر ﺑﺎﻻﺧﺺ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴﺎن زﻣﻨﺎﺑﻊ  ،ﺑﻮدﻩ ﺳﻔﻴﺪ درﻳﺎﯼ ﺧﺰر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻳﺴﺘﮕﺎﻩ اﺻﻠﯽ ﻣﺎهﯽ
ﮐﻪ . ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺤﺮان هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻤﺎت ﺟﺪﯼ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻨﺪ ﭼاﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺁن  در
از ﻃﺮﻳﻖ ﺁب ﺗﻮازن )    iydiel sispoimenMﻮم ﺷﺎﻧﻪ دار درﻳﺎﯼ ﺧﺰر ﺠﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ه ﺁن ﺟﻤﻠﻪاز 
ﻧﺎﺷﯽ از  ءاﺛﺮات ﺳﻮ ، ٨٧٣١ﺳﺎل دروﻟﻄﻤﺎت ﺁن ﺑﺮ ﭼﺮﺧﻪ ﻏﺬاﻳﯽ درﻳﺎﯼ ﺧﺰر ( ﮐﺸﺘﻴﻬﺎﯼ ﻧﻔﺖ ﮐﺶ
ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻤﺎل درﻳﺎﯼ ﺧﺰر وهﻤﭽﻨﻴﻦ ) ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﺁﺑﺰﻳﺎن اﮐﺘﺸﺎف وﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮدارﯼ  
ﺎد ﺳﺪهﺎﯼ ﻋﻈﻴﻢ ﺑﺮ ﺠاﻳ ،( ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن ،ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ،ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮﻩ ﻣﻴﺎﻧﮑﺎﻟﻪ  ،در ﺣﻮاﻟﯽ ﺟﺰاﻳﺮ ﺁﺷﻮرادﻩ 
ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻦ وﻣﺎﺳﻪ از ﻣﺤﻞ هﺎﯼ ، )sumredanA(روﯼ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﻣﺤﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎهﻴﺎن رود ﮐﻮچ 
اﻓﺰاﻳﺶ ادوارﯼ ﺳﻄﺢ ﺁب درﻳﺎﯼ ﺧﺰر وﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ  ،ن درﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎﺗﺨﻤﺮﻳﺰﯼ ﻣﺎهﻴﺎ
ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق وﺑﯽ روﻳﻪ  ،وﮐﻮدهﺎﯼ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ از ﻃﺮﻳﻖ رود ﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﺑﻪ درﻳﺎ  ﻨﺎﺑﻪ ﺳﻢﻌﺘورود ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣ،
  .ﺎن اﻗﺘﺼﺎدﯼ در ﻳﺎﯼ ﺧﺰر اﺷﺎرﻩ ﮐﺮدﻣﺎهﻴ
 ۶٣ﺠﺎر ﻧﻴﺮوﮔﺎﻩ هﺴﺘﻪ اﯼ ﭼﺮﻧﻮﺑﻴﻞ در هﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻳﺎﯼ ﺧﺰر ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻧﻔ
اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ) .اﮔﺮﭼﻪ اﺛﺮات اﻳﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻮﯼ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪ .اﺷﺎرﻩ ﻧﻤﻮد  ۶٨٩١ﺁورﻳﻞ 
ﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺎزﻧﮕﺮﯼ ﻣﯽ ﻗﻳﺴﺖ ﺑﻮم درﻳﺎﯼ ﺧﺰر زﺧﺎﻳﺮ ذﻟﻴﮑﻦ ﻧﻘﺶ اﻳﻦ ﺣﺎدﺛﻪ واﺛﺮات ﺁن ﺑﺮ  (١٨٣١،
  .ﺑﺎﺷﺪ
ﺎ ﯼ ﺧﺰر  ﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ و اﻗﺘﺼﺎدﯼ درﻳﻴﻳﮑﯽ از ﻣﺎه در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ  ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺟﻨﻮﺑﯽ درﻳﺎﯼ ﺧﺰر ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﺿﻪﺣﻮ رﺻﻴﺎد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ د ٠٠٠٢١ وﺣﺪودا ،ﺗﻦ ﺑﻮدﻩ ٠٠۶۶ﻗﺮﻳﺐ 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ  )ﻃﻲ ﺳﻨﻮات ﺁﻳﻨﺪﻩ  ﺳﻴﺮ ﺻﻌﻮدﯼ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮدارﯼ از ذﺧﺎﻳﺮ ﺁﺑﻬﺎﯼ ﺷﻤﺎل  .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻟﻬﺬا  ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ  و ﺑﺎزﻧﮕﺮﯼ  ،اﻣﺮي اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮدﻩ (نﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و ﺁﺑﺰﻳﺎ
  .ﺑﻪ  ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺑﺎز ﺳﺎزﯼ  ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ را دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽ ﺳﺎزد
ﻃﯽ ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ رهﺎﺳﺎزﯼ ( -ﺑﻪ ﺷﺮح ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ  -) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ 
 ٠٠٢ﺮوزﻩ رهﺎﺳﺎزﯼ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﻣ.ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي ﻪ ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﭽﺑ
درﻳﺎﯼ ﺧﺰر را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻲﺟﻨﻮﺑ ﺣﻮﺿﻪﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺧﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﯽ ﻳﮏ ﮔﺮﻣﯽ ﺑﻪ رود
ﺑﺪون ﺷﮏ اﻳﻦ اﻗﺪام .ﺑﺮدارﯼ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮدﻩ ﻳﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راهﺒﺮدﯼ ﻣﺸﺨﺺ در ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮ
ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﯽ ( ﺻﻴﺪ)وﻣﺼﺮف  ( ﺗﮑﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﯽ وﻣﺼﻨﻮﻋﯽ) ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻨﺪ مدر اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎدل  ﻣﻨﻄﻘﯽ وﻧﻈﺎ
  .دارد
ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ  ذﺧﺎﻳﺮ ﻳﮕﺮ اﻳﻦ اﻗﺪام ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺁﺛﺎر ﺷﻮم ﻋﻮا ﻣﻞ ﻣﺨﺮب زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺑﺮﻣﻴﺰانداز ﺳﻮﯼ 
  .ﺷﻮد
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺠﻪ ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺼﻮرت ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﮔﺎ ﻣﯽ ﻣﻮﺛﺮ درﺗﺮﻣﻴﻢ وﺑﺎز ﺳﺎزﯼ ذﺧﺎﻳﺮ  ٠٠٢اﮔﺮﭼﻪ رهﺎﺳﺎزﯼ 
ﻟﻴﮑﻦ درﺻﺪ  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻻروهﺎ از وزن رهﺎﺳﺎزﯼ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﮕﺸﺖ .ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
از ﺳﻮﯼ دﻳﮕﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻻروهﺎ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ وزﻧﯽ .  دﭼﺎر ﺗﻠﻔﺎت ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ)gnilregniF(ﻗﺪ 
  .ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺪت زﻣﺎن زﻳﺎدﯼ را ﺳﭙﺮﯼ ﻧﻤﻮدﻩ و ﺑﻌﻀﺎ ﻻروهﺎ از ﮐﻴﻔﻴﺖ رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺎﺳﺎزﯼ ﺷﺪﻩ در اﺑﺘﺪاﯼ ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل در ﻣﺰارع ﺗﮑﺜﻴﺮ و ﺑﺎز ﺳﺎزﯼ ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻏﺬاﻳﯽ ﻻروهﺎﯼ ره
واز ﻃﺮﻓﯽ .ﻣﻨﺎﺳﺐ داراﯼ اﻧﺪازﻩ ﮐﻮﭼﮏ وﺗﺤﺮﮎ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ  - ﭼﺮﺑﯽ  - داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﺎهﯽ راﺗﻀﻤﻴ ءﺑﺎ زﻧﺠﻴﺮﻩ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮدﻩ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ رﺷﺪ وﺑﻘﺎ )AFUH(ﺣﺎوﯼ اﺳﻴﺪهﺎﯼ ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع
 ٤١
 
ﻬﻀﻢ ﻣﯽ ﺣﻠﻪ ﻻروﯼ روﺗﻴﻔﺮهﺎ ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ ﺳﻬﻞ اﻟدر اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻳﮑﯽ از ﻏﺬاهﺎﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺮ. 
ﺿﺮﻳﺐ  ﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮارش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺰ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪﯼ ﺗﮑﺎ ﻼﻧﮑﺘﻮن هﺎﯼ ﺑﺰرگ ﺗﺮﭘوزﺋﻮ.ﺑﺎﺷﺪ
  .را درﺑﻴﻦ ﻻروهﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دهﺪ ءﺑﻘﺎ
ﺁن در ﻣﻴﺰان رﺷﺪ دوران ﻻروﯼ ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ وﻧﻘﺶ  ﻟﻬﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺬﮐﻮر واهﻤﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﺑﻪ روش  - )ﺪ ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴ ﺮﺳﺎزﯼ ذﺧﺎﻳ ﺮورت ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزﯼ ﭘﺮوﺳﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎزوﺿءوﺑﻘﺎو ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ رﺷﺪ
ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎي   )yrruls(ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺎدﻩ ﻏﻨﻲ ﺳﺎز اﺳﻼري   "ﻩ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ژﭘﺮو (-ﻣﺘﺪاول
وﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺁن ﺑﺎﺷﺮاﻳﻂ      ) 1091  yksnemaK mutuk iisirf sulituR(رﺷﺪ وﺑﻘﺎء ﻻرو ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ 
  .ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ  "ﻣﺮﺳﻮم
در ﻣﺮآﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﺷﺎدروان دآﺘﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻮر  ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﺁزﻣﺎﻳﺸﺎت در ﻣﺮآﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش
ﺎل واﻗﻊ در روﺳﺘﺎي ﺳﻴﺎهﻜﻞ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﻬﺮ رﺷﺖ  ﺷﻤ( واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﺷﻬﻴﺪ دآﺘﺮ ﺑﻬﺸﺘﻲ )
  .اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ .ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ دارد ١٠٨١ﺁب وهﻮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻧﻮع ﻣﻌﺘﺪل وﻣﺮﻃﻮب ﺑﻮدﻩ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ   
ﻣﻴﺰان ﺁﻟﻜﺎﻟﻴﻨﻴﺘﻲ ﺁب در ﻣﺮآﺰ ﻣﺬآﻮر . ﻣﻴﺰان ﭘﺮاآﻨﺶ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ از ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺗﻴﺮ ﻣﺎﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  . ﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻧﻮع ﻟﻮﻣﻲ رﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮدﻩ و ﺧﺎك اﺳﺘﺨﺮه ٠۵در ﺣﺪود 
              ﻧﻮوﻳﻜѧﻒ  ل ا -) veyaldaS . K(ﺳѧﺎدﻻﻳﻒ . اﺣﺪاث ﻣﺮآﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘѧﺮورش ﻣѧﺎهﻲ ﺳѧﻴﺎهﻜﻞ ﺑѧﻪ ﭘﻴﺸѧﻨﻬﺎد ك 
آﺎرﺷﻨﺎﺳѧﺎن اﺗﺤѧﺎد ﺷѧﻮروي ﺳѧﺎﺑﻖ ﺑѧﻮد آѧﻪ در  )vetoZ.S( .9691 زوﺗѧﻮف . س  -  )vokivoN . L (
دي در ﻣﻮرد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎهﻴѧﺎن ﺷѧﻴﻼﺗﻲ در درﻳѧﺎي ﺧѧﺰر در ﺑﺨѧﺶ ﺁب ﮔﺰارﺷﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮔﺰارش ﻓﻨﻲ اﻗﺘﺼﺎ
  . هﺎي اﻳﺮان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪﻩ ﺑﻮد
ﮔﺮم و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ  ١/١٣ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺟﻬﺖ رهﺎﺳﺎزي در درﻳﺎ را  ﺳﻔﻴﺪ اﻳﻦ آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن 
 .ﺪآﻴﻠﻮﮔﺮم ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ آﺮدﻩ ﺑﻮدﻧ ١/٧درﺻﺪ و وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار را  ٢را 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ١٢ﺗﻦ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ وزن ﻓﻮق ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ٠٠٧ﺑﺮاي اﺳﺘﺤﺼﺎل 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﻴﻪ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ . هﻜﺘﺎر ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ٠۵١ﺳﻄﺢ زﻳﺮ آﺸﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ . ﺷﻮد
  .ﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪرودﺧﺎﻧﻪ ﻟﻤﻴﺮ ، آﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﺎﻩ دروﻳﺸﺎن و آﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻠﻤﺎن رود ﭘآﻨﺎر 
اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ . ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﺎﻩ دروﻳﺸﺎن ﺑﺮاي اﻳﻦ آﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ دادﻩ ﺷﺪ ..
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺠﺘﻤﻊ ، ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و  ٢۵٣١ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺰرﻋﻪ اي اﺣﺪاث ﻧﺸﺪﻩ و ﺗﺎ ﺳﺎل 
اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان آﻪ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﺋﺮ  ﺗﺎ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب. ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ ﺷﻬﻴﺪ دآﺘﺮ ﺑﻬﺸﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
ﻣﺮآﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ ﺳﻴﺎهﻜﻞ ﺗﻮﺳﻂ آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻳﺮاﻧﻲ و ﺑﺎ هﻤﺎن ﻃﺮاﺣﻲ  ارزشاﻳﻦ ﻣﺎهﻲ ﺑﺎ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ . آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ  در ﻣﺠﺎورت رودﺧﺎﻧﻪ دﻳﺴﺎم اﺣﺪاث و ﻣﻮرد ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد در  ۴١ﻣﺮآﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از در اﻳﻦ  ٠٧٣١ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل 
                                   (۵٧٣١رﺿﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻩ،) .رﺳﻴﺪ ٩۶٣١ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد در ﺳﺎل  ٠۵١ﺑﻪ ﺣﺪود  ۴۶٣١ﺳﺎل 
ﺮ ﺑﯽ هﻮازﯼ ﮐﻮد ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﺨﻤﻴ)yrruls(ﻳﮏ اﺳﻼرﯼژدراﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻓﺮاوردﻩ ﺑﻴﻮﻟﻮ
اﻓﺰاﻳﺶ در راﺳﺘﺎي  رﺷﯽ وﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﻣﺎدﻩ ﻣﻐﺬﯼﮔﺎوﯼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎرورﺳﺎزﯼ اﺳﺘﺨﺮهﺎﯼ ﭘﺮو
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ روش  ﺁن وﺳﭙﺲ اﺛﺮات. اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪ ﺳﻔﻴﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺎهﯽ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ورﺷﺪ ﻻرو
ﺑﻪ  ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ.ﻳﮏ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖژﻣﺘﺪاول در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻮﻟﻮ
 ﻣﺎدﻩ ﻏﻨﻲ ﺳﺎز روش ﻧﻮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ،ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﮔﻮﻧﻪ اﯼ ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻳﮑﺴﺎل ﺑﻌﺪ از
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ﻓﻦ ﺁورﯼ  و درﺳﻄﺢ ﻣﺰارع ﺑﺨﺸﻬﺎﯼ دوﻟﺘﯽ وﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ )yrruls(اﺳﻼرﯼ
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻣﻮرد ﺗﺮوﻳﺞ  اﺳﺘﺎن هﺎﯼ ﮔﻴﻼن وﮔﻠﺴﺘﺎنﺳﻄﺢ  در اﺟﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻖاز ﺣﺎﺻﻞ 
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لوا ﻞﺼﻓ:  
ُﮐ ت ﺎﻴﻠ:  
  
Genelatites 
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  ( :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻳﺴﺘﮕﺎﻩ اﺻﻠﻲ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ) اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت درﻳﺎي ﺧﺰر    ١- ١
  
درﻳﺎي ﺧﺰر در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر دور دﻳﺮﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ از ﺑﺎﺧﺘﺮ ﺑﻪ درﻳﺎﯼ ﺳﻴﺎﻩ واز ﺷﻤﺎل ﺑﻪ اﻗﻴﺎ ﻧﻮس ﻣﻨﺠﻤﺪ .
ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ  - )ﻩ اﺳﺖ واز هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط درﻳﺎﯼ ﺧﺰر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﮑﺘﻮﻧﻴﮑﯽ زﻣﻴﻦ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮد
. در ﻳﺎﯼ ﺳﻴﺎﻩ ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﻳﺪ ،ارﺗﻔﺎع ﺁب ﺁن هﻤﻮارﻩ درﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﺑﺎ(  - ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪﻩ اﺷﺘﻘﺎق ﻗﺎرﻩ هﺎ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻩ درﻳﺎﯼ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪ.درﻳﺎﯼ ﺧﺰر را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯼ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪﻩ وﻏﻴﺮ زﻧﺪﻩ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻮد 
ﺧﺰر از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺁن از ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼ ﺣﻈﻪ اﯼ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻩ  ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺑﻪ ﺁن ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از 
درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ آﻪ در  .ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ هﺎﯼ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﺤﺼﺮ
 ۵٣۴ﺁنﺮ وﻋﺮض آﻴﻠﻮﻣﺘ ٠٠٢١-٩٠٣١ﻃﻮل ﺁن . ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﻗﺎرﻩ اروﭘﺎ ﺑﺎ ﻗﺎرﻩ ﺁﺳﻴﺎهﻢ ﻣﺮز اﺳﺖ
آﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ٨٧-۶٧ﺁﺑﻲ ﺁن ﻣﻌﺎدل .هﺰار آﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ وﺣﺠﻢ ٠٩٣-٨٧٣آﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ وﻣﺴﺎﺣﺖ ﺁن ﺑﻴﻦ 
ﻣﺘﺮ ﺑﺎ (  ۵٢٠١) ﻋﻤﻖ .آﻞ ذﺧﺎﺋﺮ ﺁﺑﻲ درﻳﺎﭼﻪ هﺎ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاآﺜﺮ% ۴۴ﻣﻜﻌﺐ وﻣﻌﺎدل 
ﺑﻮدﻩ و از ﻧﻈﺮ .هﻢ اﻧﺪازﻩ" ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ،درﻳﺎي زرد ،ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ  ،ﺗﻌﺪادي از درﻳﺎهﺎي ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ درﻳﺎي ﺳﻴﺎﻩ 
  (١٧٣١آﺎزاﻧﭽﻒ ،). وف ﺁرال و ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ ﺁز ،ﻣﺴﺎﺣﺖ از درﻳﺎهﺎي ﺁدرﻳﺎﺗﻴﻚ ،  اژﻩ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎهﯽ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺖ ودر ﻣﻴﺎن ﻣﺎهﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ و  ۵٢در اﻳﻦ زﻳﺴﺖ ﺑﻮم 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮑﯽ   ) 1091 , yksnemaK ( mutuk iisirf sulituRاﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ  ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ 
ﺑﻮدﻩ وﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪﻩ اﯼ در ﺧﻮراﮎ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﺮدﻣﺎن ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﻳﺎﯼ ﺧﺰر  از ﺧﻮش 
اﻣﺮوزﻩ ﻣﺼﺮف ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ از ﻣﺮزهﺎﯼ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ اﺳﺘﺎن هﺎﯼ .ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ءاﻗﺘﺼﺎد وﻣﻌﻴﺸﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﻔﺎ
 .ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ وﺣﺘﯽ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد 
ﻣﺴﺎﺣﺖ و ﺣﺠﻢ ﺁﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻧﻴﺮوي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دورﻩ اي ﺳﻄﺢ ﺁن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﺘﻔﺎوت 
درﺻﺪ آﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ٠١ﻣﻴﻠﻴﻮن آﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻳﺎ  ٣/۵ﺗﺎ  ٣/١ﺁب رﻳﺰ درﻳﺎي ﺧﺰر از  ﺿﻪاﺳﺖ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﻮ
آﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از  ٠٠۵٢ﺑﻄﻮل آﻪ (  ٧٩٩١  vebuloGﮔﺎﻟﻮﻳﻒ )  درﻳﺎﭼﻪ هﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺟﻬﺎن را. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دهﺪ 
  .آﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق آﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ  ٠٠٠١ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب و ﻋﺮض 
  .ﺁﺑﺮﻳﺰ ﺧﻮد را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺿﻪدرﺻﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﻮ ٢١ﻣﺴﺎﺣﺖ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺣﺪود 
آﻢ ﻋﻤﻖ " درﺻﺪ ﺟﺮﻳﺎن ﺁﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺁن وارد ﻣﻲ ﺷﻮد اآﺜﺮا ٠٩ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر آﻪ ﺣﺪود 
ﻟﻴﻜﻦ در ( در ﻣﺎﻩ ﺟﻮﻻي ) درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  ۶٢ﺗﺎ  ۵٢ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺪاآﺜﺮ دﻣﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در اﻳﻦ 
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ  ) ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺁب هﺎي آﻢ ﺷﻮر ﺧﻮد . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻲ رﺳﺪ  ٩٢ﺗﺎ  ٨٢ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﻪ 
ﺮاي در دورﻩ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﮔﺮم ﺷﺪﻩ و ﻏﻨﺎي ﻣﻮاد و ﻣﻴﺪان ﻏﺬاﺋﻲ ﺑ( ﺟﺮﻳﺎن ﺁﺑﻲ ﻋﻈﻴﻢ رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ 
آﭙﻮر  –ﺷﮓ ﻣﺎهﻴﺎن  –ﺗﺎس ﻣﺎهﻴﺎن ) ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﭼﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن و ﻣﺎهﻴﺎن درﺷﺖ ﺗﺮ ﻧﮋادهﺎي ﺗﺠﺎري 
  .ﻇﺎهﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ( ﻣﺎهﻴﺎن و ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ 
ﻣﺮﺑﻮط  ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺁب واردﻩ ﺁن  ،ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺁب درﻳﺎي ﺧﺰر
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺠﻢ ﺁﺑﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي . اردﻩ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪدرﺻﺪ آﻞ ﺁﺑﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي و ٠٨ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﻤﻲ ﺖ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺁﺑﻲ هﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻧﺴﺒ" واردﻩ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﺁﺑﻬﺎي واردﻩ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
  (                        ١٧٣١ ، زاﻧﭽﻒآﺎ.)ﺷﻮد
 ٨١
 
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬѧѧѧѧѧѧѧﺎي ﻣﻨﻄﻘѧѧѧѧѧѧѧﻪ درﻳѧѧѧѧѧѧѧﺎي ﺧѧѧѧѧѧѧѧﺰر ﺷѧѧѧѧѧѧѧﻤﺎﻟﻲ ﻣﺎﻧﻨѧѧѧѧѧѧѧﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬѧѧѧѧѧѧѧﺎي ﻣﻨﻄﻘѧѧѧѧѧѧѧﻪ  اﺳѧѧѧѧѧѧѧﺘﻨﻮهﺎﻟﻴﻦ 
و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬѧѧѧѧﺎي ﻣﻨﻄﻘѧѧѧѧﻪ درﻳѧѧѧѧﺎي ﺧѧѧѧﺰر ﻣﻴѧѧѧѧﺎﻧﻲ و ﺟﻨѧѧѧѧﻮﺑﻲ ﻣﺎﻧﻨѧѧѧѧﺪ ( ﻤѧѧѧѧﻞ ﻧﻮﺳѧѧѧѧﺎﻧﺎت آѧѧѧѧﻢ ﺷѧѧѧﻮري ﺑѧѧѧﺎ ﺗﺤ)
ﺗﻨѧﻮع  .ﻣѧﻲ ﺑﺎﺷѧﺪ ( ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﻳѧﺎد ﺷѧﻮري )  ) enilahyruE(ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻮري هﺎﻟﻴﻦ 
و ( ﮔﻮﻧﻪ  ۵٢٢) از درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ ( ﮔﻮﻧﻪ  ۴١۴) ﮔﻮﻧﻪ اي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﺷﻤﺎل درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻴﺸﺘﺮ 
  .اﺳﺖ ( ﮔﻮﻧﻪ  ١٧) درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ 
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺗﻨﻮع  ﮔﻮﻧﻪ هﺎي ﺁب  ﺷﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺖ  
ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ و ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ ﺁﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   ) atyhpohrryP(ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﻬﺎ  -  ) amotaiD(دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ هﺎ 
  (  ٣٨٩١ﺑﺎﻗﺮ اف  –آﺎﻇﻢ اف ) ﻣﻲ دهﻨﺪ  ﮔﻮﻧﻪ هﺎي ﻏﺎﻟﺐ را از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻧﺸﺎن
. ﺁب ﺷﻮر ودرﻳﺎﻳﻲ آﻢ اﺳﺖي ﻟﻴﻜﻦ ﺗﻨﻮع زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن هﺎ. دوﻣﻴﻦ ﺣﻠﻘﻪ زﻧﺠﻴﺮﻩ ﺧﺰر زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن هﺎ هﺴﺘﻨﺪ
  ﮔﻮﻧﻪ  ٠٠۴وﻟﻲ ﺑﺎدرﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮم هﺎي ﺁب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ دﻟﺘﺎ هﺎ ﺗﻨﻮع ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ( ﮔﻮﻧﻪ٩٧)
ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ   ) anuaF(ﻓﻮن %  ١٨ﺰر ﻣﻲ رﺳﺪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮآﻴﺐ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن آﻔﺰي در درﻳﺎي ﺧ
ﻣﻨﺸﺎء ﺁب %  ٨ﻣﻨﺸﺎء ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل و ﺣﺪود %  ٢/۵ﻣﻨﺸﺎء ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ اي دارد  %  ٨ﺑﻮﻣﻲ و ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻮدﻩ و 
  . .                    ﺷﻴﺮﻳﻦ دارد
ﻣﺎهﻴﺎن آﻴﻠﻜﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮدن از اوﻟﻴﻦ  .ﮔﻮﻧﻪ آﻔﺰي در اﻳﻦ درﻳﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ٠٨٣رﻣﺠﻤﻮع د
             .          .                     ﺬاﺋﻲ ﻳﻜﻲ از ﻓﺮاوان ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر هﺴﺘﻨﺪﻏ زﻧﺠﻴﺮﻩ
ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ اﺳﺖ آﻪ در " ﻋﻤﺪﺗﺎ  ) sirtnevirtluc allenoepulC(آﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
   allenoepulC(ﺁﻧﭽﻮي  ﺁﻧﺠﺎ ﺷﻮري ﺁب ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﻮدﻩ وآﻴﻠﻜﺎي
ذﺧﺎﺋﺮ ارزﺷﻤﻨﺪ را در   ) immirg allenoepulC(و آﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ   ) simrofiluargne 
  ( ٧٨٩١ ، ﻗﺎﺳﻢ اف)    .درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دهﺪ 
 ٠٨١)ودرﻳﺎ ي ﺳﻴﺎﻩ( ﮔﻮﻧﻪ  ٠۴۵)ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ هﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻩ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ 
ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪار  ٠٠١از ﻣﻴﺎن .درﻳﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارد ﻏﻴﺮ ﺳﻤﻲدوﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎراز ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن ﻓﻘﻂ ..آﻢ اﺳﺖ( ﮔﻮﻧﻪ
   ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﻚ درﻳﺎي ﺧﺰردرﻳﺎﻳﻲ درﺟﻬﺎن 
 (٠٨٣١. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ..)ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲ ﮔﺮدد acipsac asuP 
 
  :ﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر (٢- ١
 
ﮔﻮﻧﻪ هﺎي ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺎهﻴﺎن آﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺁن ﺗﻌﺪد ،درﻳﺎي ﺧﺰر ﻳﻚ ﺁﺑﮕﻴﺮ ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ 
زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ  ٩۴ﮔﻮﻧﻪ و  ٨٧ﺁﺑﺮﻳﺰ ﺁن ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  ﺿﻪﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺣﻮ. اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 . ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ٧١ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ " آﻪ آﻼ .ﺑﺎﺷﺪ
آﻪ در درﻳﺎ زﻧﺪﮔﻲ آﺮدﻩ و ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ، اآﺜﺮ ﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﻧﻴﻤﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  ٠ﻮغ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ وارد  رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺳﻦ ﺑﻠ
ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ هﺎ ﻓﻘﻂ در درﻳﺎ و ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را در رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ  ﺧﻠﻴﺞ هﺎ و ﺗﺎﻻب هﺎ ﺳﭙﺮي 
  .ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ(    ١- ١) ﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰرﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﺷﻤﺎرﻩ .ﻣﻲ آﻨﻨﺪ 
 ٩١
 
ﺖ ﻗѧﺮاﺋﻦ و ﺷѧﻮاهﺪي ﻣﺒﻨѧﻲ ﺑѧﺮ اﻳﻨﻜѧﻪ در ﮔﺬﺷѧﺘﻪ ﺑﺴѧﻴﺎر دور ﺑѧﺎ درﻳﺎي ﺧﺰر داراي ﺗﺎرﻳﺨﭽѧﻪ اي ﻃѧﻮﻻﻧﻲ اﺳѧ 
 ٧وﺟﻮد دارد از ﺟﻤﻠﻪ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺎس ﻣﺎهﻴﺎن در درﻳﺎي ﺳѧﻴﺎﻩ و ﺣѧﺪود ،درﻳﺎي ﺳﻴﺎﻩ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ 
ﮔﻮﻧﻪ و زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ در درﻳﺎي ﺧﺰر وﺟﻮد ﺳﻮزن ﻣﺎهﻲ در درﻳﺎي ﺳﻴﺎﻩ و زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﺁب هﺮ دو ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ آѧﻪ ﺑѧﻪ هﻤѧﻴﻦ دﻟﻴѧﻞ اﻧﺘﻘѧﺎل دو   اﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ و ﺷﺒﺎهﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺮ
از درﻳѧﺎي ﺳѧﻴﺎﻩ ﺑѧﻪ درﻳѧﺎي ﺧѧﺰر و ﺑѧﻮﻣﻲ ﺷѧﺪن ﺁﻧﻬѧﺎ در اﻳѧﻦ  ۴٣٩١ – ٠٣٩١ﮔﻮﻧﻪ ﻣѧﺎهﻲ آﻔѧﺎل در ﺳѧﺎﻟﻬﺎي 
  ﻧѧﺎم و دو آﻔѧﻪ آﻮﭼѧﻚ ﺑѧﻪ    ralocisrevid siereN آѧﺮم ﭘﺮﺗѧﺎر ﻧѧﺮﺋﻴﺲ درﻳﺎ و ﻧﻴﺰ اﻧﺘﻘﺎل و ﺑѧﻮﻣﻲ آѧﺮدن 
  (١٧٣١آﺎزاﻧﭽﻒ ،).ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ  atavo aymsednyS
  
  
ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ رژﻳﻢ ﺁﺑﻲ ﺑﻌﻀﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص وﻟﮕﺎ ﺑﺎ اﺣﺪاث ﺳﺪ وﻟﮕﺎﮔﺮاد  ٠٧٩١از ﺳﺎل 
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﺮاﻳﻂ زاد و وﻟﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﻧﻴﻤﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻮد و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ  .ﺗﻐﻴﻴﺮ آﺮد
وﻟﻲ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺻﻴﺪ .هﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺖ  ٠٨ﺗﺎ  ٠٧ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻪ  ﻪآﺁﻧﻬﺎ آﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎ 
آﻪ  .هﺰار ﺗﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪ ٠٣۴ﺗﺎ  ٠٠٣ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻴﺪ آﻴﻠﻜﺎ در ﺁن ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻪ  ﻳﯽﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎ
  (۶٧٣١رﺿﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻩ،). آﻞ ﺻﻴﺪ درﻳﺎي را ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدﻳﺪ% ۵١
 ٢/۵" ﺳﻄﺢ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ۵٩٩١و ﺗﺎ ﺳﺎل  .دﻳﺪﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ ﺁب درﻳﺎ ﺷﺮوع ﮔﺮ ٨٧٩١از ﺳﺎل 
ﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﻨﻮات اﺧﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓا .ﻣﺘﺮ رﺳﻴﺪ  -۶٢ /۵۶و ﺑﻪ رﻗﻮم  ،ﻣﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ
ﻪ ﺿهﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺁب درﻳﺎ و ﺣﻮ. هﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ و هﻴﺪروﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ را در ﭘﻲ داﺷﺖ 
وﻟﻲ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي . هﻤﺠﻮار و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺳﺎﺣﻠﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺁﺑﺮﻳﺰ و ﻏﺮق ﺁﺑﻲ ﺷﺪن ﺑﺴﻴﺎري از اراﺿﻲ
  .اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﺁن ﻃﻮر آﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رﻓﺖ در ﺁﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﮕﺮدﻳﺪ
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  (١٧٣١آﺎزاﻧﭽﻒ ،.): ﺁﺑﺮﻳﺰ ﺁن  ﺿﻪﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺣﻮ   ١- ١  ﺟﺪول
ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ و   ﺗﻴﺮﻩ هﺎي ﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر
  ﻳﺮﮔﻮﻧﻪ هﺎ ز
ﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎﺋﻲ  
  ﺧﺰر 
ﻣﺎهﻴﺎن 
رودﺧﺎﻧﻪ اي 
  درﻳﺎي ﺧﺰر
ﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎﺋﻲ 
و رودﺧﺎﻧﻪ اي 
  درﻳﺎي ﺧﺰر 
  ١  ___  ___  ١   eadinozymortePدهﺎن ﮔﺮدان      ﺧﺎﻧﻮادﻩ
  ۶  ١  ___  ٧   eadiresnepicAﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺗﺎس ﻣﺎهﻴﺎن 
  ۴  ___  ۴١  ٨١         eadiepulCﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺷﮓ ﻣﺎهﻴﺎن 
  ٣  ___  ___  ٣        eadinomlaSﻣﺎهﻴﺎن  ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺁزاد
  ١  ___  ___  ١           eadicosEاردك ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮادﻩ
  ٩١  ۶٢  ___  ۵۴        eadinirpyC ﺧﺎﻧﻮادﻩ آﭙﻮر ﻣﺎهﻴﺎن 
  ١  ۴  ___  ۵         eaditiboCﺧﺎﻧﻮادﻩ رﻓﺘﮕﺮ ﻣﺎهﻴﺎن
  ___  ١  ___  ١         eadiruliS ﺧﺎﻧﻮادﻩ اﺳﺒﻠﻪ ﻣﺎهﻴﺎن 
                            ﺎنﺧﺎﻧﻮادﻩ ﭼﺮب ﻣﺎهﻴ
        eadidaG           
  ___  ١  ___  ١
  ___  ٢  ___  ٢  eadietsoretsaG        ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺧﺎر ﻣﺎهﻴﺎن 
  ١  ___  ___  ١  *eadilliugnAﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻣﺎر ﻣﺎهﻴﺎن واﻗﻌﻲ
  ١  ___  ___  ١  eadihtangnySﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺳﻮزن ﻣﺎهﻴﺎن 
  ___  ١  ___  ١            eadiiliceoP  ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ
  ___  ___  ٢  ٢          eadilguMﺧﺎﻧﻮادﻩ آﻔﺎل ﻣﺎهﻴﺎن
  ___  ___  ١  ١    eadinirehtA ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺁذﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن
  ١  ٣  ١  ۵         eadicreP ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺳﻮف ﻣﺎهﻴﺎن
  ٠١  ١  ١٢  ٢٣          eadiiboG ﺧﺎﻧﻮادﻩ  ﮔﺎو ﻣﺎهﻴﺎن
  ٨۴  ٠۴  ٩٣  ٧٢١  ﺟﻤﻊ  آﻞ       
  
  .ﺪﺎهﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷاز ﻣ )eadilliugnA(واﻗﻌﻲ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻣﺎر ﻣﺎهﻴﺎن* 
  
  : ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ١-٢- ١
  
ﻣﺎهﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺁن از ﻟﺤﺎظ ﺗﺠﺎري و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩ اي از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ " ﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و هﻤﭽﻨﻴﻦ اﺷﺘﻐﺎل زاﺋﻲ در آﺴﺐ درﺁﻣﺪ و اﻣﺮار ﻣﻌﺎش در زﻧﺪﮔﻲ ﻗﺸﺮ وﺳﻴﻌﻲ از ﻣﺮدم 
  .  ﻧﺸﻴﻦ ﻧﻘﺶ و اهﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﺰاﺋﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
از دﻳﺮ ﺑﺎز ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻲ    ) 1091 , yksnemaK ( mutuk iisirf sulituR ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر
ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎرزي در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺮدم ﺷﻬﺮهﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن هﺎي  ،ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﻴﻦ ﻣﺎﻧﻮس ﺷﺪﻩ
  . اﻳﻔﺎءﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ  وﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ،ﮔﻴﻼن
ﻓﺰاﻳﺶ روزاﻓﺰون ﺟﻤﻌﻴﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮهﺎ و روﺳﺘﺎهﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ اراﺿﻲ ﺟﻨﮕﻠﻲ و ﺳﺎﺣﻠﻲ  ا
ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب هﺎي آﺸﺎورزي ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ،ﺗﺨﺮﻳﺐ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎهﻲ در ﻣﺠﺎورت رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ
 ١٢
 
ﺁﺑﻬﺎي ﺟﺎري ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺤﻴﻂ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﻣﺤﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ 
هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ از ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ . ﺨﻢ رﻳﺰي ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺗ
اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﺣﺠﻢ زﻳﺎدي از ﺁب رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف ( ٢-١ﺗﺼﻮﻳﺮ)هﺎ
  آﺸﺎورزي در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎهﻴﺎن اﺣﺪاث ﭘﻞ و ﺳﺪ
و ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن در رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﺑﻪ و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاﻧﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ( ٣-١ﺗﺼﻮﻳﺮ ) 
ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻞ هﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺎ ارزش درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪي و ارزش ﺑﺎﻻي اﻗﺘﺼﺎدي  .ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد
رﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﺼﺐ ﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮ دزﻳﺎن ﺑﺎر ﻣﺎه ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﻴﺪ
ﺗﺎ روز ﺑﻪ روز از ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺤﺼﺎل اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ آﺎﺳﺘﻪ  ،رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻔﻼي ﺁن ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪﻩ
  ( 9791 idamE و ۶٧٣١ –آﺎزروﻧﻲ . ) ﺷﻮد
وان ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻓﺮا ودر ﺑﺎزار اﻳﺮان ،ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎدي درﻳﺎي ﺧﺰر وﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ اﺳﺖ
- ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻳﻜﻢ)هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ از ﮔﺮان ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺎزار اﻳﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮددارد وﺑﻪ 
  ( ٧۶٣١
دﻻﻳﻞ آﺎهﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ را ، ٩٩٩١و ﭘﻴﺮي در ﺳﺎل  ٠٩٩١ﺁذري ﺗﺎآﺎﻣﻲ در ﺳﺎل 
 .اﻧﺪﻧﺰﻟﻲ ذآﺮ ﻧﻤﻮدﻩ ﺗﺎﻻب ا آﺎهﺶ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و اﻓﺰاﻳﺶ روﻳﺶ ﮔﻴﺎهﻲ 
  
 
  
  :ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻦ وﻣﺎﺳﻪ از رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﻣﺤﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ٢-١ﻞ  ﺷﻜ
  
  
  
 ٢٢
 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  : (ﺷﻴﻞ)اﺣﺪاث ﺳﺪ ﺑﺮ روﯼ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ  ٣-١  ﺷﻜﻞ
  
آﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ۵٢از )آﺎهﺶ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ :  ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ  ٨٩٩١در ﺳﺎل   anaR , yeltraB
ﻟﻴﻞ آﺎهﺶ دﺑﻲ ﺁب رودﺧﺎﻧﻪ در زﻣﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺁﺑﮕﻴﺮي در رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﺑﻪ د(    آﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ٨ﺑﻪ 
 , noihtalaM ,etehcalaM(ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮاي آﺸﺎورزي و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻤﻮم ﺣﺸﺮﻩ آﺶ و ﻋﻠﻒ آﺶ 
  .اﺣﺪاث ﺳﺪ و ﭘﻞ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .هﻤﭽﻨﻴﻦو  ) nonizaiD
ﻋﺚ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ را ﺑﺎ ،آﺎهﺶ ذﺧﺎﺋﺮ ﺑﺎ ارزش ﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر  ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق اﻟﺬآﺮ 
ﺗﻦ ﺑﻮدﻩ آﻪ در ﺳﺎل  ۵۴٨۵ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ٨١٣١ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎل . ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ   9791 idamE(, )0791 , kazloW & ednolaR(.  ﺗﻦ رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ ٠٢٧١ﺑﻪ  ٧٣٣١
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎهﻲ  ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق و ﺑﺎ هﺪف ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﺎهﺶ ذﺧﺎﺋﺮ و ﺣﻔﻆ ﻧﺴﻞ اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ ﺑﺎ ارزش
ﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻃﻲ دو دهﻪ ﺟﺎري ﺑﻴﺶ ﺿو رهﺎ ﺳﺎزي ﺁن در رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺣﻮﺳﻔﻴﺪ 
ﺗﺎﻣﻴﻦ  ،ﺑﻪ ﻋﻼوﻩ ﺁﻧﻜﻪ  در راﺳﺘﺎي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻧﻘﺮاض ﻧﺴﻞ.از ﭘﻴﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و اهﻤﻴﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
ي ذﺧﺎﺋﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ﺁن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺻﻮﻟﻲ ذﺧﺎﺋﺮ و اﺣﻴﺎي  ﻣﺤﻞ هﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺑﻬﺴﺎزي و اﺣﻴﺎ
ﺗﺎآﻨﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ٧۶٣١اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎي ﺁﺑﻲ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﺧﺎص از ﺳﺎل 
 ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺠﺎز ﺻﻴﺪ،آﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺤﺪوﻳﺖ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي ﺑﻪ روش دام ﮔﺴﺘﺮي .
  .اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤﻮدن ﺁﻻت و ادوات ﺻﻴﺪ اﺷﺎرﻩ ﻧﻤﻮد
ﺷѧﻴﻮﻩ ﻣﻨﺎﺳѧﺐ ﺻѧﻴﺪ ﻣﻮﻟѧﺪﻳﻦ در رودﺧﺎﻧѧﻪ هѧﺎ ﻣﺘﻔѧﺎوت ﯼ و ﺷѧﺮاﻳﻂ ﺧѧﺎص هѧﺮ رودﺧﺎﻧѧﻪ ژﺑѧﺎ ﺗﻮﺟѧﻪ ﺑѧﻪ اﮐﻮﻟѧﻮ
در رودﺧﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﺷﺮق ﺳﻔﻴﺪ رود ﺑѧﻪ ﻋﻠѧﺖ وﺟѧﻮد ﻣѧﻮا ﻧѧﻊ زﻳѧﺮ ﭘѧﻞ هѧﺎﯼ ارﺗﺒѧﺎﻃﯽ ﺑѧﻴﻦ ﺷѧﻬﺮهﺎ ﻣѧﺎهﯽ . اﺳﺖ
ﻟﺬا ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ را از ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻳﺮ ﭘѧﻞ ﺗﺎﻣﺼѧﺐ رودﺧﺎﻧѧﻪ  .از ﺁﻧﻬﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ ،ﻣﻮﻟﺪ ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺖ
و ﺳѧﺎﻳﺮ  (واﻗѧﻊ درﺷѧﺮق رودﺧﺎﻧѧﻪ ﺳѧﻔﻴﺪ رود )در رودﺧﺎﻧѧﻪ ﺧﺸѧﮏ رود .را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﺷﮏ ﻳѧﺎ ﭘѧﺮﻩ ﺻѧﻴﺪ ﻧﻤѧﻮد 
-٠٠۵در ﻋѧﺮض رودﺧﺎﻧѧﻪ در ﻓﺎﺻѧﻠﻪ ﺑѧﻴﻦ ( ﺁﺟѧﺎر)رودﺧﺎﻧѧﻪ هѧﺎﯼ ﻏѧﺮب ﺳѧﻔﻴﺪ رود از ﺳѧﺪهﺎﻳﯽ ﺑﻨѧﺎم ﭼﻴѧﺮ 
   . ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ را ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻮد ﻣﻲ ﺗﻮانﻣﺘﺮﯼ از ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ  ٠٠٠١
 ٣٢
 
ﺎي ﻣﻮﺟѧﻮد در ﺳѧﻮاﺣﻞ اﻳѧﺮان در هﻨﮕѧﺎم از  زﻣﺎﻧﻬﺎي دور ﺻﻴﺪ ﻋﻤﺪﻩ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ در رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ و ﺗﺎﻻب ه
)  ﺻﻴﺪ اﻳѧﻦ ﻣѧﺎهﻲ  در رودﺧﺎﻧѧﻪ هѧﺎ ﺑѧﻪ وﺳѧﻴﻠﻪ ﺷѧﻴﻞ .ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ 
  .ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ ( ﺳﺪ ﭼﻮﺑﻲ 
از ﺳѧﺪ ﭼѧﻮﺑﻲ آѧﻪ در ﻋѧﺮض رودﺧﺎﻧѧﻪ هѧﺎ ﺑѧﻪ وﺳѧﻴﻠﻪ دارﺑﺴѧﺖ هѧﺎي ﭼѧﻮﺑﻲ و ﺳѧﺎﻗﻪ هѧﺎي  :ﻴﻞ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖﺷ
ﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻩ آﻪ ﺁب از ﺧﻠﻞ و ﻓﺮج ﺁن ﺧѧﺎرج ﻣѧﻲ ﻧﺎزك درﺧﺘﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ اﻳ
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ در ﭘﺎي ﺳﺪ ﺟﻤﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻗѧﺎدر ﺑѧﻪ ﻣﻬѧﺎﺟﺮت ﺑѧﻪ ﺳѧﻤﺖ . ﺷﻮد و ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻲ رﻳﺰد 
  ( ۴٧٣١، رﺿﻮي ﺻﻴﺎد . ) ﺑﺎﻻ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﻲ ﮔﺮﻓѧﺖ ﻣѧﻲ ﺗѧﻮان اذﻋѧﺎن ﻧﻤѧﻮد آѧﻪ روش ﺻѧﻴﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ در ﭘﺎي ﺷѧﻴﻞ اﻧﺠѧﺎم ﻣѧ 
  . ﮔﺮدﻳѧѧѧѧѧﺪ  عآѧѧѧѧѧﻪ ﺑѧѧѧѧѧﻪ وﺳѧѧѧѧѧﻴﻠﻪ ﺳѧѧѧѧѧﺎﺣﻞ ﻧﺸѧѧѧѧѧﻴﻨﺎن اﺑѧѧѧѧѧﺪا  ،ﻣѧѧѧѧѧﺎهﻲ ﺳѧѧѧѧѧﻔﻴﺪ ﺑѧѧѧѧѧﺎ ﺷѧѧѧѧѧﻴﻞ اوﻟѧѧѧѧѧﻴﻦ روﺷѧѧѧѧѧﻲ ﺑѧѧѧѧѧﻮد 
  ( ٣-١)  ﺗﺼﻮﻳﺮ 
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﺜﺮت ﺷﻴﻞ هﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﺑﻌﺪهﺎ ﻧﺎم ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻣﺎهﻴﮕﻴﺮي در درﻳﺎي ﺧﺰر را 
ﻋﺮﺑﻲ ﺑﻪ  "ت " و "  اﻟﻒ " ﻤﻪ ﺷﻴﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ آﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﻼت ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ در واﻗﻊ رﻳﺸﻪ آﻠﻤﻪ ﺷﻴﻼت از آﻠ
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺮدم ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ  .ﻣﻌﻨﻲ ﺷﻴﻞ هﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
       .ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮهﺎي اﻳﺮان و ﺑﺎزارهﺎي ﺁن را ﻩ ﻳﺎﻓﺖ  .ﻳﺎﻓﺖ
ﺣﺪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪ آﻪ ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻴﺶ از 
روش هﺎي دﻳﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﻩ هﺎي دﺳﺘﻲ رودﺧﺎﻧﻪ اي و دام هﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار در ﺗﺎﻻب هﺎ 
ﺻﻴﺪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ در رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ و ﺗﺎﻻب هﺎ در دو ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ . اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
و ﻗﺮاﻳﻦ ﺣﺎآﻲ از ﺁن ﺑﻮدﻩ آﻪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ داراي دو ﺗﻴﭗ ﺑﻬﺎرﻩ و ﭘﺎﻳﻴﺰﻩ ﻣﻲ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از هﻤﺎن زﻣﺎن ﺷﻮاهﺪ
  .ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻤﻌﻴﺖ هﺮ دو ﺗﻴﭗ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد و ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ 
ارزﺷﻤﻨﺪ در زﻳﺎد ﺁن در ﻓﺼﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ  ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﺮاي ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﺻﻴﺪ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان
درﻳﺎ اﻧﺠﺎم دهﻨﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﺘﺎدﻩ ﺗﺎ ﺻﻴﺪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ را درآﻪ ﺻﻴﺎدان ﺑﻪ ﻓﻜﺮ اﻓ ، ﻓﺼﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪﻩ
ﻣﺘﺮ ﺁﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در دهﻪ  ٠٠٠١ﺻﻴﺪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ در درﻳﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﭘﺮﻩ هﺎي ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻃﻮل 
اول ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ و ﺑﺎ اﺑﺘﻜﺎر ﺷﺮآﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ 
،  ٠٣٣١و در ﻧﺘﻴﺠﻪ در اواﺧﺮ دهﻪ  .ﻳﺎﺑﺪ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺁن ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل آﺎهﺶ  ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪﻩ  آﻪ ﻣﻴﺰان
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو در رودﺧﺎﻧﻪ  ٠۴٣١ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻨﺰل ﻳﺎﻓﺖ و از دهﻪ ﻣﻴﺰان 
،ﻻروهﺎي  ٠۵٣١ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﻟﻬﺎي دهﻪ  .ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮرد ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ،هﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ
ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ٢۵٣١وﻟﻲ در ﺳﺎل .درﻳﺎي ﺧﺰر رهﺎ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ وﻣﺎه
ي ﻣﻨﺘﻬﻲ وﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ  .ﺷﺶ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﺎ وزن ﻳﻚ ﺗﺎ دو ﮔﺮم در ﺳﺪ ﺳﻨﮕﺮ ﭘﺮورش دادﻩ ﺷﺪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮﺗﻌﺪاد 
  ( ٢۵٣١ﺁذري ﺗﺎآﺎﻣﻲ ، . ) رهﺎ ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
و  ،ﺗﺎآﻨﻮن روﻧﺪ ﻓﺰاﻳﻨﺪﻩ اي داﺷﺘﻪ (٠۴٣١ﺳﺎل ) ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ از ﺳﺎل ﻣﻮﺻﻮف روﻧﺪ رهﺎﺳﺎزي 
وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﺋﺮ  ٢۶٣١ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﺳﺎل .ﺁﺛﺎر ﻣﺜﺒﺘﻲ  در ﺣﻔﻆ  و ﺣﺮاﺳﺖ ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
  .ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ روﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮد در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
  .ﺳﺎزي ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺣﺎآﻲ از روﻧﺪ اﺳﺘﺤﺼﺎل ذﺧﺎﺋﺮ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﺑﺎز   ١-١ ﻧﻤﻮدار 
  
 ٤٢
 
  
  :روﻧﺪ اﺳﺘﺤﺼﺎل ذﺧﺎﻳﺮ و ﺑﺎز ﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ  ١-١ ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
 
  
ﺳﻴﺮ ﻧﺰوﻟﻲ ﻃﻲ آﺮدﻩ  ﺁن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﺑﻮدﻩ و روﻧﺪ ١۶٣١- ٢٨٣١از ﺳﺎل 
  :ﻨﺪ ازآﻪ ﻋﺒﺎرﺗ.اﺳﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ دﺧﻴﻞ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
 
  .ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷﻲ از ﺻﻴﺪ وﺻﻴﺎدي ﺑﺮ روي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ - ١
  .ﺻﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد - ٢
  .آﻴﻔﻴﺖ وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ رهﺎ ﺳﺎزي  ﺷﺪﻩ - ٣
  .اﺗﻜﺎ ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ- ۴
  .اﺛﺮات ﺷﺎﻧﻪ دار درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮ روي زﻧﺠﻴﺮﻩ ﻏﺬاﻳﻲ - ۵
  .(٣٨٣١ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻜﻲ )ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز- ۶
 
  :زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ  ٢-٢- ١
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در ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن و  dayiZﻳﺎ  kylab -ka (اﻳﺮان ) ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﻧﺎ ﻣﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن 
ﻧﺎم  .در روﺳﻴﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد  hcaor lraePو   hcaor  naipsaC ﻳﺎ   mutuk ﺗﺮآﻤﻨﺴﺘﺎن و
    ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  :ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ درﻳﺎﯼ ﺧﺰر ۵- ١ﺷﻜﻞ 
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     ) 1091 , yksnemaK ( mutuk iisirf sulituR
  
 ﻧﺎمدر اروﭘﺎ و ﻏﺮب ﺁﺳﻴﺎ وﺟﻮد دارد آﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺁن در اﻳﺮان ﺑﺎ   sulituRﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻨﺲ  هﺸﺖ
  (٣٨٣١رﺳﺘﻤﻲ، . ) ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ sulitur sulituR و  iisirf sulituR
 – ۵و ﺑﻨﺪرت  ۶ - ۵ﻳﻚ ردﻳﻒ دﻧﺪان ﺣﻠﻘﻲ و ﻣﻌﻤﻮﻻ : ﺷﺎﻣﻞ sulituR ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ
ﻠﺲ روي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ وﺟﻮد دارد ﻓﻠﺲ از ﻧﻮع ﺳﻴﻜﻠﻮﺋﻴﺪي و داراي ﻓ ٣٣ – ٨۶ﺗﻌﺪاد . دارﻧﺪ ۶-۶ﻳﺎ ۵
. ﻋﺪد اﺳﺖ  ٧-٣١ﺷﻌﺎﻋﻬﺎي ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ و ﻣﺨﺮﺟﻲ ﺁن . ﻋﺪد ﺧﺎر ﺁﺑﺸﺸﻲ آﻮﺗﺎﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ٧- ٣١ﺗﻌﺪاد 
  ) 5002 , daoC ( .   . ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ ٠٢٨١در ﺳﺎل   euqsenifaR اﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻮﺳﻂ
  
  
 
 ٦٢
 
  :ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮔﻮﻧﻪ اي   ٣-٢- ١
در ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ . ﺷﻌﺎع ﻧﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ٨ – ٠١( ٩)ﺷﻌﺎع ﺳﺨﺖ و  ٣ﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ داراي ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺑﺎ
 و ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي ۶١ -٩١ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ داراي . ﺷﻌﺎع ﻧﺮم اﺳﺖ  ٩ - ٢١(  ٠١) ﺷﻌﺎع ﺳﺨﺖ و  ٣واﺟﺪ 
 – ٨۵ "ﻋﺪد و ﻏﺎﻟﺒﺎ ٧۴ – ٨۶ﻓﻠﺴﻬﺎي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻌﺪاد.ﺷﻌﺎع ﻧﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ٨ - ٩داراي 
   ٠ﻋﺪد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ۵۵
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  ١/٢- ۵/۶اﻧﺪازﻩ ﻓﻠﺲ هﺎ .هﺮ ﻓﻠﺲ داراي دو ﺳﻮراخ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ وﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )S( داراي رودﻩ ﻃﻮﻳﻞ. هﺴﺘﻨﺪ( ۶-  ۵)داراي ﻳﻚ ردﻳﻒ دﻧﺪان ﺣﻠﻘﻲ .اﺳﺖ
ﺻﻔﻴﻪ ﺑﻬﺰادي .  ۴٧٣١ﻧﻮروز ﻓﺸﺨﺎﻣﻲ و هﻤﻜﺎران ) ﻋﺪد اﺳﺖ  ٢n = ٠۵ﺗﻌﺪاد آﺮوﻣﻮزوم  ﺁن 
  (٠٧٣١
 
  : ﺎﻳﺰ ﺟﻨﺴﻲﺗﻤ  ۴-٢-١
 ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﺎدﻩ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺮ ﺗﻜﻤﻪ هﺎي ﻟﺬت ،در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺎهﻴﺎن هﻢ ﺳﻦ
ﭘﻬﻠﻮ و ﺑﻴﻦ ﭼﺸﻤﻬﺎ و دهﺎن و  ،ﺑﺮ روي ﺳﺮ و ﺑﺎﻻ  ) serebut lailehtipE( ﻳﺎ داﻧﻪ هﺎي ﻣﺮوارﻳﺪي
. ) رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺗﻜﻤﻪ هﺎ ﺑﻪ . روي ﺑﻴﻨﻲ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ روي ﻓﻠﺴﻬﺎي ﭘﻬﻠﻮ  ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
  ( ۴٧٣١رﺿﻮي ﺻﻴﺎد 
  . آﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﻲ رﺳﺪ ۴/۵۶٠ن ﺁن ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ  ﻣﺘﺮ و وز ۶۶ﻃﻮل ﺑﺪن ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺁﺑﻬﺎي اﻳﺮان ﺑﻪ 
آﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﻣﺎهﻲ ،در رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﻳﻖ ﻧﺸﺎن دهﻨﺪﻩ ﺁن اﺳﺖ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ(٨۶٩١ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك ،)
ﺁذري .)ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي دﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد ٧+اﻟﻲ  ٢+ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ،در ﺳﻨﻴﻦ ١۶ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاآﺜﺮ  ۴٣ﺳﻔﻴﺪ 
  (۵۵٣١ﺗﺎآﺎﻣﻲ،
  
 
  :ﭘﺮاآﻨﺶ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ  ۵-٢-١
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ آﭙﻮر ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻌﻠﻖ   )1091  yksnemaK mutuk iisirif sulituR(ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ 
. ﻣﺎهﻲ ﺑﺎ ارزش ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺖ آﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮب وﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﭘﺮاآﻨﺪﻩ اﺳﺖ.دارد 
وﺟﻮد اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ در ﺧﺰر . ﻲ اﺳﺖ آﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺁﺑﻬﺎي اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻚ ﻧﻮع ﻣﺎه در واﻗﻊ
     (۵۵٣١ﺁذري ﺗﺎآﺎﻣﻲ ،.)ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎر آﻢ وﻓﺎﻗﺪ اهﻴﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺖ،ﻣﻴﺎﻧﻲ
ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﺳﻴﺎﻩ و درﻳﺎي ﺁزوف در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺮآﻴﻪ  ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن و ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻳﻲ 
  .وﺟﻮد دارد( ۶- ١ﺗﺼﻮﻳﺮ)ص ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻏﺮﺑﻲاز اروﭘﺎ و در ﺗﻤﺎم ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺨﺼﻮ
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وﻓﻮر  .ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ وﻳﮋﻩ در ﺁﺑﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻴﻼن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺳﻔﺮﻩ
آﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ هﺰاران ﺗﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺁوردﻩ ﻣﻲ ،ﻧﺮم ﺗﻨﺎن در ﺁﺑﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻴﻼن ﺑﻪ ﺣﺪي اﺳﺖ 
  .ﺷﻮد 
  
  :ﻣﺤﻞ هﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ زاد و وﻟﺪ :  ٢-۵-٢- ١
هﺎي  ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ و رودﺧﺎﻧﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﺋﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ وﺟﻮد ﻣﺤﻞ هﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ ﺑﭽﻪ . ﻣﻬﻢ  ﮔﻴﻼن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد
در .و ﺳﭙﺲ راهﻲ درﻳﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  ،ﮔﺮﻣﻲ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ١ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ  .ﻨﺪﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﺑﺰرگ و آﻮﭼﻚ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ آﻨ ﻮﺿﻪﺣ
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ   ٢-١  ﺟﺪول  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻪ ﺷﺮح
 
  :ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن : ١-٢-۵-٢- ١
  رودﺧﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰﯼ ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ درﻏﺮب ﮔﻴﻼن ٢-١ﺟﺪول 
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻟﻤﻴﺮ - ۴  رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﻮﭘﺎر - ٣  رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﻠﻮﻧﺪ - ٢  رودﺧﺎﻧﻪ ﺁﺳﺘﺎرا - ١
رودﺧﺎﻧﻪ  - ۶  رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺮرود  - ۵
  آﺮﮔﺎﻧﺮود
  رودﺧﺎﻧﻪ آﻠﻔﺎرود - ٨  دﺧﺎﻧﻪ ﺗﻜﻲرو - ٧
رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﻪ  -٠١  رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺎو رود - ٩
  ﺳﺮا
  رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﻳﻖ -٢١ رودﺧﺎﻧﻪ دﻳﻨﺎﭼﺎل -١١
       رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻔﺎرود -٣١
 
  : ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ (:٢-٢-۵-٢- ١
 
ﻧﻬﻨﮓ روﮔﺎﻩ  –ﭘﻴﺮ ﺑﺎزار  –ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آﺎﻧﺎل اﻧﺰﻟﻲ وارد رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ ي ﺳﻮﺳﺮروﮔﺎ 
در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﮔﺮوهﻲ از . ﺷﺪﻩ و از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ وارد ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻣﻲ ﺷﺪ  ،ﻪ ﺧﺎﻟﻪراﺳﺘ –
 وﻟﻲ ﮔﺮوهﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ .ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﺪﻩ و ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در  هﻤﺎن ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دادﻧﺪ
آﻪ اهﻢ  ،ﺷﻮﻧﺪرﺷﺘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﻣﻲ  ٢١وارد اداﻣﻪ دادﻩ وازﻃﺮﻳﻖ ﺗﺎﻻب  ﺧﻮدﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت 
رودﺧﺎﻧﻪ  ،رودﺧﺎﻧﻪ آﻮﻟﻪ ﺳﺮ ،رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﻴﺮ ﺑﺎزار  ،رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﺎﻩ دروﻳﺸﺎن : ﺁﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﻢ  زﻳﻜﻲ ا ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮرودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﺎﻩ دروﻳﺸﺎن ،رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻏﺒﺎن ﺧﺎﻟﻪ،ﭘﺴﻴﺨﺎن
  .رﻳﺰي ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود 
  
  :ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﮔﻴﻼن : ٣-٢-۵-٢- ١
  .رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎﺑﻜﺴﺮ-رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺸﻚ رود-رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻠﻤﺎن رود -ﻔﻴﺪ رودرودﺧﺎﻧﻪ ﺳ
 ٩٢
 
  
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎزﻧﺪران: ۴-٢-۵-٢- ١
رودﺧﺎﻧﻪ - رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود–رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود  –رود ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ  –رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  - رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺮود
  ﺳﺮﺧﺮود
ﻩ وﻟﮕﺎ و اورال وﻟﻲ ﺑﻨﺪرت در ﺣﻮز.ﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ وﻣﻴﺎﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻧﺸﺪﻩ  اﺳﺖﺿﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺣﻮ
  .ﺗﺮك ﺑﺼﻮرت اﻧﻔﺮادي ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﺷﻮداو
  
  :ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ  ۶-٢- ١
  آﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ،ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ   ) suomordanA (  ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺟﺰو ﻣﺎهﻴﺎن رود آﻮچ
  اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ داراي دو ﻧﻮع ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻬﺎرﻩ و ﭘﺎﻳﻴﺰﻩ . ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ وارد ﺁب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﮔﺮدد
 – ٢٧٣١ ،رﺿﻮي. ) اي ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﺰﻩ و دو ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻬﺎرﻩ اﺳﺖﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ هﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ دار
  (  ۴٧٣١
 
  : ﺳﻦ و رﺷﺪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ   ٧-٢- ١
  : ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪﻩ اﺳﺖ 
ﺳﺎﻟﮕﻲ و ﺑﻨﺪرت زودﺗﺮ  ٣ -۴ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺮ را ﺑﻴﻦ  ٩۶٣١ﺁذري ﺗﺎآﺎﻣﻲ و هﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل 
                                   vokebahshkihS .در ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﮕﻲ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ" را ﻣﻌﻤﻮﻻ از اﻳﻦ ﺳﻦ و ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎدﻩ
در  ٢٩٩١در ﺳﺎل   halO و kicloH  ﺳﺎل و ٩ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ را در داﻏﺴﺘﺎن  ٩٧٩١در ﺳﺎل 
 – ٨ﺳﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ را درﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ  ۵٩٩١در ﺳﺎل   kicloH .  ﺳﺎل ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻩ اﻧﺪ ٨اﻳﺮان 
  .ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ۵- ۶ﺳﺎﻟﮕﻲ و ﻣﺎدﻩ هﺎ ۴ – ۵آﻪ ﺑﺮاي ﻧﺮهﺎ . ﺳﺎﻟﮕﻲ ذآﺮ آﺮد  ٣
ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ  ٣ﺳﺎﻟﮕﻲ و ﻣﺎدﻩ هﺎ در ﺳﻦ  ٢ﻧﺮهﺎ در ﺳﻦ  ٢٩٩١در ﺳﺎل  kicloH , halO ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش
در    anaR , yltraB ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش. ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ٠٠٧ﺪﻩ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻣﺎدﻩ هﺎي رﺳﻴ. ﺑﻠﻮغ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ 
. ﺷﺪ ﻣﻲ آﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ رﺷﺪﺷﺎن آﺎهﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ رﻧﺮهﺎ ﺗﺎ ﺳﻦ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﮕﻲ از ﻣﺎدﻩ هﺎ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ٨٩٩١ﺳﺎل 
  ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش. ﻧﺮهﺎ در ﺳﻦ رﺳﻴﺪﮔﻲ آﻮﭼﻜﺘﺮ و داراي ﻃﻮل ﻋﻤﺮ آﻮﺗﺎهﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎدﻩ هﺎ هﺴﺘﻨﺪ 
و در ﺗﻴﭗ  ٣/٨٠: ١ﺮآﻴﺐ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎدﻩ در ﺗﻴﭗ ﺑﻬﺎرﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺗ ٢٩٩١ ﺎلــدر ﺳــkicloH , halO
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ /. ٨٧ﭘﺎﻳﻴﺰﻩ 
 – ۵٢۵٢ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  ٩٣ – ٧۵/١ﺗﺮآﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ در اﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
   ) 2791. late ivazaR (ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ٣١۶
  
 
 ٠٣
 
  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ  ٨-٢- ١
 اﻳѧﻦ .اﺳѧﺖ  )suogahpohtneB( و ﺑﻨﺘѧﻮز ﺧѧﻮار )cihportoreteH ( ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻳﻚ ﻣﺎهﻲ هﺘﺮوﺗﺮوﻓﻴﻚ
  .ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮕﻲ ﺑﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺮد–ﻣﺎهﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را درﺑﺴﺘﺮهﺎي ﺷﻨﻲ 
 ﺗﺸѧﻜﻴﻞ  iisirrah suepnaporhtihR  ﺧﺮﭼﻨѧﮓ در ﺻﺪ از ﺟﻴѧﺮﻩ ﻏѧﺬاﻳﻲ اﻳѧﻦ ﻣѧﺎهﻲ را   ٧۶/٩ – ٩٧/٣
   ﺮﻣﺘﻨﺎنـѧѧѧѧـرا ﻧﺎن ـــѧѧѧѧـﺳѧѧѧѧﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻏѧѧѧѧﺬاي اﺻѧѧѧѧﻠﻲ اﻳѧѧѧѧﻦ ﻣﺎهﻴ ٠٣-٠۴در ﻣﺎهﻴѧѧѧѧﺎﻧﻲ ﺑѧѧѧѧﺎ ﻃѧѧѧѧﻮل .ﺪــѧѧѧѧـﻣѧѧѧѧﻲ ده
  ﺳѧѧﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘѧѧﺮ ﺑﻨѧѧﺪرت از ﻧﺮﻣﺘﻨѧѧﺎن  ٠۴ﻣﺎهﻴѧѧﺎن ﺑﺰرﮔﺘѧѧﺮ از .ﺗﺸѧѧﻜﻴﻞ ﻣѧѧﻲ دهѧѧﺪ )ikcramal amredotareC(
ﻏѧѧﺬاي                                                   .واﻏﻠѧѧﺐ از آﻴﻠﻜѧﺎ ﻣﺎهﻴѧѧﺎن ﺗﻐﺬﻳѧﻪ ﻣѧѧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨѧﺪ .ﻣѧѧﻲ آﻨﻨѧﺪ ﺗﻐﺬﻳѧﻪ 
هﻤﭽﻨѧﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌѧﺎت دﻳﮕѧﺮ در    )5991 ,kiciloH(. اﺻѧﻠﻲ ﻣﺎهﻴѧﺎن ﺟѧﻮان را ﻧﻴѧﺰ ﻧﺮﻣﺘﻨѧﺎن ﺗﺸѧﻜﻴﻞ ﻣѧﻲ دهѧﺪ 
 )ﺗѧﻦ آѧﻪ ﺑﻴﺸѧﺘﺮ ﺟﻤﻌﻴѧﺖ ﻣѧﺎهﻲ ﺳѧﻔﻴﺪ از ﻧѧﺮم ،زﻣﻴﻨѧﻪ ﺑﺮرﺳѧﻲ ﻏѧﺬاي ﻃﺒﻴﻌѧﻲ ﻣѧﺎهﻲ ﺳѧﻔﻴﺪ ﺣѧﺎآﻲ از ﺁن اﺳѧﺖ 
وﺑﻌѧﺪ از ﺁن ﺑѧﻪ ﺗﺮﺗﻴѧﺐ از .    در هﺰار ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ آﻨﻨﺪ ۴٨٣ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ   (mutanobmU amredotsareC
                             ancadiD( در هѧѧѧѧѧѧﺰار و ۴۴١ﺑѧѧѧѧѧѧﻪ ﻧﺴѧѧѧѧѧѧﺒﺖ  )sutaenil retsalityM(
  (.٧۵٣١ﺗﺠﻠﻲ ﭘﻮر وهﻤﻜﺎران،.)در هﺰار ﻗﺮار دارﻧﺪ ٨۴ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  )sedionogirt
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺪﻳﻪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﺳﺖ
  
  ﻗﺒﻞ از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ درﻳﺎ. ﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﺗﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ در رود  ١-٨-٢- ١
  .در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ.ﻳﻪ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻐﺬ   ٢-٨-٢- ١
  
رﻳѧﺰي آѧﺮدﻩ ودر  ﺗﺨѧﻢ (رودﺧﺎﻧѧﻪ هѧﺎ وﺗѧﺎﻻب هѧﺎ ) رﻳѧﺰي  ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ در ﻣﺤﻞ هﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﺗﺨѧﻢ 
ﺁن دﺳѧﺘﻪ از ﺑﭽѧﻪ ﻣﺎهﻴѧﺎن آѧﻪ رﺷѧﺪ . ﺴѧﭙﺎر ﻣѧﻲ ﺷѧﻮﻧﺪ هاواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و اواﻳѧﻞ ﭘѧﺎﻳﻴﺰ ﺑѧﺎ ﺳѧﻴﻼب هѧﺎ ﺑѧﻪ درﻳѧﺎ ر 
ﻟѧﻴﻜﻦ . ن و ﻧﺮم ﺗﻨﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ در درﻳﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ آﻨﻨﺪﺧﻮﺑﻲ ﻧﻤﻮدﻩ اﻧﺪ وﻗﺎدرﻧﺪ از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎ
 ﺑѧﻪ ﻪ ﻣﺎهﻴѧﺎن آѧﻪ در ﻃѧﻮل ﺑﻬѧﺎر و ﺗﺎﺑﺴѧﺘﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴѧﺘﻨﺪ رﺷѧﺪ ﻣﻄﻠѧﻮﺑﻲ داﺷѧﺘﻪ ﺑﺎﺷѧﻨﺪ وهﻨѧﻮز ﻗﺎدر ﭽﺁن دﺳﺘﻪ از ﺑ
زﻣﺴѧѧﺘﺎن را در ﺣѧѧﻮاﻟﻲ ﻣﺼѧѧﺐ رودﺧﺎﻧѧѧﻪ ﺳѧѧﭙﺮي ﻣѧѧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨѧѧﺪ و در ﺑﻬѧѧﺎر . ﻧﺸѧѧﺪﻩ اﻧѧѧﺪ ﺧﻮد رژﻳѧѧﻢ ﻏѧѧﺬاﻳﻲ  ﺗﻐﻴﻴѧѧﺮ
ﻣﺎﻧﻨѧﺪ ﭘﻼﻧﻜﺘѧﻮن هѧﺎ وﻻرو ،ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ واز ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺟѧﻮد در رودﺧﺎﻧѧﻪ هѧﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺑﻪ رود  "ﻣﺠﺪدا
  .ﺗѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎ ﺑѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻪ رﺷѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺪ ﻣﻄﻠѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻮب ﺑﺮﺳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻨﺪ  ،ﻣѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺪ  ﺣﺸѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺮات وﻓﻴﺘﻮﺑﻨﺘﻴѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻚ ﺗﻐﺬﻳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻪ 
آѧѧﻪ اﻳѧѧﻦ ﻣﺎهﻴѧѧﺎن در ،رﻳѧѧﺰي ﺑﻴѧѧﺎﻧﮕﺮ ﺁن اﺳѧѧﺖ  ﺑﺮرﺳѧѧﻲ ﺗﻐﺬﻳѧѧﻪ ﻣﺎهﻴѧѧﺎن ﺳѧѧﻔﻴﺪ ﺑѧѧﻪ هﻨﮕѧѧﺎم ﻣﻬѧѧﺎﺟﺮت ﺟﻬѧѧﺖ ﺗﺨѧѧﻢ 
د ﻏѧﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟѧﻮد در رودﻩ ﻣﺎهﻴѧﺎن ﺑѧﻪ هﻨﮕѧﺎم ﻣﻬѧﺎﺟﺮت ﻧﺎﺷѧﻲ از ﺗﻐﺬﻳѧﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨѧﺪ و ﻣѧﻮا  ،رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ
رودﻩ ﻣﺎهﻴѧﺎن ﺳѧﻔﻴﺪ در اﻳѧﻦ اﻳѧﺎم آѧﺎ ﻣѧﻼ ﺧѧﺎﻟﻲ اﺳѧﺖ وﺿѧﺨﺎﻣﺖ دﻳѧﻮار رودﻩ ﺑѧﻪ . ﻣѧﺎهﻲ در درﻳѧﺎ ﻣѧﻲ ﺑﺎﺷѧﺪ 
  (٧۶٣١،رﺿﻮي ﺻﻴﺎد )  .ﺣﺪاآﺜﺮ ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ
  
  :ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ  ٩-٢-١
ﺣﺎ ﺷﻴﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر درﺗﻴﭗ ﺑﻬﺎرﻩ ﺑﺎ دﻣﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺗﻔﺎق ﻣﻲ  ٣١اﻟﻲ  ١١درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺁﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد وﺣﺪاآﺜﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻴﻦ دﻣﺎي  ۶
  .ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻲ اﻧﺠﺎ ﻣﺪ ٣ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺪت ﻣﻬﺎﺟﺮت . اﻓﺘﺪ
 ١٣
 
  )halO    & kihcloH(.
  .ﻲ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮔﺮدﺑﺪﻩ اﺳﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻧﺪﮔ ١-٧در ﻃﺮح ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ
  
  
  
  
 
  
  
 
 ﺳﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻲ    ٧-١ﻃﺮح ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ٢٣
 
  :دﻩ ﻣﻐﺬﯼ وﻣﺎدﻩ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزاﺳﻼري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎ ﺑﺮدارﯼ ازﺑﻬﺮﻩ   ٣-١
    rezilitref dna deef sa yrruls fo noitazilitU
     
ﯽ ﮐﺸѧﻮر هﻨѧﺪ در ﺳѧﺎل ﺌѧ ﺑﻴﻮﮔѧﺎز در اﻳﺎﻟѧﺖ ﺑﻤﺒ  ﻴﻦ ﺑѧﺎر ﻣﺨѧﺎزن هﺎﺿѧﻢ  ﻣѧﻮاد ﮔﻴѧﺎهﯽ ﺟﻬѧﺖ ﺗﻮﻟﻴѧﺪ ﺑﺮاﯼ اوﻟѧ      
  ﻧﺎﺷѧѧѧﯽ از ﻓﺮاﻳﻨѧѧѧﺪ هﻀѧѧѧﻢ ﻏﻴѧѧѧﺮ هѧѧѧﻮازﯼ   ﺳﻴﺴѧѧѧﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴѧѧѧﺪ ﮔѧѧѧﺎز ﻣﺘѧѧѧﺎن      .ﺳѧѧѧﺎﺧﺘﻪ ﺷѧѧѧﺪ  ٩۵٨١
ﮐﻪ در ﺁن ﮐﻮد وﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣѧﻮاد ﺁﻟѧﯽ  ،ﻃﺮاﺣﯽ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﯼ اﺳﺖ. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ   )retsegid ciborena( 
   ﺑﻄﻮرﻳﮑѧѧѧѧѧѧѧѧﻪ در اﻳѧѧѧѧѧѧѧѧﻦ ﻓﺮاﻳﻨѧѧѧѧѧѧѧѧﺪ ﻣѧѧѧѧѧѧѧѧﻮاد ﺳѧѧѧѧѧѧѧѧﺎدﻩ ..وب هѧѧѧѧѧѧѧѧﺎ ﺷﮑﺴѧѧѧѧѧѧѧѧﺘﻪ ﻣѧѧѧѧѧѧѧѧﯽ ﺷѧѧѧѧѧѧѧѧﻮﻧﺪ ﺑﻮﺳѧѧѧѧѧѧѧѧﻴﻠﻪ ﻣﻴﮑѧѧѧѧѧѧѧѧﺮ
ﮐﻮد ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﻈﻢ ﺑѧﻪ داﺧѧﻞ ﻣﺨѧﺰن رﻳﺨﺘѧﻪ ﺷѧﺪﻩ و ﺑﻌѧﺪ از .وﺑﻴﻮ ﮔﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد  )cinagro elpmis(
ﮐѧﻮد ﻃѧﯽ ﺳѧﻪ ﻣﺮﺣﻠѧﻪ ذﻳѧﻞ ﺑѧﻪ .ﺑﻮﺟѧﻮد ﻣѧﯽ ﺁﻳѧﺪ  ،ﻃﯽ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻴﮑﺮوﺑﯽ ﺑﻴﻮﮔﺎز وﺳﺎﻳﺮ ﻣѧﻮاد هﻀѧﻢ ﺷѧﺪﻩ 
درﺟѧﻪ ﻓﺎرﻧﻬﺎﻳѧﺖ  ٠٠١ﻓﺮﺁﻳﻨѧﺪ ﺑﻴﻮﻟѧﻮژﻳﮑﯽ ﻣѧﺬﮐﻮر در درﺟѧﻪ ﺣѧﺮارت .ﻣﻴﺸѧﻮد ﻣﻮاد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اوﻟﻴﻪ ﺷﮑﺴѧﺘﻪ 
  .اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮدﺑﺼﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ واز اﺷﺘﻌﺎل ﺑﻴﻮﮔﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮاﯼ ﮔﺮم ﮐﺮدن ﺁب در ﺻﻨﺎﻳﻊ 
ﻧﻴﮏ ﺑﺼﻮرت ﻃﺒﻴﻌﯽ در ﻣﻮاد ﺁﻟѧﯽ ودر ﺟѧﺎﻳﯽ ﮐѧﻪ ﻣﺤѧﺪودﻳﺖ ﺣﻀѧﻮر اﮐﺴѧﻴﮋن وﺟѧﻮد ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ هﺎﯼ ﻣﺘﺎ ﻧﻮژ.
در  ۴-٢ﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﻴدرﺻﺪ دﯼ اﮐﺴ ٨٣-٠۴درﺻﺪ ﮔﺎز ﻣﺘﺎن  ٠۶ﺷﺪﻩ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻮﮔﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ دارد ﻓﻌﺎل ﺷﺪﻩ وﺑﻴ
ﻧﺸѧﺎن (٣-١)ﺟѧﺪول ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻮﮔﺎز واﺑﺴѧﺘﻪ ﺑѧﻪ ﻧѧﻮع ﻣѧﺎدﻩ ﺁﻟѧﯽ ﺑѧﻮدﻩ در .ن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪژﺻﺪ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ هﻴﺪرو
ﺘѧﺮ ﻣ/.  ۵٢دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﮑﻪ ﻳﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻮﮔﺎز ﺑﺮاﯼ ﻳﮏ ﮐﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﮐﻮد ﮔѧﺎوﯼ ﺑѧﻪ ﻣﻴѧﺰان 
              )5791 nahtanaihtaS( .ﻣﮑﻌﺐ ﺗﺨﻤﻴﻦ زدﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ 
   ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﻣﻲ ﺗﻮان زاﺋﻴﺪﻩ ﻋﻤﻞ ﺑﺎآﺘﺮي هﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮژﻧﻴﻚ ﮔﺎزهﺎي 
 - ٠٧ ،ﺑﺮ روي ﻣﻮاد آﻢ ارزش زﻳﺴﺘﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮ هﻮازي داﻧﺴﺖ   ) airetcab cinegonahtem(
  .رﺻﺪ ﺁن را ﮔﺎز دي اآﺴﻴﺪ آﺮﺑﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دهﺪد ٠٣ -٠٤درﺻﺪ ﺑﻴﻮﮔﺎز را ﮔﺎز ﻣﺘﺎن و   ٠۵
 درﺟѧﻪ  ٠٥٦-٠٥٧درﺻﺪ ﺳﺒﻚ ﺗﺮ از هﻮا ﺑﻮدﻩ و درﺟﻪ ﺣﺮارت  اﺣﺘﺮاق ﺁن در داﻣﻨﻪ  ٠٢ﺑﻴﻮﮔﺎز ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  . ﺣﺎﺻѧѧﻞ از ﺁن ﺁﺑѧѧﻲ ﺷѧѧﻔﺎف ﻣѧѧﻲ ﺑﺎﺷѧѧѧﺪ  ﺳѧѧﺎﻧﺘﻲ ﮔѧѧﺮاد ﻣѧѧﻲ ﺑﺎﺷѧѧﺪ ﺑﻴﻮﮔѧѧﺎز ﺑѧѧﺪون ﺑѧѧﻮ و رﻧѧѧﮓ ﺑѧѧﻮدﻩ و ﺷѧѧﻌﻠﻪ 
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﻓﺸﺮدﻩ ﺎﻳﻊﮔﺎز ﻣ)GPL ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎ ت ﺷﺒﻴﻪ  ﮔﺎزهﺎي
 )5791 nahtanaihtaS(
ﺑﻴﻮﮔﺎز . ﻣﮕﺎژول ﺑﻪ ازاي هﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ  ٠٢ﻣﻴﺰان آﺎﻟﺮي ﺣﺎﺻﻞ از اﺣﺘﺮاق ﺑﻴﻮﮔﺎز ﻣﻌﺎدل 
ﻟﺬا ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ درﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎي ﻣﻮﺗﻮرهﺎي ژﻧﺮاﺗﻮرهﺎ ،ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي . ﺑﺴﻴﺎرﺧﻮرﻧﺪﻩ اﺳﺖ
 ، ﺗﺮآﻴﺐ ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﻴﻮﮔﺎز ﺷﺎﻣﻞ.ﻮﺗﻮر آﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮدﺗﺎ از ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻗﻄﻌﺎت ﻣ.روﻏﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮔﺮدد
اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﭘﻮﺷﺶ ﻏﻴﺮ هﻮازي درﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ .درﺻﺪﮔﺎز ﭘﺮوﭘﺎن اﺳﺖ ۵٢درﺻﺪ ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ و ٠۶
 ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ هﺎي ﻧﻔﻮذ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻤﻊ.ﺮ واﻗﻊ ﺷﻮدﺟﻤﻊ ﺁوري ﺁن ﻣﻮﺛدر ﺗﻮﻟﻴﺪ و
  .ﺧﻮك ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮارﮔﻴﺮد دﺷﻴﺮي وآﻮﺁوري ﺑﻴﻮﮔﺎز ﻧﺎﺷﻲ از آﻮد ﮔﺎوهﺎي 
  
  
  
 
 ٣٣
 
    ﺗﺮآﻴﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺎزهﺎي زﻳﺴﺘﻲ  ٣- ١    ﺟﺪول 
 ) e gatnecreP (درﺻﺪ   )lobmyS(ﻋﻼﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎري ﻣﺎدﻩ     ) secnatsbuS ( ﻧﻮع ﻣﺎدﻩ 
  07 ------ 05                          4HC  ﻣﺘﺎن
  04 ------- 03                          2OC  ﮔﺎز آﺮﺑﻨﻴﻚ
  01 -------- 5                            2H  هﻴﺪروژن
  2--------1                            2N  ﻧﻴﺘﺮوژن
  3/0                          O2H  ﺑﺨﺎر ﺁب
  ﺎبـــــــــآﻤﻴ                           S2H  ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ هﻴﺪروژن
  1891 esseH dna vadaY :secruoS
  
  : ي ﻣﺘﺎﻧﻮژﻧﻴﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎآﺘﺮي هﺎ  ١-٣- ١
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﮔﺎز ﻣﺘﺎ ن وﺳﺎﻳﺮ ﮔﺎزهﺎ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ  ،ﺑﺎآﺘﺮي هﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮژﻧﻴﻚ ﺑﺮ روي ﻣﻮاد ﺁﻟﻲ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎزهﺎي ﻣﺬآﻮر ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﺎآﺘﺮي هﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮژﻧﻴﻚ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻲ هﻮازي . ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ
وﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ .ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ آﻨﻨﺪ  اﻳﻦ ﺑﺎآﺘﺮي هﺎ ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋﻩ اي را درﺟﻬﺖ ﺣﻴﺎ ت. ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد
اﻳﻦ ﺑﺎآﺘﺮي هﺎ ﻣﺘﺎن دوﺳﺖ . .ﺑﺎﺷﻨﺪﺣﺴﺎس ﻣﻲ )etamilc – orcim( ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻮﭼﻚ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ
ﺑﺎآﺘﺮي هﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮژﻧﻴﻚ ﺧﻮا ص ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺸﺘﺮك . ﺑﻮدﻩ وداراي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ادﻩ ﺑﺎآﺘﺮي هﺎي ﻣﺘﺎ ن ﺧﺎﻧﻮ.ﺑﺴﻴﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﻠﻮل وﻟﻲ از ﻟﺤﺎظ رﻳﺨﺖ ﻇﺎهﺮي.داﺷﺘﻪ،
ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﺟﻨﺲ ﺑﻮدﻩ و داراي ﺧﻮاص ﺳﻴﺘﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺘﻔﺎوت   ) aecairetcab elihponahtem(دوﺳﺖ
  1691 . rednaxelA  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  :ﺷﺎﻣﻞ دو ﮔﺮوﻩ ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  airetcab depahs – doR  ﺑﺎآﺘﺮي هﺎي ﻣﻴﻠﻪ اي 
  ﺑﺎآﺘﺮي هﺎي  ﻣﺘﺎﻧﻮﺑﺎآﺘﺮﻳﻮم ﺑﺪون هﺎگ - ١
  ﻴﻠﻮس هﺎي هﺎگ دار ﺑﺎآﺘﺮي هﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮﺑﺎﺳ  - ٢
  :ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺷﺎﻣﻞ دو ﮔﺮوﻩ   lacirehpSﺑﺎآﺘﺮي هﺎي آﺮوﯼ      
    و ﻣﺘﺎﻧﻮﺳﺎرﺳﻴﻨﺎ   ﺑﺎآﺘﺮي هﺎي ﺳﺎرﺳﻴﻨﺎ  -١     
  ﺑﺎآﺘﺮي هﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮآﻮآﻮس   -٢     
اﻣﺮوزﻩ اﻣﻜﺎن ﺟﺪا ﺳﺎزي اﻳﻦ ﺑﺎآﺘﺮي هﺎ و اﻳﺠﺎد آﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺁﻧﻬﺎ درﺷﺮاﻳﻂ ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻲ 
  وﺟﻮد دارد
  
 noitsegiD() د ﺁﻟﯽهﻀﻢ ﻣﻮا ﻓﺮاﻳﻨﺪ  ٢-٣- ١
ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻋﻤﻞ  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚاﻳﻦ ﻓﺮاوردﻩ  .هﻀﻢ ﺷﺪﻩ  اﻃﻼق ﻧﻤﻮد  ﺁﻟﻲ دﻩ اﺳﻼرﯼ را ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻘﺎﻳﺎﯼ ﻣﻮادﻣﺎ
ﻟﯽ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮ هﻮازﯼ  ﺁﺑﺮ روﯼ ﻣﻮاد )airetcab cinegonahtem(  ﻚﺑﺎﮐﺘﺮﯼ هﺎﯼ ﻣﺘﺎﻧﻮژﻧﻴ
 ٤٣
 
ﮔﺎزهﺎﯼ ﺧﺎرج ﺷﺪﻩ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ .ﺼﻮل ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻴﺸﻮداﺳﻼرﯼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤ ،ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج ﺑﻴﻮﮔﺎز..ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
  .داﺷﺘﻪ وﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژﯼ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد ( sag elbammalf) اﺷﺘﻌﺎل
ﻣﻲ  )tneirtun hgiH( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﻣﺎدﻩ ﻣﻐﺬﯼ ﺑﺎ ارزش ﺑﺎﻻ ﻣﺎدﻩ ﻏﻨﻲ ﺳﺎز اﺳﻼري:اﺳﻼرﯼآﺎرﺑﺮد
ﻣﺎدﻩ در ﭘﺮورش ﻣﺎهﯽ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎدﻩ ﻣﻐﺬﯼ و ﻣﺎدﻩ  اﻳﻦ.ﺪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺼﺎرف ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﯼ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺑﺎﺷ
ﺑﻬﺒﻮد دهﻨﺪﻩ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺎﮎ ﺑﻮدﻩ وﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎدﻩ ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد)rezilitreF( ﺑﺎرورﮐﻨﻨﺪﻩ
 ٠١ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ،در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮل.آﺎرﺑﺮد دارد ﺣﻴﻮاﻧﺎت اهﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮغ وﻣﺎهﯽﻏﺬاﺋﻲ ﻣﻐﺬﯼ  در ﺟﻴﺮﻩ 
. ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد( ﮔﻴﺎﻩ)ﻴﻂ  اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺤ درﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﻲ  )gnud hserF(ﺗﺎزﻩدرﺻﺪ از ﻣﻴﺰان ﮐﻞ ﻧﻴﺘﺮوژن ﮐﻮد 
روز  اول از درون  ٠١درﻃﯽ ﻣﺪت در ﺻﺪ از ﻧﻴﺘﺮوژن  ٠۵-٠٣ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ،زﻣﺎﻧﻴﮑﻪ ﮐﻮد ﺗﺎزﻩ ﺧﺸﮏ ﻣﻴﺸﻮد
  .ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺁزاد ﻣﻴﺸﻮد
درﺻﺪ از ﻧﻴﺘﺮوژن از ﻣﺎدﻩ اﺳﻼرﯼ  ۵١- ٠١ﻟﻴﮑﻦ در ﻋﻤﻞ هﻀﻢ اﺳﻼرﯼ درﻃﯽ ﻣﺪت ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻓﻘﻂ 
ﻣﺪ  ،ﻟﻬﺬا ﻋﻤﻠﻴﺎت هﻀﻢ اﺳﻼرﯼ درﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎدﻩ ﻏﻨﯽ ﺳﺎز.ﻴﺸﻮدﺧﺎرج ﻣ
اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از اﺳﻼرﯼ داراﯼ اﺛﺮات ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﺑﻮدﻩ وزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻪ اﺳﻼرﯼ ذﺧﻴﺮﻩ . ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد
  )0991.kiluaM(.ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁن ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ،وﻳﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﻮد
ﯼ ژﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﻴﺰان اﻧﺮ .درﺻﺪ از ﻣﻮاد ﺁﻟﯽ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻴﺸﻮد ٠٣- ۵٢در ﻃﯽ دورﻩ هﻀﻢ ﻏﻴﺮ هﻮازﯼ درﺣﺪود 
-۵١و ،هﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺟﺪﻳﺪ درﺧﻼل هﻀﻢ ﻏﻴﺮ هﻮازﯼ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻴﺸﻮد. درﺻﺪ ﻣﻴﺮﺳﺪ ١/٣ﺁزاد ﺷﺪﻩ ﺑﻪ 
در ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺣﺎﺻﻞ از هﻀﻢ هﻮازﯼ ﻣﻮاد . درﺻﺪ از ﻧﻴﺘﺮوژن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﮔﺎزﺁﻣﻮﻧﻴﺎﮎ ﻣﻴﺸﻮد ٨١
ارزش ﺁﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ . ﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ وﻧﻴﺘﺮات ﻣﻴﺸﻮدوﺗﺒﺪ ،اﮐﺴﻴﺪ ﺷﺪﻩ  "ﺁﻟﯽ اﮐﺜﺮا
ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﺁﻣﻮﻧﻴﻮم ﮐﻤﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺷﺴﺘﺸﻮ .ﺷﺪﻩ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎﮎ اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻴﺘﺮوژن اﮐﺴﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ودر ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ دارد اﻳﻦ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﺑﺎ ذرات رس وهﻮﻣﻮس ﺧﺎك  ﺗﺒﺎدل ﻳﻮﻧﯽ 
  )5791 nahtanaihtaS (.اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺪهﺪ
 در ﻣѧﺎدﻩ  وﭼﺮﺑѧﯽ  ﮔﻠﻮﮐﺰ هﻀѧﻢ ﻧﺸѧﺪﻩ  ،در ﺻﺪ ﻟﻴﮕﻨﻴﻦ  ٠۴-٠٣ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﺁﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﻼرﯼ درﺣﺪود 
ﻟﻴﮑﻦ ﻣﻴﻨѧﺮال هѧﺎ وﻧﻤѧﮏ ﻣѧﻮرد ﺗﺠﺰﻳѧﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮﻳѧﺎﻳﯽ ،اﻳѧﻦ ﻣѧﻮاد در ﻣﻌѧﺮض ﺗﺠﺰﻳѧﻪ ﻗѧﺮار ﮔﺮﻓﺘѧﻪ . ﺧﺸﮏ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
   allenomlaS   دراﺛѧѧﺮ ﺗﺨﻤﻴѧѧﺮ ﺑѧѧﯽ هѧѧﻮازﯼ اﺳѧѧﻼرﯼ رﺷѧѧﺪ وﺗﮑﺜﻴﺮﺑѧѧﺎآﺘﺮي هѧѧﺎي  .واﻗѧѧﻊ ﻧﻤѧѧﯽ ﺷѧѧﻮد 
  .ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﮔﺮدد sullicab iloCوsuisaerolhc
 ﻗﺎﺑﻠﻴѧѧﺖ آѧѧﻪ ﺑѧѧﻪ ﺳѧѧﻬﻮﻟﺖ ،ﻣѧѧﻮاد آѧѧﻢ ارزش ﺑѧѧﻮدﻩ " ﻣѧѧﻮاد وارد ﺷѧѧﺪﻩ در ﺳﻴﺴѧѧﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴѧѧﺪ ﺑﻴﻮﮔѧѧﺎز و اﺳѧѧﻼري ﻏﺎﻟﺒѧѧﺎ 
اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ از  .اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻮاد ﺁﻟﻲ ﮔѧﺮان ﻗﻴﻤѧﺖ ﻣﻘѧﺮون ﺑѧﻪ ﺻѧﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼѧﺎدي ﻧﻤѧﻲ ﺑﺎﺷѧﺪ . دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﮔѧﺮان "آѧﻪ ﻋﻤѧﺪﺗﺎ -)هﺰﻳﻨﻪ هﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﺁﻧﺎن در ﻃﺒﻴﻌѧﺖ  ﺗﺎ ﺚ ﺷﺪﻩﻣﻮاد ارزان ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻋ
در ﺑﻌﻀﻲ از آﺸﻮر هѧﺎ ﺑѧﻪ دﻟﻴѧﻞ ﻋѧﺪم ﺗﻮﺳѧﻌﻪ ﻳѧﺎﻓﺘﮕﻲ ﺳﻴﺴѧﺘﻢ ارﺗﺒѧﺎﻃﻲ " ﺧﺼﻮﺻﺎ.ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﺑﺪ (  -ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻮدﻩ 
ﻄﻘѧﻪ هﺰﻳﻨﻪ هﺎي اﻧﺘﻘѧﺎل ﺿѧﺎﻳﻌﺎت ﻣѧﻮاد ﺁﻟѧﻲ از ﻣﻨﻄﻘѧﻪ ﺑѧﻪ ﻣﻨ " ﻋﻤﻼ( ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺸﻮرﻧﭙﺎل ) راهﻬﺎي داﺧﻞ آﺸﻮر 
  .هﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دﻳﮕﺮ
ﻂ  ﻣѧﯽ ﺑﺎﺷѧﺪ اﺛѧﺮات ﻣﺤﻴ در درون ﻋﻤﻠﻴﺎت هﻀﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ واآﻨﺶ هﺎي ﻣﺘﻔﺎوت:ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻼري 
ﮐѧﻪ ﺑѧﻪ ﻋﻨѧﻮان ﻣѧﺎدﻩ ﻣﻐѧﺬﯼ در -)ﺎﻧﻮژﻧﻴѧﮏ و ﻓﻌﺎﻟﻴѧﺖ ﺳﻮﺑﺴѧﺘﺮاﻳﯽ ﺘﻣﺘﻘﺎﺑѧﻞ ﺑѧﻴﻦ ﻋﻮاﻣѧﻞ ﻣﺘﺎﻧﻮژﻧﻴѧﮏ وﻏﻴѧﺮ ﻣ 
واﮐѧﻨﺶ هѧﺎﯼ ﻓﻴﺰﻳﮑѧﯽ .ﺳﻪ هﻀﻢ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻴﮕﺮددﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ درﭘﺮو ﺑﻪ( -درون ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻴﺸﻮد 
ﻣﺮاﺣѧﻞ .ﺑﻴﻮ ﻟﻮژﻳﮑﯽ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ودر اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺗﻔﺎق ﻣѧﯽ اﻓﺘѧﺪ  و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ و
  :ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪهﻀﻢ اﺳﻼري ﺑﻪ 
 ٥٣
 
  
ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ ﮔﻴﺎهѧﺎن وﻣѧﻮاد ﺁﻟѧﯽ ﺑﺼѧﻮرت ﻋﻤѧﺪﻩ ﻣﺘﺸѧﮑﻞ از ﻣѧﻮاد    : )sisylordyH( ﻣﺮﺣﻠѧﻪ هﻴѧﺪروﻟﻴﺰ(١
ﻴﭽﻴѧﺪﻩ ﭘﻣﻮﻟﮑѧﻮل هѧﺎﯼ ﺑѧﺰرگ و .ﻴﻦ هﺎ وﻣﻮاد ﻏﻴﺮ ﺁﻟﯽ ﻣѧﯽ ﺑﺎﺷѧﺪ ﺌﭘﺮوﺗ ، )sdipiL( ﭼﺮﺑﯽ هﺎ ،راﺗﻪﮐﺮﺑﻮ هﻴﺪ
ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﻠﻮل در ﺁﻣﺪﻩ و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺁﻧﺰﻳﻢ هﺎﯼ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ از ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ هﺎ  ﺑﻪ ﺷѧﮑﻞ ﻣﻮﻟﮑѧﻮل هѧﺎﯼ 
ﺑѧﻪ  .ﻠﻴﻤѧﺮ ﺗﻠﻘѧﯽ ﻣѧﯽ ﮔѧﺮدد ﭘ ﺗﺮآﻴﺒѧﺎت  اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠѧﻪ ﺑѧﻪ ﻋﻨѧﻮان ﻣﺮﺣﻠѧﻪ ﻧﺨﺴѧﺖ ﺷﮑﺴѧﺖ .ﺳﺎدﻩ ﺗﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد
در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻴﺐ دﯼ ﻣﺮﻳﮏ وﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﮐﻴﺐ  ،ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ زﻧﺠﻴﺮﻩ ﭘﻠﻴﻤﺮﻳﺰﻩ
  .ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد (ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﺳﻠﻮﻻﺗﻴﮏ ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ هﺎ )ﻣﻨﻮ ﻣﺮﻳﮏ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﻮﻟﮑﻮل هﺎﯼ ﺷﮑﺮ
  
ﺁﻧﺰﻳﻢ هﺎﯼ  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﻮﮐﺰ )ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﻣﻮﻧﻮﻣﺮ  :)noitcudorp edicA(ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻴﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ(٢
وﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﯽ هﻮازﯼ ﻗﺮار  (gnimrofdicA )airetcab ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ از ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ هﺎﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ اﺳﻴﺪ 
ﻓﻮق اﻟﺬآﺮ را ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ اﺳﻴﺪي ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد اﺗﻤﻬﺎﯼ ﺷﺶ ﮐﺮﺑﻨﻪ در ﻣﻮﻟﮑﻮل ﮔﻠﻮﮐﺰ را ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت .ﻣﻴﮕﻴﺮد
 )dica citecA ( ﺑﻮﺗﻴﺮﻳﻚ ﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚاﺳﻴﺪهﺎي  اﺻﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ در اﻳﻦ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ا .اﺗﻢ آﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻣﻲ و اﻟﻜﻞ اﺗﺎﻧﻮل  )edica cirytuB(   اﺳﻴﺪ ﺑﻮﺗﻴﺮﻳﻚ -) edicA cinoiporP (  اﺳﻴﺪ ﭘﺮوﭘﻴﻮﻧﻴﻚ
  ........................................................................ﺑﺎﺷﺪ
 
 ﻴﺪ هﺎﯼ اﺻﻠﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩدر اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳ:  )noitcudorp enahteM(ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎز ﻣﺘﺎن(٣
 .دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ  (٢- ١)ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد ﺁﻟﯽ درﻧﻤﻮدار  )4891,   tixiD & ikraK(
                                     2OC+ 4HC →------------------------------------------------  HOOC3H
   HOOC3HC2+ 4HC →------------------------------------2OC+HOOC3HC2
                                             2H2+ 4HC →---------------------------------------------------2H4+2OC
                                                     
 ﻴﺒﺎت ﺣﺪ واﺳѧﻂ و ﺗﺮآ ) stcudorp _ yB ( در اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻻت ﺗﺮآﻴﺒﺎت زﻳﺎدي از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﻲ
ﻣѧﻮاد اوﻟﻴѧﻪ                 .در ﭘﺮوﺳѧﻪ هﻀѧﻢ ﻣѧﻮاد ﺁﻟѧﻲ ﺗﻮﻟﻴѧﺪ ﻣѧﻲ ﺷѧﻮد  )stcudorp – etaidemretnI(
ﮔѧﺎز ﻣﺘѧﺎن ﺑѧﻪ ﻋﻨѧﻮان ﻣﺤﺼѧﻮل " و ﻧﻬﺎﻳﺘѧﺎ ،وارد ﺷﺪﻩ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻲ هѧﻮازي ﻗѧﺮار ﮔﺮﻓﺘѧﻪ 
ارد ﺷѧﺪﻩ در ﺳﻴﺴѧﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴѧﺪ ﺗﺮآﻴﺒѧﺎت و  Hp وﻗﺘﻲ آﻪ ﻣﻴѧﺰان . اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد laniF(   ) stcudorp ﻧﻬﺎﺋﻲ
ﻧﻘѧﺶ  Hp هﻤﭽﻨѧﻴﻦ ﻣﻴѧﺰان  .ﻣﻲ رﺳѧﺪ  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻮ ﮔﺎز ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ،ﺑﺎﺷﺪ ٧ﺗﺎ  ۶اﺳﻼري ﺑﻴﻦ 
ﺮﻳѧﻮد زﻣѧﺎﻧﻲ اوﻟﻴѧﻪ ﭘدر  .اﺳѧﻼري اﻳﻔѧﺎ ﻣѧﻲ آﻨѧﺪ  ) emit noitneteR( اﺳﺎﺳѧﻲ در ﻣѧﺪت زﻣѧﺎن ﻧﮕﻬѧﺪاري 
 Hp ﻪﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠ .اﻳﺠﺎ د ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي اﺳﻴﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎآﺘﺮﻳﻬﺎي  ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻨﻨﺪﻩ اﺳﻴﺪ
اﻳѧﻦ ﻋﻤѧﻞ ﺑﺎﻋѧﺚ ﺷѧﺪﻩ ﺗѧﺎ  .ﻣѧﻲ رﺳѧﺪ  ۵در درون ﺣﻮﺿﭽﻪ هﺎي اﺳﻼري آﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺘѧﻪ و ﺑѧﻪ ﻣﻴѧﺰان آﻤﺘѧﺮ از 
  Hp زﻳѧﺮا ﺑﺎآﺘﺮﻳﻬѧﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮژﻧﻴѧﻚ ﻧﺴѧﺒﺖ ﺑѧﻪ ﺗﻐﻴﻴѧﺮات . ﻓﺮﺁﻳﻨѧﺪ ﺗﺨﻤﻴѧﺮ ﻣﺤѧﺪود ﺷѧﺪﻩ وﻳѧﺎ ﺣﺘѧﻲ ﻣﺘﻮﻗѧﻒ ﮔѧﺮدد 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺑﺎآﺘﺮي هѧﺎ را ﻣﺘﻮﻗѧﻒ  ۶/۵آﻤﺘﺮ از ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  Hp ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس ﺑﻮدﻩ و ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻴﺰان
ﺗѧﺎ  ،ﻣﺘѧﺎﺛﺮ از هﻀѧﻢ ﻧﻴﺘѧﺮوژن ﺑﺎﻋѧﺚ ﻣѧﻲ ﮔѧﺮدد  4HN ﺳﭙﺲ در اداﻣﻪ ﭘﺮوﺳﻪ هﻀﻢ اﻓѧﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈѧﺖ  .ﺳﺎزد
در اﻳѧﻦ  .ﺑﺮﻗѧﺮار ﮔѧﺮدد   Hp ﺑﺮﺳﺪ و ﻣﻮازﻧﻪ ﻻزم ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ آﺎهﻨﺪﻩ و ﻓﺰاﻳﻨѧﺪﻩ  ٨ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  Hp ﻣﻴﺰان
 ٨/٢_  ٧/٢در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻓﺮي ﻣѧﺬآﻮر ﺑѧﻴﻦ  Hp ﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪﻩ و داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاتﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﺎن ﺗ
  . ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
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ﺑﻄﻮري آﻪ در درﺟﻪ ، ،درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ روي ﺑﺎآﺘﺮي هﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮژن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﻮدﻩ
درﺟﻪ ﺣﺮارت .ﺑﺎآﺘﺮي هﺎي ﻣﺬآﻮر ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺣﺮارت هﺎي ﻓﻮ ق اﻟﻌﺎدﻩ ﺑﺎﻻ و ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ 
وﻗﺘﻲ آﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﺑﻪ  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ، درﺟﻪ ﺳﻴﻠﻴﺴﻴﻮس ۵٣ب ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺑﺎآﺘﺮي هﺎ ﻣﻄﻠﻮ
درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي .ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد" ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻮ ﮔﺎز ﻋﻤﻼ ،درﺟﻪ ﺳﻴﻠﻴﺴﻴﻮس ﺗﻨﺰل ﻳﺎﺑﺪ ٠١زﻳﺮ 
در اﻳﻦ  .درﺟﻪ ﺳﻴﻠﻴﺴﻴﻮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ٠٣_  ۵٢ﺗﻮﻟﻴﺪ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ ﮔﺎز ﻣﺘﺎن در داﻣﻨﻪ ﻣﺰوﻓﻴﻠﻴﻚ ﻳﻌﻨﻲ 
در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل " راﺳﺘﺎ اﻳﺰوﻻﺳﻴﻮن ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺴﻤﺖ هﻀﻢ آﻨﻨﺪﻩ  در ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻮﮔﺎز ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﻣﺘﻮﺳﻂ  .درﺟﻪ ﺳﻴﻠﻴﺴﻴﻮس و ﻳﺎ آﻤﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ ٠٣وﻗﺘﻲ آﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ .ﺳﺮد ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
درﺟﻪ ﺳﻴﻠﻴﺴﻴﻮس ﺑﺎﻻﺗﺮ از درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ  ۴درﺟﻪ ﺣﺮارت داﺧﻞ ﻗﺴﻤﺖ هﻀﻢ آﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  )6991htimS ynoT dna nesrednA ,dnuL(.                                                         ﺎﺷﺪﺑ
ﻣﻮﺟﻮد در واﺣﺪ ﺣﺠﻢ ﻗﺴﻤﺖ هﺎﺿﻢ در ﻃﻲ هﺮ روز   )def lairetam woR(ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  ﺧﺎم
هﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  آﻴﻠﻮﮔﺮم آﻮد ﮔﺎوي ﺗﺎزﻩ در ۶در ﺷﺮاﻳﻂ آﺸﻮر ﻧﭙﺎل . از اهﻤﻴﺖ وﻳﮋﻩ اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﻣﻘﺪار .در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﻮاد ﮔﻴﺎهﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮد . ﻗﺴﻤﺖ هﻀﻢ آﻨﻨﺪﻩ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ..زﻳﺎدي اﺳﻴﺪ در ﻣﺨﺰن ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎز ﻣﺘﺎن ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺷﻮد 
  .ﻣﺘﺎن ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎز  ﺑﺼﻮرت ﻣﺸﺎﺑﻪﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﺧﺎم ﺑﻪ ﻣﻘﺪار آﻤﺘﺮ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮد 
ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣѧﺎن ﻣﺘﻮﺳѧﻄﯽ اﻃѧﻼق ﻣﻴﺸѧﻮد  "اﺻﻄﻼﺣﺎ:ﺳﻼرﯼا   ) emit noitneteR(ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪارﯼ
ﻣﺘﺎ ﻧѧﻮژن   ﮐﻪ در ﺁن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺸﺨﺺ از ﮐﻮد ﺣﻴﻮاﻧﯽ در ﻗﺴﻤﺖ هﺎﺿﻢ وارد ﺷﺪﻩ و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ هﺎﯼ،
ﮐѧﻪ ﺑﺼѧﻮرت روزاﻧѧﻪ وارد  اﻳﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﻞ ﺣﺠﻢ ﻗﺴѧﻤﺖ هﺎﺿѧﻢ و ﺣﺠѧﻢ ﻣѧﻮادﯼ .ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد
در ﮐﺸѧﻮر .ﻣѧﯽ ﺑﺎﺷѧﺪ  ﺷﺮاﻳﻂ ﺁب وهﻮاﻳﯽ ﺑﺮ روﯼ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣѧﺬﮐﻮر ﺗѧﺎﺛﻴﺮ ﮔѧﺬار .ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺪﻩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺸﻮد
ﻟﻬѧﺬا ﺣﺠѧﻢ ﻗﺴѧﻤﺖ هﺎﺿѧﻢ ﺑѧﺮ ﭘﺎﻳѧﻪ ﻋﻮاﻣѧﻞ  .روز ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ٠۶ﺗﺎ  ٠۵ﻧﭙﺎل ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻦ 
در ﺟﺎهѧﺎﻳﯽ ﮐѧﻪ .ﺎﺳѧﺒﻪ ﻣﻴﺸѧﻮدﻣﺤ(ﺑﺼѧﻮرت روزاﻧѧﻪ در ﻃѧﯽ دورﻩ ﭘѧﺮورش)ﻣﺮﺗﺒѧﻪ ﺑﺮداﺷѧﺖ ٠۶-٠۵ﻓѧﻮق و 
ﺑﻨѧﺎﺑﺮ اﻳѧﻦ در ﺷѧﺮاﻳﻂ . روز ﻣﻴﺮﺳѧﺪ  ٠٨-٠٧ﻃﻮل ﻣﺪت ﺑﻪ ﻣﻴﺰان .ﺪﻗﺴﻤﺖ هﺎﺿﻢ ﺑﺎﺷ در داراﯼ ﺧﺎﮎ ﺳﺒﮏ 
ﻃѧѧﻮل ﻣѧѧﺪت زﻣѧѧﺎن ﻧﮕﻬѧѧﺪارﯼ واﺑﺴѧѧﺘﻪ ﺑѧѧﻪ درﺟѧѧﻪ  .ﻣѧѧﺬﮐﻮر ﻋﻮاﻣѧѧﻞ ﺑﻴﻤѧѧﺎرﯼ زاﯼ درو ن ﮐѧѧﻮد  از ﺑѧѧﻴﻦ ﻣﻴѧѧﺮود 
ﻣѧﺪت ( ﻪ ﺳѧﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد وﺑѧﺎﻻﺗﺮ درﺟ۵٣در ﺣﺪود )ﺑﻄﻮرﻳﮑﻪ  دردرﺟﻪ ﺣﺮارت هﺎﯼ ﮔﺮﻣﺘﺮ.ﺣﺮارت هﻮا ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
  )9791.egnargaL(  .زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪارﯼ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻼرﯼ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﮐﻤﺘﺮﯼ ﻣﻴﺮﺳﺪ
ﻋﻨﻮان  ﺑﻪ )stnegreteD( ، ﻣﻮاد ﭘﻠﺸﺖ ﺑﺮ)slataem yvaeH( ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ،ﻳﻮﻧﻬﺎﯼ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ .ﻣﯽ ﺷﻮدﻣﻮاد ﺳﻤﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻗﻒ رﺷﺪ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ هﺎ وﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﯼ زا  درون ﻣﺎﻳﻊ اﺳﻼرﯼ 
ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ( ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم، ﺁﻣﻮﻧﻴﻮم وﺳﻮﻟﻔﻮر ،ﮐﻠﺴﻴﻢ ،ﻧﻈﻴﺮ ﻳﻮن هﺎﯼ ﺳﺪﻳﻢ،ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ) ﮐﻢ ﻳﻮن ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ 
 ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻣﻘﺪار.ﻟﻴﮑﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻﯼ ﻣﻮاد ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﻴﮕﺮدد.ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ هﺎ ﻣﻴﺸﻮد
در ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻪ .ﻣﻴﺸﻮدﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﺤﺮﻳﮏ رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ هﺎ   ٠٠٢-٠۵ﻣﻌﺎدل   4HN
  .ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم داراﯼ اﺛﺮات ﺳﻤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ٠٠۵١ﻣﻴﺰان 
ﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻗﻒ ﻨﺁﻧﺘﯽ ﺑﻴﻮﺗﻴﮏ هﺎ ، ﺣﻼ ل هﺎﯼ ﺁﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧ،ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺎﺑﻮن stnegreteD() ﻣﻮاد ﭘﻠﺸﺖ ﺑﺮ
ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ  ﻟﻬﺬا ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﯽ از اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن اﻳﻦ ﻣﻮاد.ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎز ﻣﺘﺎن  ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ هﺎﯼ ﻣﺘﺎﻧﻮژﻧﻴﮏ ﻣﻴﺸﻮد
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﻴﺸﻮد ﺑﻪ .ﻮاد ﺁﻟﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ اﺳﻼرﯼ اﺣﺘﺮاز ﻧﻤﻮدهﺎﺿﻢ و ﻣ
  اﺳﺖ(  ۴- ١)ﺷﺮح ﺟﺪول
  
 ٧٣
 
  
  
  :ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻴﻬﻮازي ﻣﻮاد ﺁﻟﻲ  ٢-١   ﻧﻤﻮدار 
   
  : ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻄﻮح ﺳﻤﯽ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪﻩ  ۴-١ﺟﺪول 
 ﻩاﺳﺎﻣﯽ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪ  ردﻳﻒ
 )rotibihnI(
  (ﺳﻤﯽ)ﻏﻠﻈﺖ هﺎﯼ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪﻩ
  noitartnecnoC gnitibihnI
                       mpp0005  ﻳﻮن ﺳﻮ ﻟﻔﺎت                      ١
          mpp 00004  ﮐﻠﺮاﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ                   ٢
          lm/gin 50.0  ﻧﻴﺘﺮات                    ٣
           l/gm 001  ﻣﺲ  ﻳﻮن                  ٤
           l / gm 002  ﻳﻮن ﮐﺮوﻣﻴﻮم                 ٥
       l /gm 005- 002  ﻳﻮن ﻧﻴﮑﻞ                  ۶
      l/gm   0055 – 0053  ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ                  ٧
 ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻴﻬﻮازي ﻛﻮد آﻟﻲ
آﻟﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰﻣﻮاد
 ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 
 ١
 
 
 
 
 ٢
 
   
 
 
  ٣
  ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻴﺪ
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎ ز ﻣﺘﺎن
 ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ 
  - ﭼﺮﺑﯽ هﺎ  –ﻮهﻴﺪرات هﺎ ﻣﻮاد ﺁﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮﺑ
 ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺁﻧﺰﻳﻢ هﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل هﺎﯼ ﺳﺒﮑﺘﺮ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد –ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ هﺎ  –ا 
  اﺳﻴﺪهﺎﯼ ﺁﻣﻴﻨﻪ ﺗﺒﺪ ﻳﻞ  ﺑﻪ ﮔﺎزهﺎﯼ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
  ﺑﻪ  ﺪﻳﻞﺗﺒ اﺳﻴﺪ ﻻﮐﺘﻴﮏ–ﮔﺎزهﺎﯼ و ﺑﺨﺎرات اﺳﻴﺪهﺎﯼ ﭼﺮب 
  .ﻴﺪروزن ودﯼ اﮐﺴﻴﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﻣﯽ ﺷﻮدﻣﻮﻟﻜﻮل هﺎي ه
  اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﮏ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل هﺎﯼ دﯼ اﮐﺴﻴﺪ ﮐﺮﺑﻦ و
ﮔﺎز ﻣﺘﺎ ن ﻣﯽ ﺷﻮد
  ﻣﻮ ﻟﮑﻮل هﺎﯼ هﻴﺪروزن ودﯼ اﮐﺴﻴﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ 
ﮔ
 ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺷﺮح ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ
 
درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻓﺎﮐﺘﻮر 
ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪﻩ  
  اﺳﺖ
  
  
  
  
  
ﻣﺸﺎهﺪﻩ  ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪﻩ  ع
 ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد
 
 
 ٨٣
 
       l/gm0054-0052  ﻳﻮن ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ                  ٨
      l / gm  0054- 0052  ﻴﻢﻳﻮن ﮐﻠﺴ                 ٩
      l /gm  0051- 0001  ﻳﻮن ﻣﻨﮕﻨﺰ                 ٠١
 ازﺑﺎﻻﺗﺮ     l / gm 0051  ﻳﻮن ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم                 ١١
  
  )9891(anihC,CTRB,anihC ni  ygolonceT sagoiB ehT :ﻣﻨﺒﻊ
 
  :ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻓﻌﺎ ﻟﻴﺘﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ ۴-١
  
 در رودﺧﺎﻧѧѧѧѧﻪ ٤٢٩١ﻪ درﻳѧѧѧѧﺎي ﺧѧѧѧѧﺰر از ﺳѧѧѧѧﺎل ﺿѧѧѧѧﺎهﻲ ﺳѧѧѧѧﻔﻴﺪ در ﺣﻮﻣﻄﺎﻟﻌѧѧѧѧﺎت اوﻟﻴѧѧѧѧﻪ ﺟﻬѧѧѧѧﺖ ﺗﻜﺜﻴѧѧѧѧﺮ ﻣѧѧѧѧ 
        . اﻧﺠѧﺎم ﮔﺮﻓѧﺖ ( ﺷѧﻮروي ﺳѧﺎﺑﻖ ) ﺁذرﺑﺎﻳﺠѧﺎن   rummaSو در آﺎرﮔﺎﻩ ﭘѧﺮورش ﻣѧﺎهﻲ  aknihs,abmuK
                                                                           )1591 nivahzreD(
هѧﺎي دﺧﺎﻧѧﻪ ﻔﻴﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻠﻲ ﺷﺪن ﺷѧﻴﻼت اﻳѧﺮان ﺑﻄѧﻮر ﻣﺤѧﺪود د رﺗﻌѧﺪادي از رو در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎهﻲ ﺳ
 ﻧﻈѧﺮ ﻣﻬﻨѧﺪس  ﺗﺤﺖﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻠﻤﺎن رود و ﺷﻔﺎ رود ﺗﻮﺳﻂ ﻻﺑﺮاﺗﻮار ﺷﻴﻼت و ﺿﺣﻮ
  ( ۴٧٣١، رﺿﻮي)  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ٠۴٣١ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك در دهﻪ  ﻓﺮهﺎد
ﻣѧﺎهﻲ ﺳѧﻔﻴﺪ درﻳѧﺎي  و ﺑﺎزدﻩ ﭼﻨѧﺪاﻧﻲ در اﻓѧﺰاﻳﺶ ذﺧѧﺎﺋﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن درﺻﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻر اﻳﻦ اﻗﺪام
ﺗﻜﺜﻴѧѧﺮ    ٠۵٣١در ﻧﺘﻴﺠѧѧﻪ ﺑѧѧﻪ دﻧﺒѧѧﺎل آѧѧﺎهﺶ ﺷѧѧﺪﻳﺪ ﺻѧѧﻴﺪ در اواﺧѧѧﺮ دهѧѧﻪ (   ۶٧٣١, داﻧѧѧﺶ)  .ﻧﺪاﺷѧѧﺖ  ﺧѧѧﺰر
ﻣﻘѧﺪاري از ﻻرو هѧﺎي ﺣﺎﺻѧﻠﻪ در ﺷѧﺶ هﻜﺘѧﺎر . ﻣﺼѧﻨﻮﻋﻲ ﻣѧﺎهﻲ ﺳѧﻔﻴﺪ  در ﺁﻏѧﺎز اﻳѧﻦ دهѧﻪ  ﺷѧﺮوع ﮔﺮدﻳѧﺪ 
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻜﺜﻴѧﺮ و ﭘѧﺮورش ﻣѧﺎهﻲ ﺷѧﻬﻴﺪ  دو هﻜﺘﺎري اﺳﺘﺨﺮ دﻩ اﺳﺘﺨﺮ در ﺟﻮار رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﻳﻖ و هﻤﭽﻨﻴﻦ در
ﮔﺮﻣѧﻲ  ١-١/۵و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﺷﺶ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ .ﭘﺮورش دادﻩ ﺷﺪ ( ﺳﺪ ﺳﻨﮕﺮ ) دآﺘﺮ ﺑﻬﺸﺘﻲ 
   .ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از روش آﻮددهﻲ
ﺰر در ﺳﺎل ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻃﺮح ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ در دﻩ رﺷﺘﻪ از رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧ
و در هﻤﺎن ﺳﺎل .در اﻳﺮان ﺁﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ ٢۶٣١از ﺳﺎل " ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ رﺳﻤﺎ.  ١۶٣١
 (  ۴٧٣١، رﺿﻮي ) ﮔﺮﻣﻲ ﺷﺪ  ١ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ  ٧٢ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺿﺮﻳﺐ  .ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد آﻪ هﺮﭼﻪ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در هﻨﮕﺎم رهﺎﺳﺎزي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ۵٧٣١ﻗﺎﺳﻢ اف، 
آﺎهﺶ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ آﺎهﺶ ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ ﺁن .ﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪﺑﺎزﮔﺸ
  ( ٠٨٣١،  ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد وهﻤﻜﺎران.)در ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ اﺳﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﮋادهﺎي ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ هﺎي ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ 
ﺑﺮرﺳﻲ هﺎي .ﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺟﻨﻮب  درﻳﺎي ﺧﺰر اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﮋاد هﺎ  و ﻳﺎ وارﻳﺘﻪ ه
اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرﺗﻴﻜﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ هﺎي ﺳﺮﻣﻲ اﻳﻦ ﺣﻴﻮان ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﺰﻩ ودو 
 ٩٣
 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺣﺎآﻲ از ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ درﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد . ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻬﺎرﻩ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ آﻨﺪ
  (  ٢٧٣١، رﺿﻮي ) . .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ۵٧٣١ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﺳﻮﻳﺎ و آﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ در ﺳﺎل ﭘﺮوژﻩ 
ﺑﺎ در ﺻﺪ   ١/٢-١/٣۴آﻪ در اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﺗﺤﺖ ﺁزﻣﺎﻳﺶ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻴﻦ ،ﺣﺎآﻲ از ﺁن ﺑﻮدﻩ 
درﺻﺪ  ٠۵ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم و ﺑﺎ  ٢٢٩ﻂ در ﺻﺪ ﺑﻮدﻩ و در اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﺷﺎهﺪ ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳ ٠٨/٨- ٨۶ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﮔﻲ 
  ( ۵٧٣١،  رﺿﺎﺋﻲ ﺧﻮاﻩ.) ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﮔﻲ ﺷﺒﻴﻪ روش ﻣﺮﺳﻮم ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ
در اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻘﺎء ﻻرو  silitacilp sunoihcarB  ﻧﻴﺰ ﺑﺮ روﯼ ﻧﻘﺶ روﺗﻴﻔﺮ ٢٨٣١ﻓﻼﺣﯽ ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل . 
ﺎ ﭘﺮورش ﻻرو در راﺑﻄﻪ ﺑ. درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ  ۴٩و ﺗﻮاﻧﺴﺖ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪ  عﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ ﮐﺎر ﮐﺮد
وﻟﯽ در ﻣﻮرد ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴﺎن  .ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﻏﺬاﯼ زﻧﺪﻩ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﯼ در دﺳﺘﺮس ﻧﻴﺴﺖ
ﻧﻴﺰ در ﻳﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺎﻳﻠﻮت ﻳﺎ ﻣﻮردﯼ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از  ۴٨٣١ﻓﻼﺣﯽ در ﺳﺎل . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدﯼ وﺟﻮد دارد
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻻرو  ﻣﺎهﯽ  روﺗﻴﻔﺮ رادر اﺳﺘﺨﺮ هﺎ زﻳﺎد ﮐﺮدﻩ و درﺻﺪ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﮐﻮد ﻓﺮﺁورﯼ ﺷﺪﻩ 
 ٠٣درﺻﺪ و ﺑﺎ روش ﻣﺘﺪاول در ﮐﺎرﮔﺎهﻬﺎ  ٣٨ﺗﺎ  ٣٧وﯼ درﺻﺪ ﺑﻘﺎء را ﺑﺎ اﺳﻼرﯼ از . ﺳﻔﻴﺪ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد
   .................................درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد ١٣اﻟﯽ 
ي ﺧﺰر درﻳﺎ هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺛﺮ رهﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲ هﺎي آﻤﻲ و آﻴﻔﻲ ذﺧﺎﺋﺮ ﺁن در  
ﭘﺎﻳﺶ آﻤﻲ و  زﻣﻴﻨﻪدر ودر ﭘﻲ ﺁن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت .ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮآﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ 
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻣﺮاآﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺗﺎ رهﺎ ﺳﺎزي ﺑﻪ درﻳﺎ  - آﻴﻔﻲ
آﺎرﮔﺎﻩ دآﺘﺮ  –ﺎري در راﺳﺘﺎي ﺑﺮرﺳﻲ رهﺎ آﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ درآﺎرﮔﺎﻩ ﺷﻬﻴﺪ اﻧﺼ ٢٨٣١در ﺳﺎل 
ﻧﺘﺎﻳﺞ  .ﻣﺰارع ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻣﭙﺮوري و ﻗﻠﻤﮕﻮدﻩ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ –ﻣﺠﺘﻤﻊ داﻣﭙﺮوري ﺳﻔﻴﺪ رود  –ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻮر 
در  ،درﺻﺪ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن رهﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪﻩ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ٢١ﺣﺪود  در آﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺣﺎآﻲ از ﺁن اﺳﺖ،
  (٢٨٣١ ، رﺿﺎﺋﻲ ﺧﻮاﻩ) زﻳﺮ وزن ﻳﻚ ﮔﺮم ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ 
 ،ﺰ آﺎرﮔﺎﻩ هﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺎهﻴﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪدر ﺟﻤﻬﻮري ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻧﻴ
از  ﻗﻄﻌﻪﻣﻴﻠﻴﻮن  ٢٧۵ﺗﻌﺪاد  ۵٨٩١ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل  ..ﺳﻴﺎﻩ آﻮﻟﻲ و ﻏﻴﺮﻩ اﺣﺪاث ﮔﺮدﻳﺪ،آﭙﻮر ،آﻠﻤﻪ 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼت در ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﻧﻴﺰ در زﻳﺮ ﺁب رﻓﺘﻦ . اﻧﻮاع ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻪ درﻳﺎ رهﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪ
 ۵١ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻪ  ،از آﺎرﮔﺎﻩ هﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ادواري ﺳﻄﺢ ﺁب درﻳﺎي ﺧﺰرﺑﺮﺧﻲ 
    (٧٩٩١ﻗﻠﻲ اف ، )  .رﺳﻴﺪ  ۴٩٩١ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﺳﺎل 
ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻤﺪﻩ در ﺑﺎز ﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ در ﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎﻧﻲ اﺳﺖ آﻪ از ﻣﺮاآﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺁﻗﺎي )8991. la te allO,5891,notelpmeT &  iksobuS(.درهﺎﺳﺎزي ﻣﻲ ﮔﺮد, 
ﺣﺎآﻲ از ﺁن اﺳﺖ آﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﭽﻪ ( )8991,4991 la.te allO2991. la te tegrebggeH
ودر اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ . اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ (وﺣﺸﻲ ) ﻣﺎهﻴﺎن در هﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ
   )4991,llewoH(.ﺖﭼﻨﺪ روز اول وﻳﺎ ﭼﻨﺪ هﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از رهﺎﺳﺎزي اﺳ
ﺗﻮﺳѧﻂ  ﻣﻨﺤﻨѧﻲ ﺗﻐﻴﻴѧﺮات اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ از ﻏѧﺬاي  ﻃﺒﻴﻌѧﻲ ﻏѧﺬاي ﻣﺼѧﻨﻮﻋﻲ ٠٠٠٢ر ﺳѧﺎل دhtavroH olzzaL .
اي زﻧѧﺪﻩ در ﻃѧﻲ ﻣﺮاﺣѧﻞ اوﻟﻴѧﻪ ﻻرو ﻣﺎهﻲ درﻃﻮل دورﻩ ﭘﺮورش راﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤѧﻮدﻩ وﺗﺎآﻴѧﺪ ﺑѧﺮ اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ از ﻏѧﺬ 
ﻏѧﺬاي ﻃﺒﻴﻌѧﻲ در ﻣﺮاﺣѧﻞ  ﻣﺸѧﺎهﺪﻩ ﻣﻴﮕѧﺮدد ﺳѧﻬﻢ ( ٣-١)ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎرﻩ.در ﻣﺎهﻴﺎن رادارد ﻻروي
                            اوﻟﻴﻪ ﻻروي زﻳﺎد ﺑﻮدﻩ وﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد
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  ﭘﺮوﺳﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻏﺬاﯼ ﻃﺒﻴﻌﯽ وﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﻻروﯼ ٣-١  ﻧﻤﻮدار 
  
ﺑѧﻪ ﻋﻨѧﻮان  ،آﻴﻔﻴѧﺖ ﻻرو و آﻴﻔﻴѧﺖ ﺧѧﻮب ﺧѧﻮراك و ﺧѧﻮراك دهѧﻲ ﻻرو هѧﺎ  6991 ffoHﺑﺮاﺳѧﺎس ﻧﻈﺮﻳѧﻪ 
در ﻃﺒﻴﻌѧﺖ وﺣﺸѧﻲ  ﻻروهѧﺎ از .ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷѧﻮد ،ﻗﺪﻣﻬﺎي اﺳﺎﺳﻲ و اوﻟﻴﻪ در ﭘﺮورش ﻻرو ﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎﺋﻲ
زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن هﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻃﻌﻤﻪ هﺎي آﻮﭼﻚ آﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﻴﻌѧﻲ در دﺳﺘﺮﺳﺸѧﺎن ﺑѧﻮدﻩ ﺑѧﻪ ﺻѧﻮرت ﻣﺨﻠѧﻮط 
دﻳﺖ هѧﺎﺋﻲ آѧﻪ در ﻓѧﻦ ﺑѧﺎ ﺗﻮﺟѧﻪ ﺑѧﻪ ﻣﺤѧﺪو -)ﺗѧﺎﻣﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟѧﺎت ﻏѧﺬاﺋﻲ ﻻرو ﻣﺎهﻴѧﺎن درﻳѧﺎﺋﻲ. اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ ﻣѧﻲ آﻨﻨѧﺪ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺪوﻳﺖ هﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧѧﺪﻩ ﻋѧﺪم . آﺎري دﺷﻮار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(-ﺁوري  آﺸﺖ اﻧﺒﻮﻩ ﺁﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد 
ﻏѧﺬاي زﻧѧﺪﻩ از اهﻤﻴѧﺖ ﺧѧﺎص ﺑﺮﺧѧﻮدار  ,هﻤﻨﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش ﻏﺬاﺋﻲ . دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
در ﺑѧﻴﻦ () silitacilp  sunoihcarBوﺗﻴﻔѧﺮ درﻳѧﺎﺋﻲ ر                                             .ﺑѧﻮدﻩ اﺳѧﺖ 
دارا ﻣѧﻲ ﺑﺎﺷѧﺪ اﻳѧﻦ ﻣﻮﺟѧﻮد ﺑѧﻪ ﻋﻨѧﻮان  را ﺑѧﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﺼѧﺮف را در ﭘѧﺮورش ﻣﺎهﻴѧﺎن درﻳѧﺎﺋﻲ  ،زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬѧﺎ 
ﻻرو ﻣﺎهﻴѧﺎن درﻳѧﺎﺋﻲ  .اوﻟѧﻴﻦ ﻣﻨﺒѧﻊ ﻏѧﺬاﺋﻲ ﺟﻬѧﺖ ﺗﻐﺬﻳѧﻪ ﻻرو ﻣﺎهﻴѧﺎن درﻳѧﺎﺋﻲ ﻣѧﻮرد اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ ﻗѧﺮار ﻣѧﻲ ﮔﻴѧﺮد 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘѧﺮ ﻣѧﻲ  ٢-٧ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪود اﻧﺪازﻩء ﺁﻧﻬﺎ ﺑѧﻴﻦ  و .هﺴﺘﻨﺪﮔﺸﺎﺋﻲ آﻮﭼﻚ  ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﻪ
آѧﻪ ﻣѧﻲ ﺑﺎﻳﺴѧﺖ ﻧﻴﺎزهѧﺎي ﺗﻐﺬﻳѧﻪ ﺷѧﺎن ﺟﻬѧﺖ ﺣѧﺪاآﺜﺮ رﺷѧﺪ و ﺑﻘѧﺎء ﺗѧﺎﻣﻴﻦ ي ﻣﻮﺻѧﻮف ﻟﺬا ﺑﺮاي ﻻرو هﺎ .ﺑﺎﺷﺪ
  :اﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﻏﺬاﺋﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ذﻳﻞ ﻣﻲ داﻧﺪ   ) 9891 , snezbuL(.  روﺗﻴﻔﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. ﺷﻮد
        روﺗﻴﻔﺮ اﻧﺪازﻩ - ١
    ﻻرو ﭘﺮورش روﺗﻴﻔﺮهﺎ در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﺗﺮاآﻢﭘﺮاآﻨﺶ و  - ٢
    ﻣﻘﺪار آﻞ روﺗﻴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﻻروهﺎ  - ٣
  ﻣﻴﺰان هﻀﻢ و ﺟﺬب روﺗﻴﻔﺮهﺎ - ۴
  ﻻرو ﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎﺋﻲ  ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻴﻔﻴﺖ ﻣﺎدﻩ ﻏﺬاﺋﻲ - ۵
ﯼ ﺑѧﺮاﯼ اﺳѧﻼر  -آѧﻪ ﻣﺼѧﺮف ﺑﻴﻮﮔѧﺎز ،ﺣﺎآﻲ از ﺁن اﺳѧﺖ  0002,auH uiQ dna nimgnaKﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  
در ﭘѧﺮورش ﺳѧﻨﺘﯽ ﻣѧﺎهﯽ در ﭼѧﻴﻦ اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ از ﮐѧﻮد ﻣﺮﻏѧﯽ ، . ﺷѧﺮوع ﺷѧﺪ  ٠٧٩١ﭘﺮورش در ﺳѧﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌѧﺪ از 
. و ﮐﻮﻣﭙﻮﺳﺖ ﻏﺎﻟﺒٌﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﮐﻮد در ﺁب اﺳﺘﺨﺮ ﺑﮑѧﺎر رﻓﺘѧﻪ اﺳѧﺖ .ﮐﻮد اردﮎ ، ﺧﻮﮎ و ﮔﺎو ﺑﭽﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد
 ١٤
 
از ﻧﻈѧﺮ ﺑﻬﺪاﺷѧﺘﯽ  (-ﮐѧﻪ ﻏѧﺬاﯼ ﻣﺎهﻴѧﺎن ﺟѧﻮان و ﺑѧﺎﻟﻎ هﺴѧﺘﻨﺪ  -)اﻳﻦ روش ﺑﺮاﯼ ازدﻳﺎد ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ هѧﺎﯼ ﻃﺒﻴﻌѧﯽ 
و ،هﻀѧﻢ ﺗﻮﺳѧﻂ ﻣﺤﻘﻘѧﻴﻦ زﻳѧﺮ ﺗﺮﻏﻴѧﺐ ﺷѧﺪﻩ  ﻣﺮاﺣѧﻞ ﺑѧﯽ هѧﻮازﯼ ﮐѧﻮد ﻃѧﯽ اﻣѧﺮوزﻩ ﺗﺨﻤﻴѧﺮ  .ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎد اﺳѧﺖ 
 ﺗѧﻦ در هﮑﺘѧﺎر رﺳѧﻴﺪﻩ در ﺣﺎﻟﻴﮑѧﻪ  ٢١/٢١اﺳѧﻼرﯼ در ﭼѧﻴﻦ ﺑѧﻪ  اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ از  ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺎﻟﺺ ﮐﭙﻮر ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺎ
ﻣﻴﺰان  اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ .ﺪﻩ اﺳﺖﻣﺤﺼﻮل در هﻜﺘﺎر ﺷ ﺗﻦ ٣/۴ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﮐﻮد ﻣﺮﻏﯽ  روش ﺳﻨﺘﻲ
و ﻩ ﺑﻘﺎء آﭙﻮر ﻣﺎهﻴﺎن را ﺗѧﺎ ﻣﺮﺣﻠѧﻪ ﻓﻴﻨﮕﺮﻟﻴﻨѧﮓ ﺑѧﺎ اﺳѧﻼري  و آѧﻮد ﻣﺮﻏѧﻲ ﻣѧﻮرد ﺑﺮرﺳѧﻲ ﻗѧﺮار داد  ﺿﺮﻳﺐ
درﺻѧﺪ در ﻣѧﻮرد ﮔﻮﻧѧﻪ هѧﺎي ۶٩ﺗﺎ ﺣﺪاآﺜﺮ  ۶٧ﺑﻘﺎء ﺑﺎ اﺳﻼري از ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ آﻪ ،ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 ۶٣ﺗѧﺎ ﺣѧﺪاآﺜﺮ ۴١ﺑﺎ آѧﻮد ﻣﺮﻏѧﻲ ﺣѧﺪاﻗﻞ  ﺑﻘﺎءﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ  ﻣﺨﺘﻠﻒ آﭙﻮر ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدﻩ در ﺣﺎﻟﻲ آﻪ
  .ﺑﻮدﻩ اﺳﺖدرﺻﺪ 
ﺑѧﺮ روي ﻧﻘѧﺶ ﻏѧﺬاي  3891.la te banataW.9891. la te snzboL,1991, late snevaLﻣﻄﺎﻟﻌѧﺎت 
اﻳѧﻦ داﻧﺸѧﻤﻨﺪان . ﺁﻧﺎن اﻧﺠѧﺎم ﺷѧﺪ زﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺧﺼѧﻮص روﺗﻴﻔѧﺮ ﺑѧﺮاي ﻻرو آﭙѧﻮر ﻣﺎهﻴѧﺎن و ﺳѧﻨﺠﺶ ﻣﻴѧﺰان رﺷѧﺪ 
ﻧﻘﺶ روﺗﻴﻔﺮ را ﺑѧﺮ روي  7891, ffokniM. ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪروزﮔﻲ  ٠٣ﻧﻘﺶ ﻏﺬاي زﻧﺪﻩ را ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺑѧﺮ روي ﻣﺘѧﺪهﺎي ﺟﺪﻳѧﺪ  3891 , euoneK dna ukufaKﺑﻘﺎي ﻻرو ﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎﺋﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬѧﻢ داﻧﺴѧﺖ و 
  .ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري در ژاﭘﻦ آﺎر آﺮدﻩ اﻧﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻧﺪﻩ اي را در ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو هﺎ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
از ﭼﮕѧﻮﻧﮕﻲ اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ از ﻓѧﺮﺁوردﻩ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳѧﻚ اﺳѧﻼرﯼ درآﺸѧﺖ  ﺗﺼѧﻮﻳﺮ روﺷѧﻨﻲ  ٧-١ ﻃѧﺮح ﺷѧﻤﺎﺗﻴﻚ ذﻳѧﻞ  
  .  اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ    )gnimraF hsiF detargetnI(ﺗﻮام دام وﺁﺑﺰﻳﺎن 
  
  
  
 
  )yrruls(ﮐﺸﺖ ﺗﻮام ﻣﺎهﯽ ودام ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺎدﻩ ﻏﻨﯽ ﺳﺎز اﺳﻼرﯼ ٨-١  ﺷﻜﻞ
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  :ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح ١-٢
 
واﺑﺴѧﺘﻪ ﺑѧﻪ ﻣﺠﺘﻤѧﻊ ﺗﻜﺜﻴѧﺮ وﭘѧﺮورش ﺷѧﻬﻴﺪ )در ﻣﺮآﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﺷﺎدروان دآﺘﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﭘѧﻮر ﺁزﻣﺎﻳﺸﺎت 
 .واﻗﻊ در روﺳﺘﺎي ﺳﻴﺎهﻜﻞ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﻬﺮ رﺷﺖ  ﺷﻤﺎل اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ( دآﺘﺮ ﺑﻬﺸﺘﻲ 
  
  
  
  (ﺳﻴﺎهﮑﻞ -ﮐﺘﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻮرﻣﺮﮐﺰ ﺗﮑﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﺷﺎدروان د)ﻣﺤﻞ اﺟﺮاﯼ ﻃﺮح: ١-٢  ﺷﻜﻞ
 
  :ﺁﻣﺎدﻩ ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ٢-٢
ﻣﺘѧﺮ در ﻣﺮآѧﺰ ﺗﻜﺜﻴѧﺮ وﭘѧﺮورش دآﺘѧﺮ ﻳﻮﺳѧﻒ  ١/٧هﻜﺘﺎر و ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺣѧﺪاآﺜﺮ  ١/٧اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ  ٩ﺗﻌﺪاد 
  ﭘﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑѧѧﻪ اﺳѧѧﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورﺷѧѧﻲ  )ngiseD dezimodnaR yletelpmoC( ﺗﻴﻤﺎرهѧѧﺎ ﺑﺼѧѧﻮرت آѧѧﺎﻣﻼ ﺗﺼѧѧﺎدﻓﻲ 
 ﺷѧﯽ ﭘѧﺎ هѧﮏ ﺁ ،ﺑѧﺎ ﺗﻮﺟѧﻪ ﺑѧﻪ وﺿѧﻌﻴﺖ ﺁﻟﻜѧﺎﻟﻴﻨﻴﺘﻲ ﺁب  ،ي ﻣﺬآﻮر آﺎﻣﻼ ﺧﺸﻚ ﮔﺮدﻳﺪﻩاﺳﺘﺨﺮهﺎ.اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺖ
 .ﻴﻠﻮ ﮔﺮم در هﮑﺘﺎر اﻧﺠѧﺎم ﺷѧﺪ آ ٠۵ﺰان ﻣﺤﺪود  ﻴدرﻗﺴﻤﺖ هﺎﯼ ﮐﻒ و دﻳﻮارﻩ هﺎﯼ اﺳﺘﺨﺮهﺎ ﺑﻪ ﻣ   3ocaC
( ﺑﻴﻤﺎرﯼ زا) ن ژاز ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﺗﻮ و( noitisopmoced  airetcab)اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﯽ
  (9791 :dyoB.)ﻣﻴﺸﻮد (srotoderp setacidare )نﺷﮑﺎرﭼﻴﺎ ﻪ ﮐﻦ ﺷﺪنورﻳﺸ
ﺑﺎﻋѧѧﺚ ﻣﻮﺟѧѧﺐ ( ٢-٢ﺗﺼѧѧﻮﻳﺮ )ﻋﻤﻠﻴѧѧﺎت ﺷѧѧﺨﻢ زدن  ﭘѧѧﺲ از اﻳѧѧﻦ ﻣﺮﺣﻠѧѧﻪ ﻋﻤﻠﻴѧѧﺎت ﺷѧѧﺨﻢ زﻧѧѧﻲ اﻧﺠѧѧﺎم ﭘѧѧﺬﻳﺮﻓﺖ .
و ﺳѧѧѧﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸѧѧѧﻴﺪن ﺑѧѧѧﻪ (-از ﻃﺮﻳѧѧѧﻖ ﻗѧѧѧﺮار دادن ﺧѧѧѧﺎك زﻳѧѧѧﺮﻳﻦ در ﻣﻌѧѧѧﺮض هѧѧѧﻮا  -)اﻓѧѧѧﺰاﻳﺶ آﻴﻔﻴѧѧѧﺖ ﺧѧѧѧﺎك 
  .ﻪ هﺎي زﻳﺮﻳﻦ ﺧﺎك ﻣﻲ ﺷﻮداآﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن و ﺁزاد ﺷﺪن ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻻ ﻳ
آﻮد ﮔﺎوي در آﻒ ودﻳﻮارﻩ هѧﺎ وﭼﻬѧﺎر ﺗﻦ ٣ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ..ﺎم ﺷﺪاﺳﺘﺨﺮهﺎ اﻧﺠﻋﻤﻠﻴﺎت آﻮد دهﻲ  ﺳﭙﺲ 
  .ﺗﻴﻤﺎرهﺎي اﻋﻤﺎل ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﮔﻮﺷﻪ اﺳﺘﺨﺮهﺎ ﭘﺨﺶ ﮔﺮدﻳﺪ 
 ٤٤
 
  :ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﺁزﻣﺎﻳﺸﻲ 
از ..ﺷѧﺪ اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ  ﭽѧﻪ ﻣѧﺎهﻲ ﺳѧﻔﻴﺪ ﻻرو وﺑ ﺟﻬѧﺖ ﺗﻐﺬﻳѧﻪ   )FKS(از ﻏѧﺬاي آﻨﺴѧﺘﺎﻧﺘﺮﻩ :  (ﺷѧﺎهﺪ )ﺗﻴﻤﺎر اول 
)  . ﮔﺮدﻳѧﺪ  اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ  )rezilitreF( وآﻮدهﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮآﻴﺒѧﺎت ﻏﻨѧﻲ ﺳѧﺎز ( آﻮد ﮔﺎوي)آﻮد ﺁﻟﻲ
  (روش ﻣﺮﺳﻮم
 ﺳѧﺎز ﺑﻪ ﻋﻨѧﻮان ﻣѧﺎدﻩ ﻣﻐѧﺬي وﺗﺮآﻴѧﺐ ﻏﻨѧﻲ     )yrruls(اﺳﻼري از ﻓﺮﺁوردﻩ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ :ﺗﻴﻤﺎر دوم  •
ﺑﭽѧﻪ  ﺗﻐﺬﻳѧﻪ  ﺟﻬѧﺖ    )FKS(از ﻏѧﺬاي آﻨﺴѧﺘﺎﻧﺘﺮﻩ  روز اول و ﺑﻌѧﺪ از ﺁن  ﺳѧﻴﺰدﻩ ﺗﺎ     )rezilitreF(
 .ﮔﺮدﻳﺪاﺳﺘﻔﺎدﻩ  ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ
ﻨѧﻲ ﺳѧﺎز  ﻏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎدﻩ ﻣﻐﺬي وﺗﺮآﻴѧﺐ )yrruls(اﺳﻼري از ﻓﺮﺁوردﻩ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ :  : ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم  •
و اﺳѧѧﻼري ﺟﻬѧѧﺖ   )FKS( و ﺑﻌѧѧﺪاز ﺁن از ﻏѧѧﺬاي آﻨﺴѧѧﺘﺎﻧﺘﺮﻩ   روز اول ﺳѧѧﻴﺰدﻩﺗѧѧﺎ  )rezilitreF(
  .دﻩ ﻣﻲ ﺷﻮاﺳﺘﻔﺎد ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ
 
  
  
  
  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺨﻢ زدن اﺳﺘﺨﺮهﺎﯼ ﭘﺮورش  ﻻرو ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ  ٢-٢  :  ﺷﻜﻞ
  
  
  :ﺁب ﮔﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ٣-٢
ﺳѧﭙﺲ ﺁب از .ﺁب در اﺑﺘﺪا  از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ دﻳﺴﺎم  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﭘﻤﭙﺎژ وارد اﺳﺘﺨﺮهﺎي رﺳﻮب ﮔﻴﺮ ﺷѧﺪ 
  .ﺮهﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺮدﻳﺪﻃﺮﻳﻖ آﺎﻧﺎل اﺻﻠﻲ آﺎرﮔﺎﻩ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺨ
ﻣﺎﻧﻨѧﺪ آѧﺎراس ) از ﻓﻴﻠﺘﺮهѧﺎي ﺗѧﻮري ﺟﻬѧﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌѧﺖ از ورود ﻻرو وﺗﺨѧﻢ ﻣﺎهﻴѧﺎن هѧﺮز ،ورود ﻣﺎهﻴѧﺎن هѧﺮز 
  .اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪ .....(وﮔﻮﻧﻪ هﺎي ﺑﻮﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ 
 ٥٤
 
وﺳѧﻌﺖ وﺣﺠѧﻢ ﺑѧﺎﻻي ﺁب اﺳѧﺘﺨﺮهﺎي  ،ﺑѧﺎ ﺗﻮﺟѧﻪ ﺑѧﻪ ﻣﺸѧﻜﻼت آѧﻢ ﺁﺑѧﻲ ﻣﻨﻄﻘѧﻪ ﺑѧﻮﻳﮋﻩ در اﺑﺘѧﺪاي ﻓﺼѧﻞ ﺑﻬѧﺎر  
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺁﺑﮕﻴﺮي ﻃﻲ ﻣѧﺪت دﻩ روز ،ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﻨﺪي ﺁب ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف آﺸﺎورزي ﻣﺸﻜﻼت،ﭘﺮورﺷﻲ
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺁﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮهﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻠﺤﻮظ ﻧﻤﻮدن ﻓﺮﺻﺖ زﻣﺎﻧﻲ  ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در 
  .ﻃﻲ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
 
  : ﻼﻧﮑﺘﻮن هﺎﯼ ﺟﺎﻧﻮرﯼﭘﮐﻨﺘﺮل  ۴-٢
از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬѧﺎي آﻮﭼѧﻚ ﺗѧﺮ و آѧﻢ ﺗﺤѧﺮك ﺗѧﺮ " ﭘѧﺮورش ﻻرو ﺿѧﺮورﺗﺎ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ
ﺣﺬف  اﻗﺪام ﺑﻪ ،ﻟﻬﺬا ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻏﺬاي زﻧﺪﻩ اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورﺷﻲ،ﻣﺎﻧﻨﺪ روﺗﻴﻔﺮهﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺑﻨѧﺎ ﺑѧﺮ اﻳѧﻦ ﻗﺒѧﻞ  از ﻋﻤѧﻞ    .                              ﻣѧﻲ ﺷѧﻮد ( ﺑѧﻪ ﺟѧﺰء روﺗﻴﻔﺮهѧﺎ ) زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬѧﺎ  ﺳѧﺎﻳﺮ 
اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ   MPP ٠/۵  ﻧﺘﻘﺎل ﻻرو ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش ﻻرو ﻣﺎهﻲ ﺳѧﻔﻴﺪ از ﺳѧﻢ ﺗѧﺮي آﻠѧﺮوﻓﻦ ﺑѧﻪ ﻣﻴѧﺰان ا
 .)spoirT(supA(  وﻟﭙﺘﺴﺘﺮﻳﺎ  ( ٣-٢ ﺷﻜﻞ) ﺳﻢ ﭘﺎﺷﻲ ﺟﻬﺖ ﺣﺬف زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﻀﺮر و  ﺁﭘﻮس. ﺷﺪ 
وﺗﻴﻔﺮ هѧﺎ را ﻜﺜﻴﺮ وازدﻳﺎد ﺟﻤﻌﻴﺖ رﺗﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬآﻮر زﻣﺒﻨﻪ ﻻزم ﺟﻬﺖ . اﻧﺠﺎ م ﺷﺪ )ps.airehtsetpeL -ps
درﻃﻲ روزهﺎي ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻔﺎت زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن هﺎي درﺷﺖ ﺑﻪ وﺿѧﻮح ﺗﻮﺳѧﻂ ﻟѧﻮپ ﻗﺎﺑѧﻞ ﻣﻼﺣﻈѧﻪ .اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  (۵۵٣١،  ﺁذري ﺗﺎآﺎﻣﻲ).ﺑﻮد
  
 ) ps.spoirT(ﺁﭘﻮس :  ٣-٢ﺷﻜﻞ  
 
  
  )yrruls(ﻧﺤﻮﻩ اﺳﺘﻘﺮار وﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮﺿﭽﻪ هﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻼري ۵- ٢
/ ٢×١/۴ﺑѧѧﻪ اﺑﻌѧѧﺎد ) در اﺳѧѧﺘﺨﺮهﺎي ﺑﺘﻨѧѧﻲ  (ﮔѧѧﺎوي) ﺒѧѧﻞ از ﺷѧѧﺮوع آѧѧﺎر آѧѧﻮد ﺁﻟѧѧﻲ ﻗ  ﻳѧѧﻚ وﻧѧѧﻴﻢ ﻣѧѧﺎﻩ  •
اﺳѧﺘﺨﺮهﺎي ﻣѧﺬآﻮر اﻧﺠѧﺎم  ﺁب ﮔﻴѧﺮي  ﺷﺪﻩ وﻋﻤﻠﻴѧﺎت  رﻳﺨﺘﻪ .(اﺑﻌﺎد ﺑﺮﺣﺴﺐ واﺣﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ, ٢/٩١×۴١
ﺑﻮدﻩ ﭘﺲ از ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪن آﺎﻣﻞ از ﻣﺨﻤѧﺮ ﺑѧﻪ ٠۵: ٠۵ﻣﻴﺰان در هﻢ ﺁﻣﻴﺨﺘﻦ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ وﺁب ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  .ﺷﺪ
اﺳѧﺘﺨﺮهﺎي ﻣﻮﺻѧﻮف ﻣﺤﻮﻃѧﻪ  بو ﺟﻬѧﺖ ﺗﺨﻤﻴѧﺮ ﺑѧﻲ هѧﻮازي در  اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ )eretsegidoiB( ﻋﻨﻮان
 ٦٤
 
 اﺳѧﺘﺨﺮهﺎ در اﻳѧﻦ ﺣﺎﻟѧﺖ ﺷѧﻴﺮﺁﺑﻪ ﺑѧﺎﻻي .ﭘﻮﺷѧﺎﻧﺪﻩ ﺷѧﺪ( از ﺟѧﻨﺲ ﭘﻼﺳѧﺘﻴﻚ )ﺑﻮﺳѧﻴﻠﻪ ﭘﻮﺷѧﺶ ﻗﺎﺑѧﻞ اﻧﻌﻄѧﺎف 
 .                     ﺧﻮاﻧﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد(  egarD)و رﺳﻮﺑﺎت ﺁن  )yrruls(اﺳﻼري
   ﺷѧﻨﺎﺧﺘﻪ (       rezilitref cinagrO)ﺑѧﺎرور آﻨﻨѧﺪﻩ اﻟѧﻲ  اﺳѧﻼري ﺑѧﻪ ﻋﻨѧﻮان ﻣѧﺎﻳﻊ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴѧﻴﻮن وﻳѧﻚ 
اﺛѧﺮ   آﻪ در ،ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺘﺎﺳﻴﻮن ﺑﺎآﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮاد اﻟﻲ اﺳﺖ ﺷﻴﺮﺁﺑﻪدرواﻗﻊ اﺳﻼري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان .ﻣﻴﺸﻮد
ﻣﻀѧﺮ ﻣѧﻲ     و ﻓﺎﻗѧﺪ ﮔﺎزهѧﺎي ،ﺁن دﻓѧﻊ ﺷѧﺪﻩ , ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎآﺘﺮي هﺎي ﺑﻲ هѧﻮازي  ﺗﺨﻤﻴﺮ ﮔﺎزهﺎي
ﻟѧﻲ در ﻗﺒѧﻞ از زﻣѧﺎن ﺁ ﻣѧﺎدﻩ   ﺧﺎآﺴѧﺘﺮ .ﻓﺴѧﻔﺮ .ازت..ﭘѧﺮوﺗﺌﻴﻦ .ﺻѧﺪ ﭼﺮﺑѧﻲ  در اﻳѧﻦ ﻣﺮﺣﻠѧﻪ ﻣﻴѧﺰان در  .ﺑﺎﺷﺪ
  .ﮔﺮﻓﺖ ن در ﻣﺎدﻩ ﻏﻨﻲ ﺳﺎز اﺳﻼري ﻣﻮرد اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮي ﻗﺮار ﺁﺗﺨﻤﻴﺮوﺑﻌﺪ از
                                                                                                                                             
 
  
  ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻻرو اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ هﺎي اﺳﻼري در ﺣﺎﺷﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش ۴-٢ ﺷﻜﻞ
  
  :ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮهﺎ ۶-٢
روز درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ وﺿﻌﻴﺖ روزهﺎ ﺑﺼﻮرت ﻧﻴﻤﻪ ﺁﻓﺘﺎﺑﻲ ﺑﻮدﻩ اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورﺷѧﻲ  ٧-٠١ﭘﺲ  از ﺳﭙﺮي ﺷﺪن 
ﻟﻴﺘѧﺮ ﺁب ﺑѧﻪ ٠٠١زﻣѧﺎﻧﻲ آѧﻪ ﻣﻴѧﺰان روﺗﻴﻔѧﺮ در .ﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣѧﻮرد ﺑﺮرﺳѧﻲ ﻗѧﺮار ﮔﺮﻓѧﺖ از ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮ ﭘﻼ
ﻻزﻟѧѧﻮ ).ﻻروهѧѧﺎي ﻣѧѧﺎهﻲ ﺳѧѧﻔﻴﺪ ﺑѧѧﻪ اﺳѧѧﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورﺷѧѧﻲ ﻣﻌﺮﻓѧѧﻲ ﮔﺮدﻳѧѧﺪ .ﺳѧѧﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﻜﻌѧѧﺐ رﺳѧѧﻴﺪ  ٣ﻣﻴѧѧﺰان 
  (٠۴٩١هﻮروات ،
  :ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻻرو ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ٧-٢
آﻴﺴѧﻪ زردﻩ    درﺻѧﺪ  ٠٨-٠٩ﻣѧﻲ آѧﻪ ﺣѧﺪود  از ﺗﺨﻢ و هﻨﮕﺎ  روز ﭘﺲ از ﺧﺮوج ﻻروهﺎ ۵-٣ﺑﻴﻦ " ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﻣѧﺎهﻲ  اﻧﻜﻮﺑﺎﺳѧﻴﻮن  ﺗﺨѧﻢ وﺗﺒѧﺪﻳﻞ ﺁن  ﺑѧﻪ ﻻرو  .ﻻروهﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷѧﻨﺎﯼ ا ﻓﻘѧﻲ هﺴѧﺘﻨﺪ . ﺟﺬب ﺷﺪ )cas  kloY(
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﻧﮓ ﻻرو از آﺮم روﺷﻦ ﺑﻪ ﻗﻬﻮﻩ اي ﺗﻐﻴﻴﺮ    .ﻧﻤﺎﻳﺶ دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ  ۵-٢ﺗﺼﻮﻳﺮ  در  ﺳﻔﻴﺪ
    (۵٧٣١ ،رﺿﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻩ.)ﻧﻴﻦ ﺳﻴﺎ ﻩ ﻣﻲ ﺷﻮدﻻرو ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ رﻧﮕﻴﺰﻩ ﻣﻼﺗﻮ" و اﺻﻄﻼﺣﺎ،رﻧﮓ دادﻩ 
  
  
 ٧٤
 
  
 
  اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن  ﺗﺨﻢ وﺗﺒﺪﻳﻞ ﺁن  ﺑﻪ ﻻرو ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ   ۵-٢ :  ﺷﻜﻞ
 ٠۶ﺗѧﺎ  ٠۴درﺟѧﻪ ﺳѧﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﭘѧﺲ از  ۶١ﺗѧﺎ  ۴١ﻻرو ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﭘﺲ از ﺧﺮوج  از ﺗﺨﻢ در درﺟѧﻪ ﺣѧﺮارت 
ﺗﻐﺬﻳѧﻪ ﺧѧﺎرﺟﻲ ﺑѧﺎ ﺷѧﻴﺮ ﺧﺸѧﻚ آѧﻢ ﭼѧﺮب وﻳѧﺎزردﻩ ﺗﺨѧﻢ  ﭘﺲ از ﻳﻚ روز ،ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻨﺎي ﻓﻌﺎل رﺳﻴﺪﻩ
وﺑﻮﺳѧﻴﻠﻪ ،ﺗﻮﺳѧﻂ ﭘﻴﻤﺎﻧѧﻪ ﺷѧﻤﺎرش ﺷﺪﻩ (ﻳﻚ ﺻﺪ هﺰار ﻻرو درﻳﻚ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز دو زردﻩ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺮاي) ﻣﺮغ 
ﺗﺎﻧﻜﺮ ﻣﺨﺼѧﻮص در ﻣﺴѧﻴﺮ ﺑѧﺎ ﻣﺴѧﺎﻓﺘﻬﺎي آѧﻢ ودر ﻣﺴѧﻴﺮهﺎي ﻃѧﻮﻻﻧﻲ ﺑѧﺎ آﻴﺴѧﻪ ﭘﻼﺳѧﺘﻴﻜﻲ ﺑѧﻪ هﻤѧﺮاﻩ ﺗﺰرﻳѧﻖ 
ﺟﻬѧﺖ ﺷѧﻤﺎرش اوﻟﻴѧﻪ ﻻرو ﺑѧﺎ ﻳѧﻚ .  هﺎ ﺻѧﻮرت ﭘѧﺬﻳﺮﻓﺖ وﻋﻤѧﻞ رهﺎﺳѧﺎزي در اﺳѧﺘﺨﺮ  ﮔﺮدﻳѧﺪﻩ اآﺴﻴﮋن ﺣﻤѧﻞ 
ﺑﻄѧﻮر ﻣﺘﻮﺳѧﻂ ﺗﻌѧﺪاد  .ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﻜﻌﺒﻲ ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧѧﻪ ﺑѧﺮداري ﺷѧﺪﻩ و اﻗѧﺪام ﺑѧﻪ ﺷѧﻤﺎرش ﮔﺮدﻳѧﺪ  ٠١ﺑﺸﺮ 
هѧѧﺮ  ﻻرو در ﻋѧѧﺪد ٠۵١-٠۶١ﺑѧѧﻪ ﻋﺒѧѧﺎرت دﻳﮕѧѧﺮ  ،ﻋѧѧﺪد ﻻرو در هѧѧﺮ ﺑﺸѧѧﺮ ﺑѧѧﻮدﻩ  ٠٠۵١-٠٠۶١ﻻرو ﺑѧѧﻴﻦ 
ﺑѧﻪ هѧﺮ اﺳѧﺘﺨﺮ ﻣﻌﺮﻓѧﻲ  در هﻜﺘѧﺎر  ﻣﻴﻠﻴѧﻮن  ١/٧ﺪ ﺑﻪ ﻣﻴѧﺰان ﺳﻔﻴ ﻻرو ﻣﺎهﻲ.ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣѧﺪﺗﻲ درﺳѧﻄﺢ ﺁب  ءﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺷﻮك ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ آﻴﺴﻪ هﺎي ﭘﻼﺳѧﺘﻴﻚ ﻣﺤﺘѧﻮي ﻻرو اﺑﺘѧﺪا  "ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﺳѧﭙﺲ ﺑѧﺎ ﭘѧﺎرﻩ آѧﺮدن آﻴﺴѧﻪ هѧﺎي ﭘﻼﺳѧﺘﻴﻜﻲ وارد .ﺷﻨﺎور ﻣﺎﻧﺪﻩ  ﺗѧﺎﭘﺲ از ﻣѧﺪﺗﻲ ﺑѧﺎ ﺁب اﺳѧﺘﺨﺮ هѧﻢ دﻣѧﺎ ﺷѧﻮﻧﺪ 
  .اﺳﺘﺨﺮ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
  
  :ورﺷﺪ ءﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎي ﺑﻘﺎاﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﯼ ﻤﻠﻴﺎت زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ وﻋ ٨- ٢
ﺑﻄﻮرﻳﮑѧﻪ اﻧѧﺪازﻩ ﻃѧﻮل و  ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑѧﺮدارﯼ ﺟﻬѧﺖ  ﺗﻌﻴѧﻴﻦ ﺳѧﺮﻋﺖ رﺷѧﺪ ﻣѧﺎهﯽ ﺑﺼѧﻮرت هﻔﺘﮕѧﯽ اﻧﺠѧﺎم ﺷѧﺪ   
ﻋѧﺪد ﻣѧﺎهﯽ در هѧﺮ ﻧﻤﻮﻧѧﻪ ﺑѧﺮدارﯼ  ٠۵اﺑѧﺰار اﻧѧﺪازﻩ ﮔﻴѧﺮﯼ  ﺗѧﻮر ﺳѧﺎﭼﻮﮎ ﺑѧﻮدﻩ  و .وزن ﻣﺎهﯽ ﺛﺒѧﺖ ﮔﺮدﻳѧﺪ 
ﮔѧﺮم  اﻧﺠѧﺎم   ﺷѧﺪ ±/١٠٠زﻩ ﮔﻴﺮﯼ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در ﻣﻘﻴѧﺎس اﻧﺪا.ﮔﺮدﻳﺪ  زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﯽﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ 
.              ﺧѧѧﻂ آѧѧﺶ ﺗﻌﻴѧѧﻴﻦ ﮔﺮدﻳѧѧѧﺪ اﻧѧѧﺪازﻩ  ﻃѧѧﻮل ﮐѧѧﻞ ﻻرو  از ﻗﺴѧѧﻤﺖ راس دهѧѧﺎن ﺗѧѧﺎ اﻧﺘﻬѧѧﺎﯼ ﺑﺎﻟѧѧﻪ دﻣѧѧﯽ ﺑﻮﺳѧѧﻴﻠﻪ .
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  :ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻲ ﺑﭽﻪ ورودﻩ ﻣﻌﺪﻩ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺑﺮرﺳﻲ ٩-  ٢
ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺼѧﻮرت . ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن از ﺳﺎﭼﻮك اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮔﺮدﻳﺪ  •
اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﺁﻧﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺻﻴﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﭼﻮك ﻣѧﻲ .ﮔﻠﻪ اي در داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮ ﺣﺮآﺖ ﻣﻲ آﻨﻨﺪ 
ﺳѧѧﭙﺲ در ﻓﺮﻣѧѧﺎﻟﻴﻦ ﭼﻬѧѧﺎر درﺻѧѧﺪ ﻓѧѧﻴﻜﺲ  ،ﻩﺑﺼѧѧﻮرت ﺗﺼѧѧﺎدﻓﻲ ﺷѧѧﺪﻩ ﺻѧѧﻴﺪ ﺷѧѧﺪ  ﺑﭽѧѧﻪ ﻣﺎهﻴѧѧﺎن  .ﺷѧѧﻮد
ﺟﻬѧﺖ ﺑﺮرﺳѧﻲ وﺿѧﻌﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳѧﻪ )ﺁﻧﻬﺎ ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي ﺷѧﺪﻩ و ﻓﺮﺻѧﺖ زﻣѧﺎﻧﻲ ﻻزم  ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎ از ﻓﺴﺎد،ﮔﺮدﻳﺪ
ﻧﻤﻮﻧѧﻪ  ﻣѧﺎهﻲ ﺳѧﻔﻴﺪ  ﺑﭽѧﻪ ٠٧١١ﻋѧﺪد  در ﻣﺠﻤѧﻮع   .اﻳﺠѧﺎد ﮔѧﺮدد ( ﻻرو ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺼﻮرت هﻔﺘﮕѧﻲ 
   ۶-٢ﺷﻜﻞ  .ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻗﺮار ،(-از ﺗﻤﺎم ﻃﻮل دورﻩ ﭘﺮورش -)ﺑﺮداري ﺷﺪﻩ
  
  
  
  :ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ رهﺎﺳﺎزﯼ ﻻروهﺎي ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ۶-٢ ﺷﻜﻞ
  
ﻪ ﻣﺎهﻴѧﺎن اﺑﺘѧﺪا ﺑﺮﺷѧﻲ ﺑﻮﺳѧﻴﻠﻪ اﺳѧﻜﺎﻟﭙﻞ از ﺟﻨѧﺪ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘѧﺮي ﻣﺨѧﺮج در ﭽﺟﻬﺖ ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻦ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮارش ﺑ
ﺑѧﺮ روي ﭘﻬﻠѧﻮي ﭼѧﭗ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺑﺼﻮرت آﺎﻣﻞ ﺁﺑﺸﺶ  اﻣﺘﺪادﺧﻂ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺷﻜﻢ ﺗﺎ ﺁﺑﺸﺶ دادﻩ ﺷﺪﻩ وﺳﭙﺲ
در اﻧﺘﻬﺎ  ﺑﺮﺷﻲ در ﻣﻮازات ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ودﻳﻮارﻩ ﺧﻠﻔﻲ ﻣﺤﻮﻃѧﻪ ﺷѧﻜﻤﻲ ﺑѧﻪ ﺳѧﻤﺖ ﻣﺨѧﺮج اداﻣѧﻪ .ﺑﺮﻳﺪﻩ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺑﺮداﺷѧѧﺘﻪ وﺑѧѧﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴѧѧﺐ اﻧѧѧﺪام هѧѧﺎي ﻣﺨﺘﻠѧѧﻒ   ،دادﻩ ودﻳѧѧﻮارﻩ ﺳѧѧﻤﺖ ﭼѧѧﭗ ﺷѧѧﻜﻤﻲ را از هѧѧﺮ ﻃѧѧﺮف ﺁزاد ﺷѧѧﺪﻩ 
ﻩ ﺧѧﺎرج ﮔﺮدﻳѧﺪﻩ ﻣﺤﺘﻮﻳѧﺎت ﺳﭙﺲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘѧﻨﺲ واﺳѧﻜﺎﻟﭙﻞ ﻣﺤﺘﻮﻳѧﺎت ﻣﻌѧﺪﻩ ورود . درﺣﻔﺮﻩ ﺷﻜﻤﻲ ﺁﺷﻜﺎر ﮔﺮدﻳﺪ
ﻧﻤﻮﻧѧﻪ  هѧﺎ  .ﺪﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻗﻄﺮﻩ ﭼﻜﺎن  در داﺧﻞ ﭘﺘѧﺮي دﻳѧﺶ رﻳﺨﺘѧﻪ ﺷѧﺪﻩ  ﺑﻮﺳѧﻴﻠﻪ ﭼﻨѧﺪ ﻗﻄѧﺮﻩ ﺁب رﻗﻴѧﻖ ﺷѧ .ﻣﺬآﻮر
روﻳѧﺖ ﮔﺮدﻳѧﺪﻩ و ﻧﻤﻮﻧѧﻪ هѧﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘѧﻮن و زﺋѧﻮ  ٠١ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻋﺪﺳﻲ ﺑѧﺎ ﺑѧﺰرگ ﻧﻤѧﺎﻳﻲ  ﻜﺮوﺳﻜﻮپدرزﻳﺮ ﻣﻴ
در ﺷѧﺎﺧﻪ هѧﺎ وﺟѧﻨﺲ هѧﺎي ذﻳѧﺮﺑﻂ دﺳѧﺘﻪ وﺑѧﺮ اﺳѧﺎس ردﻩ ﺑﻨѧﺪي ﺳﻴﺴѧﺘﻤﺎﺗﻴﻜﻲ .ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳѧﺪ 
                                                                                                                                       .ﺷﺪﺑﻨﺪي 
ﻨﺎﺳѧﺎﺋﻲ ﺷازآﻠﻴѧﺪ  ﻮﻧﻲــــــѧ ـﻼﻧﻜﺘـــــــــــــــﻮﭘــــــــزﺋو ﻲـــــــــــــѧ ـﻼﻧﻜﺘﻮﻧـﭘﺘﻮـﻓﻴ ﻪـــــѧ ـﺎﻣﻌـــــﺷﻨﺎﺳѧﺎﻳﻲ ﺟ ﺑﺮاي 
  .ذﻳﻞ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮدارﯼ ﮔﺮدﻳﺪ
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  :اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺁب اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ٠١-٢
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺁب اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ  درﻗﺎﻟﺐ ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺮار ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ وﻓﺎآﺘﻮرهﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺁب ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻮرد اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮي ﻗ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮداري هﺎي 
اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻳﻚ .ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از اﻋﻤﺎق ﺁب از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار روﺗﻨﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪ . ﮔﺮﻓﺖ
. ﻋﻤﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار ﺑﺎ درب ﺑﺎز ﺑﻪ . اﺳﺖ درب در ﻃﺮﻓﻴﻦ وﻟﻮﻟﻪ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﺑﺎد
. ﺮدار ﺑﺎﻻ ﺁوردﻩ ﻣﻲ ﺷﻮدﻮﻧﻪ ﺑوﻧﻤ. وﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن وزﻧﻪ ﭘﻴﻐﺎم ﺑﺮ از ﻃﻮل رﻳﺴﻤﺎن درب هﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻃﺮاﺣﻲ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻮدﻩ آﻪ هﻨﮕﺎم آﺎر . ﻣﻴﮕﺮددﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﺴﺮ  اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺁب ﺑﻪ ﺷﻴﺸﻪ هﺎيﺑﺎ
  ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻊ اﻏﺘﺸﺎش ﺁب وهﻮادار ﺷﺪن ﺁن
 
  .در ﺁب)OD(اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﯼ ﻣﻴﺰان اﮐﺴﻴﺰن ﻣﺤﻠﻮل  ١- ٠١- ٢
ﻴﻮن ﻳѧﺪوﻣﺘﺮي ﺑѧﺮ ﺣﺴѧﺐ ﻣﻴﻠﻴﮕѧﺮم در روز ﺗﻴﺘﺮاﺳѧ  –ﺑѧﻪ روش وﻳﻨﻜﻠѧﺮ  –oD اﻧѧﺪازﻩ ﮔﻴѧﺮي اآﺴѧﻴﮋن ﻣﺤﻠѧﻮل 
 .درﺳﺎﻋﺎت ﺑﺤﺮاﻧﻲ روز اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺑﻮﺳѧѧﻴﻠﻪ ( ﻣﻨﮕﻨѧѧﺰ دو ﻇﺮﻓﻴﺘѧѧﻲ ) ﺑѧѧﺮ ﭘﺎﻳѧѧﻪ اآﺴﻴﺪاﺳѧѧﻴﻮن هﻴѧѧﺪرو اآﺴѧѧﻴﺪ ﻣﻨﮕﻨѧѧﺰ ( ٨٨٨١)اﺳѧѧﺎس روش وﻳﻨﻜﻠѧѧﺮ 
. اﮔﺮ ﺁب ﺣﺎوي ﺗﺮآﻴﺐ ﭼﻬѧﺎر ﻇﺮﻓﻴﺘѧﻲ ﺑﺎﺷѧﺪ .اآﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل درﺁب و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ ﺗﺮآﻴﺐ ﭼﻬﺎر ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ اﺳﺖ
ﻳﺪ ﺁزاد ﺷﺪﻩ از ﻧﻈﺮ ﺷѧﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻌѧﺎدل ﻣﻘѧﺪار اآﺴѧﻴﮋن . ﻳﺪﻳﺪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ،ﻳﺪ ﺁزاد ﻣﻲ ﺷﻮد اﺳﻴﺪي ﺑﻮدﻩ واز اآﺴﺎﻳﺶ
ﻣﺤﻠﻮل در ﻧﻤﻮﻧѧﻪ ﺑѧﻮدﻩ واز ﻃﺮﻳѧﻖ ﺗﻴﺘﺮاﺳѧﻴﻮن ﺑѧﺎ ﻣﺤﻠѧﻮل اﺳѧﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻴѧﻮ ﺳѧﻮﻟﻔﺎت  ﺳѧﺪﻳﻢ ﻣﻘѧﺪارﺁن ﺗﻌﻴѧﻴﻦ ﻣѧﻲ 
واآﻨﺶ هﺎي زﻳѧﺮ اﻧﺠѧﺎم   ,4osnM,4OS2H,LK,HOK اﻳﻦ واآﻨﺶ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﻌﺮف هﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﺷﻮد
  . ﻣﻲ ﺷﻮد
هﻴﺪرواآﺴﻴﺪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ واآﻨﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ وﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﺳﻔﻴﺪرﻧﮓ هﻴﺪروآﺴѧﻴﺪ  –ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﻨﮕﻨﺰ ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﻳﺪﻳﺪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ * 
  .ﻣﻨﮕﻨﺰ رﺳﻮب ﻣﻲ آﻨﺪ
رﺳѧﻮب ﻗﻬѧﻮﻩ اي ﺑﻴѧﺎﻧﮕﺮ . اﮔﺮ رﺳﻮب ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺁب اآﺴѧﻴﮋن ﻣﺤﻠѧﻮل وﺟѧﻮد ﻧѧﺪارد *
ﻣﻨﮕﻨѧﺰ واآѧﻨﺶ اﻧﺠѧﺎم دادﻩ وﺑﻨﻴѧﺎن ﻣﻨﮕﻨﻴѧﻚ ، ﺁب اآﺴѧﻴﮋن وﺟѧﻮد دارد وﺑѧﺎ هﻴﺪرواآﺴѧﻴﺪ ﺁن اﺳﺖ آﻪ درﻧﻤﻮﻧѧﻪ 
ﺑѧﻴﻦ . و ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﻨﮕﻨﺰ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ ﺁﻳѧﺪ . ﺑﺎ اﻓﺰودن اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ ، اﻳﻦ رﺳﻮب ﺣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.اآﺴﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻮﻩ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ واآﻨﺶ اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘѧﻪ وﻳѧﺪ ﺁزاد ﻣѧﻲ ﺷѧﻮد ورﻧѧﮓ ﻗﻬѧ  .ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﻨﮕﻨﺰ و ﻳﺪﻳﺪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ آﻪ ﻗﺒﻼ اﻓﺰودﻳﻢ
ﻳѧﺪ ﺁزاد ﺷѧﺪﻩ ﺑѧﻪ واﺣѧﺪ ﻣѧﻮل ، ﻣﻌѧﺎدل ﻣﻘѧﺪار ﻳѧﺪ ﺑﻮﺳѧﻴﻠﻪ ﺗﻴﺘѧﺮﻩ آѧﺮدن  رﻘѧﺪا دراﻳﻦ واآѧﻨﺶ ﻣ . ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ ﺁﻳﺪاي 
  .ﻧﺴﺒﻲ از ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻴﻮ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺳﺪﻳﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد
   
  :در ﺁب)2ON(اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﯼ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ   ٢- ٠١- ٢
  .(٩۶٩١ﺑﺮن اﺷﻨﺎﻳﺪر راﺑﻴﻨﺴﻮن )_ﺑﻪ روش ﻧﻔﺘﻴﻞ ﺁﻣﻴﻦ)2oN( - etirtiNاﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮي ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
ﺣﺠﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ )ﺣﻞ ﻣﻲ آﻨﻴﻢ  N21ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﻴﺪ هﻴﺪرو آﻠﺮاﻳﺪ  ٠٠۵ﮔﺮم ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻞ ﺁﻣﻴﺪ را در ۵  - ١
  (ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ٠٠۵
 ١٥
 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺁب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ آﺮدﻩ  ٠٠۵اﺗﻴﻞ دي ﺁﻣﻴﻦ دي هﻴﺪرو آﻠﺮاﻳﺪ را در ( ﻧﻔﺘﻴﻞ -ا)-N ﮔﺮم از ٠/۵  -٢
  . ﺷﺪودر ﻇﺮف ﺗﻴﺮﻩ ﻧﮕﻬﺪاري 
  در ﻣﻘﺪار ﺁب ﺁب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ آﺮدﻩ وﺣﺠﻢ ﺁﻧﺮا ﺑﻪ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ را  2ONaN ﮔﺮم ٠/٧٢٩۴:  A١ﻣﺤﻠﻮل 
  .رﺳﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  ٠٠١را ﺑﺎ ﺁب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ   A١ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺮ ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل: A٢ ﻣﺤﻠﻮل.ﺷﺪرﺳﺎﻧﺪﻩ 
ﺑﻪ ﺣﺠﻢ  ، ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب وهﺮ آﺪام را ١/٠۵،  ١/٠٠، ٠/۵٧،  ٠/٠۵،  ٠/.۵٢ﺑﻪ ﻣﻘﺪا  A٢از ﻣﺤﻠﻮل 
ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب  ، ﻣﻴﻠﻲ١/٠۵، ١/٠٠،  ٠/۵٧،  ٠/٠۵،   ٠/۵٢وﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ هﺎي  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪﻩ  ٠٠١
،  ۵١/٠، ٠١/٠ ،٧/۵ ،۵/٢، ٠/۵ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ رﺳﺎﺗﺪﻩ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ هﺎي   ٠٠١، وهﺮآﺪام را ﺑﻪ ﺣﺠﻢ 
  .ﺷﺪﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻨﺤﻨﻲ آﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺁن رﺳﻢ 
  :روش آﺎر
  .داﺷﺘﻪ ﺷﺪﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از  ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺑﺮ  ٠۵  - ١
  .زدﻩ ﺷﺪﺁﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﺁن اﻓﺰودﻩ  وﺧﻮب هﻢ  ﻴﻞﻳﻚ  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  از ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻮﻟﻔﺎﻧ   - ٢
   زدﻩ اﺗﻴﻞ دي ﺁﻣﻴﻦ دي هﻴﺪرو آﻠﺮاﻳﺪ اﻓﺰودﻩ وﺧﻮب ﺑﻬﻢ ( ﻧﻔﻴﻞ  -l) -Nدﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﺁن ﻣﺤﻠﻮل  ۵ﭘﺲ از    - ٣
   .ﺷﺪ
ﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺳﻠﻮل هﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺳﻴﺮ ، ﻳﻚ ﺳﺎ.ﺟﺬب را ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻲ آﻨﻴﻢ ٣۴۵ﭘﺲ از دﻩ دﻗﻴﻘﻪ در ﻃﻮل ﻣﻮج  -۴.
 ٠٣وﺻﻔﺮ ﺗﺎ  ٠۶ﺗﺎ ٠٣و ٠٠٣ﺗﺎ  ٠۶ﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺣﺪود ﻏﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي  ٠١ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  ۵،
  .ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
  .ﺷﺪﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻓﺮﻣﻮل ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  - ۵
  :در ﺁب )3ON(اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﯼ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات  ٣- ٠١- ٢
  .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از دﺳﺘﮕﺎﻩ اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ.ﻧﻔﻴﻞ ﺁﻣﻴﻦ -Nوش ﺑﻪ ر- )3oN(-etartiNاﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮي ﻧﻴﺘﺮات
  .ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ ،ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮي
  
ﻈﺖ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻠﻣﺲ از ﻣﺤﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﻏ_ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺤﻠﻮل از هﺮ ﺳﺘﻮن اﺣﻴﺎء آﺎدﻣﻴﻮم  ٠۵ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ  - ١
  .ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻴﺘﺮات اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺑﺎﻳﺪ آﺮد
وﻧﻤﻮﻧﻪ ﺁب را در ﻳﻚ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺪرج رﻳﺨﺘﻪ و ﭘﻨﺞ  ﻣﻴﻠﻲ ﺁب ﻣﻘﻄﺮ ، ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻴﺘﺮات ٠۵ - ٢
 .زدﻩ ﺷﺪﻣﻴﻠﻲ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻓﺮ اﺿﺎﻓﻪ آﺮدﻩ وآﺎﻣﻼ ﺑﻪ هﻢ 
 .دادﻩ ﺷﺪدﻩ ﻣﻴﻠﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن اﻓﺰودﻩ واز ﻣﻴﺎن ﺳﺘﻮن ﻋﺒﻮر  - ٣
دﻳﻮارﻩ اﺳﺘﻮاﻧﻪ . ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻓﺮ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ را ﺑﻪ ﺳﺘﻮن اﻓﺰودﻩ دو ﻣﻴﻠﻲ از ﻣﺎﻳﻊ ﺧﺎرج ﺷﺪﻩ را  - ۴
اﺳﺘﻮاﻧﻪ را ﺗﻜﺎن دادﻩ ﻃﻮري آﻪ ﺗﺎﺣﺪ اﻣﻜﺎن . ﺑﻜﺸﻲ آﺮدﻩ وﻣﺎﻳﻊ ﺧﺎرج ﺷﺪﻩ را دور ﻣﻲ رﻳﺰﻳﻢرا ﺁ
اﺳﺘﻮاﻧﻪ را ﺗﻜﺎن دادﻩ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ  .رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪﻣﻴﻠﻲ ﻣﺎﻳﻊ ﺧﺎرج ﺷﺪﻩ دور  ۵٢دﻗﻴﻘﺎ . ﺧﺸﻚ ﺷﻮد
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺎﻳﻊ ﺧﺎرج ﺷﺪﻩ از ﺳﺘﻮن را ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮدﻩ از ﻣﻴﺎن هﺮ ﺳﺘﻮن  ۵٢دﻗﻴﻘﺎ . اﻣﻜﺎن ﺧﺸﻚ ﺷﻮد
 .دادﻩ ﺷﺪﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ ﺁب ﻣﻘﻄﺮ ﺧﻨﺜﻲ وﻳﻚ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﺒﻮر آﻪ ا
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺎﻳﻊ ﺧﺎرج ﺷﺪﻩ از ﺳﺘﻮن اﻓﺰودﻩ و ﺑﻪ  ۵٢ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻼﻣﻴﺪ ﺑﻪ  ٠/۵هﺮﭼﻪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ  - ۵
  .ﺷﺪﺧﻮﺑﻲ ﻣﺨﻠﻮط 
 ٢٥
 
 .زدﻩ ﺷﺪﻣﺤﻠﻮل ﻧﻔﻴﺘﻞ اﺗﻴﻠﻴﻦ دي ﺁﻣﻴﻦ اﻓﺰودﻩ وﻓﻮرا ﺑﻪ هﻢ ( دﻗﻴﻘﻪ ٨ﺗﺎﺣﺪاآﺜﺮ ) دﻗﻴﻘﻪ ۵ﭘﺲ از  - ۶
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ از ﺳﻠﻮل ﻳﻚ  ٣۴۵ﻘﻪ ﺗﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ، ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺤﻮ ﻧﻮر را در ﻃﻮل ﻣﻮج ﺑﻴﻦ دﻩ دﻗﻴ - ٧
 .ﺷﺪﺁن ﻳﺎدداﺷﺖ  ﻣﻘﺪار ﻋﺒﻮر دادﻩ و( ﻳﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي 
  .ﺷﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ هﺎي ﺁب ،  ﻣﺤﻠﻮل هﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺷﺎهﺪ ﺁﻣﺎدﻩ - ٨
 .ﺷﺪﻣﻨﺤﻨﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد رﺳﻢ  - ٩
 ٠٠١ﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺤﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻌﻴ –آﺎراﻳﻲ اﺣﻴﺎء در ﺳﺘﻮن آﺎدﻣﻴﻮم -٠١
اﮔﺮ .اﺳﺘﺎﻧﺪارد ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﺮدﻩ  L/N-2ON ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم ٠٠١اﺳﺘﺎﻧﺪارد و  L/N-3ON ﮔﺮم ﻣﻴﻜﺮو
 .ﻣﺤﺘﻮي ﺳﺘﻮن را ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻮض آﺮد. در ﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ ۵٩ﺿﺮﻳﺐ آﺎراﻳﻲ آﻤﺘﺮ از 
  ﺗﺮآﻴﺐ ازﺗﻲ آﻪ ﺑﻪ روش ﺳﺘﻮن آﺎدﻣﻴﻮم ﻣﺲ اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﺗﺮآﻴﺒﻲ از -١١
را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼﻮرت  ﻧﻤﻮﻧﻪ L/N-2ON در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻏﻠﻄﺖ L/N-2ONو   L/N-3ON 
-3ON + L/N-2ONواز ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﻧﻤﻮدﻩﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺳﺘﻮن اﺣﻴﺎء ﺑﻪ روش زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
  .ﺪار ﺑﻪ روش زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮدﻘآﺴﺮ آﺮدﻩ ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﺎراﻳﻲ اﺣﻴﺎء اﻳﻦ ﻣ  L/N
                                                                          L/N-2ON +L/N-3ON =P
  N-2ON=Q
 r   =آﺎراﻳﻲ ﺳﺘﻮن اﺣﻴﺎء ﺑﻪ در ﺻﺪ  ..  
  Q)r/001(-P =L/N -3ON
   
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺤﻠﻮل  ٠۵ﺳﭙﺲ  .دادﻩ ﺷﺪﺁب ﻣﻘﻄﺮ از ﻣﻴﺎن ﺳﺘﻮن ﻋﺒﻮر ﻟﻴﺘﺮ ﺻﺪ ﻣﻴﻠﻲ: ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺘﻮن هﺎ  -٢١
  .ﻣﺤﻠﻮل دوم روي ﺳﺘﻮن را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ دادﻩ ﺷﺪ، ﺗﺎدﻩ واﺟﺎزﻩ ﺑﺎﻓﺮ آﻠﺮﻳﺪ ﺁﻣﻮﻧﻴﻮم از ﻣﻴﺎن ﺁن ﻋﺒﻮر دا
  
 :در ﺁب )Hp(اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﯼ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان  ۴-١- ٢
  
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن 023hP-WTW دﻳﺠﻴﺘﺎل Hp ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺘﺮ - Hp اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮي
 ﺳﺮﻳﻊ اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮياﻳﻦ روش .ﻳﻚ ﻣﺤﻠﻮل دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻗﺪرت ﻳﻮن هﻴﺪروژن ﺁن دارد،  Hp هﻴﺪروژن
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻟﻜﺘﺮود ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻳﻮن هﻴﺪروژن در ﻋﻤﻖ ﺁب ﻗﺮار .اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزدرا  Hp وﺻﺤﻴﺢ
اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎﻩ هﺎ داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮازﻧﻪ دﻣﺎﻳﻲ . ﮔﺮﻗﺘﻪ ﺳﭙﺲ ﻣﻴﺰان ﺁن از روي دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻈﻴﻢ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎﻓﺮ ﺗﻨ.ﺑﻮدﻩ ﺗﺎ از ﺑﺮوزﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺎﺷﻲ از درﺟﻪ ﺣﺮارت هﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد
  .ﻓﺴﻔﺎت وﺑﺎﻓﺮ ﺑﻮراآﺲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  
  
  
  
 ٣٥
 
  :(erutarepmeT )اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﯼ ﻣﻴﺰان دﻣﺎﯼ ﺁب  ۵- ٠١- ٢
   
ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺁزﻣﺎﻳﺶ دﻣﺎﺳﻨﺞ را ﺑﻪ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،دﻣﺎي ﺁب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺟﻴﻮﻩ اي ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
ﺟﻴﻮﻩ از ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﻳﻴﻦ داﺧﻞ دﻣﺎﺳﻨﺞ  ﺗﺎ.را داﺧﻞ ﺁب ﺑﺮدﻩ وآﻤﻲ ﺻﺒﺮ ﻣﻲ آﻨﻴﻢ ﺁنﻧﺨﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﻮدﻩ وﺳﭙﺲ 
ﺟﻬﺖ دﻗﺖ درﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮي .در اﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ دﻣﺎ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ وﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﻮد
  .دﻣﺎ در هﺮ دﻓﻌﻪ ﺳﻪ ﺑﺎر  رآﻮرد ﮔﻴﺮي وﺳﭙﺲ ﻣﻌﺪل ﺁن ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
  
  :اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﯼ ﻣﻴﺰان دﯼ اﮐﺴﻴﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﻣﺤﻠﻮل در ﺁب  ۶- ٠١- ٢
  
  .ﺑﻪ روش ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺑﺎ روش ﻓﻨﻞ ﻓﺘﺎﻟﺌﻴﻦ -  )2oC(-ediscoidnobraC دي اآﺴﻴﺪ آﺮﺑﻦاﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮي 
ﻣﻴﺰان (2ocﻋﺎري از )در اﻳﻦ روش ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﻌﺮف ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺁب و ﺗﻴﺘﺮﻩ آﺮدن ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎز اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  Hpﺑﺎ ﻇﻬﻮر رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﻲ .(اﺳﺖ 2ocاﻳﻦ ﻣﻘﺪار در واﻗﻊ اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ . ) .ﺷﺪاﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮي  2oc
  .اﺳﺖ ٨/٣ﺎدل ﻣﻌ
  
  :اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﯼ ﻣﻴﺰان ﺁﻣﻮﻧﻴﻮم درﺁب  ٧- ٠١- ٢
  
ﺑﻪ روش ﻧﺴﺘﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از دﺳﺘﮕﺎﻩ اﺳﭙﮑﺘﺮو ﻓﺘﻮﻣﺘﺮ اﻧﺠﺎم  – )4HN(-muinomA ﺁﻣﻮﻧﻴﻮم اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮي
  :ﺑﺮاي اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮي ﻣﺮاﺣﻞ ذﻳﻞ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.ﮔﺮدﻳﺪ
  .رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪﻣﻴﻠﻲ  ٠۵راﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺪرج ﻣﻴﻠﻲ ﺁب ﻣﻘﻄﺮ ﻧﺎﻳﻮﻧﻴﺰﻩ ، ﺁﻣﻮﻧﻴﻮم اﺳﺘﺎﻧﺪارد وﻧﻤﻮﻧﻪ ﺁب د ٠۵ - ١
  .زدﻩ ﺷﺪدو ﻣﻴﻠﻲ ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت اﻓﺰودﻩ و ﺑﻬﻢ  -٢
 ٠٠١ﮔﺮم ﺳﺪﻳﻢ ﻧﻴﺘﺮوﺳﻴﺪ را در  ٠/٢٠از ﻣﺤﻠﻮل ذﺧﻴﺮﻩ ﻓﻨﻞ و  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ ۵١-)ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻌﺮف اﻟﻒ  - ٣
  .زدﻩ ﺷﺪاﻓﺰودﻩ و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪ هﻢ (  -.ﺷﺪﺁب رﻗﻴﻖ  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ
 و( درﺻﺪآﻠﺮ ۵ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺠﺎري )ﺳﺪﻳﻢ هﻴﭙﻮآﻠﺮﻳﺖ ( ﻣﻴﻠﻲ۵١)ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎدل ]دو وﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻌﺮف ب -۴ 
  .زدﻩ ﺷﺪاﻓﺰودﻩ و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪ هﻢ  [.ﺷﺪﺁب ﻣﻘﻄﺮ رﻗﻴﻖ ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ  ٠۵را ﺑﺎ    HOaN
  .ﺗﺎ ﻇﻬﻮر رﻧﮓ در ﻣﺤﻠﻮل ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺻﺒﺮ ﻣﻲ آﻨﻴﻢ - ۵
ﺳﻠﻮل ﺧﺎﻟﻲ از رﻧﮓ را اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮي آﺮدﻩ و ﺑﻪ (DO)ﺟﺬب  ،ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺧﻮاﻧﺪﻩ ٠٣۶ﺗﺮاآﻢ رﻧﮓ رادر - ۶
  .دادﻩ ﺷﺪﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮار  ﻨﻮانﻋ
ﻣﻨﺤﻨﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﺬب را روي ﻳﻚ ﻣﺤﻮر وﻏﻠﻈﺖ ﻣﺎﻳﻌﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد را ﺑﺮ روي ﻣﺤﻮر دﻳﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل  - ٧
  .ﺑﺨﻮاﻧﻴﻢ ،از روي ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ.ﺷﺪﺗﺮﺳﻴﻢ  ﺁندادﻩ وﻣﻨﺤﻨﻲ 
 ٤٥
 
  اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﯼ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺎت درﺁب  ٨- ٠١- ٢
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ(١٨٩١ﺳﻮﮔﻮارا .)ﺑﻪ روش ﺁﻣﻮﻧﻴﻮم ﻣﻮﻟﻴﺒﺪات -)4oP(- tahpsohPاﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮي ﻓﺴﻔﺎت
  .ﺷﺪ رﺳﺎﻧﺪﻩﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ ﻏﻠﻴﻆ را ﺑﺎ ﺁب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ  ٧٣١ﻣﻘﺪار  - ١
  ..ﺷﺪﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺁب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ  ٠٠٣ﮔﺮم از ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺁﻧﺘﻴﻤﻮان را در  ٠/٢٣۴ﻣﻘﺪار  - ٢
( در ﺣﻤﺎم ﺁب ﮔﺮم )ﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺁب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ آﺮدﻩ ﻣﻴ ٠٠٣ﮔﺮم ﺁﻣﻮﻧﻴﻮم هﭙﺘﺎﻣﻮﻟﻴﺒﺪات را در  ۵١ﻣﻘﺪار  - ٣
در ﺻﻮرت ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ، ﻣﻌﺮف ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎدﻩ .).رﺳﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ   ٠٠۵وﭘﺲ از ﺳﺮد ﺷﺪن ﺣﺠﻢ ﺁن ﺑﻪ 
  .(ﻧﻴﺴﺖ
  .ﺷﺪﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺁب  ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ  ٠٠١ﮔﺮم از اﺳﻴﺪ اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ رادر  ۵/۴ﻣﻔﺪار  - ۴
  . 
  : ﻣﺤﻠﻮل اول
ﻣﻴﻠѧﻲ ﻟﻴﺘѧﺮ ﭘﺘﺎﺳѧﻴﻢ ﺁﻧﺘﻴﻤѧﻮان  ٠۵+ رﻳﻚﻟﻔﻮﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﻴﺪ ﺳѧﻮ  ٠۵٢+ ات ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺁﻣﻮﻧﻴﻮم هﭙﺘﺎ ﻣﻮﻟﻴﺒﺪ ٠٠١
  (٢) ﺗﺎر ﺗﺮات
  : ﻣﺤﻠﻮل دوم
  اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ اﺳﻴﺪ
  :ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل هﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد
را در ﺁب ﻣﻘﻄﺮ دو ﺑﺎر ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺣﻞ آﺮدﻩ وﺣﺠﻢ ﺁن ﺑﻪ ﻳﻚ   4op2kﮔﺮم از  ٠/٨۴۵ﻣﻘﺪار :   lAﻣﺤﻠﻮل  - ١
  ..رﺳﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪﻟﻴﺘﺮ 
   .رﺳﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  ٠٠١را ﺑﺎ ﺁب دو ﺑﺎر ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ  lAﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟ 2Aﻣﺤﻠﻮل  - ٢
 ٠۵، ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب وهﺮ آﺪام را ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ١/٢، ٠/٨، ٠/۶،٠/۴، ٠/٢ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  2Aاز ﻣﺤﻠﻮل  -٣ 
ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻨﺤﻨﻲ  ۵١، ٠١،  ٧/۵، ۵/٠،  ٢/۵ رﺳﺎﻧﺪﻩ وﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ هﺎيﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 
   .ﺷﺪرﺳﻢ آﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺁن 
  
 :روش آﺎر
  
   .ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ  ٠۵ﻣﻘﺪار  - ١
  .زدﻩ ﺷﺪاﻓﺰودﻩ وﺧﻮب ﺑﻬﻢ  ﺁنﺑﻪ  ٢ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎرﻩ  ۴ رﻣﻘﺪا  - ٢
 .ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ اﺳﺖ  mn ۵٨٨رﻧﮓ ﺁﺑﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺁن ﭘﺲ از دﻩ دﻗﻴﻘﻪ در ﻃﻮل ﻣﻮج 
 ٥٥
 
  .ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ درﺁب اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﯼ  ٩- ٠١- ٢
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ واﺣﺪ .ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺁب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﻲ ﺷﻲ دﻳﺴﻚ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻖ ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ ﺁب اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮي ﮔﻴﺮي
   .ﺷﺪ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ اﻧﺠﺎم
 ٠/٣ﺳѧﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘѧﺮ وﺿѧﺨﺎﻣﺖ  ٠٢اﻳѧﻦ وﺳѧﻴﻠﻪ ﺷѧﺎﻣﻞ ﻳѧﻚ ﺻѧﻔﺤﻪ ﻳѧﻚ ﺻѧﻔﺤﻪ ﻓﻠѧﺰي ، ﺑѧﻪ ﻗﻄѧﺮ :ﺳﻲ ﺷѧﻲ دﻳﺴѧﻚ 
ﮓ ﺳﻄﺢ روﻳﻲ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺷﻌﺎﻋﻲ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ در ﻣﻴѧﺎن ﺳѧﻴﺎﻩ وﺳѧﻔﻴﺪ رﻧѧ . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
درﻗﺴѧﻤﺖ زﻳѧﺮﻳﻦ ﺁن ﻳѧﻚ .در ﻣﺮآѧﺰ اﻳѧﻦ ﺻѧﻔﺤﻪ ﺳѧﻮراﺧﻲ وﺟѧﻮد دارد . و ﺳﻄﺢ زﻳﺮﻳﻦ ﺁن ﺳѧﻴﺎهﺮﻧﮓ اﺳѧﺖ 
ﺑѧﻪ ﻣﻨﻈѧﻮر . وزﻧﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ودر ﺳﻤﺖ دﻳﮕﺮ ﻗﻼﺑﻲ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪﻩ آѧﻪ ﻳѧﻚ رﻳﺴѧﻤﺎن ﺑѧﻪ ﺁن ﻣﺘﺼѧﻞ اﺳѧﺖ 
ﮔﻴѧﺮي ﺑѧﺮاي اﻧѧﺪازﻩ .ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻋﺪد ، اﻳﻦ رﻳﺴﻤﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺟѧﻪ ﺳѧﺎﻧﺘﻲ ﮔѧﺮاد درﺟѧﻪ ﺑﻨѧﺪي ﺷѧﺪﻩ اﺳѧﺖ 
. ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﻮدي ودر ﻳѧﻚ راﺳѧﺘﺎ درﺁب ﭘѧﺎﻳﻴﻦ ﺑѧﺮدﻩ ، ﺗﺎآѧﺎﻣﻼ از ﻣﻴѧﺪان دﻳѧﺪ ﻣﺤѧﻮ ﮔѧﺮدد  ،ﺳﻲ ﺷﻲ دﻳﺴﻚ را
ﺗѧﺎ دوﺑѧﺎرﻩ  ،ﺳﭙﺲ آﻤﻲ ﺁن را ﭘѧﺎﻳﻴﻦ ﺑѧﺮدﻩ و ﺑѧﻪ ﺁراﻣѧﻲ ﺑѧﺎﻻ ﺑѧﺮدﻩ ﺷѧﺪ . ﻋﻤﻖ از روي رﻳﺴﻤﺎن ﻳﺎدداﺷﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺖ ﺷѧѧﺪﻩ ، ﻣﺒѧѧﻴﻦ ﻣﻴѧѧﺰان ﻣﻴѧѧﺎﻧﮕﻴﻦ دو ﻋﻤѧѧﻖ ﺛﺒѧѧ . دراﻳѧѧﻦ ﺣﺎﻟѧѧﺖ ﻣﺠѧѧﺪدا ﻋﻤѧѧﻖ ﻳﺎدداﺷѧѧﺖ ﮔﺮدﻳѧѧﺪ .آѧѧﺎﻣﻼ دﻳѧѧﺪﻩ ﺷѧѧﻮد 
  ٧-٢ ﺷﻜﻞ.ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺁب اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  
  ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﺳﻲ ﺷﻲ دﻳﺴﻚ  ٧-٢  ﺷﻜﻞ
  
 :)cE(اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﯼ ﻣﻴﺰان هﺪاﻳﺖ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺁب  ٠١- ٠١- ٢
  
  .HCTAHاﺳﺘﻔﺎدﻩ از دﺳﺘﮕﺎﻩ ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ -ﺑﻪ روش cEهﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮي
ﻣﻘﺎوﻣѧﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜѧﻲ ﺁن . ﺁب هﺮﭼѧﻪ ﺧѧﺎﻟﺺ ﺗѧﺮ ﺑﺎﺷѧﺪ  ،اﺻﻮل ﺧﺎﺻﻲ ﭘﻴﺮوي ﻣѧﻲ آﻨѧﺪ هﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺁب از 
ﺑﻨѧﺎﺑﺮ . ﻣﻘﺪار ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ هﺪاﻳﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻏﻠﻈﺖ ﻳѧﻮن هѧﺎي ﻣﻮﺟѧﻮد در ﻣﺤﻠѧﻮل اﺳѧﺖ . ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
. اﻳﻦ هﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن هﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻠﻮل و ﺣﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻧﻤﻚ هﺎي ﻣﺤﻠѧﻮل ﻣѧﻲ ﺑﺎﺷѧﺪ 
. ﺖ ﺑѧﺮ روي ﺳѧﺮﻋﺖ ﻳѧﻮن هѧﺎ ي ﻣﻮﺟѧﻮد در ﻣﺤﻠѧﻮل اﺛѧﺮ ﮔﺬاﺷѧﺘﻪ و ﺑﺎﻳѧﺪ ﺑѧﻪ دﻗѧﺖ آﻨﺘѧﺮل ﺷѧﻮد دﻣﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴ
ﺳﻠﻮل هﺪاﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺎﻣﻞ دو اﻟﻜﺘﺮود ﭘﻼﺗﻴﻦ  ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻳﻚ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ وﺑﻪ ﻓﺎﺻѧﻠﻪ ﻳѧﻚ ﺳѧﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 
در .درﺟѧѧﻪ دﻣѧѧﺎي اﺳѧѧﺘﺎﻧﺪارد ﺑѧѧﺮاي ﺳѧѧﻨﺠﺶ هѧѧﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜѧѧﻲ در ﻧﻈѧѧﺮ ﮔﺮﻓﺘѧѧﻪ ﻣѧѧﻲ ﺷѧѧﻮد  ۵٢دﻣѧѧﺎي .ﻣѧѧﻲ ﺑﺎﺷѧѧﺪ
  .ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ هﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ را اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮي آﻨﻴﻢ ،ﺗﻴﻜﻪ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﺒﻼ آﺎﻟﻴﺒﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪﺻﻮر
 
 ٦٥
 
 :.اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﯼ ﻣﻴﺰان ﺳﺨﺘﯽ ﺁب ١١- ٠١- ٢
آﻪ ﺻﺎﺑﻮن را رﺳﻮب ،ﺳﺨﺘﻲ ﺁب ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد آﺎﺗﻴﻮن هﺎي ﭼﻨﺪ ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ،ﻋﻤﺪﺗﺎ آﻠﺴﻴﻢ وﻣﻨﻴﺰﻳﻢ اﺳﺖ 
ﺑﺎ اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮي ﻏﻠﻈﺖ آﻠﺴﻴﻢ . ﻠﺴﻴﻢ در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖﺳﺨﺘﻲ ﺁب ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ  آﺮﺑﻨﺎت آ. ﻣﻴﺪهﺪ
ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﻏﻠﻈﺖ آﺎﺗﻴﻮن در ﺿﺮﻳﺐ وﻳﮋﻩ ﻣﻘﺪار ﺳﺨﺘﻲ . وﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺳﺨﺘﻲ ﺁب را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﺮد 
ﺳﺨﺘﻲ ﺁب در ﻣﻘﻴﺎس هﺎي  .ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻘﺪار ﺳﺨﺘﻲ آﻞ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺁب ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ
  .ﺒﻪ اﺳﺖﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳ....( ﺁﻟﻤﺎﻧﻲ و - ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ) ﻣﺨﺘﻠﻒ
   )2991,lezteW( 
  :ﻧﺤﻮﻩ آﺎر ﺑﺎ اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﻮﺗﻮ ﻣﺘﺮ  ٢١- ٠١- ٢
آﻪ ﻣﺴﺎوي ﻣﺎآﺰﻳﻤﻢ ﺟﺬب ﻧﻮر ﻳﻚ ﻣﺎدﻩ ﺑﺨﺼﻮص  آﺮد،ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻃﻮل ﻣﻮج دﺳﺘﮕﺎﻩ رادر ﺣﺪي ﺗﻨﻈﻴﻢ  ،اﺑﺘﺪا 
ودر  رﻳﺨﺘﻪﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را در ﻇﺮف ﺷﻴﺸﻪ اي ﭼﻬﺎر ﮔﻮش آﻮﭼﻚ . در ﺁن ﻃﻮل ﻣﻮج ﺑﺎﺷﺪ
   .ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻲ آﻨﻴﻢو ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪار ﺟﺬب را  ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ن ﻋﺒﻮر ﻣﻲ آﻨﺪﻣﺤﻔﻈﻪ اي آﻪ ﻧﻮر از ﺁ
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺨﻮاهﻴﻢ . آﺮدﻏﻠﻈﺖ ﻳﻚ ﻣﺎدﻩ ﺁﻟﻲ را اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮي  ﺗﻮانﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ 
( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻣﻴﺪو ﺷﻮارﺗﺰ) اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺤﻠﻮل رﻧﮕﻲ . در ﻳﻚ ﻋﺼﺎرﻩ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁورﻳﻢ  ،ﻏﻠﻈﺖ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را
ﺗﻨﻈﻴﻢ   mn٠۶۶وﺑﻌﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع رﻧﮓ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻃﻮل ﻣﻮج دﺳﺘﮕﺎﻩ را ﺑﺮ روي  آﺮدﻩرا رﻧﮓ  ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  .وﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ ﺁورﻳﻢﺪار ﺟﺬب را ﺑﺮ روي ﻣﻨﺤﻨﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮدﻩ ﻘو ﺳﭙﺲ ﻣ. ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ
ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ آﻪ ﮔﺎهﻲ ﻣﻘﺪار . ﻣﻲ ﺳﻨﺠﻨﺪ DO- )ytisneD lacehtpO(ﺟﺬب را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  رﻣﻘﺪا
  .ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ،ﻣﻘﺪار ﺟﺬب هﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖﺟﺬب ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ 
 nA………+3A+2A+1A=A
   .در ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ راﺑﻄﻪ ﻣﻘﺪار ﺟﺬب ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺟﺬب دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ 
   ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻻﺷﻪ اي ﻻرو ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ١١-٢
  (٧٨٩١ﺑﻪ روش هﺎﺳﮕﺎوا،):ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﺎآﺴﺘﺮ ١- ١١- ٢
ﺳﭙﺲ  دادﻩ،درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻗﺮار  ٠۵۵ﺼﻮل وزن ﺛﺎﺑﺖ در داﺧﻞ آﻮرﻩ در اﺑﺘﺪا آﺮوزﻩ ودرب ﺁن را ﺗﺎﺣ
ﺁن را ﺑѧѧﻪ داﺧѧѧﻞ دﺳѧѧﻴﻜﺎﺗﻮر ﻣﻨﺘﻘѧѧﻞ وﭘѧѧﺲ از ﺳѧѧﺮد ﺷѧѧﺪن ﺑѧѧﺎ ﺗѧѧﺮازوي دﻳﺠﻴﺘѧѧﺎل ﺗѧѧﺎ ﺳѧѧﻪ رﻗѧѧﻢ اﻋﺸѧѧﺎر وزن ﻣѧѧﻲ 
ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روي ﺷﻌﻠﻪ ﺑﻘﺪري ﺣﺮارت دادﻩ ﺗﺎ دﻳﮕѧﺮ  ،ﮔﺮم از ﻧﻤﻮﻧﻪ را داﺧﻞ آﺮوزﻩ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮدﻩ ٥ﺣﺪود .آﻨﻴﻢ
ﺳѧѧﭙﺲ آѧѧﺮوزﻩ هѧѧﺎرا ﺑѧѧﻪ داﺧѧѧﻞ آѧѧﻮرﻩ ﻣﻨﺘﻘѧѧﻞ ﻣѧѧﻲ ﻧﻤѧѧﺎﻳﻴﻢ ودرﺟѧѧﻪ ﺣѧѧﺮارت را ﺑﺘѧѧﺪرﻳﺞ .دودي ﻣﺘﺼѧѧﺎﻋﺪ ﻧﮕѧѧﺮدد
ﺳﺎﻋﺖ در اﻳﻦ دﻣﺎ ﻧﮕѧﻪ داﺷѧﺘﻪ  ٢١درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﺮﺳﺪ،ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ هﺎ را  ٠٥٥اﻓﺰاﻳﺶ دادﻩ ﺗﺎ ﺑﻪ دﻣﺎي 
آﻮرﻩ را ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻲ آﻨﻴﻢ ، آﺮوزﻩ هﺎرا در داﺧѧﻞ دﺳѧﻴﻜﺎﺗﻮر ﺳѧﺮد ،ودر ﺻﻮرت ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪن ﺧﺎآﺴﺘﺮ ﺳﻔﻴﺪ
 ﺷﻬﺮاﺳﺒﻲ،ﻧﺎﺻѧﺮي ) .درﺻѧﺪ ﺧﺎآﺴѧﺘﺮ ﺑѧﺎ ﻓﺮﻣѧﻮل ذﻳѧﻞ ﻣﺤﺎﺳѧﺒﻪ ﻣѧﻲ ﺷѧﻮد . ﺲ ﺑﺎ ﺗﺮازو وزن ﻣﻲ آﻨﻴﻢﺳﭙ ،ﻧﻤﻮدﻩ
  (۴۶
  
  
  ﺧﺎآﺴﺘﺮﺪ درﺻ   =      (وزن ﺑﻮﺗﻪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺒﻞ ا ز ﺳﻮزاﻧﺪن –وزن ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺑﻮﺗﻪ ﭼﻴﻨﻲ ﺑﻌﺪ از ﺳﻮزاﻧﺪن  )×    ٠٠١
 
  وزن ﻧﻤـــــﻮﻧــــــــﻪ
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  :ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ٢- ١١- ٢
  :ﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ روش ﻣﺎآﺮو آﺠﻠﺪال ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ آﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮي ﭘ
درﺻﺪ ﺳﻮﻟﻔﺎت  ٦٩ﮔﺮم آﺎﺗﺎﻟﻴﺰور ﺷﺎﻣﻞ ٨ﮔﺮم از ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ  ٢ﻣﻘﺪار :ﻣﺮﺣﻠﻪ هﻀﻢ ﻣﻮاد ﺁﻟﻲ(١
 ﻨﻴﻮم راﭘﺲ از ﺗﻮزﻳﻦ ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ آﺎﻏﺬدر ﺻﺪ دي اآﺴﻴﺪ ﺳﻠ ٠/٥در ﺻﺪ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ و ٣/٥ﺳﺪﻳﻢ ﺧﺸﻚ،
ﺑﺎﻟﻦ .ﺳﻲ ﺳﻲ اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ ﻏﻠﻴﻆ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ آﻨﻴﻢ ٥٢- ٠٢ﺪار ﻘﻚ ﺑﺎﻟﻦ هﻀﻢ ﻣﻨﺘﻘﻞ وﻣﺻﺎﻓﻲ در ﻳ
داﺧﻞ ﺣﺒﺎب دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار . )را ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺨﺼﻮص هﻀﻢ وﺻﻞ آﺮدﻩ وﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﮔﺎز ﺣﺮارت ﻣﻴﺪهﻴﻢ
  (.رﻳﺨﺘﻪ ﺗﺎ ﮔﺎزهﺎي ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﺷﺪﻩ را ﺟﺬب ﻧﻤﺎﻳﺪ،درﺻﺪ ٠٥ﻳﻚ ﺳﻮم ﺳﻮد 
ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺣﺮارت را .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ آﻪ ﻣﺤﺘﻮي داﺧﻞ ﺑﺎﻟﻮن دﻳﮕﺮ آﻒ ﻧﻜﻨﺪ ،آﻢ ﺑﺎﺷﺪﺣﺮارت در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻼﻳﻢ و
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻲ  ٣-٢ ﺐاﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻏﻠ. ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ آﻪ ﻣﺎﻳﻊ زﻻل ﺑﻲ رﻧﮓ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮدآﺮدﻩ زﻳﺎد 
اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزهﺎي ﻣﺤﺮك وﺳﻮزاﻧﻨﺪﻩ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در زﻳﺮ هﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ .اﻧﺠﺎﻣﺪ
  .اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
ﭘѧﻲ از ﻣﺮﺣﻠѧﻪ هﻀѧﻢ وﺳѧﺮد ﺷѧﺪن ﺑѧﺎﻟﻮن، در ﺣѧﺪود دو ﺳѧﻮم ﺣﺠѧﻢ ﺁن ﺁب : ﺣﻠﻪ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﻣﺎدﻩ هﻀﻢ ﺷѧﺪﻩ ﻣﺮ( ٢
ﭘѧﺮ ﻣѧﻲ % ٠٥ﺳﭙﺲ ﻗﻴﻒ ﺳﻮد زﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎﻩ را از ﺳﻮد .ﻣﻘﻄﺮ رﻳﺨﺘﻪ وﺗﻌﺪادي ﺳﻨﮓ ﺟﻮش ﺑﻪ ﺁن ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﻴﻢ
( ﻴﺘѧﺮ ﻣﻴﻠѧﻲ ﻟ  ٠٠٣ﺑѧﻪ ﺣﺠѧﻢ )را در داﺧﻞ ﻳѧﻚ ارﻟѧﻦ ﻣѧﺎﻳﺮ ﮔﻴﺮﻧѧﺪﻩ % ٢ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﻴﺪ ﺑﻮرﻳﻚ  ٠٥ﻣﻘﺪا ر .آﻨﻴﻢ
ﻗﻄѧﺮﻩ ﻣﻌѧﺮف ﺑﺮوﻣѧﻮ آѧﺮوزل  در زﻳѧﺮ ﻗﻴѧﻒ ﻣﺘﺼѧﻞ ﺑѧﻪ دﺳѧﺘﮕﺎﻩ ﺳѧﺮد آﻨﻨѧﺪﻩ  ٤ﺗѧﺎ ٣رﻳﺨﺘﻪ وﭘﺲ از اﻓѧﺰودن 
وهﻤﺰﻣѧﺎن ﺑѧﺎ ﺣѧﺮارت دادن ﺑѧﺎﻟﻮن ﺗѧﺎ زﻣѧﺎﻧﻲ آѧﻪ . ﺷѧﻴﺮ ﺳѧﺮد ﺁب آﻨﺪاﻧﺴѧﻮر را ﺑѧﺎز ﻣѧﻲ آﻨѧﻴﻢ . ﻗﺮار ﻣﻲ دهѧﻴﻢ 
ﻧѧﮓ ﻗﻬѧﻮﻩ اي ﺗﻴѧﺮﻩ از راﻩ ﻗﻴﻒ ﺳﻮد ، ﻗﻄѧﺮﻩ ﻗﻄѧﺮﻩ ﺑѧﻪ ﺁن ﺳѧﻮد ﻣѧﻲ اﻓѧﺰاﻳﻴﻢ ﺗѧﺎ ر . ﻣﺤﺘﻮي ﺑﺎﻟﻮن ﺑﻪ ﺟﻮش ﺁﻳﺪ
ﺗѧﺎ ﺁﻣﻮﻧﻴѧﺎك . وﺣѧﺮارت دهѧﻲ را اداﻣѧﻪ ﻣѧﻲ دهѧﻴﻢ ﺁﻧﮕѧﺎﻩ اﺿѧﺎﻓﻪ آѧﺮدن ﺳѧﻮد ﻣﺘﻮﻗѧﻒ ﻣѧﻲ ﺷѧﻮد . ﺣﺎﺻѧﻞ ﺷѧﻮد
ﻣﺤﻠѧﻮل ﺗﻘﻄﻴѧﺮ ﺷѧﺪﻩ اﻃﻤﻴﻨѧﺎن ﺑﺨѧﺶ  lm ٠٠٢ﻣﻌﻤѧﻮﻻ ﺟﻤѧﻊ ﺁوري .)ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﺷﺪﻩ در ارﻟﻦ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺟﻤﻊ ﺷﻮد
ارﻟѧﻦ ﻣѧﺎﻳﺮ را از  ﺳѧﭙﺲ . در اﻳﻦ ﺣﺎل رﻧѧﮓ ﻣﺤﺘѧﻮي ارﻟѧﻦ ﮔﻴﺮﻧѧﺪﻩ ﺑѧﻪ رﻧѧﮓ ﺳѧﺒﺰ روﺷѧﻦ در ﻣѧﻲ ﺁﻳѧﺪ .(اﺳﺖ 
ﻧﺮﻣﺎل ﺗﻴﺘﺮ ﻣﻲ آﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﻣﺠﺪدا رﻧѧﮓ ﺻѧﻮرﺗﻲ روﺷѧﻦ ﺑѧﺎز % ١دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺟﺪا آﺮدﻩ وﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ 
 (۴۶ﺷﻬﺮاﺳﺒﻲ،ﻧﺎﺻﺮي ) .ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺎدﻩ ﺁﻟﻲ از راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.ﮔﺮدد
 P/001× N ×I× N×  Nqem× lm =nietorP
  ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ ﻳﻚ درﺻﺪ=   lm
 .اﺳﺖ ٠/۴١٠ﻣﻴﻠﻲ اآﻲ واﻻن ازت آﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ =  Nqem 
 ﻧﺮﻣﺎﻟﻴﺘﻪ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ=  N 
    ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ=   I 
  ﻣﻘﺪار ﻧﻤﻮﻧﻪ=   P
  
  
  
  
  
 :ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ٣-١١-٢
 
 .اﺳﺘﺨﺮاج ﭼﺮﺑﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ هﺎي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  روش  ﺳﻮآﺴﻠﻪ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺨﺼﻮص
در داﺧѧﻞ .،را دﻗﻴﻘѧﺎ در آﺎﻏѧﺬ ﺻѧﺎﻓﻲ ﺗѧﻮزﻳﻦ ﻧﻤѧﻮدﻩ ( ﺧﺸѧﻚ ﺷѧﺪﻩ ) م ﻣѧﺎدﻩ ﺁﻟѧﻲ ﺁﻣѧﺎدﻩ ﮔﺮ۵در اﻳﻦ روش اﺑﺘﺪاء 
ﺳѧﭙﺲ . وداﺧﻞ ﻗﺴѧﻤﺖ اﺳѧﺘﺨﺮاج آﻨﻨѧﺪﻩ ﻗѧﺮار ﻣѧﻲ دهѧﻴﻢ ،آﺎﺗﻮش ﺳﻮآﺴﻠﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ وﺳﺮ ﺁن را ﭘﻨﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺬارﻳﻢ 
درﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺧﺸﻚ آﺮدﻩ ودر دﺳﻴﻜﺎﺗﻮر ﺳѧﺮد ﻧﻤѧﻮدﻩ اﻳѧﻢ ﺑѧﻪ دﻗѧﺖ  ۵٠١ﺑﺎﻟﻮن دﺳﺘﮕﺎﻩ راآﻪ از ﻗﺒﻞ درﺁون 
در داﺧﻞ ﺑѧﺎﻟﻮن  دﺳѧﺘﮕﺎﻩ ﺑѧﻪ ﻣﻴѧﺰان دو ﺳѧﻮم اﺗѧﺮ دو ﭘﺘѧﺮول .ﻧﻤﻮدﻩ ووزن دﻗﻴﻖ ﺁن را ﻳﺎدداﺷﺖ ﻣﻲ آﻨﻴﻢوزن 
ﺷѧﻴﺮ ﺁب دﺳѧﺘﮕﺎﻩ آﻨﺪاﻧﺴѧﻮر را ﺑѧﺎز آѧﺮدﻩ و ﺑѧﺎﻟﻮن را ﺗﻮﺳѧﻂ هﻴﺘѧﺮ ﭘѧﻨﺞ . رﻳﺨﺘﻪ و ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻩ وﺻѧﻞ ﻣѧﻲ آﻨѧﻴﻢ 
ﺪا ﻧﻤѧﻮدﻩ ﺳѧﺎﻋﺖ ﺑѧﺎﻟﻮن را از دﺳѧﺘﮕﺎﻩ ﺟѧ  ۶-٨ﭘѧﺲ از (درﺟѧﻪ ﺳѧﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ٠۵-٠۶.)دهѧﻴﻢ ﺷѧﻌﻠﻪ ﺣѧﺮارت ﻣѧﻲ
درﺟѧﻪ ﺳѧﺎﻧﺘﻲ  ۵٠١وﺗѧﺎ ﺣﺼѧﻮل وزن ﺛﺎﺑѧﺖ ﺁن را دراﺗѧﻮآﻼو .وﺣﻼل ﺁن را داﺧﻞ ﺑﻦ ﻣﺎري ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣѧﻲ آﻨѧﻴﻢ 
ﮔﺮادﺣѧﺮارت ﻣﻴѧﺪهﻴﻢ وﭘѧﺲ از ﺳѧﺮدآﺮدن ﺑѧﺎﻟﻮن در دﺳѧﻴﻜﺎﺗﻮر وزن دﻗﻴѧﻖ ﺁن را ﻳﺎدداﺷѧﺖ ﻧﻤѧﻮدﻩ و درﺻѧﺪ 
  (۴۶ﺷﻬﺮاﺳﺒﻲ،ﻧﺎﺻﺮي . )ﭼﺮﺑﻲ را از راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ آﻨﻴﻢ
 ٨٥
 
  
 P/001×F=taF%
  ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ   =F  
   ﻣﻘﺪار ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪﻩ =  P
  :ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ٤- ١١- ٢
 
درﺟѧﻪ  ۵٠١را ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ درﺁون ﺑﻪ دﻣﺎي (ﭘﻠﻴﺖ هﺎي ﺷﻴﺸﻪ اي)اﺑﺘﺪا ﻇﺮوف اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮي رﻃﻮﺑﺖ 
ﻮﺑѧﺖ ﺳﭙﺲ ﺁن را داﺧﻞ دﺳﻴﻜﺎﺗﻮر آѧﻪ ﺣѧﺎوي رﻃ . ﺗﺎ رﻃﻮﺑﺖ ﺁن آﺎﻣﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻗﺮار ﻣﻲ دهﻴﻢ
ﺗﺎ در دﻣﺎي ﻣﺤѧﻴﻂ ﺳѧﺮد ﺷѧﻮد وﺁن را ﺑѧﺎ دﻗѧﺖ ﺣѧﺪاﻗﻞ ﻳѧﻚ ﻣﻴﻠѧﻲ . ﻗﺮار ﻣﻲ دهﻴﻢ( ﺳﻴﻠﻴﻜﺎژل ﺁﺑﻲ )ﮔﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﻣﻴﻠѧѧﻲ ﮔѧѧﺮم ﻣѧѧﺎدﻩ ﺁﻟѧѧﻲ را ﭘѧѧﺲ از ﺧѧѧﺮد آѧѧﺮدن در داﺧѧѧﻞ ﻇѧѧﺮف رﻃﻮﺑѧѧﺖ  ٠١ﺳѧѧﭙﺲ . ﮔѧѧﺮم ﺗѧѧﻮزﻳﻦ ﻣѧѧﻲ آﻨѧѧﻴﻢ 
ي ﻧﻤﻮﻧѧﻪ را ﭘﺘѧﺮي هѧﺎي ﻣﺤﺘѧﻮ .ﮔﻴﺮرﻳﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺮازوي ﻳﻚ هﺰارم ﺗﻮزﻳﻦ ﻧﻤﻮدﻩ ووزن ﺁن را ﻳﺎدداﺷﺖ ﻣﻲ آﻨﻴﻢ
ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺪت ﻇѧﺮف .درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻗﺮار ﻣﻲ دهﻴﻢ ۵٠١ﺳﺎﻋﺖ در داﺧﻞ ﺁون ﺑﻪ دﻣﺎي  ۶ﺑﺮاي ﻣﺪت 
اﻳѧﻦ . داﺷѧﺖ ﻣѧﻲ آﻨѧﻴﻢﺎهѧﺎي ﻣﺤﺘѧﻮي ﻧﻤﻮﻧѧﻪ را در داﺧѧﻞ دﺳѧﻴﻜﺎﺗﻮر ﺳѧﺮد ﻧﻤѧﻮدﻩ ﺗѧﻮزﻳﻦ آѧﺮدﻩ و وزن ﺁن را ﻳ
ﺒﻪ ﻣﻴѧﺰان رﻃﻮﺑѧﺖ ﻣѧﺎدﻩ ﺑѧﺮاي ﻣﺤﺎﺳѧ .ﺗﻜﺮار ﻣﻲ آﻨﻴﻢ ﺛﺎﺑﺖﻋﻤﻞ را ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ وزن 
 (۴۶ﺷﻬﺮاﺳﺒﻲ،ﻧﺎﺻﺮي )ﺁﻟﻲ از راﺑﻄﻪ زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ آﻨﻴﻢ
 om/001× )2m-1m(=teW%
  وزن ﻇﺮف وﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺒﻞ از ﺧﺸﻚ آﺮدن  = 1m
  وزن ﻇﺮف وﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺒﻞ از ﺧﺸﻚ آﺮدن =  2m
  وزن ﻧﻤﻮﻧﻪom  =
  
  :وﮐﻮد ﮔﺎوﯼ ﻃﺒﻴﻌﯽ )yrruls(ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﻣﺎدﻩ ﻏﻨﯽ ﺳﺎز اﺳﻼرﯼ(٢١-٢
  
روش -ﮐѧﻮرﻩ ﻣﻮرﻓѧﻞ –ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻮدﮔﺎوﯼ و ﻣﺎدﻩ ﻏﻨﯽ ﺳﺎز اﺳﻼرﯼ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از روش ﮐﻠѧﺪال  ٨١ﺰ ﺟﻬﺖ ﺁﻧﺎﻟﻴ
ﭼﺮﺑѧﯽ ﻧﻤﻮﻧѧﻪ هѧﺎﯼ ﻣѧﻮرد ﻧﻈѧﺮ ﻣѧﻮرد اﻧѧﺪازﻩ ﮔﻴѧﺮﯼ ﻗѧﺮار  ،ﺧﺎﮐﺴѧﺘﺮ ،وﻣﻴﺰان ﭘѧﺮوﺗﺌﻴﻦ .  اﻗﺪام ﺷﺪ ،ﺳﻮﮐﺴﻠﻪ
   .ﮔﺮﻓﺖ 
  :ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻻرو ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ(٣١- ٢
 
ﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل دورﻩ ﺑﺎ هﺪف  ﺑﺮرﺳﻲ آﻴﻔﻲ وﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎه
ﻧﻤﻮﻧﻪ ٠٠١ﺗﻌﺪاد  gnilpmaS modnaR () ﭘﺮورش ودر ﻣﺮﺣﻠﻪ رهﺎﺳﺎزي ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﺼﺎدﻓﻲ
و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن از .درﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ وزﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ 
 :ﺠﺎم آﺎر ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ روش اﻧ. ﺟﻬﺖ ﺁﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ
ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺸﺖ ﻧﻮرس ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠѧﻪ رهﺎﺳѧﺎزي ﺑѧﻪ رودﺧﺎﻧѧﻪ  ٠٠١ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﺼﺎدﻓﻲ از 
ﺳѧﻼﻣﺘﻲ ﻋﻤѧﻮﻣﻲ ﺑѧﺪن ﻣѧﺎهﻲ و ﺑﺮرﺳѧﻲ ﻣﻮآﻮﺳѧﻲ ﭘﻮﺳѧﺘﻲ  -دراﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﭼﺸѧﻢ .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
رودﻩ ﻻم ﻣﺮﻃѧѧﻮب ﺗﻬﻴѧѧﻪ و  ،ﺁﺑﺸѧѧﺶ،ﭼﺸѧѧﻢ ،ﺳѧѧﭙﺲ از ﺑﺨﺸѧѧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠѧѧﻒ ﭘﻮﺳѧѧﺖ .ﻣѧѧﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌѧѧﻪ ﻗѧѧﺮار ﮔﺮﻓѧѧﺖ 
  .در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﻧﮕﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺁﻧﺎن اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ. ﮔﺮدﻳﺪ
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 :روش ﺁﻣﺎري(۴١- ٢
  
ﺁزﻣﻮن  ﺗﺴﺖ ﺟﺪا ﺳﺎز ﺗﻮآﻲ و- AVONA آﻠﻴﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺁﻣﺎري ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺁزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ
  .ﺷﺪدرﺻﺪ اﻧﺠﺎم  ۵٩در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  SSPSو  LECXE  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻧﺮم اﻓﺰارهﻤﺒﺴﺘﮕﻲ، 
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  :ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
 
 
 
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ هﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ
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  :ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎي ﺑﻘﺎ ورﺷﺪ ﻻرو ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﯼ ﻋﻤﻠﻴﺎت زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ وﻧﺘﺎﻳﺞ   - ١ - ٣
ﻧﻈﺮﺑﻪ اهﻤﻴﺖ دوران ﻻروﯼ در ﻃﯽ دو هﻔﺘﻪ اول ﭘﺮورش ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺟѧﺮاﯼ ﻃѧﺮح در ﻃѧﯽ دو ﻓѧﺎز ﺟﺪاﮔﺎﻧѧﻪ ﺑѧﻪ 
  :ﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮدﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ
ﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ رﺷﺪ ﻻرو ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ در ﻃﯽ دو هﻔﺘﻪ اول دوران ﭘﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  در  ﻓﺎز اول 
هﻔﺘﻪ اول ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﻃﯽ ..ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﺑﺮداﺧﺘﻪ(دو ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ)ﻻروﯼ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ
وﮐﻤﺘﺮﻳﻦ .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ( yrruls) مﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎردو ۶ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎرﻩ  ۵١ﻃﻮل ﮐﻞ ﻻرو ﻣﻌﺎدل 
در ﻃﯽ هﻔﺘﻪ اول . ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر اول ﻣﻲ ﺑﺎ ﺷﺪ  ١ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎرﻩ  ٠١ﻃﻮل ﮐﻞ ﻻرو ﻣﻌﺎدل 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﺗﻴﻤﺎر اول ﺑﻮدﻩ  ودر ﺗﻴﻤﺎر دوم ﺑﻴﻦ   ٢/۵ﺗﺎ   ٢ﺮورش دا ﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﻮل ﮐﻞ ﻻرو ﺑﻴﻦ ﭘ
ﺮورش  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻻرو در ﺗﻴﻤﺎر دوم ﻣﻌﺎدل ﭘﺘﻪ اول هﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻃﯽ هﻔ. ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ۴ﺗﺎ   ١/۵
 ١-٣ ولﺟﺪ) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ    در ﺻﺪﯼ ۶٢/٧۵ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﻣﺘﺪاول داراﯼ اﻓﺰاﻳﺶ  وﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﻮدﻩ  ٩١/۴۶
 ( 
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  ۵ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎرﻩ  ۶٣ﺮورش ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن اﻧﻔﺮادﯼ ﻻرو ﻣﻌﺎدل ﭘدر ﻃﯽ هﻔﺘﻪ اول 
ﻣﺘﻌﻠﻖ    ١ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎرﻩ   ٩/٢ان وزن اﻧﻔﺮادﯼ ﻻرو ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻴﻤﺎر  دوم ﺑﻮدﻩ وﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰ
  .ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر اول ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و داﻣﻨﻪ  ٧/۵ﺗﺎ ۴داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﻮل ﮐﻞ ﻻرو در روش ﻣﺘﺪاول ﺑﻴﻦ ﭘﺮورش  در ﻃﯽ هﻔﺘﻪ دوم
م در ﻃﯽ هﻔﺘﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ در ﺗﻴﻤﺎر  دو. در ﺗﻴﻤﺎر دوم ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮔﺮدﻳﺪ ۵ ﺗﺎ ٣/۵ ﺑﻴﻦﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻃﻮل ﮐﻞ ﻻرو
. اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﻣﺘﺪاول ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺻﺪدر ٧/۶اول ودوم ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ ﻻرو ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر اول از  ،ﺗﻴﻤﺎر دوم در ﺎﻳﺎن هﻔﺘﻪ دوم داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﻮل ﮐﻞ ﻻروﭘﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﻳﻨﮑﻪ در
ﻻرو  ﻬﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﮐﻞﺮ در ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺬﮐﻮر ﻧﻪ ﺗﻨﮕﮐﻤﻴﺖ ﮐﻤﺘﺮﯼ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳ
ﺮورش ﭘ در ﻃﯽ هﻔﺘﻪ دوم. ﺑﻠﮑﻪ ﻻروهﺎ از ﻳﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮردار  هﺴﺘﻨﺪ. ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ
درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ٢٢ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  /۶١ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻻرو در ﺗﻴﻤﺎر دوم ﻣﻌﺎدل 
 .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر اول درهﻤﻴﻦ ﺑﺮﻳﻮد زﻣﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻻرو ﻧﺴﺒﺖ
  (٢-٣)  ﺟﺪو ل  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ٢٦
 
  :و ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ در ﻃﯽ هﻔﺘﻪ اول ﭘﺮورشﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ ﻻرو و وزن ﻻرﭘ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ(١-٣)ﺟﺪول
 
 
  
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻻرو در ﻃﯽ دو هﻔﺘﻪ اول ﺑﺮورش ﺣﺎﮐﯽ از ان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻻرو 
 ( (٢-٣) و (١-٣)ﻩﺷﻤﺎر ﺟﺪاول)ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ( ﻃﯽ هﺮ دو هﻔﺘﻪ در) ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪدرﺗﻴﻤﺎر  دوم 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
   
ﺷѧѧﻤﺎرﻩ اﺳѧѧﺘﺨﺮ   ﻧﻮع ﺗﻴﻤﺎر
  (ﺗﻜﺮار ) 
آﻤﺘѧѧѧﺮﻳﻦ وزن 
ﻻرو 
  (ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم)
ﺑﻴﺸѧѧѧѧѧﺘﺮﻳﻦ وزن 
      ﻻرو 
  (مﻣﻴﻠﻴﮕﺮ)
ﻣﻴѧѧѧѧѧﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
ﻻرو    
  (ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم)
آﻤﺘѧѧѧѧѧﺮﻳﻦ ﻃѧѧѧѧѧﻮل 
  (ﻠﻴﻤﺘﺮﻣﻴ)ﻻرو 
ﺑﻴﺸѧѧѧѧﺘﺮﻳﻦ 
ﻃѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻮل 
) ﻻرو 
  (ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ
ﻣﻴѧѧﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃѧѧﻮل آѧѧﻞ 
  (ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ)ﻻرو
روش 
  ﻣﺘﺪاول
  ٠١/٨  ٢١  ٠١  ٠١/٢  ٢١  ٩/٢  ١
روش 
  ﻣﺘﺪاول
  ٣١/٥  ٤١/٥  ٢١  ٩١/٧  ٨٢  ٣١  ٢
روش 
  ﻣﺘﺪاول
  ٢١/٨  ٣١  ١١/۵  ٣١/٧٣  ۵١  ٢١  ٣
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﺗﻴﻤﺎر اول
  ٢١/٣  __  __  ٤١/٢٤  __  __      __ 
  ٣١/١  ۴١  ٢١/۵  ٣١/٩٢  ۶١  ٢١/٢  ۴        yrrulS
  ٣١/٨  ٤١/٥  ٢١  ٢١/۵٨  ۶٣        ۶٢  ۵       yrrulS
  ۴١/١  ٥١  ١١  ٢٢/٨  ۴٣       ۴٢  ۶        yrrulS
  ٣١/٧  __  __  ٩١/٤٦  __  __  __  __
 ٣٦
 
  ﺑﺮورش دومﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ ﻻرو و وزن ﻻرو ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ در ﻃﯽ هﻔﺘﻪ ﭙﻣﻘﺎﻳﺴﻬ(٢-٣)ﺟﺪو ل ﺷﻤﺎرﻩ 
 
 
  ( ١ -٣ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎرﻩ.)ﻃﻮل آﻞ ﻻرو ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر دوم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺣﺪاآﺜﺮ
  
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل آﻞ ﻻرو دراﺳﺘﺨﺮهﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ( ١- ٣)ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎرﻩ 
 
ﺮورش ﻣﻮﺋѧﺪ ﺁن ﭘѧ هﻔﺘѧﻪ اولدو ﺎﻳѧﺎنﭘﺮورﺷѧﯽ درﭘ ﺎﻧﮕﻴﻦ اوزان ﻻرو ﻣѧﺎهﯽ ﺳѧﻔﻴﺪ در اﺳѧﺘﺨﺮهﺎﯼﻴѧﻣﻘﺎﻳﺴѧﻪ ﻣ
ﻠѧﻖ ﺑѧﻪ ﻣﺘﻌ ۵ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در اﺳѧﺘﺨﺮ ﺷѧﻤﺎرﻩ  ۶٨/٧ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻻرو ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ،اﺳﺖ 
  .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﺗﻴﻤﺎر اﺳﻼرﯼ 
ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 1 - ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻻرو در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
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ﻣ
ﺷѧѧﻤﺎرﻩ اﺳѧѧﺘﺨﺮ   ﻧﻮع ﺗﻴﻤﺎر
  (ﺗﻜﺮار ) 
آﻤﺘѧѧѧﺮﻳﻦ وزن 
ﻻرو 
  (ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم)
ﺑﻴﺸѧѧѧѧѧﺘﺮﻳﻦ وزن 
ﻻرو       
  (ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم)
وزن  ﻣﻴѧѧѧѧѧﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻻرو    
  (ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم)
آﻤﺘѧѧѧѧѧﺮﻳﻦ ﻃѧѧѧѧѧﻮل 
  (ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ)ﻻرو 
ﺑﻴﺸѧѧѧѧﺘﺮﻳﻦ 
ﻃѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻮل 
) ﻻرو 
  (ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ
ﻣﻴѧѧﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃѧѧﻮل آѧѧﻞ 
  (ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ)ﻻرو
روش 
  ٨١/۴  ١٢/۵  ۶١  ٩۵/۵  ۵٩  ٣٣  ١  ﻣﺘﺪاول
روش 
  ٨١/٧  ٣٢  ٩١  ٢۶  ٩٨  ١۵  ٢  ﻣﺘﺪاول
روش 
  ١٢/٧  ٠٢/۵  ٣١  ٧۶/٩  ٢٩  ١۵  ٣  ﻣﺘﺪاول
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ٨١/٩  __  __  ٣۶/٣١  __  __  __  ﺗﻴﻤﺎر اول
  ٨١/۴  ١٢/۵  ۶١  ۴۶  ٩٢١  ٧٣  ۴    yrrulS
  ٢٢/٧  ۵٢  ١٢  ۶٨/٧  ٠٢١  ٣۶  ۵  yrrulS
  ١٢/٧  ٣٢/۵  ٠٢  ٠٨/٨  ٠٢١  ٧۵  ۶    yrrulS
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ١٢/١  __  __  ٧٧/۶١  __  __  __  ﺗﻴﻤﺎر دوم 
 ٤٦
 
  
  . 
  ﻣﺨﺘﻠﻒر اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورﺷﻲ د ﻻرو ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن آﻞ(٢-٣)ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎرﻩ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ (  ٣-٣ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎرﻩ) ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺮخ وﻳﮋﻩ رﺷﺪ در اﺳﺘﺨﺮهﺎ و ﺗﻴﻤﺎرهﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻩ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑ(  ٨١/١۶)  ۶و اﺳﺘﺨﺮ( ٩١/٨٠)  ۵اﺳﺘﺨﺮ 
  .ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ۶١/۵٩و در ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺘﺪاول  ٨١/٨٢ﻧﺮخ رﺷﺪ در ﺗﻴﻤﺎر اﺳﻼرﯼ 
    
  ﻻرو ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋﻩ(٣-٣)ﻧﻤﻮدارﺷﻤﺎرﻩ 
 
در دو ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎﮐﯽ از ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ( GWD )ﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﺿﺮﻳﺐ اﻓ
روش )   ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم  در روز ﺑﻮدﻩ  ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر اول ۴/١٨ﺎﻳﺎن هﻔﺘﻪ دوم ﺑﺮورش ﻣﻌﺎدل ﭘدر روزاﻧﻪ
ﺒﺮورش در ﭘﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﺎﻳﺎن هﻔﺘﻪ دوم . در ﺻﺪﯼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ۴٢داراﯼ اﻓﺰاﻳﺶ ( ﻣﺘﺪاول 
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 اﻓﺰ اﻳﺶ وزن      ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ،ﺑﺮورش ﻻرو ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ ﺣﺎﮐﯽ از ﺁن اﺳﺖ  ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮهﺎﯼ
ﻧﻤﻮدار . )ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ( ﺗﻴﻤﺎر دوم )  ۵ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در روز  ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎرﻩ  ۵/۴۴روزاﻧﻪ  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  (۴ -٣ﺷﻤﺎرﻩ
   
  
   
  ﻻرو ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪدراﺳﺘﺨﺮهﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ(ﺑﻪ ازاي ﻃﻮل) ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ رﺷﺪ روزاﻧﻪ(۴-٣)ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎرﻩ  
 
هﻤﭽﻨѧﻴﻦ ..ﯼ ﺑﺮﺧѧﻮردار اﺳѧﺖ در ﺻѧﺪ  ۵١/٢۶از رﺷѧﺪ ( روش ﻣﺘﺪاول) در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر اول  ﺗﻴﻤﺎر دوم
ﺎﻳѧﺎن ﭘدر)GLD(ﻳѧﺶ رﺷѧﺪ روزاﻧѧﻪ ﺰ اﮐѧﻪ ﺣѧﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻴѧﺰان  ﺿѧﺮﻳﺐ اﻓѧ ،ﻳﺎﻓﺘﻪ هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣѧﺎﮐﯽ از ﺁن اﺳѧﺖ 
و ،ﻣﻴﻠﻴﻤﺘѧѧﺮ در روز ﺑѧѧﻮدﻩ  ٠/۴٨ﻣﺘﻌﻠѧѧﻖ ﺑѧѧﻪ ﺗﻴﻤѧѧﺎر دوم ﺑѧѧﻪ ﻣﻴѧѧﺰان  ۵ﺮورش در اﺳѧѧﺘﺨﺮ ﺷѧѧﻤﺎرﻩ ﭘѧѧهﻔﺘѧѧﻪ دوم 
 yrruls) دومﻣﺮﺑﻮط ﺑѧﻪ ﺗﻴﻤѧﺎر  ١ﺎرﻩ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در روز ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤ/. ١١ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  (۵ -٣ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎرﻩ.) ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ (
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  ﻻرو ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ( ﺑﻪ ازاي ﻃﻮل )ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ روزاﻧﻪ (۵-٣)ﻧﻤﻮدار
 
 ٢١/٣ﺮورش روﻧѧѧﺪ رﺷѧѧﺪ در ﺗﻴﻤѧѧﺎر اول ﺑѧѧﻪ ﮔﻮﻧѧѧﻪ اﯼ ﺑѧѧﻮدﻩ ﮐѧѧﻪ ﻃѧѧﻮل ﻣﺘﻮﺳѧѧﻂ  ﻻرو از ﭘѧѧدر ﻃѧѧﯽ هﻔﺘѧѧﻪ دوم 
  ( ۶ -٣ﻤﻮدارﻧ)ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ءﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  ارﺗﻘﺎ  ٩١/۶ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در هﻔﺘﻪ اول ﺑﻪ
  
  
 
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ در دو ﺗﻴﻤﺎر ﻃﻲ هﻔﺘﻪ اول ﭘﺮورش(۶- ٣)ﻧﻤﻮدار 
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 ٩١/۶۶ﮐﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻻرو از ﻣﻴﺰان  ،وﻧﺪ رﺷﺪ در ﺗﻴﻤﺎر اﺳﻼرﯼ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﯼ ﺑﻮدﻩرﺿﻤﻦ ﺁﻧﮑﻪ 
ﻧﻤﻮدار . ) ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ءﮕﺮم در ﺑﺎﻳﺎن هﻔﺘﻪ دوم ارﺗﻘﺎﻣﻴﻠﻴ ٧٧/۶١ﺎﻳﺎن هﻔﺘﻪ اول ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در 
  ( ٧-٣ﺷﻤﺎرﻩ 
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﯽ ﻻرو ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ در دو ﺗﻴﻤﺎر ﻃﯽ دو هﻔﺘﻪ اول ﭘﺮورش-٧-٣ﻧﻤﻮدار 
 
ﻮل ﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ ﻃѧ ﭘﺑﻴﻦ  p< ٠/١٠٠ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺁﻣﺎرﯼ  ،ﺑﺮرﺳﯽ هﺎﯼ ﺁﻣﺎرﯼ ﺑﻴﻦ دو ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺁن اﺳﺖ
ﺮورش  اﺧѧﺘﻼف ﻣﻌﻨѧﯽ دار  ﭘѧدر هﻔﺘѧﻪ دوم . ﺮورش اﺧѧﺘﻼف ﻣﻌﻨѧﯽ دار وﺟѧﻮد دارد ﭘѧو وزن در هﻔﺘѧﻪ اول 
ﻧﺘѧﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌѧﺎت زﻳﺴѧﺖ ﺳѧﻨﺠﯽ  .ﻣﺸѧﺎهﺪﻩ ﮔﺮدﻳѧﺪ    p <٠/۵٠در ﺳﻄﺢ ﺁﻣﺎرﯼ   ،ﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﭘﺑﻴﻦ 
رش  در ﺮوﭘѧﺮورش ﻣﻴѧﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃѧﻮل ﮐѧﻞ ﻻرو در ﻃѧﯽ هﻔﺘѧﻪ اول ﭘѧدرﻃѧﯽ هﻔﺘѧﻪ اول .ﺁن اﺳѧﺖ ﮐѧﻪ زﺣѧﺎﮐﯽ ا
ﺎراﻣﺘﺮ ﻣѧѧﺬﮐﻮر  در ﺗﻴﻤѧѧﺎر اول داراﯼ ﭘѧѧﻣﻴﻠﻴﻤﺘѧѧﺮ ﺑѧѧﻮدﻩ ﮐѧѧﻪ ﻧﺴѧѧﺒﺖ ﺑѧѧﻪ ﻣﻴѧѧﺎﻧﮕﻴﻦ  ١/ ٧٣ﻧﻴﻤѧѧﺎر اﺳѧѧﻼرﯼ ﻣﻌѧѧﺎدل 
  .در ﺻﺪاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ١١/٨٣
 .(١ -٣ﺟﺪول) 
ﺣﺎﮐﯽ ( ٢و١ﻧﻤﻮدا ر ) ﺮورش ﭘدو هﻔﺘﻪ اول  ﺎﻳﺎنﭘدرﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ  و وزن ﻻرو ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ 
)           و هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ،ﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺬﮐﻮر در ﺗﻴﻤﺎر دوم ﺑﻮد ﻩ ﭘﻦ دو ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ ﺁناز 
ﺎﻳﺎن دوهﻔﺘﻪ اول ﭘﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﯽ درﺑﺮرﺳﻲ  .ﻗﺮار  اﺳﺖ ﺑﺮﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻓﺎﮐﺘﻮر  ( noitalerroc
ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ /. ٩ﮐﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺬﮐﻮر در ﺗﻴﻤﺎر دوم ﻣﻌﺎدل   ،ﺮورش درﺑﻴﻦ دو ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎﮐﯽ  از ﺁن اﺳﺖﭘ
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﺿﺮﻳﺐ  ﭼﺎﻗﯽ  ..داراﯼ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﯼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ / . ( ٨ﺎﻗﯽ  ﺿﺮﻳﺐ ﭼ) ﺗﻴﻤﺎر اول
  .ﺒﺎﺷﺪﻣﻴدرﺗﻴﻤﺎر دوم  ﺣﺎﮐﯽ از وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﺗﻴﻤﺎر دوم 
دوران  هﻔﺘѧﻪ ﻳﻌѧﺪي  ﻳѧﺎزدﻩ  راﻣﺘﺮهﺎﯼ رﺷﺪ ﻻرو ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ در ﻃѧﯽ ﺎﭘﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ   دومدر  ﻓﺎز 
  ﺳѧﻴﺰدهﻢ ﭘﺎﻳﺎن هﻔﺘﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در  ..ﺷﺪﻩ اﺳﺖ داﺧﺘﻪﭘﺮ(ﻣﺨﺘﻠﻒﺗﻴﻤﺎر ﺳﻪ )ﻻروﯼ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮﭘﺮورش 
ﻣﻼﺣﻈѧﻪ ﮔﺮدﻳѧﺪﻩ  ﻣﻴﻠﻴﮕѧﺮم  ٢٠٩/١۵ﻣﻌﺎدل  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ  ﺣﺪاﻗﻞ، ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻻروﭘﺮورش 
ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 7- ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در دو ﺗﻴﻤﺎر ﻃﻲ دو ﻫﻔﺘﻪ اول
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ﺣѧﺎل ﺁﻧﻜѧﻪ اﻳѧﻦ ﻣﻴѧﺰان در ﻃѧﻲ ﺗﻴﻤѧﺎر اول و دوم روﻧѧﺪ ﻓﺰاﻳﻨѧﺪﻩ داﺷѧﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜѧﻪ در ﺗﻴﻤѧﺎر دوم ﺗﺤѧﺖ ﺗѧﺎﺛﻴﺮ ،
 ٠۴٠١/١۴ﺑѧﻪ  در ﭘﺎﻳѧﺎن دورﻩ ﭘѧﺮورش  ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن( اﺳﻼري)آﻮد ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺷﺪﻩ  اﺳﺘﻔﺎدﻩ از
وﻣﻘﺎﻳﺴѧﻪ   )yaw enO(ﻧﺘѧﺎﻳﺞ ﻧﻬѧﺎﻳﻲ ﺁﻧѧﺎﻟﻴﺰ وارﻳѧﺎﻧﺲ ﻳѧﻚ ﻃﺮﻓѧﻪ    (٨-٣ﻧﻤѧﻮدار )      .ﻣﻴﻠﻴﮕѧﺮم ﻣѧﻲ رﺳѧﺪ 
ﺑѧѧﺎ ﺣѧѧﺎآﻲ از ﺁن اﺳѧѧﺖ آѧѧﻪ ﺑѧѧﻴﻦ ﺗﻴﻤѧѧﺎر دوم    p <٠/۵٠    در ﺳѧѧﻄﺢ ﺁﻣѧѧﺎري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻬѧѧﺎ ﺑﻮﺳѧѧﻴﻠﻪ ﺁزﻣѧѧﻮن ﺗѧѧﻮآﻲ 
ﻟѧﻴﻜﻦ ﺑѧﻴﻦ ﺗﻴﻤѧﺎر اول وﺷѧﺎهﺪ در ﺳѧﻄﺢ . ﻣﻌﻨѧﻲ دار ﻣﺸѧﺎهﺪﻩ ﻣѧﻲ ﺷѧﻮد  هﺮﻳﻚ از ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﺷﺎهﺪ واول ﺗﻔѧﺎوت 
 .ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار   p <٠/۵٠ﺁﻣﺎري
  
  
آѧﻪ  ﺑﻴﺸѧﺘﺮﻳﻦ ،ﭘѧﺮورش ﺣѧﺎآﻲ از ﺁن اﺳѧﺖ  ﺳѧﻴﺰدهﻢ ﻃѧﻮل ﺑﭽѧﻪ ﻣѧﺎهﻲ ﺳѧﻔﻴﺪ در ﭘﺎﻳѧﺎن هﻔﺘѧﻪﻣﻘﺎﻳﺴѧﻪ ﻣﻴѧﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ . ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﺗﻴﻤﺎر دوم ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ  ۶۴/٢٢١ان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰ
 enO(اﻧﺠѧﺎم ﺁﻧѧﺎﻟﻴﺰ وارﻳѧﺎﻧﺲ ﻳѧﻚ ﻃﺮﻓѧﻪ    ( (٩ -٣ﻧﻤﻮدار .) ﺳﻔﻴﺪ درﺗﻴﻤﺎر اول آﻤﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
آѧﻪ ﺑѧﻴﻦ  ،ﺣѧﺎآﻲ از ﺁن اﺳѧﺖ    p <٠/۵٠   در ﺳﻄﺢ ﺁﻣѧﺎري  وﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻬﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺁزﻣﻮن ﺗﻮآﻲ  )yaw
ﻟѧѧѧﻴﻜﻦ ﺑѧѧѧﻴﻦ ﺗﻴﻤѧѧѧﺎر اول وﺷѧѧѧﺎهﺪ در ﺳѧѧѧﻄﺢ . ﺗﻔѧѧѧﺎوت ﻣﻌﻨѧѧѧﻲ دار ﻣﺸѧѧѧﺎهﺪﻩ ﻣѧѧѧﻲ ﺷѧѧѧﻮد  دومﺑѧѧѧﺎ ﺗﻴﻤѧѧѧﺎر  اولﻤѧѧѧﺎر ﺗﻴ
وﺑѧﻴﻦ ﺗﻴﻤѧﺎر دوم ﺑѧﺎ ﺗﻴﻤѧﺎر ﺷѧﺎهﺪ اﺧѧﺘﻼف ﻣﻌﻨѧﻲ دار .اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد   p <٠/۵٠ﺁﻣﺎري
 ..وﺟﻮد دارد
ﺗﺒﻤﺎرهѧﺎي ﺳѧﻪ ﮔﺎﻧѧﻪ  اﺳѧﺘﺨﺮهﺎي  ﻪدرآﻠﻴѧ  ،ﺑﺮرﺳﻲ راﻳﻄﻪ ﻃﻮل ووزن  ﻻرو ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧѧﻪ ﺑѧﺮداري ﺷѧﺪﻩ 
. ﻣѧﻲ ﺑﺎﺷѧﺪ    p <٠/۵٠ﺳѧﻄﺢ ﺁﻣѧﺎري در ﺣﺎآﻲ از وﺟﻮد ﻳﻚ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮهѧﺎي ﻃѧﻮل ووزن 
  .اﺳﺖ اﺳﺖ وراﺑﻄﻪ ﻧﻤﺎﻳﻲ ذﻳﻞ ﺑﻴﻦ ﻓﺎآﺘﻮرهﺎي ﻣﺸﺮوﺣﻪ ﺑﺮﻗﺮار% ۶٨دل ﺎﻣﻴﺰان اﻳﻦ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌ
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زن 
و
ﺗﻴﻤﺎرهﺎ دوم اول ﺷﺎهﺪ
نﻣﻮدار)3- 8( :  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش
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  47/2^L 720/0=W
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﺎهﺪ ردر ﺗﻴﻤﺎ   p <٠/۵٠در ﺳﻄﺢ ﺁﻣﺎريهﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎي ﻃﻮل ووزن 
اﺳﺖ وراﺑﻄﻪ ﻧﻤﺎﻳﻲ ذﻳﻞ ﺑﻴﻦ ﻓﺎآﺘﻮرهﺎي ﻣﺸﺮوﺣﻪ ﺑﺮﻗﺮار % ١٨/۵دلﺎهﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﺿﺮﻳﺐ اﻳﻦ . ﮔﺮدد
  . اﺳﺖ
                                                                                             38/2^L810/0=1W
ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮدﻩ ،    p <٠/۵٠در ﺳﻄﺢ ﺁﻣﺎريﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎي ﻃﻮل ووزن  هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻴﻦ در ﺗﻴﻤﺎر اول
 .ﺑﻮدﻩ وراﺑﻄﻪ ﻧﻤﺎﻳﻲ ذﻳﻞ ﺑﻴﻦ ﻓﺎآﺘﻮرهﺎي ﻣﺸﺮوﺣﻪ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ  ٨٨/٨ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﺎدل
                                                                                               94/2^L 70/0=2W
ﺑﺮﻗѧﺮار    p <٠/۵٠در ﺳѧﻄﺢ ﺁﻣѧﺎري هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑѧﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮهѧﺎي ﻃѧﻮل ووزن   ﺗﻴﻤﺎر دوم ﻧﻴﺰ،در   
ﺑѧﻮدﻩ وراﺑﻄѧﻪ ﻧﻤѧﺎﻳﻲ ذﻳѧﻞ ﺑѧﻴﻦ ﻓﺎآﺘﻮرهѧﺎي ﻣﺸѧﺮوﺣﻪ ﺑﺮﻗѧﺮار  ٠٩/١ﺑﻮدﻩ ، ﻣﻴѧﺰان ﺿѧﺮﻳﺐ هﻤﺒﺴѧﺘﮕﻲ ﻣﻌѧﺎدل 
  .اﺳﺖ 
                                                                                             38/2L 910/0=3W
  
ﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﺑﻮدﻩ ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻴѧﺰان ﺿѧﺮﻳﺐ هﻤﺒﺴѧﺘﮕﻲ در ﺗﻴﻤѧﺎر ﻟﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ اﻟﮕﻮي رﺷﺪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻌﺎدﻻت، از ﻧﻮع ا
ﺑﻴﺸѧﺘﺮ از  )yrruls( ﺷﺎهﺪ آﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ، ودر ﺗﻴﻤﺎر دوم ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣѧﺎدﻩ ﻏﻨѧﻲ ﺳѧﺎز  اﺳѧﻼري 
  .ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرهﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
 ﺳﻴﺰدهﻢﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻓﺎآﺘﻮرهﺎي وزن وﻃﻮل در ﭘﺎﻳﺎن هﻔﺘﻪ  ﺑﻪ (١ - ٣)  هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺪول ﺷﻤﺎرﻩ
  .ﭘﺮورش ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ
  
  
  ﺮورشﭘ ﺳﻴﺰدهﻢ ﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ ﻻرو و وزن ﻻرو ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ در ﻃﯽ هﻔﺘﻪﭘﻣﻘﺎﻳﺴﻪ (٣-٣)ﺟﺪول
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نﻣﻮدار )3-9( ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻃﻮل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در ﭘﺎﻳﺎن ﭘﺮورش
 ٠٧
 
ﺷѧѧﻤﺎرﻩ اﺳѧѧﺘﺨﺮ   ﻧﻮع ﺗﻴﻤﺎر
  ﺗﻜﺮار
آﻤﺘѧѧѧѧѧѧѧﺮﻳﻦ وزن 
) ﻻرو 
  (ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم
ﺑﻴﺸѧѧѧѧﺘﺮﻳﻦ وزن 
  (ﻠﻴﮕﺮمﻣﻴ)ﻻرو
ﻣﻴѧѧѧѧѧﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
  (ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ)ﻻرو
آﻤﺘѧѧѧѧﺮﻳﻦ ﻃѧѧѧѧﻮل 
  (ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ)ﻻرو 
ﺑﻴﺸѧѧﺘﺮﻳﻦ ﻃѧѧﻮل 
) ﻻرو 
  (ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ
ﻣﻴѧѧѧﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃѧѧѧﻮل 
آѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻞ ﻻرو 
  (ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ)
  ۶۴/٧  ٧۵/۵  ۶٣/٩  ١۵٠١/۴  ٠۵٧١  ٠٣۵  ١        روش ﻣﺘﺪاول
  ٢۴/١  ۴۵/٧  ۴٣/۴  ۴٠٨/٩  ١۴١١  ٢٣۴   ٢       روش ﻣﺘﺪاول
  ۴۴/۶  ٠۶  ٨٣  ١۵٨/٣  ٢٣٨١  ٧۶۴  ٣      روش ﻣﺘﺪاول
ﻣﻴѧѧﺎﻧﮕﻴﻦ روش 
  ﻣﺘﺪاول
  ۵۴  __  __  ٢٠٩/۵  __  __  __    
  ٧۴/۵٠  ١۶  ٨٣  ٢۵٠١/٨  ۵۶١٢  ٠٧۵  ۴      ﺗﻴﻤﺎر اول
  ١۴/٩  ٠۵  ٩٣  ۶٢٨/٧۶  ٠٧٢١  ٠۵۶  ۵      ﺗﻴﻤﺎر اول
  ۵۴/۵  ۶۵  ٩٣  ١٧٨/۵  ٠۴۶١  ٠۴۶  ۶     ﺗﻴﻤﺎر اول
ﻣﻴѧѧﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤѧѧﺎر 
  اول
  ۴۴/٨۴  __  __  ۶١٩/٩  __  __  __   
  ۵۴/۵  ۶۵  ٩٣  ١۴٩/٩  ٠۵۴١  ٠٢۵  ٧     ﺗﻴﻤﺎر دوم
  ٨۴./۶  ۴۵/١  ۵٣/۴  ٣٧١١/٩١  ٠۵۵٣  ٠٠۶  ٨     ﺗﻴﻤﺎر دوم
  ۴۴/٨  ٠٧  ٢۴  ۶٠٠١/٣  ٧٣٣۴  ٠۴۴  ٩     ﺗﻴﻤﺎر دوم
ﻣﻴѧѧﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤѧѧﺎر 
  دوم
  ۶۴/٢١  __  __  ٠۴٠١/۴  __  __  __  
 
  
  
ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﭘﺎﻳﺎن هﻔﺘﻪ روزاﻧﻪ  وزنﻳﺶ ﺰ اﺿﺮﻳﺐ اﻓ )GWD( ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺎآﺘﻮر رﺷﺪ
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﺗﻴﻤﺎر دوم.،ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺣﺎآﻲ از ﺁن اﺳﺖ ﺐﭘﺮورش در ﻗﺎﻟ دهﻢﺳﻴﺰ
رﺷﺪ ﻣﻮﻳﺪ   ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ .ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در روز ١١ /٣۴ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  (٠١-٣دار ﻧﻤﻮ.)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در روز  ٩/١٩ﺁن ﺑﻮدﻩ آﻪ آﻤﺘﺮﻳﻦ ﺁن در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ درﭘﺎﻳﺎن ﭘﺮورش( ٠١-٣)ﻧﻤﻮدار            
  
ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ درﭘﺎﻳﺎن هﻔﺘﻪ دوازدهﻢ ﭘﺮورش ﻧﺸﺎن دهﻨﺪﻩ  در   )GLD(روزاﻧﻪ ﻃﻮلﻳﺶ ﺰ اﺿﺮﻳﺐ اﻓ
در   )yrruls(ﻼريآﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻓﺎآﺘﻮر ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺎدﻩ ﻏﻨﻲ ﺳﺎز  اﺳ، ﺑﻮدﻩﺁن 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در روز در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﻤﺎرﻩ دو ﻗﺎﺑﻞ  ٠/.۴ﻃﻮل دوران ﭘﺮورش ﻻرو ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﺗﻤﺎﻣﻲ
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 ١٧
 
هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻤﻲ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ وﺗﻴﻤﺎر اول در اﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ .ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ
  (١١-٣ﻧﻤﻮدار .)ﻣﺸﻬﻮد ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،زﻣﺎﻧﻲ رﺷﺪ
  
  
   
آﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻳﺎد ﺷﺪﻩ ،ﮔﻮﻳﺎي ﺁن اﺳﺖ  ﭘﺮورش در ﭘﺎﻳﺎن هﻔﺘﻪ ﺳﻴﺰدهﻢ ﺪ وﻳﮋﻩﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺮخ رﺷ
 ٨/۴٠ﻣﻌﺎدل ﺑﻮدﻩ وآﻤﺘﺮﻳﻦ ﺁن درﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ  درﺻﺪ ٨/٢ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  مدر ﺗﻴﻤﺎر ﺷﻤﺎرﻩ دو
                                                                                                                           (٢١-٣ﻧﻤﻮدار.)ﺒﺎﺷﺪدرﺻﺪﻣﻴ
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   ﻧﻤﻮدار )3-11(ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل روزاﻧﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎﻳﺎن ﭘﺮورش
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 ﻧﻤﻮدار )3- 21( ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﺪت ﺳﻴﺰده ﻫﻔﺘﻪ
 ٢٧
 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎء درﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﮔﺮ ﺁن اﺳﺖ آﻪ 
ﻣﻲ  ﻣﺸﺎهﺪﻩ )yrruls(در ﺗﻴﻤﺎر دوم ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از آﻮد ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺷﺪﻩ ۵۶/٧١ﻓﺎآﺘﻮر ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺷﻤﺎرﻩ ﻳﻚ  در ﺻﺪ ﺑﻮدﻩ ودر ﺗﻴﻤﺎر ٠/٩٣ﺑﻘﺎء در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ ﻋﻤﻼ ﻣﻌﺎدل ﺣﺎل ﺁﻧﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ .ﮔﺮدد
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﻣﺎرﯼ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ  ﺑﻘﺎء (٣١- ٣ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎرﻩ .)درﺻﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ٠/۴۶ﻣﻌﺎدل 
ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎء در  ،ﺣﺎﮐﯽ از ﺁن اﺳﺖ  ٠./۵ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺁزﻣﻮن ﺗﻮﮐﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ دار 
ﻟﻴﮑﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎء در ،ﻴﻤﺎر اول و دوم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار وﺟﻮد  داﺷﺘﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ ﺑﺎ ﺗ
  .  ﻣﻌﻨﯽ دار وﺟﻮد ﻧﺪاردهﺎﯼ اول ودوم اﺧﺘﻼف  ﺗﻴﻤﺎر
  
 
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل آﻪ،ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل در واﺣﺪ هﻜﺘﺎر در ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺒﻴﻦ ﺁن اﺳﺖ 
 ٧٨۵در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ ﻣﻌﺎدل  ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل ﻤﺎر دوم وآﻤﺘﺮﻳﻦآﻴﻠﻮﮔﺮم در هﻜﺘﺎر در ﺗﻴ ۴١١١/۴ﻣﻌﺎدل 
رﺳﻴﺪﻩ  (ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪوﺗﻴﻤﺎر اول در )ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ،و ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎء ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان.
( ۴١-٣ﻧﻤﻮدار .)  آﻴﻠﻮﮔﺮم در هﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ٧٩٩/۴هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل در ﺗﻴﻤﺎر اول ﺑﺮاﺑﺮ .اﺳﺖ
ﺣﺎﮐﯽ از ﺁن    p <٠/۵٠ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺁزﻣﻮن ﺗﻮﮐﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ دار  ﻮلﻣﺤﺼﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﻣﺎرﯼ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ ﺗﻴﻤﺎرهﺎﯼ اول ﻟﻴﮑﻦ ﺑﻴﻦ ,ﻣﻌﻨﯽ دار وﺟﻮد ﻧﺪاردودوم اﺧﺘﻼف  ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر اول،اﺳﺖ 
  ودوم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﯽ ﮔﺮددوهﺮﻳﮏ از 
  
ﻧﻤﻮدار)3- 31( درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
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 ٣٧
 
 
  :ﺪﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺑﭽﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪﻩ ورودﻩ  ٢-٣
 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﻗﻄﻌﻪ  ٠٧١١ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻃﻲ ﺳﻴﺰدﻩ هﻔﺘﻪ ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮرﺳﻲ .ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ )gnilpmas modnaR(ﺑﺼﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﺼﺎدﻓﻲ
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن هﺎ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن هﺎي ﻣﻌﺪﻩ ورودﻩ ﺁﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل دورﻩ رﺷﺪ ﺑﻪ 
  :ﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺷﺮح ذ
در ﻃﻲ هﻔﺘﻪ اول ﭘﺮورش ﺣﺎآﻲ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن هﺎي ﻣﻌﺪﻩ ورودﻩ 
درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر )ﺁن اﺳﺖ آﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاآﻢ  ﺟﻨﺲ هﺎ ي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺗﻴﻤﺎرهﺎي اول و دوم 
-atyhponayCﺎي وﺟﻮد دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺬآﻮر ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻣﻮرد ﺷﺎﺧﻪ ه.وﺟﻮد دارد ( ﺷﺎهﺪ
در .ﺑﻪ وﺿﻮح ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪatyhpoirallicaB- - atyhporolohC-atyhponelguE
ﺣﺎل ﺁﻧﻜﻪ .دﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد airotallicsO-anebanAﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاآﻢ در ﺟﻨﺲ هﺎي atyhponayC ﺷﺎﺧﻪ
ﻣﻲ  anelguEﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاآﻢ ﺟﻨﺲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ atyhponelguEدر ﻣﻴﺎن ﺷﺎﺧﻪ 
داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاآﻢ ﺟﻨﺲ ﺑﺎﻻﺧﺺ  atyporolohCاز ﺷﺎﺧﻪ    sumsedeneS  هﻤﭽﻨﻴﻦ .ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي در .ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرهﺎي اول ودوم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲدرﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪﻩ ورودﻩ 
ودر اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺟﻨﺲ . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ هﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ دﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮدatyhpoirallicaBﺷﺎﺧﻪ 
 ﺳﻔﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲداراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاآﻢ ﮔﻮﻧﻪ اي در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪﻩ ورودﻩ aihcztyN-airaligarFهﺎي 
ﺗﺮاآﻢ وﺗﻨﻮع ﺟﻨﺲ هﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن هﺎي ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪﻩ ورودﻩ  .ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرهﺎي اول ودوم ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﺟﻨﺲ atyhpotpyrCدر ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ .ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن هﺎي ﺁﻧﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ 
ﺗﺮاآﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ .داراي ﺗﺮاآﻢ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪsanomallaM
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪﻩ (ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ)در ﺗﻴﻤﺎرهﺎي اول ودوم  airotatoRاز ﺷﺎﺧﻪ  arefitoRﺟﻨﺲ 
زﺋﻮ )aigulffiDﺟﻨﺲ .ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻃﻲ هﻔﺘﻪ اول ﭘﺮورش ﺑﻮﺿﻮح ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ اﺳﺖ ﺑﭽﻪ ورودﻩ 
در ﻣﺠﻤﻮع در ﻃﻲ هﻔﺘﻪ اول .اي ﺧﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ داراي ﺗﺮاآﻢ ﮔﻮﻧﻪ aozotorPاز ﺷﺎﺧﻪ (ﻜﺘﻮنﭘﻼﻧ
ﺑﺎ ﺗﺮاآﻢ ﻋﺎﻟﻲ  airaligarFﺑﺎ ﺗﺮاآﻢ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب و ﺟﻨﺲ aihcztyN -anelguE ﭘﺮورش ﺟﻨﺲ هﺎي
-ب)ﺟﺪاول ﺷﻤﺎرﻩ)ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺗﻴﻤﺎرهﺎي اول ودوم ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ اﺳﺖ  ﺑﭽﻪدرﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪﻩ ورودﻩ 
در ﻃﻲ هﻔﺘﻪ دوم ﭘﺮورش ﺗﻨﻮع وﺗﺮاآﻢ ﺟﻨﺲ هﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ sumsedeneS ( (٢- ب()١
وزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺗﻴﻤﺎرهﺎي اول ودوم ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺿﻤﻦ ﺁﻧﻜﻪ ﺗﻨﻮع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 
از ﺷﺎﺧﻪ succocorhC-anebanAﺟﻨﺲ هﺎي .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ هﻔﺘﻪ اول ﭘﺮورش ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
در  ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪﻩ ورودﻩ  داراي ﺗﺮاآﻢ ﺟﻨﺲ هﺎي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎatyhponayC
نﻣﻮدار )3-41(ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در واﺣﺪ ﻫﻜﺘﺎر
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ﺟﻨﺲ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ  atyporolohC درﺷﺎﺧﻪ.ﻃﻲ هﻔﺘﻪ اول ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ درهﻔﺘﻪ دوم ﭘﺮورش
درﻻروهﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرهﺎي اول ودوم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ  sumsedortsiknA
اﻳﻦ .ﺗﻴﻤﺎرهﺎي اول ودوم ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮد ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺤﺼﺮا در sumsedeneSﺷﻮدودر هﻤﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺟﻨﺲ 
از ﺗﺮاآﻢ ﺟﻨﺲ . ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﻳﺪ وﺟﻮد ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁب ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ وﺟﻮد ﻣﺎدﻩ ﻣﻐﺬي اﺳﻼري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻟﻴﻜﻦ درﻣﺠﻤﻮع ﺷﺎﺧﻪ .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ هﻔﺘﻪ اول ﭘﺮورش آﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ  -airaligarF aihcztyN هﺎي
در هﻔﺘﻪ دوم )ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع وﺗﺮاآﻢ ﺟﻨﺲ هﺎي  atyhpoirallicaB
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﺳﻔﻴﺪ ﭘﺮورش ﻻرو ﻣﺎهﻲ
از ﺷﺎﺧﻪ spolcyCو  airotatoRاز ﺷﺎﺧﻪ  arefitoR-alledapeLﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ زهﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮاآﻢ .
  ( ۶-ب  ۵- ب و ۴-ب ﺟﺪاول.)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻨﺲ هﺎي زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ adopepoC
ﺪ ﺗﻨﻮع ﺟﻨﺲ هﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي در ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻔﻴ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲدر ﻃﻲ هﻔﺘﻪ ﺳﻮم ﭘﺮورش 
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ آﻪ ﻣﻴﺰان .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ هﻔﺘﻪ اول ودوم ﭘﺮورش دﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد  atyhponayC
  .ﻣﺸﺎﺑﻪ هﻔﺘﻪ دوم ﭘﺮورش ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ  atyhporryPﺗﻨﻮع ﺟﻨﺲ هﺎي ﺷﺎﺧﻪ 
ﺗﻴﻤﺎرهﺎي اول  ﺗﺮاآﻢ  ﺑﻴﺸﺘﺮي در atyhpoirallicaBاز ﺷﺎﺧﻪ  alucivaN- ardenySدر ﺟﻨﺲ هﺎي 
ﺗﺮاآﻢ ﺟﻨﺲ هﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻃﻲ هﻔﺘﻪ ﺳﻮم .ودوم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ  روﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد
در ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ هﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ .ﭘﺮورش ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺟﻨﺲ هﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ درهﻤﻴﻦ هﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻴﻦ هﻤﭽﻨ.ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺷﺎﺧﻪ هﺎي دﻳﮕﺮ اﺳﺖ atyhpoirallicaBﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺗﻨﻮع ﺟﻨﺲ در ﺷﺎﺧﻪ 
  .وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮاآﻢ ﺟﻨﺲ هﺎ ي اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ درﺗﻴﻤﺎرهﺎي اول ودوم ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ اﺳﺖ
ﻣѧﻲ ﺑﺎﺷѧﺪ  ﻗﺒѧﻞ      ﺗﺮاآﻢ وﺗﻨﻮع ﺟﻨﺲ هﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ درهﻔﺘﻪ ﺳﻮم ﭘﺮورش ﺑﻴﺸѧﺘﺮ از هﻔﺘѧﻪ هѧﺎي 
 وﺟﻨﺲ هﺎي aozotorPاز ﺷﺎﺧﻪ  ajatiroMو  sicixportneCﺣﻀﻮر ﺟﻨﺲ هﺎي اﻳﻦ ﺗﺮاآﻢ ﺧﺼﻮﺻﺎ 
از ﺷѧѧѧѧѧﺎﺧﻪ  spolcyCو ﺟѧѧѧѧѧﻨﺲ   airotatoRاز ﺷѧѧѧѧѧﺎﺧﻪ  ateahcnyS-alytsonoM– alletareK
در هﻔﺘѧﻪ ﭼﻬѧﺎرم  .دال ﺑﺮ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻴﺸﺘﺮ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در هﻔﺘﻪ ﺳѧﻮم ﭘѧﺮورش ﻣѧﻲ ﺑﺎﺷѧﺪ adopepoC
ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ ﺣﺎﮐﯽ از ﺁن اﺳѧﺖ  ﺑﺠﻪ ﻣﺤﺘﻮﯼ ﻣﻌﺪﻩ ورودﻩﭘﺮورش ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن هﺎ وزﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن هﺎ 
ﻣѧﯽ  atyhponayCداراﯼ ﺑﻴﺸѧﺘﺮﻳﻦ ﺗѧﺮاﮐﻢ ﺟѧﻨﺲ در ﺷѧﺎﺧﻪ  airotallicsOو anebanAﮐﻪ ﺟѧﻨﺲ هѧﺎﯼ 
  .ﺪﺗﻨѧѧѧѧﻮع اﻳѧѧѧѧﻦ ﺟѧѧѧѧﻨﺲ هѧѧѧѧﺎﯼ اﻳѧѧѧѧﻦ  ﺷѧѧѧѧﺎﺧﻪ درهﻔﺘѧѧѧѧﻪ ﭼﻬѧѧѧѧﺎرم ﺑﻴﺸѧѧѧѧﺘﺮ از هﻔﺘѧѧѧѧﻪ ﻣﺎﻗﺒѧѧѧѧﻞ ﻣѧѧѧѧﯽ ﺑﺎﺷѧѧѧѧ . ﺑﺎﺷѧѧѧѧﻨﺪ
داراﯼ ﺗѧѧѧѧﺮاﮐﻢ  sumsedortsiknA-sumsedenecSﺗѧѧѧѧﺮاآﻢ ﺟѧѧѧѧﻨﺲ هѧѧѧѧﺎي atyhporlohCدر ﺷѧѧѧѧﺎﺧﻪ  
از ﻣﻴﺎن ﺷѧﺎﺧﻪ هѧﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠѧﻒ ﻗﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘѧﻮﻧﯽ .ﺷﺎهﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪﺑﻴﺸﺘﺮﯼ در ﺗﻴﻤﺎرهﺎﯼ اول ودوم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر 
دراﻳѧﻦ ﺷѧﺎﺧﻪ ﺑﻴﺸѧﺘﺮﻳﻦ ﺗѧﺮاﮐﻢ از ﺁن ﺟѧﻨﺲ .داراﯼ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻨﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ atyhpoirallicaBﺷﺎﺧﻪ
  anelguEﺟѧﻨﺲ  دو ﺗѧﺮاآﻢ وﺗﻨѧﻮع  atyhponelguEدر ﺷѧﺎﺧﻪ .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ alucivaNو  ardenySهﺎﯼ 
در ﺷѧѧѧѧﺎﺧﻪ .ﺎر اول و ﺗﻴﻤѧѧѧѧﺎر ﺷѧѧѧѧﺎهﺪ ﺑﻴﺸѧѧѧѧﺘﺮ اﺳѧѧѧѧﺖدر ﺗﻴﻤѧѧѧѧﺎر دوم ﻧﺴѧѧѧѧﺒﺖ ﺑѧѧѧѧﻪ ﺗﻴﻤѧѧѧѧ sanomolehcarTو
دﻩ وﺗѧﺮاﮐﻢ ﺁن در ﺳﺎﻳﺮ ﺟѧﻨﺲ هѧﺎي اﻳѧﻦ ﺷѧﺎﺧﻪ ﺑѧﻮ  زﺑﻴﺸﺘﺮ ا muinidonmyGﺗﺮاآﻢ ﺟﻨﺲ  atyhporryP
ﺗѧѧѧﺮاﮐﻢ ﺟѧѧѧﻨﺲ .ﺑﻴﺸѧѧѧﺘﺮ از ﺗﻴﻤѧѧѧﺎر ﺷѧѧѧﺎهﺪ ﻣѧѧѧﯽ ﺑﺎﺷѧѧѧﺪ(ﺗﻴﻤѧѧѧﺎر اول ودوم)ﺗﻴﻤﺎرهѧѧѧﺎﯼ ﺗﺤѧѧѧﺖ ﭘﻮﺷѧѧѧﺶ اﺳѧѧѧﻼرﯼ 
در .ﺗﺒﻌﻴѧﺖ ﻣѧﯽ ﮐﻨѧﺪ  muinidonmyGﺰ از اﻟﮕѧﻮﯼ ﻣﺸѧﺎﺑﻪ ﻧﻴѧ  atyhpotpyrCاز ﺷѧﺎﺧﻪ  sanomallaM
ﻣﺠﻤѧﻮع ﺗѧﺮاﮐﻢ وﺗﻨѧﻮع ﺟѧﻨﺲ هѧﺎﯼ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘѧﻮﻧﯽ در اﻳѧﻦ هﻔﺘѧﻪ ﺑﻴﺸѧﺘﺮ از ﺟѧﻨﺲ هѧﺎﯼ زﺋѧﻮ ﭘﻼﻧﮑﺘѧﻮﻧﯽ اﺳѧﺖ 
 ﮔѧﺮوﻩ ﺷѧﺎهﺪ ﺸѧﺘﺮ از درﺗﻴﻤﺎرهѧﺎﯼ اول ودوم ﺑﻴ   spolcyC -anidolihP – aigulffiDﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻨﺲ هѧﺎﯼ .
  ( ٢١-و  ب ١١-ب و٠١-بل ﺟﺪاو.)ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 ٥٧
 
ﺎهﯽ ﺳѧﻔﻴﺪ ﺑﺮرﺳѧﯽ ﻣﺤﺘﻮﻳѧﺎت ﻣﻌѧﺪﻩ ورودﻩ ﻻرو ﻣѧﺎهﯽ ﺳѧﻔﻴﺪ ﮔﻮﻳѧﺎﯼ ﺁن اﺳѧﺖ ﻣѧ  ﺑﭽﻪدر هﻔﺘﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﭘﺮورش  .
ﭘѧﻼ ﻧﮑﺘѧﻮﻧﯽ در ﺗﻴﻤѧﺎر اول ﺗﻨѧﻮع وﺗѧﺮاآﻢ ﺟѧﻨﺲ هѧﺎي ﻓﻴﺘѧﻮ  ﺠﻨﺎن وﺿﻌﻴﺖهﻤ atyhponayCﮐﻪ در ﺷﺎﺧﻪ ،
     .ﺑﺎﺷﺪ ودوم ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ ﻣﯽ
ﻣﺎهﯽ  ﺑﭽﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪﻩ ورودﻩ airotallicsOو anebanA ﺟﻨﺲ هﺎﯼ.
  ﺗﺮاﮐﻢ وﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اﯼ در ﺟﻨﺲ هﺎﯼ atyhponelguEدر ﺷﺎﺧﻪ .ﺳﻔﻴﺪ را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺣﺎل ﺁﻧﮑﻪ در . در ﺗﻴﻤﺎرهﺎﯼ اول ودوم ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد  sucahPو sanomolehcarTوanelguE
  .ﺟﻨﺲ هﺎﯼ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد ،ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ
  ﻔﻨﻪ ﭼﻬﺎرم ﭘﺮورش روﻳﺖ ﺗﻨﻮع ﺟﻨﺲ هﺎﯼ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ هatyhporryP در ﺷﺎﺧﻪ
داراﯼ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  atyhporlohCاز ﺷﺎﺧﻪ sumsedortsiknA-sumsedenecSﺟﻨﺲ هﺎﯼ .ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﺗﻨﻮع ﺟﻨﺲ هﺎﯼ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ در .ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻨﺲ در ﺗﻴﻤﺎرهﺎﯼ اول ودوم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻨﺲ .ﺎﺷﺪﭘﺮورش ﻣﯽ ﺑ( ﭼﻬﺎرم)ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ از هﻔﺘﻪ ﻣﺎﻗﺒﻞ در هﻔﺘﻪ atyhpoirallicaBﺷﺎﺧﻪ
در ﺗﻴﻤﺎر دوم ﻧﻜﻪ ﺗﺮاآﻢ ان  ﺁﺧﺼﻮﺻﺎ .در اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻨﺴﻬﺎﯼ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ اﺳﺖ ardenyS
د  ﺣﻀﻮر هﻤﻴﻦ ﺟﻨﺲ زﺑﻴﺸﺘﺮ اatyhpotpyrCاز ﺷﺎﺧﻪ  sanomallaMﺣﻀﻮر ﺟﻨﺲ .ﻣﻴﮕﺮددﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﺷﺎﺧﻪ  ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦواﺳﺎﺳﺎ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻨﺲ هﺎﯼ .از ﺗﻴﻤﺎر اول وﺷﺎهﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺪر هﻔﺘﻪ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
 amgisoryG,arohpmAﺑﻄﻮرﻳﮑﻪ ﺟﻨﺲ هﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ .در ﺗﻴﻤﺎر دوم ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرهﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ از هﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻮدﻩ ﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ در هﻔﺘﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﭘﺮورش ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اﯼ زدراﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮا 
   ﺟﺪاول .)ﺪﻩ اﺳﺖﺷ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﯽ spolcyCو anidolihPو xylopmoPوﺣﻀﻮر ﺟﻨﺲ هﺎﯼ 
          (۵١-و ب۴١ -و ب ٣١-ب
 ﻣѧﺎهﯽ ﺳѧﻔﻴﺪ  ﺑﭽѧﻪ  ﻣﺤﺘѧﻮﯼ ﻣﻌѧﺪﻩ ورودﻩ در هﻔﺘﻪ ﺷﺸѧﻢ ﭘѧﺮورش ﺑﺮرﺳѧﯽ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘѧﻮن هѧﺎ وزﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘѧﻮن هѧﺎ 
ﺣѧѧѧѧѧѧѧﺎﮐﯽ از ﺁن اﺳѧѧѧѧѧѧѧﺖ ﮐѧѧѧѧѧѧѧﻪ ﺑﻮاﺳѧѧѧѧѧѧѧﻄﻪ اﻧﺠѧѧѧѧѧѧѧﺎم ﻋﻤﻠﻴѧѧѧѧѧѧѧﺎت ﮐѧѧѧѧѧѧѧﻮددهﯽ دﺳѧѧѧѧѧѧѧﺘﯽ ﺗѧѧѧѧѧѧѧﺮاﮐﻢ ﺟѧѧѧѧѧѧѧﻨﺲ هѧѧѧѧѧѧѧﺎﯼ 
ول ودوم ﻣѧѧﯽ ﺑﺎﺷѧѧﺪ وﻟѧѧﯽ ﺗﻨѧѧﻮع ﺗﻴﻤﺎرهѧѧﺎﯼ ا ازﺑﻴﺸѧѧﺘﺮ در ﺗﻴﻤѧѧﺎر ﺷѧѧﺎهﺪ   aidepomsireM,airotallicsO
در .در ﺗﻴﻤﺎرهﺎﯼ اول ودوم ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤѧﺎر ﺷѧﺎهﺪ ﻣѧﯽ ﺑﺎﺷѧﺪ  (atyhponayC)ﺳﺎﻳﺮ  ﺟﻨﺲ هﺎﯼ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ 
 ﺿѧѧﻤﻦ ﺁﻧﮑѧѧﻪ ﺗѧѧﺮاﮐﻢ ﺟѧѧﻨﺲ هѧѧﺎﯼ . ﺗﻨѧѧﻮع ﺟѧѧﻨﺲ هѧѧﺎﯼ ﺑﻴﺸѧѧﺘﺮﯼ ﻣﻼﺣﻈѧѧﻪ ﻣﻴﮕѧѧﺮدد  atyhponelguEﺷѧѧﺎﺧﻪ 
 .ﻔﺘﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺒﻞ اﺳﺖدرﺗﻴﻤﺎرهﺎﯼ اول ودوم ﺑﻴﺸﺘﺮ ازﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮاز ه anelguEو  sucahP
در ﺗﻴﻤﺎرهﺎﯼ اول ودوم ﺑﻴﺸﺘﺮ   atyhporryPﺗﺮاﮐﻢ ﺣﻀﻮر ﺟﻨﺲ هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن هﺎﯼ ﺷﺎﺧﻪ 
ﺪ داراﯼ ﺗѧﺮاﮐﻢ ﺣﻀѧﻮر ﺑﻴﺸѧﺘﺮﯼ ﻧﺴѧﺒﺖ ﺑѧﻪ اﺳѧﺘﺨﺮهﺎي ﺷѧﺎه  در sumsedeneSﺟѧﻨﺲ .از ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ اﺳѧﺖ 
ﺣﻀѧﻮر .ﻣѧﯽ ﺑﺎﺷѧﻴﻢ ( ﯽﺑﻮاﺳѧﻄﻪ ﻋﻤﻠﻴѧﺎت ﮐѧﻮددهﯽ دﺳѧﺘ ) ﺗﺮاﮐﻢ  ﺣﻀﻮر هﻤﻴﻦ ﺟﻨﺲ در ﺗﻴﻤﺎرهﺎﯼ اول ودوم 
  .ﺖ ﺁزﻣﺎﻳﺶ در هﻔﺘﻪ ﺷﺸﻢ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮددر ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺤ sumsedeneSﺟﻨﺲ .
در هﻔﺘѧﻪ ﺷﺸѧﻢ ﭘѧﺮورش ﺑﻴﺸѧﺘﺮ از هﻔﺘѧﻪ ﻣﺎﻗﺒѧﻞ اﺳѧﺖ  atyhpoirallicaBﺗﻨﻮع ﺟﻨﺲ هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﺎﺧﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮاز ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻨﺲ هﺎﯼ اﻳѧﻦ ﺷѧﺎﺧﻪ درﻃѧﯽ هﻔﺘѧﻪ alucivaN و  ardenySﺿﻤﻦ ﺁﻧﮑﻪ ﺣﻀﻮر ﺟﻨﺲ هﺎﯼ 
ﺗѧﺮاﮐﻢ  وﺗﻨѧﻮع ﺟѧﻨﺲ هѧﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠѧﻒ در ﺗﻴﻤﺎرهѧﺎﯼ اول    atyhposyrCدر ﺷѧﺎﺧﻪ  ..ورش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﺷﺸﻢ ﭘﺮ
درﺗﻴﻤѧﺎر اول   sanomallaMﺗﺮاﮐﻢ ﺟѧﻨﺲ  atyhpotyrCدر ﺷﺎﺧﻪ .ودوم ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺸѧﺎهﺪﻩ ﻣѧﯽ  ﻣѧﺎ ﻗﺒѧﻞ  وﺗﻨѧﻮع ﺟѧﻨﺲ هѧﺎﯼ ﺷѧﺎﺧﻪ ﻣѧﺬﮐﻮر ﺑﻴﺸѧﺘﺮ از هﻔﺘѧﻪ .ودوم ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎر ﺷѧﺎهﺪ ﻣѧﯽ ﺑﺎﺷѧﺪ 
  دﮔﺮد
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در هﻔﺘﻪ ﺷﺸѧﻢ ﭘѧﺮورش ﺗﻨѧﻮع وﺗѧﺮاﮐﻢ  ﺟѧﻨﺲ هѧﺎﯼ زﺋѧﻮ ﭘﻼﻧﮑﺘѧﻮﻧﯽ در ﺗﻴﻤﺎرهѧﺎﯼ اول ودوم ﺑﻴﺸѧﺘﺮ از ﺗﻴﻤѧﺎر 
ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﻴﺸѧﺘﺮﯼ ﺑѧﻪ ﻋﻠѧﺖ ﻋﻤﻠﻴѧﺎت ﮐѧﻮددهﯽ adopepoCاز ﺷﺎﺧﻪ  spolcyCوﻓﻘﻂ در ﺟﻨﺲ .ﺷﺎهﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
    (٨١-ب و ٧١-ب و ۶١-ب ﺟﺪاول .). دﺳﺘﯽ ﻣﻼﺧﻈﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﺋﻮ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن هﺎ  درﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪﻩ ورودﻩ ﻻرو ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ در ﻃѧﯽ هﻔﺘѧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺮاﮐﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن هﺎ وز
داراﯼ روﻧѧﺪ ﻣﺸѧﺎﺑﻪ  atyhponayCهﻔѧﺘﻢ ﭘѧﺮورش ﺣѧﺎﮐﯽ از ﺁن اﺳѧﺖ ﮐѧﻪ ﺗѧﺮاﮐﻢ وﺗﻨѧﻮع ﺟѧﻨﺲ هѧﺎﯼ ﺷѧﺎﺧﻪ 
ﺑﻴﺸѧﺘﺮﻳﻦ ﺗѧﺮاﮐﻢ ﺣﻀѧﻮر در ﻣﺤﺘﻮﻳѧﺎت  airotallicsOو anebanAهѧﺎﯼ  ﺑﻄﻮرﻳﮑѧﻪ ﺟѧﻨﺲ هﻔﺘѧﻪ ﻗﺒѧﻞ ﺑѧﻮدﻩ
 در ﺷѧѧѧѧѧﺎﺧﻪ.ﻣѧѧѧѧѧﯽ ﺑﺎﺷѧѧѧѧѧﻨﺪ  دارا( ﻧﺴѧѧѧѧѧﺒﺖ ﺑѧѧѧѧѧﻪ ﮔѧѧѧѧѧﺮوﻩ ﺷѧѧѧѧѧﺎهﺪ را )ﻣѧѧѧѧѧﺎهﯽ ﺳѧѧѧѧѧﻔﻴﺪ را  ﺑﭽѧѧѧѧѧﻪ ﻣﻌѧѧѧѧѧﺪﻩ ورودﻩ
داراﯼ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﺣﻀѧﻮر ﻧﺴѧﺒﺖ ﺑѧﻪ ﺳѧﺎﻳﺮ ﺟѧﻨﺲ   anelguE,sucahPﺟﻨﺲ هﺎﯼ atyhponelguE
  .هﺎ را داﺷﺘﻪ و ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻨﺲ هﺎﯼ ﻣﺬﮐﻮر در ﺗﻴﻤﺎرهﺎﯼ اول ودوم ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
داراﯼ ﺑﻴﺸѧﺘﺮﻳﻦ ﺗѧﺮاﮐﻢ ﺣﻀѧﻮر   muinidonmyGو muinidonelGدو ﺟﻨﺲ atyhporryPدر ﺷﺎﺧﻪ 
  .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
داراﯼ ﺑﻴﺸѧѧѧﺘﺮﻳﻦ ﺗѧѧѧﺮاﮐﻢ sumsedortsiknA-sumsedenecS ﺟѧѧѧﻨﺲ هѧѧѧﺎﯼ atyhporlohCدر ﺷѧѧѧﺎﺧﻪ
ﺑﻄﻮرﻳﮑѧѧﻪ ﺗѧѧﺮاﮐﻢ ﻣѧѧﺬﮐﻮر درﺗﻴﻤﺎرهѧѧﺎﯼ اول ودوم ﺑﻴﺸѧѧﺘﺮ از ﺗﻴﻤѧѧﺎر ﺷѧѧﺎهﺪ ﻣѧѧﯽ  ،ﺣﻀѧѧﻮر در اﻳѧѧﻦ هﻔﺘѧѧﻪ ﺑѧѧﻮدﻩ 
درﺗﻴﻤѧﺎر ﺷѧﺎهﺪ  murtsaidePﺟѧﻨﺲ .ﻣﻨﺤﺼѧﺮا در ﮔѧﺮوﻩ ﺷѧﺎهﺪ  ﻣﻼﺣﻈѧﻪ ﮔﺮدﻳѧﺪ   allerolhCﺟﻨﺲ .ﺑﺎﺷﺪ
ﺟѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻨﺲ هѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎﯼ .وﺗﻴﻤѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎر دوم داراﯼ ﺗѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺮاﮐﻢ ﺣﻀѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻮر ﻣﺸѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎﺑﻪ ﻣѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﯽ ﺑﺎﺷѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺪ 
  ﻤﺎرهѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎﯼ اﺳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻼرﯼ ﻣﻨﺤﺼѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺮا در ﺗﻴ aniredorhS,murtsanitcA,anirodnaP
در ﺗﻴﻤﺎرهѧﺎﯼ اول ودوم ﺑﻴﺸѧﺘﺮ از ﺗﻴﻤѧﺎر  nodorteTﺗѧﺮاﮐﻢ ﺟѧﻨﺲ . ﻣﺸѧﺎهﺪﻩ ﻣѧﯽ ﮔѧﺮدد   (ﺗﻴﻤѧﺎر اول و دوم )
  .ﺷﺎهﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻴﺸѧѧﺘﺮﻳﻦ ﺗѧѧﺮاﮐﻢ در ﺗﻴﻤѧѧﺎر اول وﺗﻴﻤѧѧﺎر ﺷѧѧﺎهﺪ اﺳѧѧﺖ در ﺣﺎﻟﻴﮑѧѧﻪ در ﺟѧѧﻨﺲ هѧѧﺎﯼ داراﯼ ﺑ ardenySﺟѧѧﻨﺲ  
 alucitneDﺟѧﻨﺲ . داراﯼ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﮐﻢ در ﺗﻴﻤﺎر اول ودوم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻴﻢ   alucivaN,amenohpnoG,
در هﻔﺘѧﻪ  atyhpoirallicaBدر ﻣﺠﻤѧﻮع ﺗﻨѧﻮع ﮔﻮﻧѧﻪ اﯼ ﺷѧﺎﺧﻪ .ﻣﻨﺤﺼѧﺮا در ﺗﻴﻤѧﺎر ﺷѧﺎهﺪ ﻣﻼﺣﻈѧﻪ ﮔﺮدﻳѧﺪ
  .اول و دوم ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ هﻔﺘﻢ ﭘﺮورش در ﺗﻴﻤﺎرهﺎﯼ
   .داراﯼ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﺣﻀﻮر دز ﺗﻴﻤﺎر دوم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ atyhpotpyrCز ﺷﺎﺧﻪ ا sanomallaMﺟﻨﺲ 
و   sicixportneCﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ ﺟﻨﺲ هﺎﯼ  ﺑﭽﻪدر ﺑﺮرﺳﯽ زﺋﻮ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪﻩ ورودﻩ 
  دﻩ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺣﺎﻟﯽ دوم ﺑﻮﺗﻴﻤﺎرهﺎي اول و درﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاآﻢ  داراﯼ  arefitoR
  .ﻓﻘﻂ درﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ روﻳﺖ ﺷﺪ sunoihcarB,alletareKاﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺲ هﺎﯼ 
   (٠٢-ب و٩١ - ب   ﺟﺪاول)
ﺗﺮاﮐﻢ ﺣﻀﻮر ﺟﻨﺲ هﺎﯼ  ،ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪدر هﻔﺘﻪ هﺸﺘﻢ ﭘﺮورش ﻻرو ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﭽﻪ  درﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ هﺎﯼ
  ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮدﻳﺪﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻨﺲ هﺎﯼ atyhponayCﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ درﺷﺎﺧﻪ 
ﺗﻨﻮع ﺟﻨﺲ هﺎﯼ . ا ز ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻨﺲ هﺎﯼ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻮدﻩ ﺑﻄﻮرﻳﮑﻪﺑﻴﺸﺘﺮ  airotallicsO,anebanA 
ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اﯼ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺬﮐﻮر در هﻔﺘﻪ .ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺷﺪﻩ در ﺗﻴﻤﺎر دوم ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎر اول و ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  .هﺸﺘﻢ ﭘﺮورش ﺑﻴﺸﺘﺮ از هﻔﺘﻪ هﻔﺘﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻼﺣﻈѧѧﻪ ﻣѧѧﻲ ( ﺗﻴﻤѧѧﺎر اول ودوم)ﺗﻴﻤѧѧﺎر اﺳѧѧﻼري درﻓﻘѧѧﻂ   ،nelguEﺟѧѧﻨﺲ  atyhponelguE  از ﺷѧѧﺎﺧﻪ
در ﺷѧѧѧﺎﺧﻪ .درﺗﻴﻤѧѧѧﺎر دوم وﺷѧѧѧﺎهﺪ ﺑﻴﺸѧѧѧﺘﺮ  ا ز ﺗﻴﻤѧѧѧﺎر اول اﺳѧѧѧﺖsucahPدر ﺣﺎﻟﻴﻜѧѧѧﻪ ﺗѧѧѧﺮاآﻢ ﺟѧѧѧﻨﺲ .ﺷѧѧѧﻮد
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در ﺗﻴﻤﺎر اول  ﻣѧﯽ  داراﯼ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﮐﻢ  muinidonmyGو muinidonelGدو ﺟﻨﺲ atyhporryP
  .ﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﺗﻨﻮع ﺟﻨﺲ هﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ درﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳ. ﺑﺎﺷﻨﺪ
درهﻔﺘѧﻪ هﺸѧﺘﻢ ﭘѧﺮورش ﺑﻴﺸѧﺘﺮ از  atyhporlohCو atyhporryP .ﺗѧﺮاآﻢ وﺗﻨѧﻮع ﺟѧﻨﺲ هѧﺎي دو ﺷѧﺎﺧﻪ 
  .هﻔﺘﻪ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﺳﺖ
در ﺗﻴﻤﺎرهѧﺎي اول ودوم ﺑﻴﺸѧﺘﺮ از ﺗﻴﻤѧﺎر ﺷѧﺎهﺪ ﻣѧﻲ  atyhpoirallicaBﺗﺮاآﻢ وﺗﻨﻮع ﺟﻨﺲ هﺎي درﺷѧﺎﺧﻪ 
 aihcztyNﺧﻴﻠѧѧѧﻲ ﺧѧѧѧﻮب ﺑѧѧѧﻮدﻩ و هﻤﻴﻨﻄѧѧѧﻮر ﺟѧѧѧﻨﺲ در ﺗﻴﻤѧѧѧﺎر اول داراي ﺗѧѧѧﺮاآﻢ  ardenySﺟѧѧѧﻨﺲ .ﺑﺎﺷѧѧѧﺪ
ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺷﺎﺧﻪ ﻓﻮق اﻟﺬآﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻨﻮع اﻳﻦ ﺷѧﺎﺧﻪ در هﻔﺘѧﻪ .درﺗﻴﻤﺎردوم داراي ﺗﺮاآﻢ ﺧﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻓﻘﻂ در ﺗﻴﻤѧﺎر ﺷѧﺎهﺪ دﻳѧﺪﻩ ﻣѧﻲ    noyrboniDو ardenySدو ﺟﻨﺲ atyhposyrC در ﺷﺎﺧﻪ.ﻗﺒﻞ اﺳﺖﻣﺎ 
در  adopepoCاز ﺷѧﺎﺧﻪ  spolcyCو ﺟѧﻨﺲ   airotatoRاز ﺷѧﺎﺧﻪ   arefitoRﺗѧﺮاآﻢ در ﺟѧﻨﺲ .ﺷѧﻮد 
-ب ﺟѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺪول .) .ﺗﻴﻤﺎرﺷѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎهﺪ ﺑﻴﺸѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺘﺮ از ﺗﻴﻤѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎر اول ودوم ﻣﻴﺒﺎﺷѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺪ 
    ...................................................................(١٢
ﺗѧﺮاﮐﻢ ﺟѧﻨﺲ  ، ﻣﺎهﻲ ﺳѧﻔﻴﺪ در هﻔﺘѧﻪ ﻧﻬѧﻢ ﭘѧﺮورش ﺣѧﺎآﻲ از ﺁن اﺳѧﺖ آѧﻪ  ﺑﭽﻪﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪﻩ ورودﻩ 
ﺑﻴﺸѧﺘﺮ از ﺳѧﺎﻳﺮ    atyhponayCاز  ﺷѧﺎﺧﻪ   airotallicsOو    aidepomsireM,sitsycorciMﯼهﺎ
ﺗﻨﻮع ﺟﻨﺲ هﺎ درﺷѧﺎﺧﻪ .داراي ﺗﺮاآﻢ ﺧﻮب در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ airotallicsOﺟﻨﺲ هﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺣﻨﺲ 
ﻟѧﻴﻜﻦ ﺗѧﺮاآﻢ ﮔﻮﻧѧﻪ هѧﺎي ﺷѧﺎﺧﻪ ﻣѧﺬآﻮر ﻧﺴѧﺒﺖ ﺑѧﻪ هﻤѧﻴﻦ .ﻓﻮق اﻟﺬآﺮ در ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ 
ﺗѧﺮاآﻢ ﺳѧﻪ ﺟѧﻨﺲ   atyhporryPدر ﺷﺎﺧﻪ  .ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﭽﻪﺎﺧﻪ در ﻃﻲ هﻔﺘﻪ هﺸﺘﻢ ﭘﺮورش ﺷ
در ﺗﻴﻤﺎرهﺎي اول ودوم ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻮدﻩ و ﺗﻨﻬѧﺎ   muinidirPو  muinidonmyGو muinidonelG
در ﺗﻴﻤѧﺎر ﺷѧﺎهﺪ ﺑﻴﺸѧﺘﺮ از ﺗﻴﻤѧﺎر اول ودوم ﺑѧﻮدﻩ ودر ﺣѧﺪ ﺗѧﺮاآﻢ muinidonelG درﻳﻚ ﻣѧﻮرد ﺗѧﺮاآﻢ ﺟѧﻨﺲ 
  .ﻟﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮدﻋﺎ
ﻗﺎﺑѧѧﻞ ﻣﻼﺣﻈѧѧﻪ  sumsedortsiknA-sumsedenecS ﺟѧѧﻨﺲ هѧѧﺎﯼ   ﺗѧѧﺮاآﻢ atyhporlohCدر ﺷѧѧﺎﺧﻪ. 
در اﻳѧﻦ  ﺗﻴﻤѧﺎر ﺗѧﺮاآﻢ .ﺑﻮﻳﮋﻩ در ﺗﻴﻤﺎر  دوم ﺷﺎهﺪ ﺗﺮاآﻢ درﺣﺪ ﺧﻮب ﺟﻨﺲ هﺎي  ﻓﻮق اﻟѧﺬآﺮ ﻣѧﻲ ﺑﺎﺷѧﻴﻢ  .ﺑﻮدﻩ
در ﺟѧﻨﺲ  ﻪ اي در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧ.ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ  sumsedortsiknA ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺟﻨﺲ sumsedenecSﺟﻨﺲ 
در ﺷѧѧѧﺎﺧﻪ  .ﺗﻴﻤﺎرهѧѧѧﺎي اول ودوم ﺑﻴﺸѧѧѧﺘﺮ از ﺗﻴﻤѧѧѧﺎر ﺷѧѧѧﺎهﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷѧѧѧﺪ atyhporlohCهѧѧѧﺎي ﻣﺨﺘﻠѧѧѧﻒ ﺷѧѧѧﺎﺧﻪ
در ﻣﺤﺘﻮﻳѧﺎت  amenohpnoGوardenyS ﺷѧﺎهﺪ ﺗѧﺮاآﻢ در ﺣѧﺪ ﻋѧﺎﻟﻲ ﺟѧﻨﺲ هѧﺎي  atyhpoirallicaB
ر ﺣѧﺪ ﻣѧﻲ ﺑﺎﺷѧﻴﻢ در اﻳѧﻦ ﺗﻴﻤѧﺎر ﺗѧﺮاآﻢ د ( ﺗﻴﻤѧﺎر دوم ) ﻣﺎهﻲ ﺳѧﻔﻴﺪ در هﻔﺘѧﻪ ﻧﻬѧﻢ ﭘѧﺮورش در  ﺑﭽﻪﻣﻌﺪﻩ ورودﻩ 
 در ﻣﺠﻤѧѧѧﻮع وﺿѧѧѧﻌﻴﺖ ﺗﻨѧѧѧﻮع ﺟѧѧѧﻨﺲ هѧѧѧﺎي ﺷѧѧѧﺎﺧﻪ .را ﺷѧѧѧﺎهﺪ هﺴѧѧѧﺘﻴﻢ   .amgisoryGﺧѧѧѧﻮب ﺟѧѧѧﻨﺲ 
  .درﺗﻴﻤﺎر دوم ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎر اول وﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ اﺳﺖ atyhpoirallicaB
. اول ودوم ﺑﻴﺸѧﺘﺮ ازﺗﻴﻤѧﺎر ﺷѧﺎهﺪ ﻣѧﻲ ﺑﺎﺷѧﺪ درﺗﻴﻤѧﺎر atyhpotpyrC ز ﺷѧﺎﺧﻪ ا sanomallaMﺗﺮاآﻢ ﺟѧﻨﺲ 
                              . درﺗﻴﻤﺎر اول وﺷﺎهﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖatyhposyrhCدر ﺷﺎﺧﻪ   arunySوﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮاآﻢ ﺟﻨﺲ 
ﺗﻨѧѧѧﻮع ﺟѧѧѧﻨﺲ هѧѧѧﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘѧѧѧﻮﻧﻲ درﺗﻴﻤﺎرهѧѧѧﺎي اول ودوم ﻗﺎﺑѧѧѧﻞ ﻣﻼﺣﻈѧѧѧﻪ ﺑѧѧѧﻮدﻩ  و وﺟѧѧѧﻮد ﺟѧѧѧﻨﺲ هѧѧѧﺎي 
 anidolihP,ateahcnyS,alytsonoM,aihcnalpsA,sutonoiL,sicixportneC,aigulffiD
  ﺟѧﺪاول .) .ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﻣﺬآﻮر ﺷﺪﻩ اﺳﺖ spolcyC ,sispaeoronA , arefitoR.
     (٧٢-ب و ۶٢-ب و ۵٢-ب
ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺣﺎآﻲ از ﺁن اﺳﺖ آﻪ از ﺗﺮاآﻢ ﺟﻨﺲ  ﺑﭽﻪدر ﻃﻲ هﻔﺘﻪ دهﻢ ﭘﺮورش ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪﻩ 
در ﺗﻴﻤﺎر دوم  atyhponayC از  ﺷﺎﺧﻪ  airotallicsOو    aidepomsireM,sitsycorciM هﺎي
ﺗﺮاآﻢ ﺟﻨﺲ .آﺎهﺶ ﻣﺬآﻮر در ﮔﺮوﻩ ﺷﺎهﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎرهﺎي  اول و دوم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .آﺎﺳﺘﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ
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 atyhponelguEدر ﺷﺎﺧﻪ . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ هﻔﺘﻪ ﻧﻬﻢ در ﮔﺮوﻩ ﺷﺎهﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ sisponeabanA
 ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻃﻲ هﻔﺘﻪ دهﻢ ﺑﭽﻪ درﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪﻩ و رودﻩ  sucahPو anelguE  ﺗﺮاﮐﻢ در ﺟﻨﺲ هﺎﯼ
  ورش درﺗﻴﻤﺎرهﺎي اول ودوم ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﭘﺮ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ هﻔﺘﻪ   muinidonelGاز ﺗﺮاآﻢ ﺟﻨﺲ هﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺟﻨﺲ  atyhporryPدر ﺷﺎﺧﻪ 
  ﺟﻨﺲ ﺗﺮاآﻢ atyhporlohCدر ﺷﺎﺧﻪ.  ﻧﻬﻢ آﺎﺳﺘﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ
آﻢ در ﺣﺪ ﺧﻮب ﺟﻨﺲ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺷﺎهﺪ ﺗﺮا.در ﺗﻴﻤﺎر دوم ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎر اول اﺳﺖsumsedenecS   
در ﺗﻴﻤﺎرهﺎي اول ودوم ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ sumsedortsiknA-ﺗﺮاآﻢ ﺟﻨﺲ. ﻣﺬآﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻴﻢ
آﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪﻩ وﻟﻲ  alucivaNو ardenySاز ﺗﺮاآﻢ ﺟﻨﺲ هﺎي  atyhpoirallicaBدرﺷﺎﺧﻪ .اﺳﺖ
  درﻣﺠﻤﻮع ﺗﻨﻮع ﺟﻨﺲ هﺎي ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺬآﻮر درﺗﻴﻤﺎراول ودوم ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اول ودوم  ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ ﻣﻲ  درﺗﻴﻤﺎرatyhpotpyrC ز ﺷﺎﺧﻪا sanomallaMﺟﻨﺲﻢ  ﺗﺮاآ
  .ﺑﺎﺷﺪ
ﻣѧﺎهﻲ ﺳѧﻔﻴﺪ درهﻔﺘѧﻪ دهѧﻢ ﭘѧﺮورش درﺗﻴﻤﺎرهѧﺎي  ﺑﭽѧﻪ  ﺗﺮاآﻢ وﺗﻨﻮع زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن هﺎي ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌѧﺪﻩ ورودﻩ 
 ,alytsonoM , anidolihPاول ودوم ﺑﻴﺸѧѧﺘﺮ از ﺗﻴﻤѧѧﺎر ﺷѧѧﺎهﺪ ﻣѧѧﻲ ﺑﺎﺷѧѧﺪ ﻣﻀѧѧﺎﻓﺎ ﺑѧѧﺮ اﻳﻨﻜѧѧﻪ ﺟѧѧﻨﺲ هѧѧﺎي 
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤѧﺎر دوم ﻣﺸѧﺎهﺪﻩ ﻣѧﻲ ﺷѧﻮﻧﺪ وﺑﺎﻋѧﺚ ﺗﻨѧﻮع  ﭽﻪ ﻣﺎهﻲﺑ ﻣﻨﺤﺼﺮا در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪﻩ,ateahcnyS
    (٠٣-ب و ٩٢-ب و ٨٢-ب   ﺟﺪاول .) .ﺑﺨﺸﻲ هﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ درﺟﻨﺲ هﺎي اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻴﺸﻮد
ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻃﻲ هﻔﺘﻪ ﻳﺎزدهﻢ ﭘﺮورش ﮔﻮﻳﺎي ﺁن اﺳﺖ آﻪ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﺧﻪ  ﺑﭽﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪﻩ ورودﻩ
در ﺗﻴﻤﺎرﺷѧѧѧѧѧѧﺎهﺪ دو .درﺗﻴﻤѧѧѧѧѧѧﺎر اول ودوم ﺑﻴﺸѧѧѧѧѧѧﺘﺮ از ﺗﻴﻤѧѧѧѧѧѧﺎر ﺷѧѧѧѧѧѧﺎهﺪ ﻣѧѧѧѧѧѧﻲ ﺑﺎﺷѧѧѧѧѧѧﺪ  atyhponayC .
و ﺟѧѧﻨﺲ هѧѧﺎي .را درﺣѧѧﺪ ﺗѧѧﺮاآﻢ ﻣﺘﻮﺳѧѧﻂ ﻣﺸѧѧﺎهﺪﻩ ﻣѧѧﻲ آﻨѧѧﻴﻢ airotallicsOو    aidepomsireM,ﺟѧѧﻨﺲ
  . ﻣﻨﺤﺼﺮا در ﺗﻴﻤﺎر اول ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲ ﮔﺮدد   muirahpsohpmoG,succorohC
ﻧﺴѧﺒﺖ ﺑѧﻪ )را درﺗﻴﻤѧﺎر دوم atyhponelguE از ﺷѧﺎﺧﻪ  sucahPو anelguE  ﺗѧﺮاآﻢ ﺑﻴﺸѧﺘﺮدو ﺟѧﻨﺲ
ﻣﺸѧﺎهﺪﻩ ﻣѧﻲ ﮔѧﺮدد ﻣﻀѧﺎﻓﺎ ﺑѧﻪ اﻳﻨﻜѧﻪ ﺗﻨѧﻮع ﮔﻮﻧѧﻪ اي درﺗﻴﻤѧﺎر ﻣѧﺬآﻮر ﺑﻴﺸѧﺘﺮ از دو ( ﺗﻴﻤѧﺎر ﺷѧﺎهﺪ وﺗﻴﻤѧﺎر اول 
در ﺷѧﺎﺧﻪ ..ﻣﻨﺤﺼѧﺮا در ﺗﻴﻤѧﺎر دوم روﻳѧﺖ ﻣѧﻲ ﺷѧﻮد   silcnicopeLﺑﻄﻮرﻳﻜѧﻪ ﺟѧﻨﺲ . ﺗﻴﻤѧﺎر دﻳﮕѧﺮ اﺳѧﺖ
را  muinidirPو ﺗѧﺮاآﻢ آѧﻢ ﺟѧﻨﺲ  muinidonelG ﺗﺮاآﻢ دردر ﺣﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب ﺟﻨﺲ   atyhporryP
درﺗﻴﻤѧѧѧﺎر اول ودوم در ﺣѧѧѧﺪ ﻣﺘﻮﺳѧѧѧﻂ ﻣѧѧѧﻲ  muinidonelG درﺗﻴﻤѧѧѧﺎر ﺷѧѧѧﺎهﺪ ﻣﻼﺣﻈѧѧѧﻪ ﻣѧѧѧﻲ آﻨѧѧѧﻴﻢ ﺗѧѧѧﺮاآﻢ 
  .درﻣﺠﻤﻮع ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي  ﺷﺎﺧﻪ ﻓﻮق اﻟﺬ آﺮ  درﺗﻴﻤﺎر اول ودوم ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ اﺳﺖ.ﺑﺎﺷﺪ
در ﺗﻴﻤѧѧﺎر دوم sumsedortsiknA-sumsedenecS ﺟѧѧﻨﺲ هѧѧﺎﯼ   ﺗѧѧﺮاآﻢ atyhporlohCدر ﺷѧѧﺎﺧﻪ 
 ﺮهﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻨѧﻮع ﮔﻮﻧѧﻪ اي ﺷѧﺎﺧﻪ ﻣѧﺬآﻮر درﺗﻴﻤѧﺎر دوم ﺑﻴﺸѧﺘﺮ از ﺳѧﺎﻳ . ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎر اول وﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ اﺳﺖ
  .ﺗﻴﻤﺎرهﺎ اﺳﺖ
ﻣﻨﺤﺼﺮا   nodorteT,muireahpsoitciD,aniredorhS,succohpromiD ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺟﻨﺲ هﺎي   
  .ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ درﺗﻴﻤﺎر دوم ﻗﺎﺑﻞ
در ﺗﻴﻤﺎر دوم ﻣﻲ   ardenySهﺪ  ﺗﺮاآﻢ در ﺣﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب  ﺟﻨﺲ  ﺷﺎ  atyhpoirallicaBدرﺷﺎﺧﻪ .
  در  aihcztyN.amotaiD,amenohpnoG,amgisoryG  وﺟﻮد ﺟﻨﺲ هﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ.ﺑﺎﺷﻴﻢ 
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ﺗﻨﻮع وﺗﺮاآﻢ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ .ﺗﻴﻤﺎر دوم ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪﻩ ﺗﺎ ﺗﻨﻮع ﺟﻨﺲ هﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ 
  .ﻲ هﻔﺘﻪ دهﻢ ﭘﺮورش اﺳﺖﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﺮاآﻢ وﺗﻨﻮع ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺬآﻮر در ﻃ
زﺋﻮ ﺗﻨﻮع وﺗﺮاآﻢ .اول ودوم  ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮدﻳﺪ درﺗﻴﻤﺎرatyhpotpyrC  ز ﺷﺎﺧﻪ   ا sanomallaMﺟﻨﺲ 
  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎﻻﺧﺺ در ﺗﻴﻤﺎر دوم ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرهﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 spolcyC,arefitoR.ﺪودي ﺟﻨﺲ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺟﻨﺲ هﺎي ﺤدر ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ ﻓﻘﻂ ﺷﺎهﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣ.
    (٣٣ -ب و ٢٣- ب و ١٣-ب  ﺟﺪاول .) .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻴﻢsuilpaN,alletareK
ﻣﺎهﯽ  ﺑﭽﻪﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻨﻮع وﺗﺮاﮐﻢ ﺣﻨﺲ هﺎﯼ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن هﺎ وزﺋﻮ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن هﺎﯼ ﻣﺤﺘﻮاﯼ رودﻩ وﻣﻌﺪﻩ 
ﺗﻨﻮع atyhponayC ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ ﺣﺎﮐﯽ از ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺎﺧﻪ ﺑﭽﻪﺳﻔﻴﺪ در هﻔﺘﻪ دوازدهﻢ ﭘﺮورش 
هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻨﻮع وﺗﺮاﮐﻢ ﺣﻨﺲ هﺎﯼ .ز ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪوﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻨﺲ هﺎ در ﺗﻴﻤﺎر اول ودوم ﺑﻴﺸﺘﺮ ا
 atyhponelguEدر ﺷﺎﺧﻪ ..ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن هﺎﯼ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺬﮐﻮر دراﻳﻦ هﻔﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از هﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ anelguEﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺟﻨﺲ  sucahPﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻨﺲ 
ﺗѧѧﺮاﮐﻢ  .در ﺗﻴﻤѧѧﺎر دوم در ﺣѧѧﺪ ﻣﺘﻮﺳѧѧﻂ ﻣѧѧﯽ ﺑﺎﺷѧѧﺪ  muinidonelG ﺗѧѧﺮاﮐﻢ ﺟѧѧﻨﺲ atyhporryPدر ﺷѧѧﺎﺧﻪ 
ﻣﺤﺘﻮﻳѧﺎت ﻣﻌѧﺪﻩ ورودﻩ ( atyhporlohC از ﺷѧﺎﺧﻪ sumsedortsiknA-sumsedenecS) ﺟѧﻨﺲ هѧﺎﯼ  
هѧѧѧѧѧѧﺎﯼ ﺟѧѧѧѧѧѧﻨﺲ .ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑѧѧѧѧѧѧﻪ ﺗﻴﻤѧѧѧѧѧѧﺎر اول ﺑﻴﺸѧѧѧѧѧѧﺘﺮ از ﺗﻴﻤѧѧѧѧѧѧﺎر ﺷѧѧѧѧѧѧﺎهﺪ ﻣѧѧѧѧѧѧﯽ ﺑﺎﺷѧѧѧѧѧѧﺪ ﺑﭽѧѧѧѧѧѧﻪ ﻣѧѧѧѧѧѧﺎهﻲ ﺳѧѧѧѧѧѧﻔﻴﺪ،
 ﺑﭽѧѧﻪ ﻣѧѧﺎهﻲ ﺳѧѧﻔﻴﺪ ﺻѧѧﺮﻓﺎ درﻣﺤﺘﻮﻳѧѧﺎت ﻣﻌѧѧﺪﻩ ورودﻩ  nodorteT,xirtortlU,muiramsoC,allerolhC
 ardenySﺗѧѧѧﺮاﮐﻢ  ﺟѧѧѧﻨﺲ هѧѧѧﺎﯼ   atyhpoirallicaBدرﺷѧѧѧﺎﺧﻪ . .ﻩ ﮔﺮدﻳѧѧѧﺪﻣﺘﻌﻠѧѧѧﻖ ﺑѧѧѧﻪ ﺗﻴﻤѧѧѧﺎر اول ﻣﺸѧѧѧﺎهﺪ 
ﺟѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻨﺲ هѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎﯼ . دوم ﺑﻴﺸѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺘﺮ از ﺗﻴﻤѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎر ﺷѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎهﺪ ﻣѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﯽ ﺑﺎﺷѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺪ در ﺗﻴﻤѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎر اول و  alucivaNو
در  alucivaNدر ﺗﻴﻤѧﺎر ﺷѧﺎهﺪ ﺟѧﻨﺲ .در ﺗﻴﻤﺎر اول دﻳﺪﻩ ﺷѧﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮا  sucsidonicsoC,airalutsarF
ﯼ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن هﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮاز ﺗﻨѧﻮع وﺗѧﺮاﮐﻢ زﺋѧﻮ ﺗﻨﻮع وﺗﺮاﮐﻢ ﺣﻨﺲ هﺎدر ﻣﺠﻤﻮع .ﺣﺪ ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻨѧﻮع ﮔﻮﻧѧﻪ اﯼ .درهﻔﺘѧﻪ دوازدهѧﻢ ﭘѧﺮورش ﻣѧﯽ ﺑﺎﺷѧﺪ  ﻣѧﺎهﯽ ﺳѧﻔﻴﺪ  ﺑﭽѧﻪ ﭘﻼﻧﮑﺘѧﻮن هѧﺎﯼ ﻣﺤﺘѧﻮاﯼ رودﻩ وﻣﻌѧﺪﻩ 
 ,sicixportneC,aigulffiDزﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻮن هѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎ ﻣﺸѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺘﻤﻞ ﺑѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺮ ﺟѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻨﺲ هѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎﯼ 
     (۶٣ -ب و ۵٣-ب و ۴٣-ب ﺟﺪاول .) .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ dioinalaC,spolcyC,lletareK,xylohpmoP,
ﺟѧﻨﺲ  هѧﺎﯼ  ،ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ در هﻔﺘﻪ ﺳﻴﺰدهﻢ ﭘѧﺮورش ﮔﻮﻳѧﺎﯼ ﺁن اﺳѧﺖ ﮐѧﻪ  ﺑﭽﻪرودﻩ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪﻩ و
ﺗﻴﻤѧѧﺎر اول )ﻣﻨﺤﺼѧѧﺮا در ﺗﻴﻤﺎرهѧѧﺎﯼ اﺳѧѧﻼرﯼ  atyhponayCاز ﺷѧѧﺎﺧﻪ  sispoidihpoR,aneabanA
ﺷѧѧﺪ ﺗﻨѧѧﻮع ﺟѧѧﻨﺲ هѧѧﺎﯼ ﺷѧѧﺎﺧﻪ ﻣѧѧﺬﮐﻮر در ﺗﻴﻤѧѧﺎر دوم ﺑﻴﺸѧѧﺘﺮ از ﺗﻴﻤѧѧﺎر اول ﻣѧѧﯽ ﺑﺎ .ﻣﺸѧѧﺎهﺪﻩ ﻣѧѧﯽ ﮔѧѧﺮدد ( ودوم 
در ﺗﻤѧﺎﻣﯽ  airotallicsOﺟѧﻨﺲ .هﻤﻴﻨﻄѧﻮر ﺗﻨѧﻮع ﺟѧﻨﺲ هѧﺎ در ﺷѧﺎﺧﻪ اول ﺑﻴﺸѧﺘﺮ از ﺗﻴﻤѧﺎر ﺷѧﺎهﺪ ﻣѧﯽ ﺑﺎﺷѧﺪ 
  .ﺗﻴﻤﺎرهﺎﯼ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﺸﻮد
ﻟѧﻴﮑﻦ .در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرهﺎ ﻣѧﯽ ﺑﺎﺷѧﺪ  sucahPﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻨﺲ  atyhponelguEدر ﺷﺎﺧﻪ 
  .ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرهﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﺗﻨﻮع ﺟﻨﺲ هﺎﯼ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ در ﺗﻴﻤﺎر دوم ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
درﺗﻴﻤѧﺎر اول ﺑﻴﺸѧﺘﺮ از ﺳѧﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرهѧﺎ  muinidierP,muinidonelGﺗѧﺮاﮐﻢ    atyhporryPدر ﺷﺎﺧﻪ 
زﻳﺎد ﺑѧﻮدﻩ ودر ﺗﻴﻤѧﺎر ﺷѧﺎهﺪ ﺟѧﻨﺲ هѧﺎﯼ اﻳѧﻦ (ﺗﻴﻤﺎر اول ودوم)ﺗﻨﻮع ﺟﻨﺲ هﺎ درﺗﻴﻤﺎرهﺎﯼ اﺳﻼرﯼ .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﺷﺎﺧﻪ دﻳﺪﻩ ﻧﺸﺪ
ﺗﻴﻤѧﺎر اول ودوم درsumsedortsiknA-sumsedenecS ﺟѧﻨﺲ هѧﺎﯼ   ﺗѧﺮاآﻢ  atyhporlohCدر ﺷﺎﺧﻪ
در ﺗﻴﻤѧѧﺎر اول ﺑﻴﺸѧѧﺘﺮ از ﺳѧѧﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرهѧѧﺎ  sumsedenecSﺗѧѧﺮاﮐﻢ ﺟѧѧﻨﺲ .ﺑﻴﺸѧѧﺘﺮ از ﺗﻴﻤѧѧﺎر ﺷѧѧﺎهﺪ ﻣѧѧﯽ ﺑﺎﺷѧѧﺪ 
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ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ وﺗﻴﻤﺎر اول ﻣﯽ  ،در ﺗﻴﻤﺎر دوم( atyhporlohCدر ﺷﺎﺧﻪ)ﻟﻴﮑﻦ ﺗﻨﻮع ﺟﻨﺲ هﺎ .اﺳﺖ
  .ﺑﺎﺷﺪ
ﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﯼ در ﺟﻨﺲ هﺎﯼ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷѧﻮد ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اﯼ ﻗﺎﺑ  atyhpoirallicaBدرﺷﺎﺧﻪ .
ودر ﻣﺠﻤѧﻮع ﺗѧﺮاﮐﻢ اﻳѧﻦ ﺟѧﻨﺲ در .در ﺣѧﺪ ﺧѧﻮب  درﺗﻴﻤѧﺎر دوم ﻣﺸѧﺎهﺪﻩ ﻣѧﯽ ﺷѧﻮد   ardenySﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻨﺲ  .
در ﺗﻴﻤѧﺎر ﺷѧﺎهﺪ ﺑﻴﺸѧﺘﺮ از ﺳѧﺎﻳﺮ   alucivaNﺗѧﺮاﮐﻢ ﺟѧﻨﺲ .ﺗﻴﻤﺎر اول ودوم ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤѧﺎر ﺷѧﺎهﺪ ﻣѧﯽ ﺑﺎﺷѧﺪ 
هﻤﭽﻨѧѧѧﻴﻦ ﺗѧѧѧﺮاﮐﻢ .در ﺗﻴﻤѧѧѧﺎر دوم ﻣﺸѧѧѧﺎهﺪﻩ ﻣѧѧѧﯽ ﺷѧѧѧﻮد ﺮا  ﻣﻨﺤﺼѧѧѧsucsidonicsoCﺟѧѧѧﻨﺲ . ﺗﻴﻤﺎرهѧѧѧﺎ اﺳѧѧѧﺖ 
ﺳѧѧѧﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرهѧѧѧﺎ اﺳѧѧѧﺖ  زﺗﻴﻤѧѧѧﺎر اول ﺑﻴﺸѧѧѧﺘﺮ ا در sehtnanhcA,arohpmA,allebmyC,sienoccoC
درﺗﻴﻤѧﺎر اول و دوم ﺑﻴﺸѧﺘﺮ از ﺗﻴﻤѧﺎر ﺷѧﺎهﺪ ﻣѧﯽ atyhpotpyrC  ز ﺷﺎﺧﻪ   ا sanomallaMﺟﻨﺲﺗﺮاﮐﻢ .
  .ﺎﺷﺪﺑ
در ﺗﻴﻤѧﺎر هѧﺎﯼ اول ﺳѧﻴﺰدهﻢ ﻣﺎهﯽ ﺳѧﻔﻴﺪ درهﻔﺘѧﻪ  ﺑﭽﻪ ﺪﻩﺗﻨﻮع وﺗﺮاﮐﻢ زﺋﻮ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن هﺎﯼ ﻣﺤﺘﻮاﯼ رودﻩ وﻣﻌ
 هѧﺎﯼ  ﺟѧﻨﺲ  داراﯼ ﺗﻌѧﺪاد ﻣﻌѧﺪودﯼ ﺟѧﻨﺲ  ﻣﺸѧﺘﻤﻞ ﺑѧﺮ  در ﺗﻴﻤѧﺎر ﺷѧﺎهﺪ . ودوم ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷѧﺪ 
و  airotatoRاز ﺷѧѧѧѧﺎﺧﻪ   alletareK ﺟѧѧѧѧﻨﺲ  و aozotorPاز ﺷѧѧѧѧﺎﺧﻪ  allecrAو  aigulffiD
ﺗﻴﻤѧѧﺎر اول ) در ﺣﺎﻟﻴﮑѧѧﻪ در ﺗﻴﻤѧѧﺎر اﺳѧѧﻼرﯼ .ﻴﻢرا ﺷѧѧﺎهﺪ ﻣѧѧﯽ ﺑﺎﺷѧѧ   adopepoCاز ﺷѧѧﺎﺧﻪ  spolcyCﺟѧѧﻨﺲ
 ,ateahcnyS ﺟѧﻨﺲ هѧﺎﯼ  aozotorP از ﺷﺎﺧﻪ ,sicixportneC,aigulffiDوﺟﻮد ﺟﻨﺲ هﺎﯼ (  ودوم
از ﺷѧﺎﺧﻪ   ,alletareK   ,  amosoloP  ,  sunoihcarB   ,    sispeoranA       anidolihP 
  .ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪﺑﺨﺸﻲ هﺮﺳﺒﺐ ﺗﻨﻮع  adopepoCاز ﺷﺎﺧﻪ  spolcyCو ﺟﻨﺲ   airotatoR
    (٩٣-ب و ٨٣-ب و ٧٣-ب  ﺟﺪاول.)
ﻣѧﺎهﯽ ﺳѧﻔﻴﺪ در ﺗﻴﻤﺎرهѧﺎﯼ  ﺑﭽѧﻪ  در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻨﻮع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘѧﻮﻧﯽ در ﻣﺤﺘﻮﻳѧﺎت ﻣﻌѧﺪﻩ ورودﻩ 
اوﻻ ﮐѧﻪ  ،ﺣѧﺎﮐﯽ از ﺁن ﺑѧﻮدﻩ ﮐﻤﯽ ﺗﻨѧﻮعﻣﻘѧﺎدﻳﺮ ﺑﺮرﺳѧﻲﺳѧﻪ ﮔﺎﻧѧﻪ ﺑﺼѧﻮرت ﻣﻘѧﺎدﻳﺮ ﮐﻤѧﯽ ﻧﻤѧﺎﻳﺶ دادﻩ ﺷѧﺪﻩ و 
ﻟﻬѧﺬا از  ﺁزﻣѧﻮن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳѧﮏ ﺟﻬѧﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴѧﻪ ﺗﻨѧﻮع .ﺗﻮزﻳѧﻊ ﻧﺮﻣѧﺎل ﺑﺮﺧѧﻮردار اﺳѧﺖ ﭘѧﺮاﮐﻨﺶ دادﻩ هѧﺎ از ﻳѧﮏ
ﺗﻴﻤﺎرهѧﺎﯼ ﻣﻴﺪهѧﺪ ﮐѧﻪ ﺑѧﻴﻦ ﺗﻨѧﻮع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘѧﻮﻧﯽ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳѧﺎﻧﺲ ﻧﺸѧﺎن  ،ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ
ﺑﻮﺳѧѧѧѧﻴﻠﻪ ﺁزﻣѧѧѧѧﻮن ﺗѧѧѧѧﻮﮐﯽ ﻣﺸѧѧѧѧﺎهﺪﻩ ﻣѧѧѧѧﯽ  <p%۵ﺗﻔѧѧѧѧﺎوت ﻣﻌﻨѧѧѧѧﯽ دار در ﺳѧѧѧѧﻄﺢ  ﺷѧѧѧѧﺎهﺪ و ﺗﻴﻤѧѧѧѧﺎر اول ودوم 
اﺧѧﺘﻼف ﻣﻌﻨѧﯽ دار ﺑѧﻴﻦ ﺗﻨѧﻮع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘѧﻮﻧﯽ ﺗﻴﻤѧﺎر اول  اﻳѧﻦ tnacifingiS (= /١٠٠و F=.٨/٢٢٩)،ﮔѧﺮدد 
ﺗﻨѧﻮع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘѧﻮﻧﯽ ﻣﺤﺘﻮﻳѧﺎت ﻣﻌѧﺪﻩ ورودﻩ ﻻرو ﻣѧﺎهﯽ ﺳѧﻔﻴﺪ ﺑѧﻴﻦ ﺗﻴﻤѧﺎر ﺷѧﺎهﺪ و  .ودوم ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻧﻤﯽ ﮔѧﺮدد 
هﻤﭽﻨѧﻴﻦ ﻧﺘѧﺎﻳﺞ . ﺑﻮﺳѧﻴﻠﻪ ﺁزﻣѧﻮن ﺗѧﻮﮐﯽ ﻣﻼﺣﻈѧﻪ ﻣѧﯽ ﮔѧﺮدد  <p%۵ﺗﻴﻤѧﺎر دوم ﺗﻔѧﺎوت ﻣﻌﻨѧﯽ دار در ﺳѧﻄﺢ 
ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ وﺗﻴﻤﺎر اول از ﻧﻈѧﺮ ﺗﻨѧﻮع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘѧﻮﻧﯽ  اﺧѧﺘﻼف ﻣﻌﻨѧﯽ دار ،ﺎرﯼ ﺣﺎﮐﯽ از ﺁن اﺳﺖ ﺁﻣ
دﻟﻴﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨѧﯽ دار ﺗﻨѧﻮع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘѧﻮﻧﯽ ﺑѧﻴﻦ ﺗﻴﻤѧﺎر ﺷѧﺎهﺪ وﺗﻴﻤѧﺎر دوم ﺑѧﻪ ﻋﻠѧﺖ اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ از .وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕѧﺮ . ﺳﺖﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ ا ﺑﭽﻪدر ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻃﻮل دورﻩ ﭘﺮورش  )yrruls(ﻣﺎدﻩ ﻏﻨﯽ ﺳﺎز اﺳﻼرﯼ 
   .اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺎدﻩ ﻣﻐﺬﯼ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺗﻨﻮع در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ
ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ در ﺗﻴﻤﺎرهﺎﯼ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺼﻮرت  ﺑﭽﻪﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻨﻮع زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪﻩ ورودﻩ 
ﺶ دادﻩ هﺎ از ﻳﮏ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮﮐﻤﯽ ﺗﻨﻮع ﺣﺎﮐﯽ از ﺁن ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ ﭘﺮاﮐﻨ ،ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﮐﻤﯽ ﻧﻤﺎﻳﺶ دادﻩ ﺷﺪﻩ
ﻟﻬﺬا از  ﺁزﻣﻮن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﮏ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ (.ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ).ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﺣﺎﮐﯽ از ﺁن ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻨﻮع زﺋﻮ  ﺎﯼ ﺗﻨﻮع زﺋﻮ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﺷﺎﺧﺺ ه
 ر در ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرهﺎﯼ ﺷﺎهﺪ و ﺗﻴﻤﺎر اول ودوم  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دا
ﻟﻴﮑﻦ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﻟﻴﻠﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﻌﻨﯽ دار .ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺁزﻣﻮن ﺗﻮﮐﯽ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد <p%۵ﺳﻄﺢ 
  .زﺋﻮ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرهﺎﯼ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ
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  :ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮي ﻓﺎآﺘﻮرهﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ٣- ٣
  
  : )OD(ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات اآﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ١-٣- ٣
آѧﻪ داﻣﻨѧﻪ ﺗﻐﻴﻴѧﺮات ،ﺴѧﻴﮋن ﻣﺤﻠѧﻮل در ﺗﻴﻤﺎرهѧﺎي ﺳѧﻪ ﮔﺎﻧѧﻪ ﺣѧﺎآﻲ از ﺁن اﺳѧﺖ ﺑﺮرﺳѧﻲ ﺗﻐﻴﻴѧﺮات ﻣﻴѧﺎﻧﮕﻴﻦ اآ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل  ٧/١۴۵ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﺗﻴﻤﺎر دوم ﺗﺎ  ٧/٩۵١اآﺴﻴﮋن از 
ﺗﻔѧѧﺎوت در ﻣﻴѧѧﺎﻧﮕﻴﻦ اآﺴѧѧﻴﮋن ﻣﺤﻠѧѧﻮل ﺗﻴﻤѧѧﺎر دوم وﺗﻴﻤѧѧﺎر ﺷѧѧﺎهﺪ ﺑѧѧﻪ ﻣﻴѧѧﺰان .دورﻩ ﭘѧѧﺮورش ﻣﺘﻐﻴѧѧﺮ ﺑѧѧﻮدﻩ اﺳѧѧﺖ 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮدﻩ و اﺧﺘﻼف در ﻣﻴѧﺎﻧﮕﻴﻦ اآﺴѧﻴﮋن ﻣﺤﻠѧﻮل ﺗﻴﻤѧﺎر اول وﺗﻴﻤѧﺎر ﺷѧﺎهﺪ ﺑѧﻪ ﻣﻴѧﺰان  ﻣﻴﻠﻲ ٠/٢٨٣
ﻣѧﺎهﻲ ﺳѧﻔﻴﺪ  ﺑﭽѧﻪ  وﺑﻴﻮﻣѧﺎس  ءاﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ آﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘѧﺎ .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ٠/١٠٢
اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺨﻮدي ﺧﻮد ﻣﺼﺮف زﻳﺎد  .ﺑﺼﻮرت ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در ﺗﻴﻤﺎر اول ودوم ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ اﺳﺖ
روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات هﻔﺘﮕﻲ اآﺴѧﻴﮋن ﺣѧﺎآﻲ از ﺁن  ﺑﺮرﺳﻲ.اآﺴﻴﮋن در ﺗﻴﻤﺎرهﺎي اول ودوم را در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 ٠١/٢١وﺗﻐﻴﻴѧﺮات ﻣﻴѧﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳѧﻦ ﭘѧﺎراﻣﺘﺮ  از ( ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﮕﻬѧﺪاري اآﺴѧﻴﮋن ﻣﺤﻠѧﻮل )آﻪ ﻣﻴﺰان اﻧﺤﻼل  ،اﺳﺖ
ﺑﻴﺸѧﺘﺮﻳﻦ .ﻣѧﻲ ﺑﺎﺷѧﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮدر هﻔﺘﻪ ﻳѧﺎزدهﻢ ﭘѧﺮورش ﻣﺘﻔѧﺎوت  ٢/ ۴١  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ ﻣﻴﺰان
  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ٠١/٨٢ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ( ﺗﻴﻤﺎر اول)ﻣﻴﺰان اآﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در هﻔﺘﻪ اول 
  (   ۵١-٣ﻧﻤﻮدار ). 
 
  
ﻣѧﺎهﻲ  ﺑﭽﻪﺑﺮرﺳﻲ ﺁﻣﺎري وارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻓﺎآﺘﻮرهﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دوران ﭘﺮورش 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴѧﺰان .ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دهﺪ ﺑﭽﻪواﺑﺴﺘﻪ وزن  ﺳﻔﻴﺪ ، هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ هﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ
اﻳѧﻦ ﻣﻴѧﺰان . وﺟѧﻮد دارد % ۶۶ﻣﺎهﻲ،هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻜﻮس ﺑѧﻪ ﻣﻴѧﺰان  ﺑﭽﻪ اآﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ وزن
در ﺻѧﺪ ﺑѧﻮدﻩ،ودر ﺗﻴﻤѧﺎر دوم اﻳѧﻦ ﻣﻴѧﺰان از ﻗѧﺪر ﻣﻄﻠѧﻖ  ٨۴/۴ﺿѧﺮﻳﺐ هﻤﺒﺴѧﺘﮕﻲ در ﺗﻴﻤѧﺎر اول ﺑѧﻪ ﻣﻴѧﺰان 
  .ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
  
  
ﻧﻤﻮدار) 3-51( ﺗﻐﻴﻴﺮات اﮐﺴﻴﺰن ﻣﺤﻠﻮل درﺁب اﺳﺘﺨﺮهﺎﯼ ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ
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  : )2ON(ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  ٢-٣- ٣
ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﮐﻠﯽ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات هﻔﺘﮕﯽ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺣﺎﮐﯽ از ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻴﻦ 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در هﻔﺘﻪ دهﻢ ٠/١٠ﺗﺎ( ﺗﻴﻤﺎر اول)ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در هﻔﺘﻪ هﺸﺘﻢ ﭘﺮورش ٠/۶٠٠٠
ﺑﺮرﺳﯽ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﺑﻴﻦ . ﺘﻔﺎوت اﺳﺖﭘﺮورش ﻃﯽ ﺗﻴﻤﺎر دوم در اﺳﺘﺨﺮهﺎﯼ ﻧﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻣ
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم  ٠/٨٣٠٠در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  ،ﺗﻴﻤﺎرهﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﮐﯽ از ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم  ٠/٨١٠و  ٠/١٣٠٠در ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ در ﺗﻴﻤﺎر اول ودوم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  ،در ﻟﻴﺘﺮﺑﻮدﻩ
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮدر ﻃﯽ هﻔﺘﻪ هﺎﯼ ٠/۶٠٠ﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ داﻣ.در ﻟﻴﺘﺮﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
ﺣﺎل ﺁﻧﮑﻪ ،داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﺗﻴﻤﺎردوم ﺑﻪ ﻣﻴﺰان .ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
در ﻣﺠﻤﻮع در ﺗﻴﻤﺎر دوم ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ  .ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ درﭘﺮﻳﻮد زﻣﺎﻧﯽ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ٠/٣٠٠
ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات وﮐﻤﺘﺮﻳﻦ داﻣﻨﻪ  دﻩ ﻏﻨﯽ ﺳﺎز اﺳﻼرﯼ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل دورﻩ ﭘﺮورش  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦﻣﺎاﺳﺘﻔﺎدﻩ از 
  (۶١-٣ﻧﻤﻮدار. )ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﮕﺮدد
ﺳﻔﻴﺪ،هﻤﺒﺴѧﺘﮕﻲ ﻣﻌﻜѧﻮس و ﺿѧﻌﻴﻔﻲ در ﺗﻴﻤѧﺎر  ﻣѧﺎهﻲ ﺑﭽѧﻪ ﻣﺘﻐﻴѧﺮ واﺑﺴѧﺘﻪ وزنﺑѧﻴﻦ ﻣﻴѧﺰان ﻣﻴѧﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳѧﺖ و
ﺰان ﺿﺮﻳﺐ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺗﻴﻤﺎر اول ودوم ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ در ﻣﻴ.در ﺻﺪ وﺟﻮد دارد ٣١/١ﺷﺎهﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
درﺻѧﺪ ودر ﺗﻴﻤѧﺎر  ٢۶ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ در ﺗﻴﻤѧﺎر اول ﻣﻌѧﺎدل .وزن ،ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻗﻮي ﺗﺮ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺷﺪ
  .در ﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ۶٧/٨دوم ﻣﻌﺎدل 
  
  
  
 
  
  
  
ﻧﻤﻮدار) 3-61( ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در اﺳﺘﺨﺮهﺎﯼ ﭘﺮورش ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ
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  : )3ON(ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات  ٣-٣-٣
  
ﻤﺎرهﺎﯼ ﺳѧﻪ ﮔﺎﻧѧﻪ ﻧﺸѧﺎﻧﮕﺮ ﺁن اﺳѧﺖ ﮐѧﻪ ﺑﻴﺸѧﺘﺮﻳﻦ ﻓѧﺎﮐﺘﻮر ﻣѧﺬﮐﻮر در ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺘﺮات در ﺗﻴ
ﻣﻴﻠﻴﮕѧﺮم  ٠/٩٠٠ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑѧﻪ ﻣﻴѧﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷѧﺎهﺪ ﺑѧﻪ ﻣﻴѧﺰان  ٠/٣۴٩ﺗﻴﻤﺎر دوم ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻣﻴﻠﻴﮕѧѧﺮم در ﻟﻴﺘѧѧﺮ ﻣﺘﻌﻠѧѧﻖ ﺑѧѧﻪ ﺗﻴﻤѧѧﺎر ﺷѧѧﺎهﺪ  ٠/۶١ﺑﻴﺸѧѧﺘﺮﻳﻦ داﻣﻨѧѧﻪ ﺗﻐﻴﻴѧѧﺮات ﺑѧѧﻪ ﻣﻴѧѧﺰان . در ﻟﻴﺘﺮاﻓѧѧﺰاﻳﺶ دارد
روﻧѧﺪ ﮐﻠѧﯽ  در ﺑﺮرﺳѧﯽ. ﻣﻴﻠﻴﮕѧﺮم در ﻟﻴﺘﺮاﺧﺘﺼѧﺎص ﺑѧﻪ ﺗﻴﻤѧﺎر اول ﻣѧﯽ ﻳﺎﺑѧﺪ  ٠/٢٣٠ﺰان وﮐﻤﺘѧﺮﻳﻦ ان ﺑѧﻪ ﻣﻴѧ 
 ٠/٣۵١٠ﮐﻤﺘѧﺮﻳﻦ ﻣﻴѧﺰان ﻧﻴﺘѧﺮات .ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘѧﺮات در ﺗﻴﻤﺎرهѧﺎﯼ ﺳѧﻪ ﮔﺎﻧѧﻪ در ﻃѧﻮل ﻣѧﺪت ﭘѧﺮورش 
  .درهﻔﺘﻪ اول ﭘﺮورش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 
م در ﻟﻴﺘﺮﻣѧѧﯽ ﺑﺎﺷѧѧﺪ و ﺣѧѧﺪاﻗﻞ ﻧﻴﺘѧѧﺮات ﻣﻴﻠﻴﮕѧѧﺮ ٠/٣۶۵٠داﻣﻨѧѧﻪ ﺗﻐﻴﻴѧѧﺮات در هﻔﺘѧѧﻪ هѧѧﺎﯼ ﭘѧѧﺮورش ﺑѧѧﻪ ﻣﻴѧѧﺰان . 
ﻣﻴﻠﻴﮕѧﺮم در  ٠/۵٧١ﺑﻴﺸѧﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴѧﺰان ﻧﻴﺘѧﺮات ﻣﻌѧﺎدل .درهﻔﺘﻪ هﺸﺘﻢ در ﺗﻴﻤѧﺎر ﺷѧﻤﺎرﻩ ﻳѧﮏ ﻣﻼﺣﻈѧﻪ ﻣﻴﮕѧﺮدد 
ﻟﻴﺘﺮﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ در هﻔﺘﻪ دوم ﺑﺮورش ﻣﻴﺒﺎﺷѧﺪ اﻳѧﻦ ﻣﻮﺿѧﻮع ﻣѧﯽ ﺗﻮاﻧѧﺪ ﻣﺘѧﺎﺛﺮ از ﮐѧﺎهﺶ دﻣѧﺎﯼ ﺁب 
ن اﮐﺴѧﻴﺰن ﻣﺤﻠѧﻮل ﺁب ﺗﻘﻠﻴѧﻞ ﻳﺎﻓﺘѧﻪ  و ﻓﺮاﻳﻨѧﺪ اﮐﺴѧﻴﺪﻩ ﺑﻄﻮرﻳﮑѧﻪ ﺑﺎﮐѧﺎهﺶ دﻣѧﺎ ﻣﻴѧﺰا .در اﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷѧﺪ 
ﻧﻮﺳѧﺎﻧﺎت ﻧﻴﺘѧﺮات ﺗѧﺎ ﺣѧﺪود زﻳѧﺎدﯼ ﺗѧﺎﺑﻊ اﻓѧﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴѧﺖ وﺗﺠﻤѧﻊ . ﺷѧﺪن ﻧﻴﺘﺮﻳѧﺖ ﺑѧﻪ ﻧﻴﺘѧﺮات ﮐѧﺎهﺶ ﻣѧﯽ ﻳﺎﺑѧﺪ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﻴﺘﺮات در ﭘﺮﻳﻮد زﻣﺎﻧﯽ از Hp هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات. ﻧﮑﺘﻮن هﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﻓﻴﺘﻮﭘﻼ
ﮐѧﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺘѧﻪ وﻣﻴѧﺰان  ٠/٨۶از هﻔﺘѧﻪ ﻧﻬѧﻢ ﺑѧﻪ دهѧﻢ ﺑѧﻪ ﻣﻴѧﺰان  Hp ﺑѧﺎ ﮐѧﺎهﺶ ﻓѧﻮق اﻟѧﺬﮐﺮ ﻣѧﯽ ﺑﺎﺷѧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﮑѧﻪ 
ﻟѧﻴﮑﻦ در ﺗﻔﺴѧﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴѧﺮات ﻧﻴﺘѧﺮات ﻣﺠﻤﻮﻋѧﻪ .ﻣﻴﻠﻴﮕѧﺮم در ﻟﻴﺘѧﺮ اﻓѧﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘѧﻪ اﺳѧﺖ  ٠/٣٠٠ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
در روﻧѧѧﺪ ﺗﻐﻴﻴѧѧﺮات ﻧﻴﺘѧѧﺮات ( Hp ﺗﻐﻴﻴѧѧﺮات -ﺗﺠﻤѧѧﻊ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘѧѧﻮن هѧѧﺎ -اﮐﺴѧѧﻴﺰن -دﻣѧѧﺎ)ﭘﺎراﻣﺘﺮهѧѧﺎﯼ ﺣѧѧﺎﮐﻢ 
  (٧١-٣ﻧﻤﻮدار.)ﺧﻴﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪودﻳﻨﺎﻣﻴﮏ اﺳﺘﺨﺮ د
  
ﺑﺎ -)و ﺗﻴﻤﺎر اول، ﺳﻔﻴﺪ،هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻜﻮس در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ وزن ﻣﺎهﻲو اتﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮ
 ،در ﺗﻴﻤﺎر دومﺷﺎﻳﺎن ذآﺮ اﺳﺖ.در ﺻﺪ وﺟﻮد دارد ٠۴/۵در ﺻﺪ،و ۶۵ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل(-ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺬآﻮر
  . ﭽﮕﻮﻧﻪ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺁﻣﺎري، ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﺸﺪﺳﻔﻴﺪ،هﻴ ﻣﺎهﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ وزنو ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات و
  Hp ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ۴-٣-٣
 Hp  در ﺗﻴﻤﺎر  ﺷﺎهﺪ در ﻃﯽ دورﻩ ﭘﺮورش ﺣﺎﮐﯽ از ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣѧﺪاﻗﻞ ﻣﻴѧﺰان  Hpﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪﺗﻐﻴﻴﺮات
ﻣﺘﻌﻠѧﻖ ﺑѧﻪ هﻔﺘѧﻪ ﭼﻬѧﺎرم  ٨/۶۵ﻣﺘﻌﻠѧﻖ ﺑѧﻪ هﻔﺘѧﻪ ﻳѧﺎزدهﻢ ﭘѧﺮورش ﺑѧﻮدﻩ وﺑﻴﺸѧﺘﺮﻳﻦ ﺁن ﺑѧﻪ ﻣﻴѧﺰان  ٧/٩۴ﻣﻌѧﺎدل 
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ١/٧٠ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  Hp داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات.ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﭘﺮورش در اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر
ﻧﻤﻮدار )3-71 (ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺘﺮات در اﺳﺘﺨﺮهﺎﯼ ﭘﺮورش ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ
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ﺑﻮدﻩ وﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﺁن درهﻔﺘѧﻪ   ٨/٩۶ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ هﻔﺘﻪ ﻧﻬﻢ ﭘﺮورش وﺑﻪ ﻣﻴﺰان  Hp در ﺗﻴﻤﺎر اول ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان
در . ﻣﻴﺒﺎﺷѧﺪ  ١/۵داﻣﻨѧﻪ ﺗﻐﻴﻴѧﺮات اﻳѧﻦ ﻓѧﺎﮐﺘﻮر ﺑѧﻪ ﻣﻴѧﺰان  .ﺗﻨѧﺰل ﻳﺎﻓﺘѧﻪ اﺳѧﺖ  ٧/٩١ﻳﺎزدهﻢ ﭘﺮورش ﺑѧﻪ ﻣﻴѧﺰان 
ﻣﺘﻌﻠѧﻖ  ٧/٣٢درهﻔﺘﻪ ﻧﻬѧﻢ ﭘѧﺮورش ﻣﻴﺒﺎﺷѧﺪ وﮐﻤﺘѧﺮﻳﻦ ﺁن ﺑѧﻪ ﻣﻴѧﺰان  ٨/ ۴٣ ، Hp ﻣﻴﺰانﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﺗﻴﻤﺎر دوم
  .ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ١/١١در اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  Hp ﻟﻬﺬا داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات.ﺑﻪ ﻳﺎزدهﻢ ﭘﺮورش ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
در ﺗﻴﻤﺎر هﺎﯼ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ درﻃﯽ دورﻩ ﭘﺮورش ﺣﺎﮐﯽ از ﺁن ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ ﺑﻴﺸѧﺘﺮﻳﻦ  Hpﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﮐﻠﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات
در هﻔﺘѧﻪ ﭼﻬѧﺎرم ﭘѧﺮورش  ٧/٧٢درهﻔﺘѧﻪ ﻧﻬѧﻢ ﭘѧﺮورش و ﮐﻤﺘѧﺮﻳﻦ ﺁن ﺑѧﻪ ﻣﻴѧﺰان  ٨/۵۴ ﻣﻌѧﺎدل  Hp ﻣﻴѧﺰان
  (٨١-٣ﻧﻤﻮدار.) .ﺑﺮ ﺁورد ﻣﻴﮕﺮدد ١/٨١ﻣﻌﺎدل  Hp ﻟﺬا داﻣﻨﻪ ﮐﻠﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات. ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ
  
  
  
ﺑѧﺎ -)ﺳﻔﻴﺪ،هﻤﺒﺴѧﺘﮕﻲ ﻣﻌﻜѧﻮس در ﺗﻴﻤѧﺎر ﺷѧﺎهﺪ و ﺗﻴﻤѧﺎر اول،  ﻣﺎهﻲ ﺑﭽﻪﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ وزن و Hp ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان
 و Hp ودر ﺗﻴﻤѧﺎر دوم ﺑѧﻴﻦ ﻣﻴѧﺰان .در ﺻﺪ وﺟﻮد دارد ٨٣/٩در ﺻﺪ،و ۴۴ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل  ﺑﻪ(-ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺬآﻮر
  . ، هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺁﻣﺎري، ﺿﻌﻴﻒ وﻣﻌﻜﻮس ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ وزن ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪو
   :دﻣﺎﯼ ﺁب  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان  ۵-٣-٣
   
هﻔﺘѧﻪ ﺣѧﺪاﻗﻞ ﻣﻴѧﺰان دﻣѧﺎﯼ ﺁب ﻣﺮﺑѧﻮط ﺑѧﻪ ،ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﯼ ﺁب ﺣﺎﮐﯽ از ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ 
درﺟѧﻪ  ۶١/٨ﺑﻄﻮرﻳﮑѧﻪ ﻣﻴѧﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣѧﺎ در اﻳѧﻦ ﻣﻘﻄѧﻊ زﻣѧﺎﻧﯽ ﺑѧﻪ .دوم ﭘﺮورش در در ﺗﻴﻤﺎرهﺎﯼ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ
داﻣﻨѧﻪ ﺗﻐﻴﻴѧﺮات درﺟѧﻪ ﺣѧﺮارت در هﻔﺘѧﻪ دوم ﭘѧﺮورش ﺑѧﻴﻦ ﺗﻴﻤѧﺎر ﺷѧﺎهﺪ و ﺗﻴﻤѧﺎر اول .ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﻨﺰل ﻣﻴﻴﺎﺑѧﺪ 
ﺷѧѧﺎهﺪ در هﻔﺘѧѧﻪ دهѧѧﻢ  درﺗﻴﻤѧѧﺎر. درﺟѧѧﻪ ﺳѧѧﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻴﺮﺳѧѧﺪ  ٠/٢درﺟѧѧﻪ ﺳѧѧﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد وﺑѧѧﺎ ﺗﻴﻤѧѧﺎر دوم ﺑѧѧﻪ  ٠/١ﺑѧѧﻪ
در روﻧѧﺪ ﮐﻠѧﯽ ﺗﻐﻴﻴѧﺮات دﻣѧﺎﯼ .ﻣﻴﺒﺎﺷѧﻴﻢ ( درﺟѧﻪ ﺳѧﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  ٨٢/۶۶)ﭘﺮورش ﺷﺎهﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان دﻣѧﺎﯼ ﺁب 
درﺟѧѧﻪ  ٨٢/٧۵در ﺗﻴﻤﺎرهѧѧﺎﯼ ﺳѧѧﻪ ﮔﺎﻧѧѧﻪ در ﻃѧѧﯽ هﻤѧѧﻴﻦ ﻣﻘﻄѧѧﻊ زﻣѧѧﺎﻧﯽ ﺷѧѧﺎهﺪ دﻣѧѧﺎﯼ ﻣﺘﻮﺳѧѧﻂ  ﭘѧѧﺮورشدورﻩ 
ﺁن اﺳѧﺖ ﮐѧﻪ داﻣﻨѧﻪ ﺗﻐﻴﻴѧﺮات  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ در ﺗﻴﻤﺎرهѧﺎﯼ ﺳѧﻪ ﮔﺎﻧѧﻪ ﺣѧﺎﮐﯽ از . ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻴﻢ
  .(٩١-٣)ﻧﻤﻮدار.ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ  درﺟﻪ  ٠/١٢دﻣﺎ 
  
ﻧﻤﻮدار ) 3-81( ﺗﻐﻴﻴﺮات Hp دراﺳﺘﺨﺮهﺎﯼ ﭘﺮورش ﻻرو ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ
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،هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﻮي وﻣﻌﻨﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ وزن ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﺑﭽﻪﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان دﻣﺎي ﺁب اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش 
در ﺻﺪ ،در ﺗﻴﻤﺎراول  ٠٨/۶ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺬآﻮر در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ ﻣﻌﺎدل .داري ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ
  .در ﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ٩٧/٩درﺻﺪ،در ﺗﻴﻤﺎر دوم  ٩٧/٧ﻣﻌﺎدل 
  
     :دي اآﺴﻴﺪ آﺮﺑﻦ ﻣﺤﻠﻮل در ﺁب  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان  ۶-٣- ٣
دي  ﻣﻴﺰانﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دي اآﺴﻴﺪ  آﺮﺑﻦ ﻣﺤﻠﻮل در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ ﺣﺎآﻲ  ا ز ﺁن اﺳﺖ آﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
وﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان  در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ۴/٣۴آﺮﺑﻦ ﻣﺤﻠﻮل در ﺁب در ﻃﻲ هﻔﺘﻪ ﻳﺎزدهﻢ ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  اآﺴﻴﺪ
ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﻓﺎآﺘﻮر ﻣﻌﺎدل  داﻣﻨﻪ. دي اآﺴﻴﺪ ﻣﺤﻠﻮل در ﺁب در ﻃﻲ هﻔﺘﻪ ﺳﻮم وﭼﻬﺎرم ﭘﺮورش ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
ﻣﺤﻠﻮل در ﺁب در ﻃﻲ هﻔﺘﻪ  آﺮﺑﻦدر ﺗﻴﻤﺎر اول آﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان دي اآﺴﻴﺪ.ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ۴/٣۴
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ رﺳﻴﺪﻩ  ۴/۶۵ﺬآﻮر ﺑﻪ ﻣﻴﺰان وﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺎآﺘﻮر ﻣ.ﭘﻨﺠﻢ وﻧﻬﻢ ﭘﺮورش ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮد
ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دي اآﺴﻴﺪ آﺮﺑﻦ ﻣﺤﻠﻮل در ﺁب  ﻃﻲ ﺗﻴﻤﺎر دوم ﺣﺎآﻲ از ﺁن اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ .اﺳﺖ
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ هﻔﺘﻪ ﺷﺸﻢ ﭘﺮورش اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ  ٠/۶١ﻣﻴﺰان دي اآﺴﻴﺪ آﺮﺑﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﺑﭽﻪﺑﻪ هﻔﺘﻪ ﻳﺎزدهﻢ ﭘﺮورش ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط  ٣/٣۵وﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺁن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
در .ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ٣/٧٣داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دي اآﺴﻴﺪآﺮﺑﻦ ﻣﺤﻠﻮل در ﺁب  در اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﻤﻮع دي اآﺴﻴﺪآﺮﺑﻦ ﻣﺤﻠﻮل در ﺁب  در ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ در ﻃﻲ هﻔﺘﻪ هﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﭘﺮورش 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در هﻔﺘﻪ ﻳﺎزدهﻢ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻴﻢ  ۴/٠٢ﻣﻴﺰان ﺷﺎهﺪ ﻣﻴﺰان دي اآﺴﻴﺪ آﺮﺑﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ .
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان  ٠/١در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ آﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﻓﺎآﺘﻮر ﺑﻪ ﻣﻴﺰان .
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دي اآﺴﻴﺪ آﺮﺑﻦ در ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻲ دوران ﭘﺮورش ﻻرو ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺣﺎآﻲ از ﺁن ﺑﻮدﻩ 
ﺪ آﺮﺑﻦ در ﺗﻴﻤﺎرهﺎي اول ودوم ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮدﻩ ﻟﻴﻜﻦ آﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان دي اآﺴﻴﺪ آﺮﺑﻦ ﺑﻪ آﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دي اآﺴﻴ
  (٠٢- ٣ﻧﻤﻮدار.)ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ  ١/٢۴ﻣﻴﺰان 
  
ﻧﻤﻮدار )3- 91 (ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ دراﺳﺘﺨﺮهﺎﯼ ﭘﺮورش ﻻرو ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ
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ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان دي اآﺴﻴﺪ آﺮﺑﻦ ﻣﺤﻠﻮل،  اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش ﻻرو ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ وﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴѧﺘﻪ وزن ،هﻤﺒﺴѧﺘﮕﻲ 
در ﺻѧѧﺪ ،در  ٨۵/٢رﻳﻜѧѧﻪ ﻣﻴѧѧﺰان هﻤﺒﺴѧѧﺘﮕﻲ ﻣѧѧﺬآﻮر در ﺗﻴﻤѧѧﺎر ﺷѧѧﺎهﺪ ﻣﻌѧѧﺎدل ﺑﻄﻮ.ﻣﺴѧѧﺘﻘﻴﻢ  ،ﻣﻼﺣﻈѧѧﻪ ﺷѧѧﺪ
  .در ﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ١۵درﺻﺪ،در ﺗﻴﻤﺎر دوم  ۴۵ﺗﻴﻤﺎراول ﻣﻌﺎدل 
  
  :ﺁﻣﻮﻧﻴﻮم   ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ٧-٣- ٣
اﻳѧﻦ . ﻣﻴﻠﻴﮕѧﺮم در ﻟﻴﺘѧﺮ اﺳѧﺖ  ١/٧٥٠ﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺁﻣﻮﻧﻴﻮم درﺗﻴﻤﺎر ﺷѧﺎهﺪ ﻃѧﻲ هﻔﺘѧﻪ اول ﭘѧﺮورش ﻣﻌѧﺎدل ﻧﻣﻴﺎ
 ﻟѧﻴﻜﻦ در ﻣﻘﻴѧﺎس روﻧѧﺪ آﻠѧﻲ در دورﻩ ﭘѧﺮورش  ،ر ﻃﻮل دورﻩ ﭘﺮورش دﭼѧﺎر ﻧﻮﺳѧﺎﻧﺎت ﺷѧﺪﻩ ﻣﻴﺰان ﺁﻣﻮﻧﻴﻮم د
 ٠/٩٠٣ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﭘﺎﻳѧﺎن ﭘﺮﻳѧﻮد زﻣѧﺎﻧﻲ ﻣѧﺬآﻮر ﺑѧﻪ ﻣﻴѧﺰان .از ﻣﻴﺰان ﺁن آﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺠﻪ
اﻳѧﻦ ﻣﻴѧﺰان ﺣѧﺪاﻗﻞ ﻣﻴѧﺰان ﺁﻣﻮﻧﻴѧﻮم در ﻃѧﻲ هﻔﺘѧﻪ هѧﺎي ﻣﺘѧﻮاﻟﻲ ﭘѧﺮورش .ﻣﻴﻠﻴﮕѧﺮم در ﻟﻴﺘѧﺮ ﺗﻨѧﺰل ﻳﺎﻓﺘѧﻪ اﺳѧﺖ
  .ﺷﺪﻣﻴﺒﺎ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺁﻣﻮﻧﻴﻮم ﻣﺤﻠﻮل در ﺁب در ﺗﻴﻤﺎر اول ﺣﺎآﻲ از ﺁن اﺳﺖ آﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺁﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
هﻤﭽﻨﻴﻦ آﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺁﻣﻮﻧﻴﻮم در ﻃﻲ هﻔﺘﻪ .ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ درهﻔﺘﻪ اول ﭘﺮورش ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﮕﺮدد ١/٢
ﻧﻴﻮم در اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻌﺎدل ﻟﻬﺬا داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺁﻣﻮ.ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﺮﺳﺪ ٠/٣٣هﺸﺘﻢ ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 ٠/٧٣ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻓﺎآﺘﻮر در هﻔﺘﻪ اول ﭘﺮورش در ﺗﻴﻤﺎر اول ﺑﻪ ﻣﻴﺰان .ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ٠/٧٨
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان .ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم درﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﺰان ﻓﺎآﺘﻮر ﻣﺬآﻮر در هﻔﺘﻪ اول ﭘﺮورش ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
آﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان . ﻴﺘﺮدر ﻃﻲ هﻔﺘﻪ اول ﭘﺮورش ﺑﻮدﻩ و ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟ ٠/١٨٨ﺁﻣﻮﻧﻴﻮم در ﺗﻴﻤﺎر دوم ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
در .ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮدر ﻃﻲ هﻔﺘﻪ هﺸﺘﻢ ﭘﺮورش در ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺬآﻮر ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﮕﺮدد ٠/٤٣اﻳﻦ ﻓﺎآﺘﻮر ﻣﻌﺎدل 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺁﻣﻮﻧﻴﻮم در هﻔﺘﻪ . ،ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺁﻣﻮﻧﻴﻮم درﻃﻲ هﻔﺘﻪ هﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ دورﻩ ﭘﺮورش 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ درﭘﺎﻳﺎن هﻔﺘﻪ دوازدهﻢ .ﺳﺎﻧﺎت آﻢ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ ﻃﻲ آﺮدﻩ اﺳﺖاول ﭘﺮورش ﺑﻮدﻩ آﻪ ﺑﺎ ﻃﻲ ﻧﻮ
ﺁﻣﻮﻧﻴﻮم ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺣﺎآﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻨﺰل ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ٠/٨٥٣ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺁﻣﻮﻧﻴﻮم 
 ).ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ اﺳﺖ ٠/٩٥از ﺁن اﺳﺖ آﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺁﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  (١٢-٣ دارﻧﻤﻮ
ﻧﻤﻮدار) 3-02( ﺗﻐﻴﻴﺮات دﯼ اﮐﺴﻴﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﻣﺤﻠﻮل در اﺳﺘﺨﺮهﺎﯼ ﭘﺮورش ﻻرو ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ
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،هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻜﻮس در ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ وزن ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﺑﭽﻪﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺁﻣﻮﻧﻴﻮم در  اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش 
در  ٨۶/٢ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﺷﺎهﺪ و اول وﺟﻮد داﺷﺘﻪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺬآﻮر در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ ﻣﻌﺎدل 
ر  اﺳﺘﺨﺮهﺎي در ﺗﻴﻤﺎر دوم ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺁﻣﻮﻧﻴﻮم د درﺻﺪ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ٣٧/٣ﺻﺪ ،در ﺗﻴﻤﺎراول ﻣﻌﺎدل 
در ﺻﺪ  ٢ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻜﻮس و ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ وزن ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﺑﭽﻪﭘﺮورش 
  .ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
  :ﻓﺴﻔﺎت  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان  ٨-٣-٣
آﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺎت در  ،ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻠﻲ ﻓﺴﻔﺎت در ﻃﻮل دورﻩ ﭘﺮورش ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺁن اﺳﺖ آﻪ
و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺁن ﺑﺮاﺑﺮ .ﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻃﻲ هﻔﺘﻪ دهﻢ ﭘﺮورش ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﻣﻴﻠﻴ ٠/٢٢٠ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ ﻣﻌﺎدل 
در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺎت ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ درﭘﺎﻳﺎن . ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻃﻲ هﻔﺘﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﭘﺮورش ﻣﺒﻴﺎﺷﺪ ٠/٧٧٠
اﻳﻦ ﻣﻴﺰان آﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎت در ﺗﻴﻤﺎر اول .ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ  ٠/١٧٠دورﻩ ﭘﺮورش ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺎت در ﺗﻴﻤﺎر اول ﺣﺎآﻲ از ﺁن اﺳﺖ آﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺎآﺘﻮر ﻣﺬآﻮر ﻣﻌﺎدل .ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺴﻔﺎت در ﺗﻴﻤﺎر اول ﻣﻌﺎدل .در ﻃﻲ هﻔﺘﻪ ﺷﺸﻢ ﭘﺮورش ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ٠/٣٩٠
ﻴﮕﺮم در ﻣﻴﻠ ٠/۵۵٠ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﺬآﻮر در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ ﻣﻌﺎدل  ٠/٢٨٠
روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات . ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ  ٠/۶٧٠ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺎت در ﺗﻴﻤﺎر اول ﻣﻌﺎدل .ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻃﻲ هﻔﺘﻪ ﻳﺎزدهﻢ ﭘﺮورش ﺑﻮدﻩ وداﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺴﻔﺎت ﻣﻌﺎدل  ٠/٢٢٠ﻓﺴﻔﺎت ﻣﻌﺎدل 
ﭘﺮورش  ﻣﺘﻮاﻟﻲ هﻔﺘﻪ هﺎيﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎت در ﻃﻲ در روﻧﺪ آﻠﻲ ﺑﺮرﺳﻲ . ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ  ٠/٩۶٠
در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻃﻲ هﻔﺘﻪ ﺳﻮم ﭘﺮورش  ٠/۶٧٠ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎت ﻣﻌﺎدل 
 ٠/٣٢٠ﺑﻮدﻩ وﺣﺪاﻗﻞ ﺁن  در ﻃﻲ هﻔﺘﻪ دواردهﻢ ﭘﺮورش ﻻرو ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان (ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻃﻲ هﻔﺘﻪ هﺎي  ٠/٣۵٠ل ﻟﺬا داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺴﻔﺎت ﻣﻌﺎد. ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ 
در آﻠﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎرهﺎ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺎت ازهﻔﺘﻪ اول ﺑﻪ هﻔﺘﻪ دوم ﭘﺮورش اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ .ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﭘﺮورش ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
 (٢٢- ٣ﻧﻤﻮدار.)اﺳﺖ
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در  ،هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻜﻮسﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ وزن ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﺑﭽﻪﻓﺴﻔﺎت در  اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش  ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان
در ﺣﺎﻟﻲ آﻪ .در ﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ٧۴/٩اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﺎدل.ددﺗﻴﻤﺎر دوم ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮ
  .در ﺻﺪ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ٨/١٢در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ ﻣﻌﺎدل  ﻣﻌﻜﻮس ﺿﺮﻳﺐ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﺰان 
 
  :ﺷﻔﺎﻗﻴﺖ ﺁب    ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان  ٩-٢-٣
 ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺁن اﺳﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺸﺎهﺪﻩ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺁب در اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺁب ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ هﻔﺘﻪ اول ﭘﺮورش ﺑﻮدﻩ ودر هﻔﺘﻪ هﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻋﻠﺖ  ،آﻪ
ﺑﺎروري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁب اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورﺷﻲ از ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺁب اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورﺷﻲ آﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ 
ﺎﻓﻴﺖ در داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻔ.ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ و  ٠٣/٣٣ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در هﻔﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
در ﺗﻴﻤﺎر اول ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺁب اﺳﺘﺨﺮهﺎ . ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ  ٨٢١/٧۶ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺬآﻮر ﻣﻌﺎدل 
ﺑﻮدﻩ و اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر اول در هﻤﻴﻦ هﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان در هﻔﺘﻪ اول ﺷﺮوع دورﻩ ﭘﺮورش 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ درﭘﺎﻳﺎن  ٢۵ﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﻪدر اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻧﻴﺰ آﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣ..ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ آﻤﺘﺮﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ ٠۵/۵
داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات . ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ اﺳﺖ  ۵۶/۵داﻣﻨﻪ ﺗﻔﺎوت ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ  در اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻌﺎدل .اﺳﺖ دورﻩ ﭘﺮورش رﺳﻴﺪﻩ
 .ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ آﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ١٧/۵ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻴﻤﺎر دوم ﺣﺎآﻲ از ﺁن اﺳﺖ  ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺁب در اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش ﻻرو
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ اﺳﺖ آﻪ  ١٠١ﻣﻌﺎدل  ﺁب و داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ .ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ اﺳﺖ ٢۵ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻣﻌﺎدل  ،آﻪ
 ٧٢/۶٧ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﺑﭽﻪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺁب در اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش 
ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻴﻤﺎر  ﺑﭽﻪﻴﻴﺮات ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺁب در اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش آﺎهﺶ داﻣﻨﻪ ﺗﻐ.ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
اول ودوم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻧﻘﺶ ﺑﺎرز ﻣﺎدﻩ ﻏﻨﻲ ﺳﺎز اﺳﻼري در ﺑﺎرور ﺳﺎزي ﺁب 
در روﻧﺪ آﻠﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺁب درﻃﻲ هﻔﺘﻪ هﺎي . ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺖ ﺑﭽﻪ اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش
ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ  ﺑﭽﻪهﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺁب در اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﭘﺮورش در ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ آﺎ
 ۴۴/٧٧از اﺑﺘﺪاي دورﻩ ﭘﺮورش ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎي ﺁن ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮدﻩ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺁب ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  (٣٢- ٣ﻧﻤﻮدار.)ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
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 ٠/۵  ﺑѧﻪ ﻣﻴѧﺰان ﻣѧﺎهﻲ ﺳѧﻔﻴﺪ از ﺳѧﻢ ﺗѧﺮي آﻠѧﺮوﻓﻦ  ﺑﭽѧﻪ ﻗﺒѧﻞ  از ﻋﻤѧﻞ اﻧﺘﻘѧﺎل ﻻرو ﺑѧﻪ اﺳѧﺘﺨﺮهﺎي ﭘѧﺮورش 
ﺑѧﻪ ﻣﻨﻈѧﻮر ﺁﭘѧﻮس وﻟﭙﺘﺴѧﺘﺮﻳﺎ  ,  اﻳѧﻦ ﺳѧﻢ ﭘﺎﺷѧﻲ ﺟﻬѧﺖ ﺣѧﺬف زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬѧﺎي ﻣﻀѧﺮر . اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ ﺷѧﺪ   MPP
واﺟѧﺪ ﺧﺎرهѧﺎي ﺑﺴѧﻴﺎر ﻓﺸѧﺮدﻩ (  ٣-٢ ﺷѧﻜﻞ ) ﭘﺎهѧﺎي ﺁﭘѧﻮس  .ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ از ﮐﺪورت ﮐѧﺎذب اﺳѧﺘﺨﺮهﺎ اﻧﺠѧﺎم ﺷѧﺪ 
ﻧﻨѧﺪ وهﻤﭽﻨѧﻴﻦ ﮔѧﻞ ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ﺧﺮد آѧﺮدﻩ وﺑﻄѧﺮف دهѧﺎن ﺑﺮا , ﺑﻮدﻩ آﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻏﺬاهﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ درﺷﺖ را ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﺑﺮاي ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻏѧﺬا ﺑѧﻪ ﺷѧﺪت ﺑﻬѧﻢ ﻣѧﻲ زﻧﻨѧﺪ وﺑﺎﻋѧﺚ اﻳﺠѧﺎد آѧﺪورت آѧﺎذب در اﺳѧﺘﺨﺮهﺎي  را آﻒ اﺳﺘﺨﺮهﺎ
ﺼѧﺎن ﺠﻤѧﻮع ﺣﻀѧﻮر اﻳѧﻦ دو ﺳѧﺨﺖ ﭘﻮﺳѧﺖ ﺑﺎﻋѧﺚ ﻧﻘ در ﻣ(  ۴۵٣١ﺁذرﯼ ﺗﺎﮐѧﺎﻣﯽ ،) .ﭘѧﺮورش ﻻرو ﻣﻴﺸѧﻮد
اﻳѧﻦ .ﻪ ﻣѧﺎهﻲ ﻋѧﺎرض ﮔѧﺮدد وﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺑﺎﻋѧﺚ ﺷѧﺪﻩ ﺗѧﺎدراﺛﺮ ﮔﺮﺳѧﻨﮕﻲ ﺗﻠﻔѧﺎت ﺑﭽѧ  .ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ وﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﻴﮕﺮدد
را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺁﻟѧﻮدﻩ آѧﺮدﻩ ﺑﻌѧﺪ از ﻣѧﺪت ﺑﻴﺴѧﺖ روز ﺗﺨﻤﮕѧﺬاري آѧﺮدﻩ ﻣﻮﺟﻮدات اآﺜﺮا ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺘﺨﺮهﺎ 
اي ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺴѧﺎد  اﺟﺴﺎد ﺁﻧﻬﺎ درآﻒ اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮ روي هﻢ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ وﺑﻮي زﻧﻨﺪﻩ.وﻣﻲ ﻣﻴﺮﻧﺪ 
ﻞ هﺎي ﻣﻌﻠﻖ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴѧﺖ وﺣﻀѧﻮر اﻳѧﻦ ﮔ.وﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﺪن ﺁﻧﻬﺎ درﺗﻤﺎﻣﻲ اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﺁﻟﻮدﻩ ﺑﻪ ﻣﺸﺎم ﻣﻲ رﺳﺪ
راﮔﺮﻓﺘﻪ وﺁﻧﻬﺎ را آﺸﺘﻪ هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻻﻳѧﻪ هѧﺎي ﻇﺮﻳѧﻒ ﮔѧﻞ ﺑѧﺮ ainhpaD داﻓﻨﻲ .ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﻠﻮ ﺿﻤﺎﺋﻢ  دهﺎﻧﻲ
آѧﻪ ﺧѧﻮد ﺑﺨѧﻮد ﺑﺎﻋѧﺚ ﻧﻘﺼѧﺎن ﻋﻤﻠﻜѧﺮد .روي ﺁﺑﺸﺸﻬﺎي ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ رﺳﻮب ﮔﺮدﻳﺪﻩ و ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻨﻔﺲ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد
  .رﺷﺪ وﺗﻠﻔﺎت در ﮔﻠﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد
در  ﻣﺴѧﺘﻘﻴﻢ ﻣѧﺎهﻲ ﺳѧﻔﻴﺪ وﻣﺘﻐﻴѧﺮ واﺑﺴѧﺘﻪ وزن ،هﻤﺒﺴѧﺘﮕﻲ ﺑﭽѧﻪن ﺷѧﻔﺎﻓﻴﺖ ﺁب اﺳѧﺘﺨﺮهﺎي ﭘѧﺮورش ﺑѧﻴﻦ ﻣﻴѧﺰا
در ﺣﺎﻟﻲ آﻪ ﻣﻴﺰان  .در ﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ٨٩/٧اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﺎدل.ﺗﻴﻤﺎر دوم ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
 درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ٧٩ﺑﻮدﻩ ودرﺗﻴﻤﺎر اول .در ﺻﺪ،۵٩/٨در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ ﻣﻌﺎدل  ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺿﺮﻳﺐ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
 
  
  :ﺁب   )cE(هﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان  ٠١-٣- ٣
  
ﺑﻴﺸѧﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴѧﺰان هѧﺪاﻳﺖ  ،ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات هﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺁب در ﺗﻴﻤﺎر ﺷѧﺎهﺪ ﺣѧﺎآﻲ از ﺁن اﺳѧﺖ آѧﻪ 
ﺑѧﻮدﻩ ودر ﻃѧﻲ دوران  mc/ su ٧٩٢/ ۶۶اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺁب ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ هﻔﺘﻪ اول ﭘﺮورش در اﻳѧﻦ ﺗﻴﻤѧﺎر ﺑѧﻪ ﻣﻴѧﺰان 
ﺑﻄﻮرﻳﻜѧﻪ در . ﻴﻴѧﺮات هѧﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜѧﻲ ﺁب در ﺗﻴﻤѧﺎر ﻣѧﺬآﻮر آѧﺎﻣﻼ ﻣﺸѧﻬﻮد اﺳѧﺖ روﻧѧﺪ ﻓﺰاﻳﻨѧﺪﻩ ﺗﻐ  ﭘѧﺮورش 
ﻧﻤﻮدار ) 3-32( ﺗﻐﻴﻴﺮ ات ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺁب اﺳﺘﺨﺮهﺎﯼ ﭘﺮورش ﻻرو ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ
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 mc/ su ١٢٠١ﭘﺎﻳѧﺎن دورﻩ ﭘѧﺮورش ﻣﻴѧﺰان هѧﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜѧﻲ ﺁب  ﺑѧﻪ ﺑﻴﺸѧﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻴѧﺰان ﺧѧﻮد ﻳﻌﻨѧﻲ ﻣﻴѧﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﻴѧﺎﻧﮕﻴﻦ .ﺑѧﻮدﻩ اﺳѧﺖ    mc/ su ۴٢٧داﻣﻨѧﻪ ﺗﻐﻴﻴѧﺮات هѧﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜѧﻲ ﺁب  دراﻳѧﻦ ﺗﻴﻤѧﺎر ﻣﻌѧﺎدل .رﺳѧﻴﺪﻩ اﺳѧﺖ 
 از ﺑﻴﺸѧﺘﺮ   mc/ su ۵٣/١٨ﺑѧﻮدﻩ آѧﻪ ﺑѧﻪ ﻣﻴѧﺰان   mc/ su ٢٣۶/ ١٩ﺘﺮﻳﻜﻲ ﺁب در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ ﻣﻌѧﺎدل هﺪاﻳﺖ اﻟﻜ
  .ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ هﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﺗﻴﻤﺎر دوم اﺳﺖ
ﺑﻮدﻩ و اﻳﻦ   mc/ su ١٠٢در ﺗﻴﻤﺎر اول ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان هﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺁب  در هﻔﺘﻪ اول ﭘﺮورش ﻣﻌﺎدل 
داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات هﺪاﻳﺖ . رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ mc/ su ١٢٩ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺰان ﻃﯽ دورﻩ ﭘﺮورش ﺁهﻨﮓ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ هﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در اﻧﺘﻬﺎي دورﻩ ﭘﺮورش  .اﺳﺖ  mc/ su ٠٢٧اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺁب  دراﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
آﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ هﺪاﻳﺖ    mc/ su ٠٧١/١۴آﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان .اﺳﺖ   mc/ su ٢۶۴/۵در اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻌﺎدل 
ﺣﺎآﻲ از ﺁن اﺳﺖ آﻪ آﻤﺘﺮﻳﻦ  ،وﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات هﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﺗﻴﻤﺎر دومر.اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ اﺳﺖ
ﺑﻮدﻩ و ﭘﺲ از ﻃﻲ ﺳﻴﺮ ﺻﻌﻮدي در ﭘﺎﻳﺎن دورﻩ    mc/ su ٧٣٣/٩۶هﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  در هﻔﺘﻪ اول ﭘﺮورش 
 mc/ su ٩٧۵/٠١ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ هﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻌﺎدل  . .ﻣﻴﺮﺳﺪmc/ su ٨٣٠١ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
هﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در اﻳﻦ  هﻤﭽﻨﻴﻦ. آﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ اﺳﺖ mc/ su ٣۵/١٨ ﺑﻪ ﻣﻴﺰانﺑﻮدﻩ  آﻪ 
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﺎﺛﺮ از اﺳﺘﻔﺎدﻩ . اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ   mc/ su ۶١١/  ۶ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر اول ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  
ﻴﻴﺮات هﺪاﻳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ آﻠﻲ ﺗﻐ.ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎدﻩ ﻏﻨﻲ ﺳﺎز اﺳﻼري در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻃﻮل دورﻩ ﭘﺮورش ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  ،اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در آﻠﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎرهﺎ در ﻃﻲ هﻔﺘﻪ هﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﭘﺮورش ﺣﺎآﻲ از ﺁن اﺳﺖ آﻪ
روﻧﺪ ..رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ   mc/ su ٣٩٩/ ٣٣ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ هﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﭘﺎﻳﺎن دورﻩ ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ
اﺳﻼري درﺗﻴﻤﺎر اول ودوم و  ﻓﺰاﻳﻨﺪﻩ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ هﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺎدﻩ ﻏﻨﻲ ﺳﺎز
    (۴٢- ٣ﻧﻤﻮدار.)اﺳﺘﻔﺎدﻩ ازآﻮد ﮔﺎوي ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ اﺳﺖ
  ................................................................................
  
  
 
ﻮي ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ وﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ وزن ،هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﺑﭽﻪ  ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان هﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺁب اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش
در .در ﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ١٧اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﺎدل .وﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
 ٣٩/٧ﺑﻮدﻩ ودرﺗﻴﻤﺎر دوم.در ﺻﺪ،١٩/۵ﺣﺎﻟﻲ آﻪ ﻣﻴﺰان  ﺿﺮﻳﺐ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺗﻴﻤﺎر اول ﻣﻌﺎدل 
  .درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
ﻧﻤﻮدار) 3-42( ﺗﻐﻴﻴﺮات هﺪاﻳﺖ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺁب اﺳﺘﺨﺮهﺎﯼ ﭘﺮورش ﻻرو ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ
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  :ﺳﺨﺘﻲ ﺁب ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان  ١١-٣- ٣
آﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  ،ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺣﺎآﻲ از ﺁن اﺳﺖ آﻪ ﺑﭽﻪﺮهﺎي ﭘﺮورش ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺨﺘﻲ ﺁب اﺳﺘﺨ
ودر ﻃﻲ هﻔﺘﻪ .ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻃﻲ هﻔﺘﻪ اول ﭘﺮورش دراﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر اﺳﺖ  ٠٠١/۶۶ﺳﺨﺘﻲ ﺁب ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﭘﺎﻳﺎن دورﻩ  ١۵١/ ۶٠١هﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﭘﺮورش ﺁهﻨﮓ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ وﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
و ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر  ،ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮﺑﻮدﻩ ٩٨ﻔﺎوت ﺳﺨﺘﻲ در اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻌﺎدل داﻣﻨﻪ ﺗ. ﻣﺬآﻮر ﻣﻴﺮﺳﺪ
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم  ۶٨/ ۶۶در ﺗﻴﻤﺎر اول ﻣﻴﺰان ﺳﺨﺘﻲ ﺁب ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ. ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ ١۵١/۶٠١ﺷﺎهﺪ ﻣﻌﺎدل 
در ﭘﺎﻳﺎن دورﻩ ﭘﺮورش .در ﻟﻴﺘﺮﺑﻮدﻩ ودر ازاي هﻔﺘﻪ هﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﭘﺮورش ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻓﺰودﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
 ٧٢/ ۶۵٩ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮدﻩ آﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ٣٢١/ ۵١ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺨﺘﻲ ﺁب در ﺗﻴﻤﺎر ﻓﻮق اﻟﺬآﺮ 
در ﺗﻴﻤﺎر دوم ﻧﻴﺰﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﺨﺘﻲ ﺁب .ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺨﺘﻲ ﺁب ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ آﻤﺘﺮ اﺳﺖ
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم  ٢٨١/ ۶۶ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ودر ﭘﺎﻳﺎن دورﻩ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ٨٩/ ۶۶در اﺑﺘﺪاي دورﻩ ﭘﺮورش 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ  وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺨﺘﻲ ﺁب در اﻳﻦ  ۴٧داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺨﺘﻲ ﺁب ﻣﻌﺎدل . در ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﺮﺳﺪ
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ آﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ١١/ ۶٨ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮدﻩ وﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ٨٣١/ ۵۴٢ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻔﺎدﻩ از ﻣﺎدﻩ ﻏﻨﻲ ﺳﺎز اﺳﻼري ﺑﻪ ﺟﺎي اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺘ.ﺳﺨﺘﻲ ﺁب ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ازاي هﻔﺘﻪ در روﻧﺪ آﻠﻲ ﺳﺨﺘﻲ ﺁب در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرهﺎي .آﻮد ﮔﺎوي در ﻃﻮل دورﻩ ﭘﺮورش ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮدﻩ وداﻣﻨﻪ  ١٨١/ ۶۶هﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﭘﺮورش ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺨﺘﻲ ﺁب در هﻔﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﭘﺮورش 
-٣ﻧﻤﻮدار.). ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮاﺳﺖ ٣٨ﻣﻌﺎدلﻟﻲ ﭘﺮورش ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺨﺘﻲ ﺁب در ﻃﻮل هﻔﺘﻪ هﺎي ﻣﺘﻮا
  (۵٢
  
  
،هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ وزن ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﺑﭽﻪﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﺨﺘﻲ ﺁب در  اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش 
 ﻣﻌﺎدل در ﺗﻴﻤﺎر اول ودوم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ.ﻣﻌﻜﻮس و ﻗﻮي ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
در ﺣﺎﻟﻲ آﻪ ﻣﻴﺰان  ﺿﺮﻳﺐ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻜﻮس در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدر ﺻﺪ ٧٨/٧و  در ﺻﺪ٢٩/۶،
 .ﺪ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷ در ﺻﺪ ٣٩/١ﻣﻌﺎدل 
  
  
  
  
ﻧﻤﻮدار ) 3-52( ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺨﺘﯽ ﺁب اﺳﺘﺨﺮهﺎﯼ ﭘﺮورش ﻻرو ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ
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  :وآﻮدﮔﺎوي )yrruls(ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺎدﻩ ﻏﻨﻲ ﺳﺎز اﺳﻼري   ۴-٣
  
ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ  ،ﻓﺴﻔﺮ  ،ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﮐﻠﺴﻴﻢ  )yrruls(ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان  ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺎدﻩ ﻏﻨﯽ ﺳﺎز  اﺳﻼرﯼ
 ١/۶۶،ﺑﺮاﺑﺮ ١/۶٢در ﻣﺎدﻩ ﻏﻨﯽ ﺳﺎز  اﺳﻼرﯼ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ،ن اﺳﺖ ﮐﻪﺣﺎﮐﯽ از ﺁ
وﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻴﺰان ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ . ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻮد ﮔﺎوﯼ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ٣/٣۶،ﺑﺮاﺑﺮ 
  .ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻮد ﮔﺎوﯼ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ١/٨٠ﻣﻌﺎدل  )yrruls(ﻣﻮﺟﻮد  در در ﻣﺎدﻩ ﻏﻨﯽ ﺳﺎز  اﺳﻼرﯼ
ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ وﭼﺮﺑﯽ ﺣﺎﮐﯽ از  )yrrulS(ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﻣﻴﺰان  ﻣﻮاد ﺁﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺎدﻩ ﻏﻨﯽ ﺳﺎز  اﺳﻼرﯼ
  ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻮد ﮔﺎوﯼ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ١/٩١,ﺑﺮاﺑﺮ ١/۵۴ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  ( ۶٢-٣ﻧﻤﻮدار ).
   .
  :ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ  ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﺑﭽﻪﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻻﺷﻪ   ۵-٣
ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺬآﻮر  ،ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ درﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺣﺎآﻲ از ﺁن اﺳﺖ آﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ
 ٢/٧ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ در ﺗﻴﻤﺎر اول. درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺷﺎهﺪ اﺳﺖ ٨/٢۶در ﺗﻴﻤﺎر دوم 
  .درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ ﺑﺮ ﺁورد ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻣﺎهﻲ  ﺑﭽﻪدر ﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ درﻻﺷﻪ  ٩٢/٢٢هﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻴﻤﺎر دوم ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ در ﻻﺷﻪ ﻣﺎ
درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﺰان  ۵٢/٩۵ﺣﺎل ﺁﻧﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ درﺗﻴﻤﺎر اول ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  ،ﺳﻔﻴﺪ ﮔﺮوﻩ ﺷﺎهﺪ ﺑﻮدﻩ
  .ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﭽﻪﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ 
در ﺗﻴﻤﺎر دوم ﻣﻴﺰان ﺧﺎآﺴﺘﺮ ﻻﺷﻪ  ،آﻪﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺧﺎآﺴﺘﺮ ﻻﺷﻪ در ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﻳﺎي ﺁن اﺳﺖ 
در ﺻﺪ آﻤﺘﺮ از ﮔﺮوﻩ ﺷﺎهﺪ ﻣﻲ  ٠/.۶ودر ﺗﻴﻤﺎر اول  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان .در ﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ اﺳﺖ  ٩/۶
  .ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ ﺑﻮدﻩ وآﻤﺘﺮﻳﻦ  ﺑﭽﻪدرﺻﺪ در ﻻﺷﻪ  ٨٧/٣٣ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻮﻳﺎي اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﻮدﻩ آﻪ . ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدددرﺻﺪ درﺗﻴﻤﺎر دوم  ۵٧/٧۵ﺁن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻧﻤﻮدار)3-62(ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﻣﺎدﻩ ﻏﻨﯽ ﺳﺎز اﺳﻼرﯼ وﮐﻮد ﮔﺎوﯼ ﻃﺒﻴﻌﯽ
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ﻣﻴﺰان ﻣﺎدﻩ ﺧﺸﻚ ﻻﺷﻪ در ﺗﻴﻤﺎر .ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺎدﻩ ﺧﺸﻚ ﻻﺷﻪ در ﺗﻴﻤﺎرهﺎي اول ودوم ﻣﺘﻤﺮآﺰ ﮔﺮدﻳﺪﻩ 
  (٧٢-٣ﻧﻤﻮدار .) دوم ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎر اول ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  :ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ   ۶-٣
  
ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ﺑﺮرﺳﻲ آﻴﻔﻲ وﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ٠٠١ﺗﻌﺪاد 
  ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل دورﻩ ﭘﺮورش ودر ﻣﺮﺣﻠﻪ رهﺎﺳﺎزي ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﺼﺎدﻓﻲ
و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﭽﻪ .اﻧﺘﺨﺎب( -درﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ وزﻧﻲ - )gnilpmaS modnaR
هﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎري  ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ ﺣﺎآﻲ از ﺁن اﺳﺖ آﻪ.ﺎن از ﺟﻬﺖ ﺁﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪﻣﺎهﻴ
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ آﻪ در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ اﻧﮕﻞ داآﺘﻴﻠﻮ .اﻧﮕﻠﻲ در ﺗﻴﻤﺎرهﺎي اﺳﻼري ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻧﮕﺮدﻳﺪ
ﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ از ﻃﺮﻳﻖ آﻮد ﮔﺎوي ﺗﺎزﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺮاﻳﺖ ﺑﻪ ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎه.ژﻳﻠﻮس ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ   )yrruls( ﺑﻮهﺎي ﻣﻀﺮ ﻧﺎﺷﻲ از آﻮد ﮔﺎوي در ﻣﺎﻳﻊ ﻏﻨﻲ ﺳﺎز.ﺑﺎﺷﺪ
  .آﻨﺘﺮل ﮔﺮدﻳﺪﻩ واز ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي وﺗﺠﻤﻊ ﺣﺸﺮات در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ
  
  
  
  
  
  
ﻧﻤﻮدار )3-72 ( ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﻻﺷﻪ ﻻرو ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ در ﺗﻴﻤﺎرهﺎﯼ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ
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 :ﺪﻻرو ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴ ءﺠﯽ واﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﯼ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ رﺷﺪ وﺑﻘﺎﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت زﻳﺴﺖ ﺳﻨ ١- ۴
  
ﺟﻨѧﻮﺑﯽ درﻳѧﺎﯼ  ﺿѧﻪ ﺪ ﺗﻴﭗ ﺑﻬﺎرﻩ ﺑﻪ رود ﺧﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑѧﻪ ﺣﻮ هﺮﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴ
ﻻرو   ﻓﻌﺎﻟﻴѧﺖ ﺻѧﻴﺪ ﻣﻮﻟѧﺪ از رودﺧﺎﻧѧﻪ هѧﺎ و ﺗﻮﻟﻴѧﺪ( درﺟѧﻪ ﺳѧﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺁب رودﺧﺎﻧѧﻪ هѧﺎ  ۶در دﻣѧﺎﯼ )  ﺧѧﺰر
 aes( )gnihcnar ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ  ﺗﮑﺜﻴﺮ ورهﺎﺳﺎزﯼ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﺳﺎزﯼ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺮاﮐﺰ   ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ درﺳﻄﺢ
  ﺁﻏﺎز ﻣﻴﮕﺮدد
ﻳﮑѧﯽ  از  ﻣѧﺎهﻲ رﺷѧﺪ ﻻرو در ﻣﺮاﮐѧﺰ ﺗﮑﺜﻴѧﺮ وﭘѧﺮورش  وﺗﻮﻟﻴѧﺪ  ﺑﺎزدﻩو  ءز ﺁﻧﺠﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺿﻌﻒ درﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎا
   .ﺑﺰرﮔﺘѧѧѧﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣѧѧѧﻞ ﻣѧѧѧﻮﺛﺮ در ﺟﻠѧѧѧﻮﮔﻴﺮﯼ از ﺑﺎزﺳѧѧѧﺎزﯼ ذﺧѧѧѧﺎﻳﺮ  ﻣﻨﺎﺳѧѧѧﺐ ذﺧѧѧѧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴѧѧѧﺎن وﺣﺸѧѧѧﯽ ﻣﻴﺒﺎﺷѧѧѧﺪ 
ﻓﺮﺿѧﻴﻪ    ﻟﻬѧﺬا   .)8991 ,.late allO :5991,.late dranyaM:2991,aganimoT & luorpS:1891,aseM(
  .ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯼ ذﻳﻞ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ   ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻃﺮح ) 0H ( اوﻟﻴﻪ
 اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺎدﻩ ﺁﻟﯽ ﺑﺎرور ﮐﻨﻨﺪﻩ اﺳﻼرﯼ ﺑﺎﻋﺚ اﻓѧﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨѧﯽ دار ﺑﺎزﻣﺎﻧѧﺪﮔﯽ  ورﺷѧﺪ ﻻرو ﻣѧﺎهﯽ ﺳѧﻔﻴﺪ ."  
 . "ﭘﺬﻳﺮﯼ ﻻرو ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻏﺬاﯼ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻮدواز ﺳﻮﯼ دﻳﮕﺮ ﺳﺒﺐ ﻋﺎدت  ﺷﺪﻩ
ﺑﺼѧﻮرت ﻣﺤѧﺪود در  ،در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴѧﺖ ﺑѧﺎز ﺳѧﺎزﯼ ذﺧѧﺎﻳﺮ ﻣѧﺎهﯽ ﺳѧﻔﻴﺪ ﺑﻌѧﺪ از ﻣﻠѧﯽ ﺷѧﺪن ﺷѧﻴﻼت اﻳѧﺮان 
ﺟﻨѧﻮﺑﯽ درﻳѧﺎﯼ ﺧѧﺰر در ﻣﻨﻄﻘѧﻪ ﺷѧﻠﻤﺎن رود وﺷѧﻔﺎ رود ﺗﻮﺳѧﻂ ﻻﺑﺮاﺗѧﻮار ﺿѧﻪ ﺗﻌѧﺪادﯼ از رودﺧﺎﻧѧﻪ هѧﺎﯼ ﺣﻮ 
وﻟѧﯽ ﺑѧﻪ دﻟﻴѧﻞ ﭘѧﺎﻳﻴﻦ ﺑѧﻮدن .ﺻѧﻮرت ﮔﺮﻓѧﺖ  ٠۴٣١ك در دهﻪ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﻬﻨﺪس ﻓﺮهﺎد ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎ
  .درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻻرو ﺑﺎزدﻩ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ درﻳﺎﯼ ﺧﺰر ﻧﺪاﺷﺖ
ﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑѧﻞ ﺗﻮﺟѧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ا)yrruls(ﻩاﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﮐﻮد ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺷﺪ ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮﻳﺪﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ
در .ﺳѧﻔﻴﺪ درﺗﻴﻤﺎرهѧﺎﯼ اول و دوم ﮔﺮدﻳѧﺪﻩ اﺳѧﺖ رو ﻣѧﺎهﻲ ﻻ )etar lavivrus(ﺑﺎزﻣﺎﻧѧﺪﮔﯽ  ﻧѧﺮخ در ﻣﻴѧﺰان 
ﺑѧﻪ  ﻟﻴﮑﻦ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ازﮐﻮد ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺷѧﺪﻩ ،درﺻﺪ ﺑﻮدﻩ٩٣ﻣﻴﺰان ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻌﺎدل (روش ﻣﺮﺳﻮم)ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ 
در ﺻѧﺪ  ۴۶ﻣѧﺪت ﺳѧﻴﺰدﻩ روز اول دوران ﻻروﯼ در ﺗﻴﻤѧﺎر اول ﺑﺎﻋѧﺚ ﺷѧﺪﻩ ﺗѧﺎﻣﻴﺰان ﺿѧﺮﻳﺐ ﺑﻘѧﺎء ﻣﻌѧﺎدل 
ﻋѧﻼوﻩ ﺑѧﺮ اﻳﺠѧﺎد )yrruls(ﻣﺎدﻩ ﻏﻨﯽ ﺳѧﺎز .در ﺻﺪ ارﺗﻘﺎء ﻳﺎﺑﺪ ۵۶/٧١ﺑﻪ  و درﺗﻴﻤﺎر دوم اﻳﻦ ﻣﻴﺰان، ﮔﺮدﻳﺪﻩ
هﻤѧﺎورﯼ زﻳѧﺎد ﻣѧﺎهﯽ ﺳѧﻔﻴﺪ ﺑﺎﻋѧﺚ . ﺳﺒﺐ ازدﻳﺎد ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘѧﻮﻧﯽ ﻣѧﯽ ﺷѧﻮد ،ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰﯼ در اﺳﺘﺨﺮهﺎ 
اﺳѧѧﺘﺨﺮهﺎﯼ )ﻣﺤѧѧﻴﻂ هѧѧﺎﯼ ﻃﺒﻴﻌѧѧﯽ وﻣﺤѧѧﻴﻂ هѧѧﺎﯼ ﻣﺤﺼѧѧﻮر ﺷѧѧﺪﻩ ﺗѧѧﺎ هﻤѧѧﻮارﻩ ﺗѧѧﺮاﮐﻢ ﺗﻮﻟﻴѧѧﺪ ﻻرو اﻳѧѧﻦ ﻣѧѧﺎهﯽ در 
ﺳﻔﻴﺪ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺟﺰء ﻣﺎهﻴﺎن ﭘﺮﺗﺨﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤѧﻮد ، ﺗﻌѧﺪاد ﺗﺨѧﻢ ﺁﻧﻬѧﺎ ﺣѧﺪاآﺜﺮ  ﻣﺎهﻲ. زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ(  ﭘﺮورﺷﯽ
در ﻣѧﺎهﻲ (هﻢ ﺁوري ﻣﻄﻠѧﻖ )ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻣﻲ رﺳﺪ ، ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺨﻢ  ٨۶٧٣٣ﻋﺪد و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ٢١٧۴٢١ﺑﻪ 
ﻟﻬѧﺬا ﮐﺜѧﺮت ﺟﻤﻌﻴѧﺖ زﺋѧﻮ ﭘﻼﻧﮑﺘѧﻮﻧﯽ ﭘﺎﺳѧﺨﯽ ( ۵۵٣١ﺁذري ﺗﺎآﺎﻣﻲ ،) .داﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ٠٠٠۶٨ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
وﺳѧѧﺒﺐ اﻓѧѧﺰاﻳﺶ ﺿѧѧﺮﻳﺐ ﺑﻘѧѧﺎء ﻻرو ﻣѧѧﺎهﯽ ﺳѧѧﻔﻴﺪ ﻣѧѧﯽ .اﮐﻢ زﻳѧѧﺎد ﻻرو ﻣѧѧﺎهﯽ ﺳѧѧﻔﻴﺪ ﻣѧѧﯽ ﺑﺎﺷѧѧﺪ ﻣﻨﺎﺳѧѧﺐ ﺑѧѧﻪ ﺗѧѧﺮ 
. داراﯼ اﻧѧﺪازﻩ ﮐﻮﭼѧﮏ وﺗﺤѧﺮﮎ ﮐѧﻢ ﻣѧﯽ ﺑﺎﺷѧﻨﺪ  ،ﻋѧﻼوﻩ ﺑѧﺮ داﺷѧﺘﻦ ﭘѧﺮوﺗﺌﻴﻦ وﭼﺮﺑѧﯽ ،زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن هﺎ .ﺷﻮد
ﻗѧﺮار ﺳѧﻄﺢ هѧﺮم اﮐﻮﻟѧﻮژﯼ ﮐѧﻪ در ﺳѧﻮﻣﻴﻦ -) ﻻرو ﻣѧﺎهﯽ ﺳѧﻔﻴﺪ  ﺗѧﺎ  ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪﻩ ﺗﺤﺮﮎ ﮐﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن هﺎ
ﮐѧﻪ در دوﻣѧﻴﻦ ﺳѧﻄﺢ هѧﺮم اﮐﻮﻟѧﻮژﯼ -) زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘѧﻮن هѧﺎ  ﺑﺘﻮاﻧѧﺪ ،، ﺑѧﺎ ﺣѧﺪاﻗﻞ ﻣﺼѧﺮف اﻧﺮژﯼ  (-.ﺖﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳ
  .ﻣﻮرد ﺷﮑﺎر ﻗﺮار دهﺪرا (-.ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
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ﻣѧﯽ  ﺗﺨﻤѧﻪ ﮔﺸѧﺎﻳﻲﺑﻄѧﻮر ﮐﻠѧﯽ ﻻرو ﻣﺎهﻴѧﺎن ﺁب ﺷѧﻴﺮﻳﻦ ﺑѧﺎ اﻧѧﺪازﻩ ﺑﺰرﮔﺘѧﺮﯼ ﻧﺴѧﺐ ﺑѧﻪ ﻻرو ﻣﺎهﻴѧﺎن درﻳѧﺎﻳﯽ 
درﻳѧﺎﻳﯽ ﮐѧﻮﭼﮑﺘﺮ از ﻻرو ﻣﺎهﻴѧﺎن ﺁب ﺷѧﻴﺮﻳﻦ  اﻳѧﻦ ﻣﻮﺿѧﻮع ﺳѧﺒﺐ ﺷѧﺪﻩ ﺗѧﺎ اﻧѧﺪازﻩ دهѧﺎن ﻻرو ﻣﺎهﻴѧﺎن .ﺷѧﻮﻧﺪ
از ﺗﮑﺎﻣѧѧﻞ  ،در زﻣѧѧﺎن ﺗﻐﺬﻳѧѧﻪ اوﻟﻴѧѧﻪ  ﺷѧѧﻴﺮﻳﻦ ﻣﺎهﻴѧѧﺎن ﺁبﻻرو ،از ﺳѧѧﻮﯼ دﻳﮕѧѧﺮ از ﻧﻈѧѧﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟѧѧﻮژﯼ . ﮔѧѧﺮدد
اﻳѧѧﻦ دو ﻣﻮﺿѧѧﻮع ﺳѧѧﺒﺐ ﮔﺮدﻳѧѧﺪﻩ ﮐѧѧﻪ ﻣﺎهﻴѧѧﺎن ﺁب ﺷѧѧﻴﺮﻳﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻨѧѧﺪ از ﻏѧѧﺬاهﺎﯼ .ﻳﻴﺸѧѧﺘﺮﯼ ﺑﺮﺧѧѧﻮردار هﺴѧѧﺘﻨﺪ
رو ﻣﺎهﻴѧﺎن درﻳѧﺎﻳﯽ اﺳﺎﺳѧﺎ ﻣﺘﮑѧﯽ ﺑѧﻪ ارﮔﺎﻧﻴﺴѧﻢ هѧﺎﯼ ﻟѧﻴﮑﻦ ﻻ .ﺗﻐﺬﻳѧﻪ اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻨѧﺪ  ﻪﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴѧ 
  .ﻏﺬاﯼ زﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ اوﻟﻴﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
دوران ﺑﺴѧﻴﺎر ﺣﺴﺎﺳѧﯽ  ،ﺑﺪون ﺷﮏ دوران ﻻروﯼ ﺑﺨﺼﻮص از ﻣﺮﺣﻠﻪ اﯼ ﮐѧﻪ ﮐﻴﺴѧﻪ زردﻩ ﺟѧﺬب ﻣѧﯽ ﺷѧﻮد 
 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺿﺮورﯼ اﺳѧﺖ ﺑѧﺮاﯼ ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮﯼ از ﻣѧﺮگ و ﻣﻴѧﺮ ﻻرو هѧﺎ ﻏѧﺬاﯼ ﻣﻨﺎﺳѧﺒﯽ در اﺧﺘﻴѧﺎر ﺁﻧѧﺎن ﻗѧﺮار 
  .............. ..........................................................................................    .ﮔﻴѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺮد
ﻏѧﺬاﯼ .ت ﺷѧﻨﺎﮔﺮﯼ ﺁﻧﻬѧﺎ ﻻزم اﺳѧﺖ رو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑѧﻪ ﮐѧﻮﭼﮑﯽ ﻻروهѧﺎ و ﻗѧﺪ (  8991,.la te nospmohT) 
ﻟﻬѧﺬا ﮐﻮﭼѧﮏ . (0002,.la te secnarF) .ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﺜѧﻪ ، دهѧﺎن و ﻧﻴﺎزهѧﺎﯼ ﻣﺘѧﺎﺑﻮﻟﻴﮑﯽ ﺁﻧﻬѧﺎ ﺗѧﺄﻣﻴﻦ ﮔѧﺮدد 
ﺑﻮدن زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن هﺎ وﺗﻨﺎﺳﺐ ﺁﻧﻬﺎ ﺑѧﺎ اﻧѧﺪازﻩ دهѧﺎن ﻻرو ﻣѧﺎهﯽ ﺳѧﻔﻴﺪ در ﻣﺤѧﻴﻂ هѧﺎﯼ ﻏﻨѧﯽ ﺷѧﺪﻩ ﺑѧﺎ اﺳѧﻼرﯼ 
  .ﺳﺒﺐ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻻرو و اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎء ﺁن ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺒﺎع ﺳѧѧﺒﺐ از ﺳѧѧﻮﯼ دﻳﮕѧѧﺮ ﺳﺮﺷѧѧﺎر ﺑѧѧﻮدن زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘѧѧﻮن هѧѧﺎ از ﻣѧѧﻮاد ﻣﻐѧѧﺬﯼ ﺑﺨﺼѧѧﻮص اﺳѧѧﻴﺪهﺎﯼ ﭼѧѧﺮب اﺷѧѧ .
ﺗѧѧﺎ ﻻرو ﻣѧѧﺎهﯽ ﺳѧѧﻔﻴﺪ از ﮔﺮﺳѧѧﻨﮕﯽ رهѧѧﺎﻳﻲ ﻳﺎﻓﺘѧѧﻪ وﻣﻴѧѧﺰان ﺗﻠﻔѧѧﺎت ﺁن ﺑﺼѧѧﻮرت  .(١٨٣١ﻓѧѧﻼ ﺣѧѧﯽ )ﮔﺮدﻳѧѧﺪﻩ
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﯼ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮارش ﻻرو ﺑѧﻪ ﮔﻮﻧѧﻪ اﯼ ﺑѧﻮدﻩ ﮐѧﻪ ﻗѧﺎدر ﺑѧﻪ .ﮐﺎهﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ
دن،ﮐﻢ ﺗﺤﺮﮐѧﯽ، در ﻣﺠﻤѧﻮع ﮐﺜѧﺮت ،ﮐﻮﭼѧﮏ ﺑѧﻮ.اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ از ﺳѧﺎﻳﺮ ﻣﻨѧﺎﺑﻊ اﻧѧﺮژﯼ زا ﻣﺎﻧﻨѧﺪ ﮔﻠѧﻮﮐﺰ ﻧﻤѧﯽ ﺑﺎﺷѧﺪ 
وﻏﻨѧﯽ ﺑѧﻮدن زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘѧﻮن هѧﺎ در ﻣﺤѧﻴﻂ هѧﺎﯼ اﺳѧﻼرﯼ از ﻋﻮاﻣѧﻞ اﻓѧﺰاﻳﺶ ﺿѧﺮﻳﺐ ﺑﻘѧﺎء ﻻرو ﻣѧﺎهﯽ ﺳѧﻔﻴﺪ 
  .ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﺧﺼﻮﺻѧﺎ ﻃѧﯽ دو هﻔﺘѧﻪ اول ﭘѧﺮورش ﻣﺘﻀѧﻤﻦ در ﺻѧﺪ  ﺣﻔѧﻆ اﺳѧﺘﺮاﺗﮋﯼ ﺗﻐﺬﻳѧﻪ اﯼ در ﻣﺮاﺣѧﻞ اوﻟﻴѧﻪ ﻻروﯼ 
ف ﮐѧѧﻢ ﻣﻴѧѧﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧѧѧﺪﮔﯽ ﻻرو در اﺧѧѧﺘﻼ. ﺑѧѧﺎﻻﯼ ﺑﻘѧѧﺎء ﻻرو ﻣѧѧﺎهﯽ ﺳѧѧﻔﻴﺪ در ﺗﻴﻤﺎرهѧѧﺎﯼ اول ودوم  ﻣѧѧﯽ ﺑﺎﺷѧѧﺪ 
ﺗﻴﻤﺎرهﺎﯼ اول ودوم را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ از اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ در هﺮ دو ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ از 
ﺳѧﺒﺐ ﮔﺮدﻳѧﺪﻩ ،در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ ،در ﻃﯽ دوهﻔﺘﻪ اول ﭘﺮورش ﻻرو ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ  )yrruls(ﮐﻮد ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺷﺪﻩ 
 nimgnaK اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ در راﺳﺘﺎي ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺁﻗﺎي  .ﻮردار ﺑﺎﺷﺪاز ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﺑﺮﺧ ،ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎء 
 )yrruls(ﻏﻨѧﻲ ﺳѧﺎز  آﻪ در اﺳѧﺘﺨﺮهﺎﻳﻲ آѧﻪ آѧﻪ از ﻣѧﺎدﻩ اﺳﺖ،وي درﻳﺎﻓﺖ ٠٠٠٢ در ﺳﺎلauH uiq dna
ﺿѧﺮﻳﺐ ﺑﻘѧﺎء در  ،دراﺳﺘﺨﺮهﺎي ﺳﻪ ﭼﻬѧﺎرم هﻜﺘѧﺎري  )erutlucyloP( درآﺸﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي آﭙﻮر ﻣﺎهﻴﺎن
ﻧﺴѧﺒﺖ ﺑѧﻪ  ﻣﻴѧﺰان  ﺑѧﻪ ﺑѧﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  ،اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ ﺷѧﺪﻩ  آﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار ﺧﺼﻮص آﭙﻮر ﻧﻘﺮﻩ اي،آﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪﻩ، وﻣﺎهﻲ 
ﺑﺮاﺑѧﺮ ﺷѧﺮاﻳﻂ ﻣﺮﺳѧﻮم  ٢/٨٣،  ٣/٨٧، ۵/٧٣ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎء..رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮﺳﻮم
ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮهﺎﻳﻲ ﺑﻮدﻩ آﻪ از آﻮد  ١/٩۴ )yrruls(زوﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎدﻩ ﻏﻨﻲ ﺳﺎ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
وي ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ آѧﻪ ﺑﺼѧﻮرت ﻣﺴѧﻠﻢ ﭘѧﺮورش ﺑﭽѧﻪ ﻣѧﺎهﻲ .  ﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖﻣﺎه ﺁﻟﻲ ﻣﺮﻏﻲ ﺑﺮاي آﭙﻮر
  .ﺑﻬﺘﺮ از ﺷﺮاﻳﻄﻲ اﺳﺖ آﻪ از ﺳﺎﻳﺮ آﻮدهﺎي ﺁﻟﻲ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد )yrruls(ﻏﻨﻲ ﺳﺎز ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎدﻩ
 درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آﺸﻮرهﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در ﺟﻬﺎن ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ورهﺎﺳﺎزي ﻣﺎهﻴﺎن درﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﻲ
ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎهﻴﺎن  ٠۵٢ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ٨٩٩١درﺳﺎل  emmocleW , yeltraB س ﺑﺮ ﺁوردﺑﺮاﺳﺎ. .ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺁﻧﺎن اهﺪاف اﺻﻠﻲ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ . ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آﺸﻮرهﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﺜﻴﺮ ورهﺎﺳﺎزي ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
  .اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ هﺎي ﻣﺎهﻴﺎن را در ﺳﻪ ﮔﺮوﻩ اﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻦ هﺪف ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﺮﻣﻴﻢ ذﺧﺎﺋﺮ ودر راﺳﺘﺎي ﺗﺴﻜﻴﻦ ﻣﺰاﺣﻤﺖ هﺎي اﻳ: ) noitasnepmoC( ان ذﺧﺎﺋﺮﺟﺒﺮ
  .ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد. زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ آﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺧﺎﻟﺖ هﺎ وﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ اﻳﺠﺎدﻣﻲ ﺷﻮد
 ٧٩
 
اﻳﻦ هﺪف ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي :  )ecnanetniaM dna tnemecnahnE(ﻳﺮﻧﮕﻬﺪاري وازدﻳﺎد ذﺧﺎ - ١
 .ﻳﺰي ﻣﻲ ﮔﺮددﻣﺎهﻴﺎن ﭘﻲ ر ءﺟﺒﺮان ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ  وﺣﺪاآﺜﺮ ﺣﻔﻆ و ﺑﻘﺎ
  :  )noitavresnoC( ﺣﻔﺎﻇﺖ ذﺧﺎﻳﺮ -٢
ژاﭘﻨѧﻲ ﺣﺎﺻѧﻞ   knipوmuhc درﺻѧﺪ ﻣѧﺎهﻲ ﺁزاد  ٠٩ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ   ۶٩٩١در ﺳﺎل  adatiK ﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارشﺑ
آﺸѧﻮر ﺁﻣﺮﻳﻜѧﺎ  ٣٩٩١درﺳѧﺎل    ,nosskirE L o.و  .T,nosskirE هﻤﭽﻨѧﻴﻦ . ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
هѧﻢ اآﻨѧﻮن . رهﺎﺳѧﺎزي ﻣѧﻲ ﺷѧﻮد   .pps sucnyhrocnO ﺳѧﺎﻟﻴﺎﻧﻪ دو  ﺑﻴﻠﻴѧﻮن  ﻣѧﺎهﻲ ﺁزاد اﻗﻴѧﺎﻧﻮس ﺁرام
  .ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﻣﺎهﻲ ﺁزاد ﺁﺗﻼﻧﺘﻴﻚ در درﻳﺎي ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎهﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺁزاد ﻣﺎهﻴﺎن  sreggE & nrobliH :6991,.la te nossreteP 0002.ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪ
  .ز ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪدر اروﭘﺎ وﺷﻤﺎل ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺣﺎﺻﻞ ا ٠٠٠٢درﺳﺎل 
در آﺸﻮرﻣﺎﻧﻴﺰ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ  ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ از ﻣﺎهﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ واﻗﺘﺼﺎدي  درﻳﺎي ﺧﺰر از 
دﻻﻳﻞ آﺎهﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺘﺎﺛﺮ از .ﺷﻤﺴﻲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ٢۴٣١ﺳﺎل 
ﻴﺮوﻳﻪ وﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻳﻦ آﻪ ﻋﻤﺪﻩ ﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺻﻴﺪ ﺑ،ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ 
ﺑﺮ اﺳﺎس (۶٧٣١. آﺎزروﻧﻲ . )اﺳﺖ( ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ )ﻣﺎهﻴﺎن ودرﻧﻬﺎﻳﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎت ﺁﻧﻬﺎ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ رهﺎﺳﺎزي ﺑﺠﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺎﺷﻲ از  6991,yahlodbA ﮔﺰارش
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ دادﻩ از ﻃﺮﻓﻲ درﻳﻜﺼﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ . ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺳﺖ
واراﺋﻪ راﻩ ﺣﻞ )3591,dooW(                  .ﺷﺪ آﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻨﻬﺎ را ﻩ ﺣﻞ ﺑﻬﺒﻮد ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ
در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻲ ﺗﻮان اذﻋﺎن داﺷﺖ آﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از .ﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻻزم اﺳﺖزهﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ﺑﺎ
ﮕﻴﻦ وزن رهﺎﺳﺎزي وﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎء ﻻرو ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻃﺮﻳﻖ ارﺗﻘﺎء ﻣﻴﺎﻧاز  )yrruls(آﻮد ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺷﺪﻩ
 .اﺳﺖ ﺑﺎز ﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﮔﺸﻮدﻩ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزدﻩ درزﻣﻴﻨﻪﻓﺼﻠﻲ ﻧﻮﻳﻦ 
 ﺣﻮﺿﻪﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺧﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﯽ ﻳﮏ ﮔﺮﻣﯽ ﺑﻪ رود ٠٠٢اﻣﺮوزﻩ رهﺎﺳﺎزﯼ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ .
ﺑﺮدارﯼ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻩ  ﺎﻣﻪ راهﺒﺮدﯼ ﻣﺸﺨﺺ در ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮدرﻳﺎﯼ ﺧﺰر را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﺑﺮﻧ ﻲﺟﻨﻮﺑ
ﺗﮑﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﯽ )ﺑﺪون ﺷﮏ اﻳﻦ اﻗﺪام در اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎدل  ﻣﻨﻄﻘﯽ وﻧﻈﺎ ﻣﻨﺪﺑﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ .ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮدﻣﺎهﯽ 
  .ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﯽ دارد( ﺻﻴﺪ)وﻣﺼﺮف  ( وﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
 ﺮ ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ ﻳﮕﺮ اﻳﻦ اﻗﺪام ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺁﺛﺎر ﺷﻮم ﻋﻮا ﻣﻞ ﻣﺨﺮب زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺑﺮﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳداز ﺳﻮﯼ 
  .ﺷﻮدﻣﻲ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺠﻪ ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺼﻮرت ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﮔﺎ ﻣﯽ ﻣﻮﺛﺮ درﺗﺮﻣﻴﻢ وﺑﺎز ﺳﺎزﯼ ذﺧﺎﻳﺮ  ٠٠٢اﮔﺮﭼﻪ رهﺎﺳﺎزﯼ 
درﺻﺪ  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻻروهﺎ از وزن رهﺎﺳﺎزﯼ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﮕﺸﺖ  ﻟﻴﻜﻦ .ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻻروهﺎ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ وزﻧﯽ از ﺳﻮﯼ دﻳﮕﺮ ﺑﺮﺧﯽ از .  دﭼﺎر ﺗﻠﻔﺎت ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ)gnilregniF( ﻗﺪ
. ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺪت زﻣﺎن زﻳﺎدﯼ را ﺳﭙﺮﯼ ﻧﻤﻮدﻩ و ﺑﻌﻀﺎ ﻻروهﺎ از ﮐﻴﻔﻴﺖ رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻻرو ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ در روش ﻣﺮﺳﻮم ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدﻩ  ءﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎآﻲ از ﺁن اﺳﺖ آﻪ در ﺻﺪ ﺑﻘﺎ
                                                ..ﮔﺮدﻳﺪدرﺻﺪ ﺑﺮﺁورد   ۵٣وﻣﻌﺎدل
 ,.late allO :5991,.late dranyaM:2991,aganimoT & luorpS:1891,aseM(اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ 
وﺑﺎزدهﻲ در ﻣﺮاآﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ  ءﺑﻘﺎ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪ آﻪ ﺿﻌﻒ.ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ  )8991
ﻣﻨﺎﺳﺐ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴﺎن وﺣﺸﻲ  ﻣﻲ وﭘﺮورش ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺎزﺳﺎزي 
ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ  ﻣﻮﺟﻮد ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺎهﻴﺎن وﺣﺸﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ .ﺑﺎﺷﺪ
  .آﻪ ﺗﺎآﻨﻮن دﻻﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺁن  ﺑﺼﻮرت واﺿﺢ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﮕﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ ،ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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   , tegrebggeH(.)8991,.late allO                                                                      
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴﺎن ﭼﻬﺎر هﺪف اﺻﻠﯽ را ﺑﺮاﯼ  ،وهﻤﮑﺎراﻧﺶ  samoT از ﺳﻮﯼ دﻳﮕﺮ
  .ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎﯼ ﺗﮑﺜﻴﺮ ورهﺎﺳﺎزﯼ ﻻزم ﻣﯽ داﻧﻨﺪ
  ) ytilauq elinvuJ( اﻓﺰاﻳﺶ ﮐﻴﻔﯽ ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﻮرس -١
 ytilauq tludA ( ) اﻓﺰاﻳﺶ ﮐﻴﻔﯽ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ -٢
 )lavivrus erutluc – ni (ﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮورشاﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ  -٣
    eht fo ytirgetni citeneg ehT ( noitalupop  )            ﻧﺘﻴﮑﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎهﻴﺎنژﺣﻔﺎﻇﺖ  -۴
                                                                 )9991 .late samohT(
ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﺮاﺣﻞ  ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﯽ ﻻزﻣﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﮑﺜﻴﺮ ﺑﺮورش ﻣﺎهﯽ  داﺷﺘﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ 
ﺗﻐﺬﻳﻪ )     ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروﯼ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﯽ ﺳﺎزﮔﺎرﯼ دوران ﺟﻨﻴﻨﯽ Uدر ﻣﻴﺎن ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﻣﺎهﯽ.ﺑﺎﺷﺪ 
( ﻳﻌﻨﯽ ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﺧﺎرﺟﯽ  وﺗﻨﻔﺲ ﺑﺮاﻧﺸﯽ ) ن ﺁﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎرﯼ دوران ﺑﺲ از ( ﺑﺎ ﮐﻴﺴﻪ زردﻩ وﺗﻨﻔﺲ ﺑﻮﺳﺘﯽ 
زﻳﺮا دراﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ   (  5991   notsgneB & lasiB) .ﻳﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﻴﺎﺗﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﮕﺮدد  .اﺳﺖ
ﺧﺎرﺟﯽ  ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ زﻳﺎدﯼ رخ  ﻳﯽﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺗﻐﺬﻳﻪ داﺧﻠﯽ  ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬا  اﻧﺘﻘﺎل ودﮔﺮﮔﻮﻧﯽ  از ﻳﮏ
 lasiB ;2002, nerggnujL     : 7991,tolliW & trebsiG  ( 5991   notsgneB)   ﻣﻴﺪهﺪ
 nerggnujL .ﻼﻧﮑﺘﻮن ﺧﻮار  ﺣﺎﻳﺰ اهﻤﺌﻴﺖ اﺳﺖﭘ ﻘﺎﻟﯽ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل ﺑﺮا ﯼ ﮔﻮﻧﻪ هﺎﯼﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺘ       &
ﮐﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻬﺎ . ﻧﮑﺘﻮن هﺎ  هﺴﺘﻨﺪﭘﻼﺳﺐ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروﯼ  روﺗﻴﻔﺮ و زﺋﻮﻳﮑﯽ از ﻏﺬاهﺎﯼ ﻣﻨﺎ     () 2002,
ﺿﺮورﯼ اﺳﺖ   ( - .ﮐﻪ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﯼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  -)  در هﻔﺘﻪ اول ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻻروﯼ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﻓﺮاوردﻩ  yrruls اﺳﻼرﯼ.ﺷﻮد هﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺪ  ﻻرو ﻣﺎورﺷ ءﺑﻄﻮرﻳﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ  اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻘﺎ
ﻼ  ﻧﮑﺘﻮن  در اﺳﺘﺨﺮهﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ ﭘوﯼ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ زﺋﻮ ﮏ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺑﯽ هﻮازﯼ ﮐﻮد ﮔﺎﺑﻴﻮﻟﻮزﻳ
درون اﺳﺘﺨﺮهﺎﯼ در ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬﯼ در اﺳﺘﺨﺮهﺎ   ﺷﺪﻩ  وﮔﺎز ﻣﺘﺎن 
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻏﺬاﯼ زﻧﺪﻩ در اﺑﺘﺪاﯼ ﻣﺮﺣﻠﻪ ( )0002,auH uiq dna nimgnaK .ﺑﺮورﺷﯽ راﮐﺎهﺶ ﻣﻴﺪهﺪ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻳﻊ رﺷﺪ  و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ  را داﺷﺘﻪ و ﮐﺎهﺶ  هﺰﻳﻨﻪ هﺎﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ،ﻻروﯼ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎهﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺪﻩ 
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در راﺳﺘﺎﯼ ارﺗﻘﺎء وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ رهﺎﺳﺎزﯼ ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ . ﯽ دارد ﭘرا  در
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎآﻲ از ﺁن .ﺪﮔﯽ و ﺑﻘﺎءﻻرو ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاء ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧ
  ۵۶ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و ﺑﻘﺎءﻻرو ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪاﺳﺖ آﻪ اﻳﻦ روش ﻧﻮﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ 
ﻪ ﺑﻮدﻩ وي ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ آ   )4991,llewoH( ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ در  را ﺳﺘﺎي ﻧﻈﺮﻳﻪ. در ﺻﺪ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ   )2991,ycraeP( و.ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻨﺪ روز  وﻳﺎ ﭼﻨﺪ هﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از رهﺎﺳﺎزي   اﺳﺖ
  ..ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺑﺮاي آﺎهﺶ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺑﻌﺪ از رهﺎﺳﺎزي ﺿﺮوري اﺳﺖآﻪ اﻟﮕﻮﻳﻲ 
  
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي زﻧﺪﻩ در ﻃﻲ  :ﺰ اهﻤﻴﺖ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو ﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﺋﻓﺎآﺘﻮرهﺎي ﺣﺎ
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ،ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬاي زﻧﺪﻩ در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش ﻻرو  وﺣﻔﻆ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺁن  ،اﺣﻞ اوﻟﻴﻪ رﺷﺪ ﻻروﻣﺮ
وﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻠﻲ آﻪ  ( )msilabinac (ﺧﻮري هﻢ ﻧﻮعﺑﻮﻳﮋﻩ ﺑﻴﻤﺎري )از اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري هﺎي دورﻩ ﻻروي 
ﻲ ﺑﻪ ﺑﻘﺎئ ﻻرو ﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ در ﺧﻼل ﭼﻨﺪ روز اول ﻣﺘﻜ. ﻻرو ﻣﻲ ﮔﺮدد ءﺑﺎﻋﺚ آﺎهﺶ  ﻗﺪرت ﺑﻘﺎ
در ﻃﻲ ﻣﺪت ﺟﺬب آﻴﺴﻪ زردﻩ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ وﺗﻜﺎﻣﻞ اوﻟﻴﻪ ﻻروهﺎ .اﺳﺖ  )caskloY(ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت آﻴﺴﻪ زردﻩ 
  .ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد 
  .yratnemidur (  ) tug رﺷﺪ وﺗﻜﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮارش ﺧﺼﻮﺻﺎ رودﻩ اوﻟﻴﻪ -١
 ٩٩
 
  .رﺷﺪ ﺑﺎﻟﻪ هﺎي ﻻرو   - ٢
 .هﺎن و ﭼﺸﻢ هﺎي ﻻروﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻨﺪي ﻗﺴﻤﺖ هﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ د - ٣
  ffoH ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪ. وﻗﺘﻲ آﻪ آﻴﺴﻪ زردﻩ ﺧﺎﻟﻲ ﻣﻴﺸﻮد ﻻروهﺎ ﻋﻤﻞ ﻏﺬا ﺧﻮردن را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دهﻨﺪ
آﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻻرو  و آﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮب ﺧﻮراك و ﺧﻮراك دهﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺪﻣﻬﺎي اﺳﺎﺳﻲ ۶٩٩١در ﺳﺎل 
از زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  در ﻃﺒﻴﻌﺖ وﺣﺸﻲ ﻻروهﺎ.واوﻟﻴﻪ در ﭘﺮورش ﻻرو ﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮد
هﺎي آﻮﭼﻚ وﺳﺎﻳﺮ ﻃﻌﻤﻪ هﺎﻳﻲ آﻪ ﺑﺼﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ در دﺳﺘﺮﺳﺸﺎن ﺑﻮدﻩ ﺑﺼﻮرت ﻣﺨﻠﻮط اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ 
ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  ﺗﻬﻴﻪ وﺗﺪارك ﻏﺬاي زﻧﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻻرو  ﻟﻴﻜﻦ در. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
اﻧﺒﻮﻩ ﺁﻧﻬﺎ  ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ هﺎي آﻪ در ﻓﻦ ﺁوري آﺸﺖ - ) ﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﺬاي زﻧﺪﻩ 
  .آﺎري دﺷﻮار اﺳﺖ( -وﺟﻮد دارد 
   
  :ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪﻩ 
  ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻻرو ﺑﻪ ﻏﺬاي زﻧﺪﻩ ﺑﺼﻮرت ﻣﻜﻔﻲ  - ١
  .آﺎهﺶ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻏﺬاي زﻧﺪﻩ در ﻃﻮل دورﻩ ﭘﺮورش - ٢
 ر ﻃѧѧﯽ دو هﻔﺘѧѧﻪ اول دوران د)ﺑﺮرﺳѧѧﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴѧѧﻪ ﻧѧѧﺮخ رﺷѧѧﺪ در دو ﺗﻴﻤѧѧﺎر روش ﻣﺘѧѧﺪاول و ﺗﻴﻤѧѧﺎر اﺳѧѧﻼرﯼ    
ﮐﻠﻴﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳѧﮏ از ﻗﺒﻴѧﻞ ﻣﻴѧﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃѧﻮل ﮐѧﻞ ﻻرو ، ﻣﻴѧﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﮐѧﻞ   ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ   (ﻻروﯼ
(  GWD)    ، ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋﻩ ،ﺿﺮﻳﺐ اﻓѧﺰاﻳﺶ روزاﻧѧﻪ (  rotcaf noitidnoC)  ﭼﺎﻗﯽ   ﻻرو ، ﺿﺮﻳﺐ
داراﯼ اﻓѧﺰاﻳﺶ ( ﮐﻮد ﺁﻟﯽ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺷﺪﻩ ) ﺗﺤﺚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻴﻤﺎر اﺳﻼرﯼ (  GLD)  و ﺿﺮﻳﺐ اﻓﺰاﻳﺶ روزاﻧﻪ ﻃﻮل
 ﭼﺸѧѧﻤﮕﻴﺮﯼ ﻧﺴѧѧﺒﺖ ﺑѧѧﻪ ﺗﻴﻤѧѧﺎر روش ﻣﺮﺳѧѧﻮم ﺑѧѧﻮدﻩ ﺑﻄﻮرﻳﮑѧѧﻪ در هﻔﺘѧѧﻪ او ل ﻣﻴѧѧﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃѧѧﻮل و وزن در ﺳѧѧﻄﺢ 
 .داراﯼ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ <p ٠/۵٠ و در هﻔﺘﻪ دوم در ﺳﻄﺢ <p/١٠٠
ﮐѧﻪ در هﻔﺘѧﻪ اول ﭘѧﺮورش ﺑﻴﺸѧﺘﺮﻳﻦ ﻃѧﻮل  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎﮐﺘﻮر هﺎﯼ رﺷﺪ ﺣﺎﮐﯽ از ﺁن اﺳѧﺖ 
در  (ﻣﻴﻠﻴﻤﺘѧﺮ  ٢١)وﮐﻤﺘѧﺮﻳﻦ ﺁن ﺑѧﻪ ﻣﻴѧﺰان ( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘѧﺮ  ۵١)دﻩ ﺑѧﻮ  )yrruls(ﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر اﺳѧﻼرﯼ ﻻرو ﻣﺘﻌ
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘѧﺮ ﺑѧﻮدﻩ ودر ﺗﻴﻤѧﺎر  ٢/۵ﺗѧﺎ  ٢داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃѧﻮل ﮐѧﻞ ﻻرو درﺗﻴﻤﺎرﺷѧﺎهﺪ ﺑѧﻴﻦ . ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ
ﺑѧﻮدﻩ  ﻣﻴﻠﻴﮕѧﺮم  ٩١/۴۶ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻻرو در ﺗﻴﻤѧﺎر اﺳѧﻼرﯼ .ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ۴ﺗﺎ  ١/۵اﺳﻼرﯼ ﺑﻴﻦ 
ﻣﻴѧﺎﻧﮕﻴﻦ وزن در هﻔﺘﻪ دوم ﭘﺮورش ﻧﻴѧﺰ .درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ۶٢/٧۵ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﻣﺘﺪاول 
ﺑﻪ ﻋﻼوﻩ اﻳﻨﮑѧﻪ در هﻔﺘѧﻪ دوم ﭘѧﺮورش .اﺳﻼرﯼ ﺑﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ رﺟﺤﺎن ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪوﻃﻮل ﮐﻞ ﻻرو درﺗﻴﻤﺎر
ﺳѧﻼرﯼ در ﺑѧﻪ ﻋﺒѧﺎرت دﻳﮕѧﺮ در ﺗﻴﻤѧﺎر ا ..ﻣﺤѧﺪودﺗﺮ ﻣѧﻲ ﺑﺎﺷѧﺪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃѧﻮل ﻻرو در ﺗﻴﻤѧﺎر دوم ،
ﺑﻠﮑѧѧﻪ ﻻروهѧѧﺎ از .ﻃѧѧﯽ هﻔﺘѧѧﻪ دوم ﻧѧѧﻪ ﺗﻨﻬѧѧﺎ ﻣﻴѧѧﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃѧѧﻮل ﮐѧѧﻞ ﻻرو و وزن ﻻرو  اﻓѧѧﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘѧѧﻪ اﺳѧѧﺖ 
اﻳѧﻦ ﻣﻮﺿѧﻮع ﻧﺸѧﺎن دهﻨѧﺪﻩ وﺿѧﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳѧﺐ ﺗﻐﺬﻳѧﻪ . ﻳﮑﻨѧﻮاﺧﺘﯽ رﺷѧﺪ ﻃѧﻮﻟﯽ ﺑﻴﺸѧﺘﺮﯼ ﺑﺮﺧѧﻮردار هﺴѧﺘﻨﺪ 
 )GWD(ﮐﻠﻴѧѧﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرهѧѧﺎﯼ رﺷѧѧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪﺿѧѧﺮﻳﺐ اﻓѧѧﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧѧѧﻪ .ﻻرو دراﻳѧѧﻦ ﻣﻘﻄѧѧﻊ زﻣѧѧﺎﻧﯽ اﺳѧѧﺖ 
وﺿﺮﻳﺐ ﭼѧﺎﻗﯽ در ﻃѧﯽ دو هﻔﺘѧﻪ  )RGS(ﺷﺪ وﻳﮋﻩو ﺿﺮﻳﺐ ر)GLD(اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل روزاﻧﻪ وﺿﺮﻳﺐ
ﺑѧѧﻴﻦ  <p/١٠٠ در ﺳѧѧﻄﺢ ﺁﻣѧѧﺎرﯼ.اﻓѧѧﺰاﻳﺶ ﭼﺸѧѧﻤﮕﻴﺮﯼ ﻧﺴѧѧﺒﺖ ﺑѧѧﻪ ﺗﻴﻤѧѧﺎر ﺷѧѧﺎهﺪ وﺟѧѧﻮد دارد ،اول ﭘﺮورش
ودر هﻔﺘѧﻪ دوم ﭘѧﺮورش . ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ ﻃﻮل ووزن درهﻔﺘﻪ اول ﭘﺮورش اﺧﺘﻼف  ﻣﻌﻨѧﯽ دار وﺟѧﻮد دارد 
  .ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﯽ ﮔﺮدد<p ٠/۵٠ ف ﻣﻌﻨﯽ دار در ﺳﻄﺢ ﺁﻣﺎرﯼﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ ﻣﺬﮐﻮر اﺧﺘﻼﺑﻴﻦ 
ﻗﺒѧﻞ از رهѧﺎآﺮد ﻣѧﺎهﻲ ﺳѧﻔﻴﺪ ﺑѧﻪ -)ﻣѧﺎهﻲ ﺳѧﻔﻴﺪ ﺑﭽѧﻪﺑﺮرﺳѧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮهѧﺎي رﺷѧﺪ درهﻔﺘѧﻪ ﭘﺎﻳѧﺎﻧﻲ ﭘѧﺮورش .
ﺑﻴﺸѧﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴѧﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧѧﻲ ﻣѧﺎهﻲ ﺳѧﻔﻴﺪ ﺑѧﻪ  آѧﻪ( -ﻪ ﺟﻨѧﻮﺑﻲ درﻳѧﺎي ﺧѧﺰر ﺿѧرودﺧﺎﻧѧﻪ هѧﺎي ﻣﻨﺘﻬѧﻲ ﺑѧﻪ ﺣﻮ
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، ﻣﻴѧﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣѧﺎل ﺁﻧﻜѧﻪ درﺗﻴﻤѧﺎر ﺷѧﺎهﺪ . ﻩ ﻣѧﻲ ﮔѧﺮددﻣﻴﻠѧﻲ ﮔѧﺮم در ﺗﻴﻤѧﺎر دوم ﻣﺸѧﺎهﺪ  ٠۴٠١/۶١۴ﻣﻴѧﺰان 
 هﻤﭽﻨѧﻴﻦ در آﻠﻴѧﻪ ﺷѧﺎﺧﺺ هѧﺎي رﺷѧﺪ ،از .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻣѧﻲ ﺑﺎﺷѧﺪ  ٢٢٠٩/۵١۵ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  وزﻧﻲ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ
اﻓѧﺰاﻳﺶ . ﺷﺎهﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸѧﻤﮕﻴﺮي ﻧﺴѧﺒﺖ ﺑѧﻪ ﺗﻴﻤѧﺎر ﺷѧﺎهﺪ ﻣѧﻲ ﺑﺎﺷѧﻴﻢ ، FC,RGS,GLD,GWDﻗﺒﻴﻞ
ول و ﺑѧѧﻮﻳﮋﻩ در ﺗﻴﻤѧѧﺎر دوم ﺳѧѧﺒﺐ دو ﻣﻮﻟﻔѧѧﻪ ﺿѧѧﺮﻳﺐ ﺑﻘѧѧﺎء ورﺷѧѧﺪ در ﺑﭽѧѧﻪ ﻣﺎهﻴѧѧﺎن ﺳѧѧﻔﻴﺪ در ﺗﻴﻤﺎرهѧѧﺎي ا 
ﮔﺮدﻳѧѧﺪﻩ ﺗѧѧﺎ ﻣﻴѧѧﺰان ﻣﺤﺼѧѧﻮل در واﺣѧѧﺪ هﻜﺘѧѧﺎر اﺳѧѧﺘﺨﺮهﺎي ﭘѧѧﺮورش ﻻرو ﻣѧѧﺎهﻲ ﺳѧѧﻔﻴﺪ از اﻓѧѧﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑѧѧﻞ 
اﻳѧѧѧﻦ اﻓѧѧѧﺰاﻳﺶ .ﺑﺮﺧѧѧѧﻮردار ﮔѧѧѧﺮدد ﺑѧѧѧﻪ ﺗﺮﺗﻴѧѧѧﺐآﻴﻠѧѧѧﻮ ﮔѧѧѧﺮم درهﻜﺘﺎر ۴١١١/۴، ٧٩٩/۴ﻣﻌѧѧѧﺎدل ،ﻣﻼﺣﻈѧѧѧﻪ 
وي ﺑѧﺎ .، اﺳѧﺖ ٠٠٠٢ر ﺳѧﺎل دauH uiq dna nimgnaK ﻣﺤﺼѧﻮل در اﻧﻄﺒѧﺎق ﺑѧﺎ ﻳﺎﻓﺘѧﻪ هѧﺎي ﺁﻗѧﺎي 
 ﻣﺤﺼѧﻮل در آﺸѧﺖ ﭼﻨѧﺪ ﮔﻮﻧѧﻪ اي  ﺗﻮﻟﻴѧﺪ ﺧѧﺎﻟﺺ  ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻴﺰان  )yrrulS(اﺳﺘﻔﺎدﻩ از آﻮد ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺷﺪﻩ 
 ﺑѧﻪ ﻣﻴѧﺰان ( -دراﺳѧﺘﺨﺮهﺎي ﺳѧﻪ ﭼﻬѧﺎرم هﻜﺘѧﺎري ﻋﻨѧﻲ ﺳѧﺎزي ﺷѧﺪﻩ  -)آﭙѧﻮر ﻣﺎهﻴѧﺎن   )erutlucyloP(
ﺑﺮاﺑѧѧﺮ ﻣﻴѧѧﺰان ﻣﺤﺼѧѧﻮل دراﺳѧѧﺘﺨﺮهﺎي ﻏﻨѧѧﻲ ﺷѧѧﺪﻩ  ٣/۵اﻳѧѧﻦ ﻣﻴѧѧﺰان .درهﻜﺘѧѧﺎر ارﺗﻘѧѧﺎء ﺑﺨﺸѧѧﺪ ﺗѧѧﻦ  ٢١/٢١
آѧѧѧﻮد  وي هﻤﭽﻨѧѧѧﻴﻦ درﻳﺎﻓѧѧѧﺖ آѧѧѧﻪ ﺑѧѧѧﺎ اﺳѧѧѧﺘﻔﺎدﻩ از .ﻠﻪ آѧѧѧﻮد ﻣﺮﻏѧѧѧﻲ در ﺷѧѧѧﺮاﻳﻂ ﻣﺸѧѧѧﺎﺑﻪ ﻣѧѧѧﻲ ﺑﺎﺷѧѧѧﺪ ﺑﻮﺳѧѧѧﻴ
آﻤﺘѧﺮ از ﻣﻴѧﺰان ﻃѧﻮل دوران ،)doirep htworG(رﺷѧﺪ ﻣѧﺎهﻲﻃѧﻮل دوران   )yrrulS(ﺗﺨﻤﻴﺮﺷѧﺪﻩ
وي اﺳѧﺘﺪﻻل ﻧﻤѧﻮدﻩ آѧﻪ ﻣﻴѧﺰان ﺧﺮوﺟѧﻲ ﻧﻴﺘѧﺮوژن وﻓﺴѧﻔﺮ و  .رﺷѧﺪ ﺑѧﺎ اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ از آѧﻮد ﻣﺮﻏѧﻲ ﻣѧﻲ ﺑﺎﺷѧﺪ
درﭘﺎﻳѧﺎن ﻣﺮﺣﻠѧﻪ  ﺑﻴﺸѧﺘﺮ ﺑѧﻮدﻩ وﻧﺴѧﺒﺖ ﺧﺮوﺟѧﻲ اﻳѧﻦ ﻣѧﻮاد  )yrrulS( ﺷѧﺪﻩ  اﻧﺮژي ﺣﺎﺻﻞ از آﻮد ﺗﺨﻤﻴﺮ
ﻓﺰوﻧѧﻲ  ﻣѧﻲ  )yrrulS( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ورودي ﺁﻧﻬﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻲ هﻮازي ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻮد ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺷﺪﻩ هﻀﻢ
اﻓѧﺰاﻳﺶ ﻣﻴѧﺰان ﺑﺎﻋѧﺚ   )yrrulS( اﻧѧﺮژي از ﻣѧﺎدﻩ ﻏﻨѧﻲ ﺳѧﺎز ﺁزاد ﺷѧﺪن،دورﻩ آﻮﺗѧﺎﻩ ﭘѧﺮورش ،و.ﻳﺎﺑѧﺪ
ﻴﻤѧﺎر ﺗدرﻣﻘﺎﻳﺴѧﻪ ﺑѧﺎ روش ﻣﺮﺳѧﻮم در -) در اﻣѧﺮ ﺗﻮﻟﻴѧﺪ وﭘѧﺮورش ﺮوﻓﻪﺗﻮﻟﻴѧﺪ ﻧﺴѧﺒﺖ ﺑѧﻪ ﻧﻬѧﺎدﻩ هѧﺎي ﻣﺼѧ
اﻧﺮژي ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻜѧﺎرﮔﻴﺮي آѧﻮد ﻣﺮﻏѧﻲ از ﻃﺮﻳѧﻖ ﮔѧﺎز ﻣﺘѧﺎن  ،آﻪاﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ. ﻣﻲ ﺷﻮد( -ﺷﺎهﺪ
   ﻣﻲ ﮔﺮدد واردﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ  ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮهﺎي
ﻧﻜѧﻪ ﺣѧﺪاآﺜﺮ ﺿѧﻤﻦ ﺁ . درﻓﺼѧﻞ ﺑﻬѧﺎر وﭘѧﺎﻳﻴﺰ اﺳѧﺖ   ﻮﭘﻼﻧﻜﺘѧﻮن ﺘﻓﻴﺣﺪاآﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ وي ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد آﻪ .
آѧﻮد ﺗﺨﻤﻴѧﺮ  ﺑﻌѧﻼوﻩ ﺁﻧﻜѧﻪ در  ،اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻘﺎء ﻻرو ﺷﺪﻩ . .ﺗﻮﻟﻴﺪ روﺗﻴﻔﺮ درﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ
زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘѧѧﻮن هѧѧﺎ  ،وﺟѧѧﻮد داﺷѧѧﺘﻪ آѧѧﻪ ﻏѧѧﺬاي ﺧѧѧﻮﺑﻲ ﺑѧѧﺮاي آﻠﻨѧѧﻲ هѧѧﺎي ﻣﺘѧѧﺎﻧﻮ ﺑﺎآﺘﺮهѧѧﺎ ، )yrruls(ﺷѧѧﺪﻩ 
ﻴѧﺎن اﻧﮕﺸѧﺖ ، ﻧﻴﺰ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮش ﻃﻌѧﻢ ﺑѧﺮاي ﺑﭽѧﻪ ﻣﺎه ودر اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن هﺎ.ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد
در اﻳѧﻦ ﺣﺎﻟѧﺖ ﺧﺼﻮﺻѧﺎ ﮔﻮﻧѧﻪ هѧﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘѧﻮن ﺧѧﻮار ﻣﺎﻧﻨѧﺪ آﭙѧﻮر ﺳѧﺮﮔﻨﺪﻩ ﺑѧﻪ . ﻗﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺑѧѧﻪ ﻋﻠѧѧﺖ  ،زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘѧѧﻮن ﺧѧѧﻮار ﺑѧѧﻮدﻩ  ﺗﺤﻘﻴѧѧﻖ ﺣﺎﺿѧѧﺮ ﻧﻴѧѧﺰ ﻻرو ﻣѧѧﺎهﻲ ﺳѧѧﻔﻴﺪ در . ﺳѧѧﺮﻋﺖ رﺷѧѧﺪ ﻣѧѧﻲ آﻨѧѧﺪ 
 ﺷѧﺪﻩ  ردر ﺗﻴﻤﺎرهﺎي اول ودوم از ﻣﻴﺰان رﺷﺪ وﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎءﺑѧﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧѧﻮردا  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن هﺎﻓﺮاواﻧﻲ 
  .اﺳﺖ
ﺑﺮرﺳﻲ راﻳﻄﻪ ﻃﻮل ووزن  ﻻرو ﻣѧﺎهﻲ ﺳѧﻔﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧѧﻪ ﺑѧﺮداري ﺷѧﺪﻩ درآﻠﻴѧﻪ اﺳѧﺘﺨﺮهﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از      
در ﺳѧѧѧﻄﺢ ﻤﺎرهѧѧѧﺎي ﺳѧѧѧﻪ ﮔﺎﻧѧѧѧﻪ ﺣѧѧѧﺎآﻲ از وﺟѧѧѧﻮد هﻤﺒﺴѧѧѧﺘﮕﻲ ﻣﺴѧѧѧﺘﻘﻴﻢ ﺑѧѧѧﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮهѧѧѧﺎي ﻃѧѧѧﻮل ووزن ﻴﺗ
اﺳѧѧﺖ وراﺑﻄѧѧﻪ ﻧﻤѧѧﺎﻳﻲ ذﻳѧѧﻞ ﺑѧѧﻴﻦ % ۶٨دل ﺎﻣﻴѧѧﺰان اﻳѧѧﻦ هﻤﺒﺴѧѧﺘﮕﻲ ﻣﻌѧѧ . ﻣѧѧﻲ ﺑﺎﺷѧѧﺪ <p ٠/۵٠ﺁﻣѧѧﺎري
                                                     47/2^L 720/0=W .هﺎي ﻣﺸﺮوﺣﻪ ﺑﺮﻗﺮار اﺳѧﺖ ﻓﺎآﺘﻮر
                                            
وراﺑﻄﻪ ﻧﻤﺎﻳﻲ ذﻳﻞ ﺑﻴﻦ ﻓﺎآﺘﻮرهﺎي  در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ وﺟﻮددارد،% ١٨/۵ﻣﻌﺎدل ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺿﺮﻳﺐ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ .
  .ﻣﺸﺮوﺣﻪ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ
                                                                                                 38/2^L810/0=1W
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در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ وﺟѧﻮددارد، وراﺑﻄѧﻪ ﻧﻤѧﺎﻳﻲ ذﻳѧﻞ ﺑѧﻴﻦ ﻓﺎآﺘﻮرهѧﺎي % ٨٨/٨ﻣﻌﺎدل ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺿﺮﻳﺐ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
 .ﻣﺸﺮوﺣﻪ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ
                                                                                               94/2^L 70/0=2W
ﺑﺮﻗﺮار  <p ٠/۵٠در ﺳﻄﺢ ﺁﻣﺎريهﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎي ﻃﻮل ووزن   در ﺗﻴﻤﺎر دوم ﻧﻴﺰ،
وراﺑﻄﻪ ﻧﻤﺎﻳﻲ ذﻳﻞ ﺑﻴﻦ ﻓﺎآﺘﻮرهѧﺎي ﻣﺸѧﺮوﺣﻪ  ،ﺑﻮدﻩ ٠٩/١ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﺎدل       ﺑﻮدﻩ ، 
  .ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ 
                                                                                              38/2L 910/0=3W
 
ﻣﺘﺮﻳﻚ ﺑﻮدﻩ ﻟѧﻴﻜﻦ ﻣﻴѧﺰان ﺿѧﺮﻳﺐ هﻤﺒﺴѧﺘﮕﻲ در ع ﺁﻟﻮ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ اﻟﮕﻮي رﺷﺪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻌﺎدﻻت، از ﻧﻮ
 يﺗﻴﻤѧѧѧﺎر ﺷѧѧѧﺎهﺪ آﻤﺘѧѧѧﺮﻳﻦ ﻣﻴѧѧѧﺰان ، ودر ﺗﻴﻤѧѧѧﺎر دوم ﺗﺤѧѧѧﺖ ﺗѧѧѧﺎﺛﻴﺮ اﺳѧѧѧﺘﻔﺎدﻩ از ﻣѧѧѧﺎدﻩ ﻏﻨѧѧѧﻲ ﺳѧѧѧﺎز  اﺳѧѧѧﻼر 
، ﻣﻘѧﺪار  ۶٣٩١در ﺳﺎل   elliH ﺑﺮ اﺳﺎس اﻇﻬﺎرات ﺁﻗﺎي.ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرهﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از )yrrulS(
  . در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ ۴ﺗﺎ  ٢/۵در ﻣﻮرد ﻳﻚ ﻣﺎهﻲ اﻳﺪﻩ ال ﺑﻴﻦ   b ﺿﺮﻳﺐ
 bﻣﻘѧѧﺪار. ﭼﻨﺎﻧﭽѧѧﻪ .اﺳѧѧﺖ( اﻓѧѧﺰاﻳﺶ ﻣﺘﻨﺎﺳѧѧﺐ ﻃѧѧﻮل ووزن )اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳѧѧﻚﻧﺸѧѧﺎن دهﻨѧѧﺪﻩ رﺷѧѧﺪ  b= 3ﻣﻘѧѧﺪار
ﭼﻨﺎﻧﭽѧﻪ . ﺁﻧﮕﺎﻩ اﻟﮕﻮي رﺷﺪ از ﻧﻮع ﺁﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ارزﻳѧﺎﺑﻲ ﻣѧﻲ ﮔѧﺮدد . ﺎﺷﺪﺑ ٣ﺑﺰرﮔﺘﺮ وﻳﺎ آﻮﭼﻜﺘﺮ از ﻋﺪد 
ﺑѧﻪ ﻣѧﻮازات ، ﻣﺴѧﻦ ﺗѧﺮ ﺷѧﺪن ﻣѧﺎهﻲ ، ﻧﺴѧﺒﺖ ﺑѧﻪ  ﺑﺎﺷﺪ ،ﺁﻧﮕﺎﻩ اﻓѧﺰاﻳﺶ وزن ﻣѧﺎهﻲ   3>b ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ
اﻓѧﺰاﻳﺶ ﻃѧﻮل ﻣѧﺎهﻲ ﻧﺴѧﺒﺖ ﺑѧﻪ وزن ﻣѧﺎهﻲ  .ﺑﺎﺷѧﺪ   3<b ﺑﻴﺸѧﺘﺮ و ﭼﻨﺎﻧﭽѧﻪ ﻣﻴѧﺰان ﺿѧﺮﻳﺐ ﻃﻮل ﻣѧﺎهﻲ 
 4991,majnamaratakneV.ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
 
  :ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪﻩ ورودﻩ ﻻروهﺎﯼ ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ درﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ٢-۴
  
در ﺑﻴﻦ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن هﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﺼﺮف را در آﺸﺖ  )silitacilp sunoihcarB (روﺗﻴﻔﺮ درﻳﺎﻳﻲ
اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو .وﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻏﺬاهﺎي زﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ۶٧٩١و هﻤﻜﺎران درﺳﺎل draB . .ﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮددر ﻣﺎهﻴﺎن
ﭘﻮدا را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﻏﺬا وﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺗﺮﻳﻦ ﻏﺬا ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﻧﻮرس ﭘﻪ روﺗﻴﻔﺮ وآﻮ ،داﻓﻨﻲ،ﺁرﺗﻤﻴﺎ 
دوهﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﭙﺮي  ﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد آﻪ ٣٩٩١در ﺳﺎل udaMهﻤﭽﻨﻴﻦ  .ﻣﻌﺮﻓﻲ آﺮدﻧﺪ
  ﻻرو وﮔﺬراﻧﺪن دورﻩ اﻧﺘﻘﺎل ﺷﺪن ﻋﻤﺮ
 .ﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﻮرس ﻗﺎدر ﺑﻪ آﺸﻒ وﺧﻮردن ﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﭽ. )doirep noitisnarT(   
 در ﻣﺎهﻲ ءهﻔﺘﻪ اول دوران ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎ ۴در   ﺘﻔﺎدﻩ از ﻏﺬاي زﻧﺪﻩاﺳ  
ﻴﻔﺮ از ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﺑﻮدﻩ درﺣﻘﻴﻘﺖ روﺗ(   2991 late ,omeyedA).ﺷﻮد  sunipneirag sairalC
  آﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﻣﻮرد ﺁن در ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت هﭽﺮي ﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارد
ﻋﺪم ﺗﻮﻟﻴﺪ روﺗﻴﻔﺮ ﺑﻪ    )1991.niaM dna kluF(.وﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار آﺎﻓﻲ ﻋﻤﻠﻲ دﺷﻮار ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو وﻣﻴﺰا ءاﻧﺪازﻩ آﺎﻓﻲ در زﻣﺎن اوج ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺁن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺁﻣﺪن ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ وزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت .ﺁن در ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت هﭽﺮي ﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺷﻮد
 ٢٠١
 
ﻣﻌﺪﻩ ورودﻩ ﻻرو ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺣﺎآﻲ از ﺗﻨﻮع وﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ وزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ درﺗﻴﻤﺎر 
ﺑﻪ ﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ا .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﺎﻻﺧﺺ در ﻃﻲ دو هﻔﺘﻪ اول ﭘﺮورش)هﺎي ﻳﻚ ودو 
ﺗﻨﻮع وﺗﺮاآﻢ ﮔﻮﻧﻪ اي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ . اﺳﺖاﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺧﻮاص اﺳﻼري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎدﻩ ﻣﻐﺬي  ﻋﻠﺖ
، در ﺗﻴﻤﺎرهﺎ ي اول ودوم از ( -ﺧﺼﻮﺻﺎ در دو هﻔﺘﻪ اول ﭘﺮورش ﻻرو ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ -)وﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ
ﺪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻤﺪﻩ دﻻﻳﻠﻲ اﺳﺖ ،آﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﺘﻲ دار ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎء ﻻرو ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴ
هﻤﭽﻨﻴﻦ در اداﻣﻪ روﻧﺪ ﭘﺮورش ﻃﻲ ﻳﺎزدﻩ هﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪي اﻳﻦ ﺗﻨﻮع وﺗﺮاآﻢ ﮔﻮﻧﻪ اي .ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ وﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻮﻳﮋﻩ در ﺷﺎﺧﻪ هﺎي آﻠﺮوﻓﻴﺖ هﺎ و ﺑﺎﺳﻴﻠﻴﻮﻓﻴﺖ هﺎ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ 
ي ﺗﻮدﻩ ز)در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺤﺼﻮل  و.ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎي رﺷﺪ در ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﻣﺬآﻮر ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮاآﻢ وﺗﻨﻮع ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت . در ﭘﺎﻳﺎن دورﻩ ﭘﺮورش را در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ( ﻻرو ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ
-ﺑﻮﻳﮋﻩ در ﺗﻴﻤﺎرهﺎي اول ودوم در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ -)وزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ، ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ
ﻮل دوران در ﻃ )doof larutaN(،دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﻋﺎدت ﭘﺬﻳﺮي ﻻرو ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ (
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮورش
در -)ﺑѧѧﺪﻳﻬﻲ اﺳѧѧﺖ اﻳѧѧﻦ ﺧﺼﻴﺼѧѧﻪ ﺳѧѧﺒﺐ ﮔﺮدﻳѧѧﺪﻩ ﺗѧѧﺎ ﺑﭽѧѧﻪ ﻣѧѧﺎهﻲ ﺳѧѧﻔﻴﺪ در ﺷѧѧﺮاﻳﻂ ﺑﻌѧѧﺪ از رهﺎﺳѧѧﺎزي ، 
آﺴѧѧﺐ اﻳѧѧﻦ ﺗﻮاﻧѧѧﺎﻳﻲ ﻣﻨﺠѧѧﺮ ﺑѧѧﻪ اﻓѧѧﺰاﻳﺶ ﻣﻴѧѧﺰان . ﺑѧѧﻪ ﺧѧѧﻮﺑﻲ  ﺑѧѧﺎ ﻣﺤѧѧﻴﻂ رودﺧﺎﻧѧѧﻪ ﺳﺎزﮔﺎرﺷѧѧﻮد (-رودﺧﺎﻧѧѧﻪ
ﺳѧﻔﻴﺪ درﻳѧﺎي ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎء در اﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ زﻣѧﺎﻧﻲ ﺷѧﺪﻩ وﻧﻬﺎﻳﺘѧﺎ اﻓѧﺰاﻳﺶ ﺿѧﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸѧﺖ ﺷѧﻴﻼﺗﻲ، ﻣѧﺎهﻲ 
    . ﺧﺰر را درﭘﻲ ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ
زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘѧѧﻮﻧﻲ ﻣﻌѧѧﺪﻩ ورودﻩ ﻻرو ﻣѧѧﺎهﻲ ﺳѧѧﻔﻴﺪ ﻣﻨﻄﺒѧѧﻖ ﺑѧѧﺎ ﮔѧѧﺰارش  وﺗﻨѧѧﻮع ﻣﺤﺘﻮﻳѧѧﺎتﺣﻀѧѧﻮر وﺗѧѧﺮاآﻢ .
وي ﮔѧﺰارش ﻧﻤѧﻮدﻩ آѧﻪ ﺗﻐﺬﻳѧﻪ ﺑﭽѧﻪ ﻣѧﺎهﻲ ﺳѧﻔﻴﺪ در ﻣﺮاﺣѧﻞ اوﻟﻴѧﻪ . اﺳﺖ ٢۶٩١ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن اف درﺳﺎل 
 ۵٧٣١زرﻳﻦ آﻤﺮ .) .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ   spolcyC,adopepoC,amotaiD,arecodalC,arefitoRزا رﺷﺪ
ﺑѧﺮ روي ﻧѧﻮزادان ﻣѧﺎهﻲ ﺳѧﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧѧﻪ  ۶۶٣١ﺑﺮرﺳﻲ هﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ رﺿѧﻮي ﺻѧﻴﺎد درﺳѧﺎل  (
وﺟѧﺎﻧﻮري ﻧﺎورود، ﻧﻴﺰ ﺣﺎآﻲ ازﺁن اﺳﺖ آﻪ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺁﻏﺎز ﺑѧﺎ ﭘﻼﻧﻜﺘѧﻮن هѧﺎي ﮔﻴѧﺎهﻲ 
ﻪ در ﺷѧﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌѧﺖ وي ﻣﻌﺘﻘѧﺪ اﺳѧﺖ آѧ . ﺷѧﺮوع ﺷѧﺪﻩ وﺳѧﭙﺲ ﺑѧﺎ ﺗﻐﺬﻳѧﻪ از ﻻرو ﺣﺸѧﺮات اداﻣѧﻪ ﻣѧﻲ ﻳﺎﺑѧﺪ 
درﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺎ آﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﻧﺪ،دﭼﺎر ﭘﺪﻳѧﺪﻩ هﻤﺠѧﻨﺲ ﺧѧﻮاري ﻣﻴﺸѧﻮﻧﺪﻃﻮل 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘѧﺮ ﮔѧﺰارش ﮔﺮدﻳѧﺪﻩ  ٧-۶ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮدﻩ وﻃﻮل آﻞ ﻻرو، ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ  ٠٣ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ 
 ﺘﻌﻠѧѧﻖ ﺑѧѧﻪ ﺟѧѧﻨﺲ هѧѧﺎي ﻣ دراﻳѧѧﻦ ﺣﺎﻟѧѧﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘѧѧﻮن هѧѧﺎي ﻣѧѧﻮرد اﺳѧѧﺘﻔﺎدﻩ  ( ۵٧٣١زرﻳѧѧﻦ آﻤѧѧﺮ ) .اﺳѧѧﺖ
ﺑѧﻮدﻩ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘѧﻮن هѧﺎي ﻣѧﻮرد اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ ﻣѧﺮﺗﺒﻂ ﺑѧﺎ ﺟѧﻨﺲ  .airaligarF,airitallicsO,alucivaN
،اﻳѧﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌѧﺎت ﺿѧﻤﻦ اﻧﻄﺒѧﺎق ﺑѧﺎ ﻳﺎﻓﺘѧﻪ اﺳѧﺖ   ,suilpuaN ,arefitoR ,spolcyC,sumotaiD هѧﺎي 
ﺶ ﺿѧﺮﻳﺐ هﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳѧﺎت ﻣﻌѧﺪﻩ ورودﻩ ﻻرو ﻣѧﺎهﻲ ﺳѧﻔﻴﺪ،ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻴѧﺎﻧﮕﺮ دﻟﻴﻠѧﻲ دﻳﮕѧﺮ ﺑѧﺮ اﻓѧﺰاﻳ 
زﻳѧﺮا وﻓѧﻮر  ﺟﻤﻌﻴѧﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘѧﻮﻧﻲ ﺗﺤѧﺖ . ﺑﻘѧﺎء در ﻻرو ﻣѧﺎهﻲ ﺳѧﻔﻴﺪ ﻣﺘﻌﻠѧﻖ ﺑѧﻪ ﺗﻴﻤѧﺎر اول و دوم ﺑﺎﺷѧﺪ
وﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﻘﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﭘﺪﻳﺪﻩ هﻤﺠﻨﺲ  )yrruls(ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺎدﻩ ﻏﻨﻲ ﺳﺎز اﺳﻼري
  .ردﺧﻮاري  ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻧﻤﻮدﻩ ،آﻪ ﺧﻮدﺑﺨﻮد اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎء را ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ دا
آѧﺎهﺶ ﻓѧﻮق . ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻦ ﺁوري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏѧﺬاي زﻧѧﺪﻩ آѧﺎهﺶ ﺳѧﺮﻳﻊ ارزش ﻏѧﺬاﻳﻲ ﺁن اﺳѧﺖ 
ﺑﻨѧﺎﺑﺮ اﻳѧﻦ ﻳﻜѧﻲ . اﻟﺬآﺮ زﻣﺎﻧﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ آﻪ ﺟﻠﺒﻚ هﺎي درﻳﺎﻳﻲ در آﻨﺎر زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن هﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﻴѧﺮد 
ﻏﺬاي زﻧﺪﻩ ﻧﮕﻬﺪاري ﺟﻠﺒѧﻚ هѧﺎي زﻧѧﺪﻩ ﺑѧﻪ هﻤѧﺮاﻩ ,از راهﻬﺎي ﻓﺎﻳﻖ ﺁﻣﺪن ﺑﺮ آﺎهﺶ ﺳﺮﻳﻊ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ 
ﺑﻪ ﻋﻼوﻩ ﺁﻧﻜﻪ ﺟﻠﺒѧﻚ هѧﺎي زﻧѧﺪﻩ . زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن هﺎ در ﺗﺎﻧﻚ هﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻻرو ﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﺎﻧﻨѧﺪ روﺗﻴﻔѧﺮ ) ﺟﻠﺒﻚ هﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاي ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮاي ﻏﺬاي زﻧﺪﻩ . ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد آﻴﻔﻴﺖ ﺁب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻧﻘѧﺶ ﻣѧﺎدﻩ ﻏﻨѧﻲ ﺳѧﺎز اﺳѧﻼري در اﻓѧﺰاﻳﺶ ﺗﻨѧﻮع ﺟѧﻨﺲ . ﻲ ﺑﺎﺷѧﻨﺪ در ﺳﻴﺴѧﺘﻢ ﭘѧﺮورش ﻻرو ﻣѧ (و ﺁرﺗﻤﻴﺎ  
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هﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در آﻨﺎر زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن هﺎ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از آﺎهﺶ ﺳѧﺮﻳﻊ ارزش ﻏѧﺬاﻳﻲ زﺋѧﻮ 
  .ﻩ ﻣﺸﻬﻮد ﻣﻴﺒﺎﺷﺪژﭘﻼﻧﻜﺘﻮن هﺎ  درﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮو
ر ﻃѧﻲ ﻓﺼѧﻞ آѧﻪ ﻧﮕﻬѧﺪاري ﻻرو هѧﺎي ﻣѧﺎهﻲ ﺁﻓﺘѧﺎب ﭘﺮﺳѧﺖ د  ٩٩٩١هﻤﻜѧﺎران در ﺳѧﺎل و notsgneB
ﻋѧѧﺚ اﻓѧѧﺰاﻳﺶ ﻣﻴѧѧﺰان ﺿѧѧﺮﻳﺐ ﺑﻘѧѧﺎئ ﺎﺑ )retaw neerg( ﺗﺎﺑﺴѧѧﺘﺎن در ﻣﻌѧѧﺮض ﺁﺑﻬѧѧﺎي ﺳѧѧﺒﺰ ﻏﻨѧѧﻲ ﺷѧѧﺪﻩ 
اﻳѧﻦ ﻓѧﻦ . ﻣѧﻲ ﺷѧﻮد  )retaw – raelc( وآѧﺎهﺶ وارﻳѧﺎﻧﺲ وزﻧѧﻲ ﻻرو ﻣﺎهﻴѧﺎن ﻧﺴѧﺒﺖ ﺑѧﻪ ﺁﺑﻬѧﺎي ﺷѧﻔﺎف 
 lavral(ﺗﻮﻟﻴѧѧﺪ ﻻرو . ﺁوري در دوران ﭘѧѧﺮورش ﻻرو ﻣﺎهﻴѧѧﺎن درﻳѧѧﺎﻳﻲ ﻣѧѧﻮرد اﺳѧѧﺘﻔﺎدﻩ ﻗѧѧﺮار ﻣﻴﮕﻴѧѧﺮد 
ﻪ ﻣѧﺎهﻲ ﭽѧ ﺑ ٠۵ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻳѧﻦ روش ﺑﺎﻋѧﺚ ﺷѧﺪﻩ ﺗѧﺎ ﻣﻴѧﺰان ﺗѧﺮاآﻢ ﻻرو ﻣﺘﺠѧﺎوز از   )noitcudorp
 .           در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ  )yrf(ﻧﻮرس 
 و اﻳѧﺰو آﺮاﻳﺴѧﻴﺲ)ps. sisporolhconaN( ﺳѧﻪ ﮔﻮﻧѧﻪ از ﺟﻠﺒѧﻚ هѧﺎي درﻳѧﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨѧﺪ ﻧѧﺎﻧﻮ آﻠﺮوﭘﺴѧﻴﺲ.    
ﻣѧﻮرد آﺸѧﺖ ﻗѧﺮار  ٠١:۵۴:۵۴:ﻧﺴѧﺒﺖ  ﺑѧﺎ     )ps. simlesarteT( وﺗﺘﺮاﺳѧﻠﻤﻴﺲ   )ps. sisyrhcosI(
ﺳѧﻠﻮل در هѧﺮ   ٠٠٠٠٠٣در اﻳѧﻦ ﺣﺎﻟѧﺖ ﻣﻴѧﺰان ﺳѧﻠﻮل هѧﺎي ﻣﻮﺟѧﻮد درﺁب ﻏﻨѧﻲ ﺷѧﺪﻩ ﺑѧﻪ ﻣﻴѧﺰان . ﻣﻴﮕﻴѧﺮد 
ﺰان اﺳѧﻴﺪهﺎي ﻴوﺟﻮد ﺟﻠﺒﻚ هﺎي ﺳﺒﺰ  در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎدل  ﻻزم در ﻣ. ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﺮﺳﺪ
هﻤﭽﻨѧﻴﻦ ﺟﻠﺒѧﻚ ﺳѧﺒﺰ ﺗѧﺎﻣﻴﻦ .  ﺷѧﻮﻧﺪ  ﻣѧﻲ  )S  'AFUH(  ﭼﺮب ﻏﻴѧﺮ اﺷѧﺒﺎع  در ﺑﻴﻦ اﺳﻴﺪهﺎي  3-n ﭼﺮب
ﺑѧﻪ ﻋﻨѧﻮان ﻣѧﻮاد ﻣﻐѧﺬي  )  AFUH(  اﺳﻴﺪهﺎي ﭼѧﺮب ﻏﻴѧﺮ اﺷѧﺒﺎع . . ﻨﻨﺪﻩ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪآ
ﻟﻬﺬا از اﻳѧﻦ ﻃﺮﻳѧﻖ ﺑﺎﻋѧﺚ اﻓѧﺰاﻳﺶ ﺳѧﻄﺢ  اﺳѧﻴﺪهﺎي . ﻣﻮرد اﺣﺘﻴﺎج هﻤﻪ ﻻروهﺎي ﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اي زﻧﺪﻩ ﺗﻮﺳѧﻂ ﻻروهѧﺎ ﺑﺎﻋѧﺚ اﻧﺘﻘѧﺎل ﻏﻴѧﺮ و ﻋﻤﻠﻴﺎت هﻀﻢ ﻏﺬ. در ﻏﺬاي زﻧﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع
ﻣѧѧѧﻲ )yrF( ﺑѧѧѧﻪ ﺑﭽѧѧѧﻪ ﻣﺎهﻴѧѧѧﺎن ﻧѧѧѧﻮرس    )aglA (ﻣﺴѧѧѧﺘﻘﻴﻢ اﺳѧѧѧﻴﺪهﺎي ﭼѧѧѧﺮب ﻏﻴѧѧѧﺮ اﺷѧѧѧﺒﺎع از ﺟﻠﺒѧѧѧﻚ هѧѧѧﺎ 
ﮐﻴﻔﻴѧѧﺖ ﭼﺮﺑѧѧﯽ ﺟﻴѧѧﺮﻩ در ﻣﺎهﻴѧѧﺎن از اهﻤﻴѧѧﺖ ﺑﺴѧѧﺰاﻳﯽ ﺑﺮﺧѧѧﻮردار )3002zrawcS.H leahciM(.ﺷѧѧﻮد
، ﭼﺮﺑﻴﻬѧﺎﯼ اﺷѧﺒﺎع را ﺑѧﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﻮﻧﺴﺮد ﺑﻮدن ﻣﺎهﯽ وﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑѧﻮدن دﻣѧﺎﯼ ﻣﺤѧﻴﻂ ﻣѧﺎهﯽ ﻗѧﺎدر ﻧﻴﺴѧﺖ . اﺳﺖ
درﺻѧﺪ ﺟﻴѧﺮﻩ ﺣѧﺎوﯼ اﺳѧﻴﺪهﺎﯼ ﭼѧﺮب ﻏﻴѧﺮ % ١از اﻳѧﻦ رو ﻻزم اﺳѧﺖ ﺣѧﺪاﻗﻞ .راﺣﺘﯽ هﻀﻢ وﺟﺬب  ﻧﻤﺎﻳﺪ
  3w3:81 ,6w3:81(      .)                        . ﺑﺎﺷﺪ   ۶-و اﻣﮕﺎ ٣-اﺷﺒﺎع اﻣﮕﺎ
  
ﺒﺎع ﺑѧﺎ اﺳﻴﺪهﺎﯼ ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷѧ .ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ  HooC-n)2HC(3HC ﻓﺮﻣﻮل ﮐﻠﯽ اﺳﻴﺪهﺎﯼ ﭼﺮب ﺑﻪ ﺻﻮرت   
اﺳѧѧﻴﺪ  )7-n(7W اﺳѧѧﻴﺪ ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻮﻟﺌﻴѧѧﮏ ﺑﻄﻮرﻳﻜѧѧﻪ ﺑﺎﻧѧѧﺪ دو ﮔﺎﻧѧѧﻪ هﺴѧѧﺘﻨﺪ  و ﺑѧѧﻪ ﭼﻬѧѧﺎر ﮔѧѧﺮوﻩ ﺗﻘﺴѧѧﻴﻢ ﻣѧѧﯽ ﺷѧѧﻮﻧﺪ 
اﺳѧﻴﺪهﺎﯼ ﭼѧﺮب  ﺳѧﺮ ﮔѧﺮوﻩ  )3-n(3W اﺳѧﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴѧﮏ )6-n(6Wاﺳѧﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴѧﮏ )9-n(9Wوﻟﺌﻴѧﮏ ا
 اﺳﻴﺪهﺎﯼ ﭼѧﺮب هѧﺮ ﮔѧﺮوﻩ ﻣﻨﺤﺼѧﺮا . ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  ودﻳﮕﺮ اﺳﻴﺪهﺎﯼ ﭼﺮب  از اﻳﻨﻬﺎ ﺳﻨﺘﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
  .از ﺳﺮ ﮔﺮوﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺳﻨﺘﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﻻروهﺎﯼ رهﺎﺳﺎزﯼ ﺷﺪﻩ در اﺑﺘﺪاﯼ ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌѧﺎل در ﻣѧﺰارع ﺗﮑﺜﻴѧﺮ و ﺑѧﺎز ﺳѧﺎزﯼ ذﺧѧﺎﻳﺮ ﻧﻴѧﺎز ﺑѧﻪ    
ﻣﻨﺎﺳѧﺐ داراﯼ اﻧѧﺪازﻩ ﮐﻮﭼѧﮏ وﺗﺤѧﺮﮎ ﮐѧﻢ ﺑﺎﺷѧﻨﺪ  ،ﭼﺮﺑѧﯽ  وﻏﺬاﻳﯽ داﺷﺘﻪ ﮐѧﻪ ﻋѧﻼوﻩ ﺑѧﺮ داﺷѧﺘﻦ ﭘѧﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﻣѧﺎهﯽ  يﺠﻴﺮﻩ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮدﻩ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ رﺷﺪ وﺑﻘѧﺎ ﺑﺎ زﻧ )AFUH(واز ﻃﺮﻓﯽ ﺣﺎوﯼ اﺳﻴﺪهﺎﯼ ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع.
در اﻳѧﻦ راﺑﻄѧﻪ ﻳﮑѧﯽ از ﻏѧﺬاهﺎﯼ ﻣﻨﺎﺳѧﺐ در ﻣﺮﺣﻠѧﻪ ﻻروﯼ روﺗﻴﻔﺮهѧﺎ ﺑѧﻮدﻩ ﮐѧﻪ ﺳѧﻬﻞ ا . راﺗﻀѧﻤﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳѧﺪ 
ﻼﻧﮑﺘﻮن هﺎﯼ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﻧﻴѧﺰ در ﻣﺮاﺣѧﻞ ﺑﻌѧﺪﯼ ﺗﮑѧﺎ ﻣѧﻞ دﺳѧﺘﮕﺎﻩ ﮔѧﻮارش ﻣѧﯽ ﺗﻮاﻧѧﺪ ﭘوزﺋﻮ.ﻟﻬﻀﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻄﺎﻟﻌﻪ ﻏﺬا وﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﯽ ﻣﺎهﻴﺖ ﭘﻴﭽﻴѧﺪﻩ اﯼ دارد ﮐѧﻪ ﻣ.را درﺑﻴﻦ ﻻروهﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دهﺪ ءﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎ
ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﯽ ﻣﺎهﻴѧﺎن درﻣﺤѧﻴﻂ . زﻳﺎدﯼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ    ﻣﺴﺘﻠﺰم ﮐﺎر ﺻﺤﺮاﻳﯽ و ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﯽ
ﮐѧﻪ اﻟﺒﺘѧﻪ ﻣﺤѧﺪودﻳﺖ هѧﺎﻳﯽ .ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راﻩ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش اﺳﺖ.ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻋﻤﻼ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻣﺎهﯽ هﻨﮕѧﺎم ﺻѧﻴﺪ ﻳѧﺎ زﻣѧﺎﻧﯽ ﮐѧﻪ در ﻓﺮﻣѧﺎﻟﻴﻦ .رددرﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش وﺟﻮد دا
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ﮐﻪ اﻳѧﻦ ﻣﻮﺿѧﻮع . ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻏﺬاﻳﺶ را ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﻮﮎ وارد ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ "ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻏﺎﻟﺒﺎ
ﻪ ﮐѧﻪ در رودﻩ ﭘﻴѧﺪا ﭽѧ ز ﻃﺮﻓѧﯽ هѧﺮ ﺁﻧ ا )3991,sawsiB (.درﺑﺎرﻩ ﻣﺎهﻴﺎن اﻋﻤﺎق زﻳﺎد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﺎدق اﺳﺖ
در رودﻩ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺎهﻴѧﺎن ﺑѧﺎ ﻣﻘѧﺎدﻳﺮ زﻳѧﺎدﯼ از ذرات ﮐﺮد ﺑﺮاﯼ ﻣﺜﺎل  ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻏﺬا ﻣﺤﺴﻮب. ﻣﯽ ﺷﻮد
 ( .ﻏﻴѧѧѧﺮ ﺧѧѧѧѧﻮراﮐﯽ و ﺧﺸѧѧѧѧﮏ ﻣﻮاﺟѧѧѧѧﻪ ﻣѧѧѧﯽ ﺷѧѧѧѧﻮﻳﻢ ، ﮐѧѧѧѧﻪ ﻧﻤѧѧѧѧﯽ ﺗѧѧѧﻮان ﺁﻧѧѧѧѧﺮا ﻏѧѧѧѧﺬا ﻣﺤﺴѧѧѧѧﻮب ﮐѧѧѧﺮد 
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻦ ﻣﺤѧﺪودﻳﺖ هѧﺎ ﺑѧﻪ ﻣﻨﻈѧﻮر ﺁﺷѧﮑﺎر ﮐѧﺮدن ﻣﺎهﻴѧﺖ ﻏѧﺬا و ﻋѧﺎدت هѧﺎﯼ ﻏѧﺬاﻳﯽ )3991,sawsiB
    .رت ﮔﺴﺘﺮدﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮدﮔﻮﻧﻪ هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎهﯽ از ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت رودﻩ ﺑﺼﻮ
را ﻃﻲ دو هﻔﺘﻪ   sunipneirag sairalC ﻣﻌﺪﻩ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﻧﻮرس   ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ٣٧٩١در ﺳﺎل  ahciM
وي درﻳﺎﻓѧﺖ آѧﻪ ﺗﻤѧﺎﻣﻲ ﺁﻳѧﺘﻢ هѧﺎي ﻏѧﺬاﻳﻲ ﻣﻌѧﺪﻩ درﭘﺮﻳѧﻮد زﻣѧﺎﻧﻲ .  اول ﭘѧﺮورش ﻣѧﻮرد ﺑﺮرﺳѧﻲ ﻗѧﺮار داد
  هﻔﺘѧﻪ اول ﭘѧﺮورش رژﻳѧﻢ ﻏѧﺬاﻳﻲ آѧﻪ ﺑﻌѧﺪ از دو  .ﻣﺬآﻮر ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘѧﻮن هѧﺎ ﺑѧﻮدﻩ وي ﺛﺎﺑѧﺖ آѧﺮد 
 laicifitrA(ﺗﻐﻴﻴﺮ آﺮدﻩ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروهﺎ ﻣﺸѧﺘﻤﻞ ﺑѧﺮ ﺟѧﺎﻧﻮران ﺁﺑѧﺰي و ﻏѧﺬاي دﺳѧﺘﻲ      ﻻروهﺎ
  ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ )doof
ﺑѧﺮ اﺳѧﺎس ﻧﺘѧﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻѧﻞ از ﺑﺮرﺳѧﯽ ﻣﺤﺘﻮﻳѧﺎت ﻣﻌѧﺪﻩ ورودﻩ ﻣѧﺎهﯽ ﺳѧﻔﻴﺪ ﻣﻴѧﺰان روﺗﻴﻔѧﺮ دراﻳѧﻦ ﻣﺤﺘﻮﻳѧﺎت . 
ﺎﺛﺮ از ﺳѧﻬﻞ اﻟﻬﻀѧﻢ ﺑѧﻮدن روﺛﻴﻔѧﺮ درﺳﻴﺴѧﺘﻢ ﮔѧﻮارش ﻻرو ﻣﺨﺘﻠﻒ وزﻧﯽ ﮐﻢ ﺑﻮدﻩ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘѧ درﻣﻘﺎﻃﻊ 
اهﻤﻴﺖ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن هﺎ درﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺳѧﻦ ﻳﻜﺴѧﺎﻟﮕﻲ ﺑﻴﺸѧﺘﺮ .ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺖ
ﺑﻪ هﺮﺣﺎل وﺟﻮد ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن هѧﺎ ﺑѧﺮ اﺳѧﺎس . ﺑﻮدﻩ و از ﺁن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﻘﺶ ﭼﻨﺪاﻧﻲ را در اﻣﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻧﺪارﻧﺪ
وﺟѧﻮد ﺁﻧѧﺎن از ﻧﻈѧﺮ  زود . ﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ وزﻧﻲ در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪﻩ ورودﻩ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖﻳﺎﻓﺘﻪ هﺎي ﻃﺮح در ﻣﻘﺎ
              ................(۵٧٣١زرﻳѧѧﻦ آﻤѧѧﺮ )ﻳѧѧﺎ دﻳѧѧﺮ هﻀѧѧﻢ ﺑѧѧﻮدن و هﻤﭽﻨѧѧﻴﻦ ﺗѧѧﺎﻣﻴﻦ اﻧѧѧﺮژي ﻧﻴѧѧﺎز ﺑѧѧﻪ ﺑﺮرﺳѧѧﻲ دارد 
هﻀѧﻢ دﻳѧﺮ  sumsedortsiknA,sumsedenecS ﻣﺎﻧﻨѧﺪ   atyhporolhC  هﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ  ﺑѧﻪ ﺷѧﺎﺧﻪ ﺟﻨﺲ 
             .  زودﺗﺮ  هﻀѧѧѧѧѧﻢ ﻣѧѧѧѧѧﻲ ﮔﺮدﻧѧѧѧѧѧﺪ واآﺜﺮزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬѧѧѧѧѧﺎatyhpohrryP  ﺑѧѧѧѧѧﻮدﻩ ﻟѧѧѧѧѧﻴﻜﻦ ﺟѧѧѧѧѧﻨﺲ هѧѧѧѧѧﺎي ﺷѧѧѧѧѧﺎﺧﻪ 
 airaligarF,airallebaT,arisoleM,در ﻣﻨѧѧѧѧѧѧﺎﺑﻊ ﺁﺑѧѧѧѧѧѧﻲ ﻳѧѧѧѧѧѧﻮﺗﺮوف  ﺣﻀѧѧѧѧѧѧﻮر وﻓﺮاواﻧѧѧѧѧѧѧﻲ ﺟﻨﺴѧѧѧѧѧѧﻬﺎي 
ﺗﻨѧѧѧѧѧﻮع وﻓﺮاواﻧѧѧѧѧѧﯽ ﺟﻤﻌﻴѧѧѧѧѧﺖ  (١٨٣١اﺳѧѧѧѧѧﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ،.)اﺳѧѧѧѧѧﺖﻣﺸѧѧѧѧѧﻬﻮد  sucsidonahpetS,alettolcyC
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ وزﺋﻮ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ در اﺳﺘﺨﺮهﺎﯼ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺎدﻩ ﻏﻨﯽ ﺳﺎز اﺳﻼرﯼ در ﻃﯽ دورا ن ﭘﺮورش 
ﺑﻄﻮرﻳﮑѧﻪ ﺣﻀѧﻮر وﻓﺮاواﻧѧﯽ ﺟѧﻨﺲ هѧﺎﯼ . .ﺑﺎ ﻣﻨѧﺎﺑﻊ ﺁﺑѧﯽ ﻳѧﻮﺗﺮوف ﻣѧﯽ ﺑﺎﺷѧﺪ  ﻻرو ﻣﺎهﯽ ﺳﻘﻴﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
اﻓѧﺰاﻳﺶ ﺣﻀѧﻮر وﺗѧﺮاﮐﻢ ﻓﻴﺘﻮﻻﻧﮑﺘﻮﻧﻬѧﺎ ﺑѧﻪ ﻋﻠѧﺖ .دهѧﺪﻧﻜﺘѧﻮﻧﻲ ﻏﺎﻟѧﺐ را ﺗﺸѧﻜﻴﻞ ﻣѧﻲ ﻼﭘﺟﺎﻣﻌѧﻪ ﻓѧﻮق اﻟѧﺬآﺮ، 
ﺟﻠﺒѧﮏ هѧﺎﯼ ﺳѧﺒﺰ ﺁﺑѧﯽ ﺑѧﻪ ﺟﻬѧﺖ ﺗﻮاﻧѧﺎﻳﯽ درﺗﺜﺒﻴѧﺖ    .ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬﯼ در ﻣﺤﻴﻂ هﺎﯼ اﺳﻼرﯼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع . ازت ﻗﺎدرﻧﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻠﺒﮏ هﺎ را از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﮐﻢ در اﺳﺘﺨﺮهﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دهﻨﺪ 
ﺟﻠﺒѧﮏ هѧﺎﻳﯽ ﮐѧﻪ ﻗѧﺎدر ﺑѧﻪ ﺗﺜﺒﻴѧﺖ .ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار اﺳѧﺖ ( درﺷﺎﺧﻪ هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ) ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽدر ﺗﻮاﻟﯽ 
ﻣѧѧﻲ  aneabanA , nonemozinahpAﮔﻮﻧѧѧﻪ هѧѧﺎﻳﯽ از ﺟѧѧﻨﺲ هѧѧﺎﯼ  "ﻋﻤѧѧﺪﺗﺎ. ﻧﻴﺘѧѧﺮوژن ﻣѧѧﯽ ﺑﺎﺷѧѧﻨﺪ 
زﻳѧѧѧﺮا .                    .............................................................                                  .ﺪﺑﺎﺷѧѧѧﻨ
  هﻤﭽﻨѧѧѧѧѧﻴﻦ...داراﯼ ﺳѧѧѧѧѧﻠﻮل هѧѧѧѧѧﺎﯼ هﺘﺮوﺳﻴﺴѧѧѧѧѧﺖ ﺑѧѧѧѧѧﻮدﻩ ﮐѧѧѧѧѧﻪ در ﺗﺸѧѧѧѧѧﮑﻴﻞ ازت اهﻤﻴѧѧѧѧѧﺖ وﻳѧѧѧѧѧﮋﻩ اﯼ دارﻧѧѧѧѧѧﺪ 
دﻳﮕѧﺮ ﻏﻨѧﯽ دﻟﻴﻠѧﯽ anicnalpsA,sunoihcarB,alletareKﻓﻮن زﺋﻮ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑѧﺮ ﺟѧﻨﺲ هѧﺎﯼ  
ﺑѧﻪ ﻋﻨѧﻮان ﻳѧﮏ ﺑﺮﺧﻼف ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ از ﮐﺮﺑﻮ هﻴﺪرات هѧﺎ  اﺳﻼريﺑﻮدن اﺳﺘﺨﺮهﺎﯼ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ 
ﻣﻨﺒﻊ اﺻѧﻠﯽ اﻧѧﺮژﯼ اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ ﻣѧﯽ ﮐﻨﻨѧﺪ در ﻣﺎهﻴﻬѧﺎ ﭼﺮﺑѧﯽ ﺟﻴѧﺮﻩ ﻧﻘѧﺶ اﺻѧﻠﯽ ﺗѧﺎﻣﻴﻦ اﻧѧﺮژﯼ  را ﺑﻌﻬѧﺪﻩ دارد و 
ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﻳﻨﮑﻪ در ﺁﺑﺰﻳﺎن ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ . ﮐﺮﺑﻮ هﻴﺪرات هﺎ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ از اهﻤﻴﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
ﺳѧﻠﻮﻟﯽ وﺑѧﻪ ﻋﻨѧﻮان  ي رﭼﮕﯽ ﻏﺸѧﺎ واﺳѧﻴﺪهﺎﯼ ﭼѧﺮب در ﺣﻔѧﻆ ﻳﮑﭙѧﺎ . ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژﯼ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﯽ اﺳѧﺖ 
  ا(٢٨٣١ﭘﻴﻐﺎن . )ﭘﻴﺸﺘﺴﺎز  ﺑﺴﻴﺎرﯼ از هﻮرﻣﻮن هﺎ ﯼ ﻣﺎهﯽ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ دارﻧﺪ
 ٥٠١
 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي دﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮارش ﻻرو ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺎهﺪي دﻳﮕѧﺮ ﺑѧﺮ اﻳѧﻦ ﻣﻮﺿѧﻮع اﺳѧﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴѧﺖ ﻟﻴﭙѧﺎزي 
ﺗﻔѧﺎوت . ﻣѧﻲ ﺑﺎﺷѧﺪ ﻣﺨѧﺎﻃﻲ ﺁن  ءﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﻣﻌﺪﻩ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﺤѧﻞ اﺻѧﻠﻲ ﻟﻴﭙѧﺎز در رودﻩ ﻏﺸѧﺎ 
 ﻋﻤﺪﻩ ﻣﻴﺎن هﻴﺪروﻟﻴﺰ ﭼﺮﺑﻲ و   هﻴﺪروﻟﻴﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ هﺎ  ﻳﺎ هﻴﺪرات آﺮﺑﻦ در ﺁن اﺳﺖ آﻪ ﻟﻴﭙﺎز در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎدﻩ
وﺗﻘﺮﻳﺒѧﺎ ﺑﺴѧﻴﺎري از ﺁﻧﻬѧﺎ ﻣѧﻲ . )0991,yveL & enreB( ﺑﺼﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻋﻤﻞ ﻣѧﻲ آﻨѧﺪ اوﻟﻴﻪ آﻤﺘﺮ 
ﭼﺮﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻴﭙﺎز ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﺮادف ﻣﻌﻴﻨѧﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ هﻴﺪروﻟﻴﺰ هﺮ اﺳﺘﺮ ﺁﻟﻲ را اﻧﺠﺎم دهﻨﺪ ا ز اﻳﻦ رو درﺗﺠﺰﻳﻪ 
زرﻳѧﻦ آﻤѧﺮ .)آﻪ در ﺁﻧﺰﻳﻢ هﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺮاﺣѧﻞ اوﻟﻴѧﻪ ﭘﺮوﺗﺌѧﻮﻟﻴﺰ ﻣﺸѧﺎهﺪﻩ ﻣѧﻲ ﺷѧﻮد  ﺑѧﻪ ﭼﺸѧﻢ ﻧﻤѧﻲ ﺧѧﻮرد 
  -) اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺳѧﻬﻮﻟﺖ هﻀѧﻢ ﭼﺮﺑѧﻲ هѧﺎي اﺷѧﺒﺎع زﻧﺠﻴѧﺮﻩ ﺑﻠﻨѧﺪ ﻣﺘﻤﺮآѧﺰ در زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬѧﺎ ( ۵٧٣١
درﺻѧﺪ ﭘﻴﻮﻧѧﺪ ﭘﭙﺘﻴѧﺪﯼ درﻣﻌѧﺪﻩ  ٠١ﺣѧﺪود .ﻣѧﻲ ﺷѧﻮد  در ﻣﺮاﺣѧﻞ اوﻟﻴѧﻪ دوران ﻻروي (   -ﺧﺼﻮﺻﺎ روﺗﻴﻔѧﺮ  
ﺳѧﺎﻳﺮ اﺗﺼѧﺎﻻت ﭘﭙﺘﻴѧﺪﯼ ﺗﺤѧﺖ ﺗѧﺎﺛﻴﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨѧﺎز ﻟﻮزاﻟﻤﻌѧﺪﻩ ﺷѧﺎﻣﻞ ﺗﺮﻳﭙﺴѧﻴﻦ . ﻻرو ﻣﺎهﻴﺎن هﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻣﯽ ﮔѧﺮدد 
ﺑﻄѧﻮر ﮐﻠѧﯽ . اﻧﺠѧﺎم ﻣѧﯽ ﺷѧﻮد B,A اﻻﺳﺘﺎز وهﻤﭽﻨﻴﻦ ﮐﺮﺑﻮﮐﺴﯽ ﭘﭙﺘﻴﺪاز هѧﺎﯼ  ,C,B,Aوﮐﻴﻤﻴﻮ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ هﺎﯼ 
ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻳﮏ ﺁﻧѧﺰﻳﻢ . ﯽ و درون ﺳﻠﻮﻟﯽ و وزﻳﮑﻮل ﻏﺸﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪاﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ هﻀﻢ درﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺮون ﺳﻠﻮﻟ
 B,A ﮐﺮﺑﻮﮐﺴﯽ ﭘﭙﺘﻴﺪاز هѧﺎﯼ و ﮐﻴﻤﻴﻮ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ  –ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ  –ﺁﻟﻔﺎ ﺁﻣﻴﻼز  -از ﻧﻮع هﻴﺪروﻟﻴﺰﯼ  ﺑﺮون ﺳﻠﻮﻟﯽ
وﻓﺴﻔﺎﺗﺎزهﺎﯼ ﻗﻠﻴﺎﻳﯽ داراﯼ ﺗﻴﭗ هﻀѧﻤﯽ ﻏﺸѧﺎﻳﯽ و دﭘﭙﺘﻴѧﺪازهﺎ داراﯼ  -داراﯼ ﺗﻴﭗ هﻴﺪروﻟﻴﺰﯼ ﺑﺮون ﺳﻠﻮﻟﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ اﺷѧﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠѧﻒ ﻓﺮﺁﻳﻨѧﺪ هﻀѧﻢ  در ﻣﺎهﻴѧﺎن ﻧﺸѧﺎن  دهﻨѧﺪﻩ .ون ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪﺗﻴﭗ هﻀﻢ ﻏﺸﺎﻳﯽ ودر
  .ﺳﻬﻮﻟﺖ هﻀﻢ ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 
 
 ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﯼ ﻓﺎﮐﺘﻮرهﺎﯼ ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺁب اﺳﺘﺨﺮهﺎﯼ ﭘﺮورﺷﯽ  ٣-۴
 
 ءژي وﻓﻴﺰﻳﻮﻟѧﻮژي ﻣѧﺎهﻲ اﻳﻔѧﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺁب ﻧﻘﺶ ﻣﻬѧﻢ وﻣﻌﻨѧﻲ داري در ﻣﻜﺎﻧﻴﺴѧﻢ هѧﺎي ﺑﻴﻮﻟѧﻮ 
در اﺑﺘѧﺪا آѧﻮد در روﻧѧﺪ . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎدﻩ از آﻮد ﺗﺎزﻩ در اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش ﻣѧﺎهﻲ ﻻزم اﺳѧﺖ   .ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي آﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺬب ﭘﻴﺪا آﺮدﻩ  وﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن هѧﺎ  ﺟѧﺬب . ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
اﻳѧﻦ داﻧﺸѧﻤﻨﺪان   (7891 late ,nigeY gnaY.)ﮋن داردﺗﺠﺰﻳѧﻪ ﻣѧﻮاد ﺁﻟѧﻲ اﺣﺘﻴѧﺎج ﺑѧﻪ ﻣﺼѧﺮف اآﺴѧﻴ . ﺷﻮد 
ﺑѧﻪ ﻣﻴѧﺰان . ﺑѧﺎرور ﻣﻴﺸѧﻮﻧﺪ   )yrruls(دراﺳﺘﺨﺮهﺎﻳﻲ آﻪ ﺗﺤﺖ ﺗѧﺎﺛﻴﺮ ﻣѧﺎدﻩ ﻏﻨѧﻲ ﺳѧﺎز اﺳѧﻼري  ،آﺸﻒ آﺮدﻩ 
اﻳѧѧﻦ . آѧѧﻪ در ﺁﻧﻬѧѧﺎ از آѧѧﻮد ﺗѧѧﺎزﻩ اﺳѧѧﺘﻔﺎدﻩ ﺷѧѧﺪﻩ اﺳѧѧﺖ . در ﺻѧѧﺪ اآﺴѧѧﻴﮋن ﺁﻧѧѧﺎن ﺑﻴﺸѧѧﺘﺮ از اﺳѧѧﺘﺨﺮهﺎﻳﻲ اﺳѧѧﺖ  ٣۴
آﺘﺮﻳѧѧﺎﻳﻲ آѧѧﻮد در ﻗﺴѧѧﻤﺖ هﺎﺿѧѧﻢ ﺑﺎﻋѧѧﺚ ﺗﻐﻴﻴѧѧﺮات در ﺧѧѧﻮاص ﺁب ﺗﺨﻤﻴѧѧﺮ ﺑﺎ ﺁن اﺳѧѧﺖ آѧѧﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴѧѧﺎت ﻣﻮﻳѧѧﺪ
ﮔѧﺰارش هѧﺎﯼ اﺳﺘﺨﺮهﺎﯼ ﭘﺮورش ﻣﺎهﯽ ﺷﺪﻩ و ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳѧﻦ ﺗﻐﻴﻴѧﺮات در ﻣﻴѧﺰان اآﺴѧﻴﮋن ﻣﺤﻠѧﻮل درﺁب اﺳѧﺖ 
 DOB داد ، ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺑﯽ هﻮازﯼ ﻣﻨﺠﺮ ﺑѧﻪ ارﺗﻘѧﺎء ﻣﻴѧﺰان  ﻧﺸﺎن 0002,auH uiq dna nimgnaK
درﺻѧﺪ  ٠۶ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐѧﻪ اﺳѧﻼرﯼ ﻣѧﯽ ﺗﻮاﻧѧﺪ ﺟﺎﻧﺸѧﻴﻦ ﺑѧﻴﺶ از  اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻴﺎن. درﺻﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ٠٨ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﮐﺮدد و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑѧﻪ  ﻣѧﯽ ﺗﻮاﻧѧﺪ ﻣﺘﻀѧﻤﻦ ﺣﺼѧﻮل 
اﻳѧﻦ ﻣﻮﺿѧﻮع در ﺧﺼѧﻮص ﻧﺘѧﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻѧﻞ از ﺗﻐﻴﻴѧﺮات اآﺴѧﻴﮋن .ﻣﻨﻔﻌѧﺖ هѧﺎﯼ اﮐﻮﻟﻮژﻳѧﮏ و اﻗﺘﺼѧﺎدﯼ ﺷѧﻮد
ﻣﻌﻨﻲ دار  ﺿѧﺮﻳﺐ ﺑﻘѧﺎء وﺑﺎزﻣﺎﻧѧﺪﮔﻲ در  ﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ وزﻳﺮا در ﻣﻘﺎﺑ. ﻣﺤﻠﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺴﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
آﻪ ﺧﻮدﺑﺨﻮد ﻣﺼﺮف ﺑѧﻴﺶ از ﺣѧﺪ اآﺴѧﻴﮋن ﻣﺤﻠѧﻮل در ﺁب را -)در ﺗﻴﻤﺎر دوم  ( ﺑﺎﻻﺧﺺ) ﺗﻴﻤﺎرهﺎي اول و
ﻣﻴﻠﻴﮕѧﺮم در  ١/٧٢اﺧﺘﻼف داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اآﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر دوم وﺗﻴﻤѧﺎر ﺷѧﺎهﺪ ﻓﻔѧﻂ (  -.درﭘﻲ دارد
ﻣﻴѧﺎﻧﮕﻴﻦ اآﺴѧﻴﮋن ﻣﺤﻠѧﻮل در ﻃѧﻲ هﻔﺘѧﻪ هѧﺎي ﭘѧﺮورش در اﺳѧﺘﺨﺮهﺎي ﺧѧﺎآﻲ ﺗѧﺎﺑﻌﻲ از ﺗﻐﻴﻴѧﺮات  .ﻟﻴﺘﺮ اﺳѧﺖ 
ﺑﻄﻮرﻳﻜѧѧﻪ ﺑѧѧﺎ آѧѧﺎهﺶ درﺟѧѧﻪ ﺣѧѧﺮارت از هﻔﺘѧѧﻪ اول ﺑѧѧﻪ هﻔﺘѧѧﻪ دوم ﭘѧѧﺮورش ﻣﻴѧѧﺰان .درﺟѧѧﻪ ﺣѧѧﺮارت ﺁب ﺑѧѧﻮدﻩ 
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ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪي ﺑﺼѧﻮرت ﻣﻄﻠѧﻖ در .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻓﺰودﻩ ﻣﻴﺸﻮد ٠/۴٧١اآﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺮﻓﻴѧﺖ ﻧﮕﻬѧﺪاري اآﺴѧﻴﮋن ﺗﺤѧﺖ ﺗѧﺎﺛﻴﺮ اﻳѧﻦ ﻋﺎﻣѧﻞ وﺗﻐﻴﻴѧﺮات ﻣﻴѧﺰان ﻇورش ﺣѧﺎآﻢ ﻧﺒѧﻮدﻩ و ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دورﻩ ﭘѧﺮ 
اﻓѧﺰاﻳﺶ اﻧѧﺪازﻩ ﻣѧﺎهﻲ در ﻃѧﻮل دورﻩ ﭘѧﺮورش -(ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺎدﻩ ﻏﻨﻲ ﺳﺎز اﺳﻼري ) اﻣﻼح ﻣﺤﻠﻮل 
ﻧﻮﺳѧﺎﻧﺎت ﭘѧﻲ درﭘѧﻲ ..... ﺗﻔѧﺎوت درﺿѧﺮﻳﺐ ﺑﻘѧﺎء  و  –ﺗﻔﺎوت در ﻣﺼﺮف اآﺴﻴﮋن در ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﻣﺨﺘﻠѧﻒ   –
  .دورﻩ ﭘﺮورش داﺷﺘﻪ اﺳﺖدر ﻃﻲ 
هﻤﭽﻨѧѧﻴﻦ ﺑﺎﻧﺰدﻳѧѧﻚ ﺷѧѧﺪن ﺑѧѧﻪ ﻣﺎهﻬѧѧﺎي اﻧﺘﻬѧѧﺎي ﭘѧѧﺮورش وﻣﻮاﺟѧѧﻪ ﺷѧѧﺪن ﺑѧѧﺎ هѧѧﻮاي ﮔѧѧﺮم ﻣѧѧﺮداد ﻣѧѧﺎﻩ ﺷѧѧﺎهﺪآﺎهﺶ 
اﻳѧѧﻦ ﻣﻮﺿѧѧﻮع هﻤﭽﻨѧѧﻴﻦ ﺑѧѧﻪ ﻋﻠѧѧﺖ اﻳﺠѧѧﺎد ﻻﻳѧѧﻪ ﺑﻨѧѧﺪي در ﻃﺒﻘѧѧﺎت ﻣﺨﺘﻠѧѧﻒ ﺁب .اآﺴѧѧﻴﮋن ﻣﺤﻠѧѧﻮل درﺁب هﺴѧѧﺘﻴﻢ 
ﻟﻬﺬا ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺮﻳѧﺎن .اﺳﺖاﺳﺘﺨﺮﺑﻮدﻩ و ﺗﻨﻮع و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ در ﺁن ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدﻩ 
  .ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖء ارﺗﻘﺎ "وآﺎهﺶ ﺑﻴﻮﻣﺎس اﺳﺘﺨﺮهﺎ  ﻣﻴﺰان  اآﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل درﺁب ﻣﺠﺪدا –ﺁب ﺗﺎزﻩ 
ﻋﺒﺎرت اﺳѧﺖ از ﻏﻠﻈѧﺖ ﻳѧﻮن هﻴѧﺪروژن در ﺁب ودر واﻗѧﻊ ﺑﻴѧﺎﻧﮕﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴѧﻴﻞ هﻴѧﺪروژن ﻣﻮﺟѧﻮد در ﺁب    Hp
ﺗﺤѧﺖ ﺗѧﺎﺛﻴﺮ اﻳѧﻦ .ﺁب ﺻѧﻮرت ﻣѧﻲ ﮔﻴѧﺮد ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﻌﻞ واﻧﻔﻌﺎﻻت ﺷѧﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﺷѧﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آѧﻪ در .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ 
ﻣѧﻲ ﺑﺎﺷѧﺪ ﻟﻬѧﺬا  ٩-۶/٩ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑѧﺮاي ﺑﻬﺘѧﺮﻳﻦ ﺣѧﺪ رﺷѧﺪ وﻧﻤѧﻮ ﺑѧﻴﻦ    Hpداﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺎآﺘﻮر ﺁب
ﺗﻐﻴﻴѧѧﺮات .داﻣﻨѧѧﻪ ﺗﻐﻴﻴѧѧﺮات  اﻳѧѧﻦ ﻓѧѧﺎآﺘﻮر درﺗﻤѧѧﺎﻣﻲ ﮔﺮوهﻬѧѧﺎي ﺁزﻣﺎﻳﺸѧѧﻲ در داﻣﻨѧѧﻪ ﻣﻄﻠѧѧﻮب ﻗѧѧﺮار ﻣѧѧﻲ ﮔﻴѧѧﺮد 
ﻮن هѧﺎ  وﻋѧﺪم ﻣﺼѧﺮف ﺁن ﺗﻮﺳѧﻂ ﻣѧﺎهﻲ ﺑﺎﻋѧﺚ ﻣѧﻲ ﺗﺎﺑﻊ رﺷﺪ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ ﻓﻴﺘѧﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘѧ   Hpوﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺎآﺘﻮر 
آѧѧﻪ  ،ﻣﻴѧѧﺰان دي اآﺴѧѧﻴﺪ آѧѧﺮﺑﻦ ﻣﺤﻠѧѧﻮل در ﺁب زﻳѧѧﺎد ﺷѧѧﺪﻩ ( ﻓﺘﻮﺳѧѧﻨﺘﺰ)ﻳﻨѧѧﺪ ﺳѧѧﺎﺧﺖ ﭘﺮﺗѧѧﻮي ﺁدر اﺛѧѧﺮ ﻓﺮ. ﺷѧѧﻮد 
ﻨѧﻲ ﻏهﻤﺎﻧﻨѧﺪ ﻣѧﺎﻳﻊ )از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﺿѧﺎﻓﻪ ﺷѧﺪن آﻮدهѧﺎي ﺁﻟѧﻲ . را در ﺑﺮ دارد  Hpﺧﻮدﺑﺨﻮد اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار 
ﻧﻴѧﺰ ( در اﺳѧﺘﺨﺮهﺎي ﺷѧﺎهﺪ )-ﻧﻴﺘѧﺮات ﺁﻣﻮﻧﻴѧﻮم  –ت ﺁﻣﻮﻧﻴѧﻮم ﺒﻴﻞ ﻓﺴѧﻔﺎ ﻗو آﻮد هﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از ( ﺳﺎز اﺳﻼري
ﻣﻴѧﺰان وﺟѧﻮد  .ﻣѧﻲ ﺷѧﻮد  Hpآﻪ داراي ﺑﻨﻴﺎن اﺳﻴﺪي ﺿﻌﻴﻒ و ﺑﺎزي ﻗﻮي ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﻣﻨﺠѧﺮ ﺑѧﻪ اﻓѧﺰاﻳﺶ ﻣﻴѧﺰان 
آѧﻮد ﮔѧﺎوي اﺳѧﺖ،ﻳﻮن آﻠﺴѧﻴﻢ ﺑѧﺎ  ﻳѧﻮن ﺑﺮاﺑѧﺮ  ١/۶۶ﻣﻌѧﺎدل )yrruls(ﻳﻮن آﻠﺴﻴﻢ در ﻣﺎدﻩ ﻏﻨﻲ ﺳѧﺎز اﺳѧﻼري 
داراي ﺧﺎﺻѧﻴﺖ ﺑѧﺎﻓﺮي ﺑѧﻮدﻩ ،ودر  ﺎت ﻧѧﺎﻣﺤﻠﻮل ﻣѧﻲ دهѧﺪ ،اﻳѧﻦ ﺗﺮآﻴﺒѧﺎت هﺎي آﺮﺑﻨﺎت و ﺑѧﻲ آﺮﺑﻨѧﺎت، ﺗﺮآﻴﺒѧ 
ﻣﻘﺎﻳﺴѧﻪ ﻋﻤﻠﮑѧﺮد رﺷѧﺪ ﺗﻮﺟѧﻪ ﺑѧﻪ  .ﺁب اﺳѧﺘﺨﺮهﺎي ﭘѧﺮورش ﻣѧﺎهﻲ ﻧﻘѧﺶ ﺑѧﻪ ﺳѧﺰاﻳﻲ دارد  Hpﻣﻴѧﺰان ﺗﻌѧﺪﻳﻞ 
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴѧﺖ هѧﺎﯼ ﻧﺎﺷѧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬѧﺎﯼ ﺳѧﻮﺧﺖ  –وزن اﻧﻔѧﺮادﯼ ﻻرو در ﻣﻘѧﺎﻃﻊ زﻣѧﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠѧﻒ  -وﺿѧﺮﻳﺐ ﺑﻘѧﺎ 
از ﻋﻮاﻣѧﻞ ﺗѧﺎﺛﻴﺮ ﮔѧﺬار در   Hp ﻧﻘﺶ ﻣﺎدﻩ ﻏﻨﯽ ﺳѧﺎز اﺳѧﻼرﯼ در اﻓѧﺰاﻳﺶ  –وﺳﺎز در ﺑﺪن ﻻرو ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ 
در ﻣѧﺪت  Hp ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻳﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر درﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳѧﻦ ﻓѧﺎﮐﺘﻮر در ﺗﻴﻤﺎرهѧﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠѧﻒ  ودر روﻧѧﺪ ﮐﻠѧﯽ ﺗﻐﻴﻴѧﺮات 
ﮐѧﻪ  در ﺗﻴﻤﺎرهѧﺎﯼ ﺳѧﻪ ﮔﺎﻧѧﻪ ﺣѧﺎﮐﯽ از ﺁن اﺳѧﺖ  Hp ﻣﻘﺎﻳﺴѧﻪ داﻣﻨѧﻪ ﺗﻐﻴﻴѧﺮات.زﻣѧﺎن ﮐѧﻞ دورﻩ ﭘѧﺮورش اﺳѧﺖ
  .در ﺗﻴﻤﺎرهﺎﯼ اول ودوم ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ از ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ Hp ﻣﺤﺪودﻩ ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺁﻣﻮﻧﻴѧﺎك ﺁﺑﻬѧﺎ اﻣﻮﻧﻴѧﺎك ﻧﺎﺷѧﻲ . ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺪرت درﺁﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﺸﻮد ءﺁﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ
( ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴѧﻢ ﺑѧﺪن )ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻮﺧﺖ وﺳѧﺎز ﺑѧﺪن ﻣѧﺎهﻲ . از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد ﺁﻟﻲ اﺳﺖ
ﻏﻠﻈѧﺖ زﻳѧﺎد ﺁﻣﻮﻧﻴѧﺎك ﺑѧﺮاي ﻣѧﺎهﻲ .ك در اﺳѧﺘﺨﺮهﺎي ﭘѧﺮورش ﺑﭽѧﻪ ﻣѧﺎهﻲ ﺳѧﻔﻴﺪ ﻣﻴﺸѧﻮدﺑﺎﻋѧﺚ وﺟѧﻮد ﺁﻣﻮﻧﻴѧﺎ
رﻳѧﺮا در اﻳѧﻦ ﺷѧﺮاﻳﻂ . زﻳﺎد ﻣﻲ ﺷѧﻮد  Hpﺳﻤﻴﺖ ﺁﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ . وﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﺁﺑﺰي زﻳﺎن ﺁور اﺳﺖ
ﻻرو  ورﺷﺪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﭘﺎراﻣﺘﺮهѧﺎي  ءﻋﻠﻴﺮﻏﻢ در ﺻﺪ ﺑﺎﻻي ﺑﻘﺎ.ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻘﺪار ﺁﻣﻮﻧﻴﺎك  ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
آѧﻪ ﭘѧﺎﻳﻴﻦ  (-ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم درﻟﻴﺘѧﺮ اﺳѧﺖ  ٠/١١۵ﻣﻌﺎدل  -)ﺗﻴﻤﺎر درﺗﻴﻤﺎر دوم داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺁﻣﻮﻧﻴﻮم در اﻳﻦ  رﺷﺪ
زﻳﺮا اآﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺁﻣﻮﻧﻴﺎك  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﻴﺘﺮوﺑﺎآﺘﺮهﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳѧﺖ ﺷѧﺪﻩ و از . ﺗﺮ از ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻋﻠѧﺖ ﺧѧﻮاص ﻣѧﺎدﻩ ﻏﻨѧﻲ ﺳѧﺎز  اﻓѧﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴѧﺖ ﻧﻴﺘﺮوﺑﺎآﺘﺮهѧﺎ ﺑѧﻪ .اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻴﺰان ﺁﻣﻮﻧﻴﺎك آѧﺎهﺶ ﻣѧﻲ ﻳﺎﺑѧﺪ 
 .اﺳﻼري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻄﻮرﻳﮑѧﻪ ﻣﻴѧﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣѧﺎ .ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان دﻣﺎﯼ ﺁب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ هﻔﺘﻪ دوم ﭘﺮورش در در ﺗﻴﻤﺎرهﺎﯼ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ
داﻣﻨѧﻪ ﺗﻐﻴﻴѧﺮات درﺟѧﻪ ﺣѧﺮارت در هﻔﺘѧﻪ دوم .درﺟѧﻪ ﺳѧﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﻨѧﺰل ﻣﻴﻴﺎﺑѧﺪ  ۶١/٨در اﻳﻦ ﻣﻘﻄѧﻊ زﻣѧﺎﻧﯽ ﺑѧﻪ 
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درﺟѧﻪ ﺳѧﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  ٠/٢درﺟѧﻪ ﺳѧﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد وﺑѧﺎ ﺗﻴﻤѧﺎر دوم ﺑѧﻪ  ٠/١ﭘѧﺮورش ﺑѧﻴﻦ ﺗﻴﻤѧﺎر ﺷѧﺎهﺪ و ﺗﻴﻤѧﺎر اول ﺑѧﻪ 
( درﺟѧﻪ ﺳѧﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  ٨٢/۶۶)درﺗﻴﻤѧﺎر ﺷѧﺎهﺪ در هﻔﺘѧﻪ دهѧﻢ ﭘѧﺮورش ﺷѧﺎهﺪ ﺑﻴﺸѧﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴѧﺰان دﻣѧﺎﯼ ﺁب . ﻣﻴﺮﺳﺪ
ﻣﻴﺒﺎﺷﻴﻢ در روﻧﺪ ﮐﻠﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﯼ دورﻩ ﭘﺮورش در ﺗﻴﻤﺎرهﺎﯼ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ در ﻃﯽ هﻤﻴﻦ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺎهﺪ 
ﻟﻬﺬا روﻧѧﺪ ﻓﺰاﻳﻨѧﺪﻩ دﻣѧﺎ ﺧﺼﻮﺻѧﺎ از هﻔﺘѧﻪ دوم   ﭘѧﺮورش . ﺮاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻴﻢﮕﻧﺘﻴدرﺟﻪ ﺳﺎ ٨٢/٧۵دﻣﺎﯼ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﺑﺎزدﻩ ﺗﻐﺬﻳѧﻪ  -ﻳﮏ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻔﺲژدﻣﺎﯼ ﺁب ﺑﺼﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ درﻓﺮﺁﻳﻨﺪ هﺎﯼ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮ.ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮادﯼ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺎﻋѧﺚ دو ﻳѧﺎ  ٠١اﻓﺰاﻳﺶ .رﺷﺪ ورﻓﺘﺎر وﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ -ﺟﺬب ﻣﻮادﻏﺬاﻳﯽ–
 & rekuT:9891,daeMﮔѧѧѧѧﺮددﻣѧѧѧѧﯽ ﺷѧѧѧѧﺪن واﮐﻨﺸѧѧѧѧﻬﺎﯼ ﺷѧѧѧѧﻴﻤﻴﺎﻳﯽ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮزﻳѧѧѧѧﮏ ﺳѧѧѧѧﻪ ﺑﺮاﺑѧѧѧѧﺮ 
اﻣѧﺎ ﻣﻴѧﺰان .ﻧﻴѧﺎز ﻣﺎهﻴѧﺎن ﺑѧﻪ اﮐﺴѧﻴﺰن ﻣﺤﻠѧﻮل ﺑﻴﺸѧﺘﺮ ﻣѧﯽ ﺷѧﻮد -دﻣѧﺎﯼ ﺁب    ﺑѧﺎ اﻓѧﺰاﻳﺶ   0991,nosniboR
ﺿﻤﻦ ﺁﻧﮑﻪ ﺟﻤﻌﻴѧﺖ ﺑѧﺎﮐﺘﺮﯼ هѧﺎ در هﻤѧﺎن زﻣѧﺎن اﻓѧﺰاﻳﺶ . دﻣﺎ ﮐﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ اﮐﺴﻴﺰن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ
 .ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ
                                                                                        0991 ,spilihP& gnilirtS 
داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﯼ ﺁب ﺗﺎﺑﻌﯽ از داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات هﻮا  ، وزش ﺑﺎدهﺎﯼ ﻣﺤﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎدهﺎﯼ ﮔﻴﻠѧﻮا ودﺷѧﺘﻮا 
ﻣﻴﺰان -(٠٠٠و ،ﻴﺰان ﻓﺸﺎر هﻮا ﻣ ،اﺑﺮﻧﺎﮐﯽ ) وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻮﯼ  ،ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﺧﻮرﺷﻴﺪﯼ  ،
ﻋﺎﻣﻞ دﻣﺎ ﺑѧﺮ .ﻣﻴﺰان واآﻨﺶ هﺎي ﮔﺮﻣﺎﮔﻴﺮ وﮔﺮﻣﺎزا  در داﺧﻞ ﺁب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ و ﺗﻨﻔﺲ ﻣﻮﺟﻮدات ﺁب 
آﻪ از ﺁن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ روﻧѧﺪ ﺗﻐﻴﻴѧﺮات .ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺁب ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮات واآﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳ اآﻴﺴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﺁب،ﻣﻴﺰان
ﺮ ﺷﺪن ﺁب در اﻳﻦ ﻣﺤѧﻴﻂ هѧﺎ ﺘﺳﻜﻮن ﻧﺴﺒﻲ ﺁب دراﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮﻣ
آѧﻪ در اﺳѧﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورﺷѧﻲ ﺑﺎﻋѧﺚ . هﻤﭽﻨﻴﻦ رﺷﺪ وﻧﻤﻮ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن هѧﺎ از دﻳﮕѧﺮ ﻋѧﻮاﻣﻠﻲ اﺳѧﺖ .ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺁب اﺳѧﺘﺨﺮهﺎي ﭘѧﺮورش ﺑﭽѧﻪ ﻣѧﺎهﻲ ﺳѧﻔﻴﺪ را درﭘѧﻲ ي ﺧﻮرﺷﻴﺪي ﺷﺪﻩ وﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﮔﺮﻣﺘﺮ ﺷﺪن ژﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﺮﺟﺬب 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ و در ﺻﺪ ﺑѧﺎﻻي ﺑﻘѧﺎئ ﺁن در (.. (٣٧٣١ﻃﻠﻮﻋﻲ .)دارد
آﻪ ﺑѧﻪ ﺧѧﻮدي ﺧѧﻮد ﻣﻨﺠѧﺮ ﺑѧﻪ آѧﺎهﺶ ﻣﻴѧﺰان اآﺴѧﻴﮋن ﻣﺤﻠѧﻮل واﻓѧﺰاﻳﺶ  ﻣﻴѧﺰان ﺗﻮﻟﻴѧﺪ  -)ﺗﻴﻤﺎرهﺎي اول ودوم
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷѧﺎهﺪ، ﻣﻴѧﺰان  ( -ي ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ  ﻣﻴﺸﻮدزﻳﺎد دي اآﺴﻴﺪآﺮﺑﻦ ﻣﺤﻠﻮل در ﺁب اﺳﺘﺨﺮهﺎ
در ﺗﻴﻤﺎرهѧﺎي ( ﻣﻴﻠﻴﮕѧﺮم در ﻟﻴﺘѧﺮ  ٠/١٢ﺑѧﻪ ﻣﻘѧﺪار ) اﺧﺘﻼف آﻤﻲ در ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  دي اآﺴѧﻴﺪ آѧﺮﺑﻦ 
اﻳﻦ ﻣﻮﺿѧﻮع ﻧﺸѧﺎت ﮔﺮﻓﺘѧﻪ از اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ از ﻣѧﺎدﻩ ﻏﻨѧﻲ ﺳѧﺎز اﺳѧﻼري وﺧѧﻮاص ﺁن در .ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮد
  .ﺒﺎﺷﺪﺗﻴﻤﺎرهﺎي اول ودوم  ﻣﻴ
در ﺻѧѧﻮرﺗﻴﮑﻪ ﻣﻴѧѧﺰان اﮐﺴѧѧﻴﺰن ﻣﺤﻠѧѧﻮل ﮐѧѧﺎهﺶ ﻳﺎﺑѧѧﺪ ﻏﻠﻈѧѧﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳѧѧﺖ اﻓѧѧﺰاﻳﺶ ﻣѧѧﯽ ﻳﺎﺑѧѧﺪ زﻳѧѧﺮا در ﻓﺮاﻳﻨѧѧﺪ 
ازت ﻣﻌѧѧﺪﻧﯽ اﮐﺴѧѧﻴﺰن دار در ﺁﺑﻬѧѧﺎﯼ ﺑѧѧﯽ هѧѧﻮازﯼ  ءدﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﮑﺎﺳѧѧﻴﻮن ﺑѧѧﺎﮐﺘﺮﯼ هѧѧﺎﯼ اﺣﻴѧѧﺎ ﮐﻨﻨѧѧﺪﻩ ﻋﻤѧѧﻞ اﺣﻴѧѧﺎ 
ﻧﻴﺘﺮوزﻧѧﻪ و دﻩ از ﮐﻮدهﺎﯼ ﺘﻔﺎاﺳ 0991 ,dyoB().وﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪورﺳﻮﺑﺎت را اﻧﺠﺎم دادﻩ 
ﺣﻴѧѧﻮاﻧﯽ ﺑﺎﻋѧѧﺚ  ﺣﺎﺻѧѧﻠﺨﻴﺰﯼ ﺁب وﺧѧѧﺎﮎ ﺷѧѧﺪﻩ ﻟѧѧﻴﮑﻦ از ﺳѧѧﻮﯼ دﻳﮕѧѧﺮ اﺳѧѧﺘﻔﺎدﻩ ﺑѧѧﯽ روﻳѧѧﻪ ﺁﻧﻬѧѧﺎ ﺑﺎﻋѧѧﺚ اﻳﺠѧѧﺎد 
وﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻴﺘѧﺮات ﺑѧﺮاﯼ . ﺑﺮاﯼ ﻣﺎهﯽ ﺧﻴﻠﯽ ﮐﻢ اﺳﺖﺳﻤﻴﺖ ﻧﻴﺘﺮات هﺎ ..ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد
  (١٩٩١. اﺳﻮوﺑﻮداوا .)ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ٠٨ﻣﺎهﯽ ﮐﭙﻮر 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ ﮐѧﻪ ﻧﺴѧﺒﺖ ﺑѧﻪ ﻣﻴѧﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷѧﺎهﺪ  ٠/٣۴٩ﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﺬﮐﻮر در ﺗﻴﻤﺎر دوم ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸ
ﻣﻴﻠﻴﮕѧﺮم در ﻟﻴﺘѧﺮ  ٠/۶١ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴѧﺮات ﺑѧﻪ ﻣﻴѧﺰان . ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮاﻓﺰاﻳﺶ دارد ٠/٩٠٠ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
در . ﺗﻴﻤѧﺎر اول ﻣѧﯽ ﻳﺎﺑѧﺪ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮاﺧﺘﺼѧﺎص ﺑѧﻪ  ٠/٢٣٠ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ وﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ان ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﮐﻤﺘѧﺮﻳﻦ ﻣﻴѧﺰان .ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﮐﻠﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات در ﺗﻴﻤﺎرهѧﺎﯼ ﺳѧﻪ ﮔﺎﻧѧﻪ در ﻃѧﻮل ﻣѧﺪت ﭘѧﺮورش 
داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات در هﻔﺘﻪ هﺎﯼ ﭘﺮورش ﺑѧﻪ . ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ درهﻔﺘﻪ اول ﭘﺮورش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ٠/٣۵١٠ﻧﻴﺘﺮات 
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ﺘѧﻪ هﺸѧﺘﻢ در ﺗﻴﻤѧﺎر ﺷѧﻤﺎرﻩ ﻳѧﮏ ﻣﻼﺣﻈѧﻪ ﻣﻴﻠﻴﮕѧﺮم در ﻟﻴﺘﺮﻣѧﯽ ﺑﺎﺷѧﺪ و ﺣѧﺪاﻗﻞ ﻧﻴﺘѧﺮات درهﻔ  ٠/٣۶۵٠ﻣﻴѧﺰان 
ﻣﻴﻠﻴﮕѧѧﺮم در ﻟﻴﺘﺮﻣﺮﺑѧѧﻮط ﺑѧѧﻪ ﺗﻴﻤѧѧﺎر ﺷѧѧﺎهﺪ در هﻔﺘѧѧﻪ دوم  ٠/۵٧١ﺑﻴﺸѧѧﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴѧѧﺰان ﻧﻴﺘѧѧﺮات ﻣﻌѧѧﺎدل .ﻣﻴﮕѧѧﺮدد
ﺑﻄﻮرﻳﮑѧﻪ .ﺑѧﺮورش ﻣﻴﺒﺎﺷѧﺪ اﻳѧﻦ ﻣﻮﺿѧﻮع ﻣѧﯽ ﺗﻮاﻧѧﺪ ﻣﺘѧﺎﺛﺮ از ﮐѧﺎهﺶ دﻣѧﺎﯼ ﺁب در اﻳѧﻦ ﻣﻘﻄѧﻊ زﻣѧﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷѧﺪ 
. ﻳﻨﺪ اﮐﺴﻴﺪﻩ ﺷﺪن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮات ﮐﺎهﺶ ﻣѧﯽ ﻳﺎﺑѧﺪ ﺑﺎﮐﺎهﺶ دﻣﺎ ﻣﻴﺰان اﮐﺴﻴﺰن ﻣﺤﻠﻮل ﺁب ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ  و ﻓﺮا
 هﻤﭽﻨѧﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴѧﺮات . ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن هѧﺎ ﻣѧﯽ ﺑﺎﺷѧﺪ  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﻴﺘﺮات ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدﯼ ﺗﺎﺑﻊ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ وﺗﺠﻤﻊ
 اﻟѧﺬﮐﺮ ﻣѧﯽ ﺑﺎﺷѧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﮑѧﻪ ﺑѧﺎ ﮐѧﺎهﺶ  ﻓѧﻮق  از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﻴﺘﺮات در ﭘﺮﻳѧﻮد زﻣѧﺎﻧﯽ  Hp
ﻣﻴﻠﻴﮕѧﺮم در ﻟﻴﺘѧﺮ  ٠/٣٠٠ﮐѧﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺘѧﻪ وﻣﻴѧﺰان ﻧﻴﺘѧﺮات ﺑѧﻪ ﻣﻴѧﺰان  ٠/٨۶ﺰان از هﻔﺘﻪ ﻧﻬﻢ ﺑﻪ دهﻢ ﺑﻪ ﻣﻴ Hp
ﺗﺠﻤѧѧﻊ -نﮋاﮐﺴѧѧﻴ -دﻣѧѧﺎ)ﺣѧѧﺎﮐﻢ  ﻟѧѧﻴﮑﻦ در ﺗﻔﺴѧѧﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴѧѧﺮات ﻧﻴﺘѧѧﺮات ﻣﺠﻤﻮﻋѧѧﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮهѧѧﺎﯼ .اﻓѧѧﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘѧѧﻪ اﺳѧѧﺖ 
در روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴѧﺮات ﻧﻴﺘѧﺮات ودﻳﻨﺎﻣﻴѧﮏ اﺳѧﺘﺨﺮ دﺧﻴѧﻞ ﻣѧﯽ ﺑﺎﺷѧﺪ ﻧﻴﺘѧﺮات هѧﺎ ( Hp ﺗﻐﻴﻴﺮات -ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن هﺎ 
ارﮔﺎﻧﻴﺴѧﻢ هѧﺎ ﺑﺎﻋѧﺚ اﻳﺠѧﺎد اآﺴѧﻴﺰن ﻣﺤﻠѧﻮل ﻣѧﻲ ﺷѧﻮﻧﺪﺑﻪ ﻋﺒѧﺎرت دﻳﮕѧﺮ ﺑѧﻪ ﻋﻨѧﻮان ﻣﻨﺒﻌѧﻲ از ﺑﻮﺳѧﻴﻠﻪ ﻣﻴﻜѧﺮو 
 در ﺁب اﺳﺘﺨﺮهﺎﯼ ﻧﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﭘѧﺮورش ﻣѧﺎهﯽ ﻣﻴѧﺰان ﻧﻴﺘѧﺮات ﮐﻤﺘѧﺮ ..اآﺴﻴﺰن در ﻣﻮاﻗﻊ آﻤﺒﻮد ﺁن ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ
در  در ﻣﺠﻤﻮع در ﺗﻴﻤﺎر دوم ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ  اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺎدﻩ ﻏﻨﯽ ﺳѧﺎز اﺳѧﻼرﯼ . .ﻣﺠﺎز ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ اﺳﺖ از ﺣﺪ
ﺗﻤѧﺎم ﻃѧﻮل دورﻩ ﭘѧﺮورش  ﺑﻴﺸѧﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴѧﺰان ﻧﻴﺘѧﺮات وﮐﻤﺘѧﺮﻳﻦ داﻣﻨѧﻪ ﺗﻐﻴﻴѧﺮات ﻓѧﺎﮐﺘﻮر ﻓѧﻮق اﻟѧﺬﮐﺮ ﻣﻼﺣﻈѧﻪ 
ﻓﺮاواﻧѧѧѧﯽ وﺗﻨѧѧѧﻮع -ﻧﻴﺘﺮﻳѧѧѧﺖ ﺗﺤѧѧѧﺖ ﺗѧѧѧﺎﺛﻴﺮ ﻓﺮاﻳﻨѧѧѧﺪ اﮐﺴﻴﺪاﺳѧѧѧﻴﻮن  ﺑѧѧѧﻪ ﻧﻴﺘѧѧѧﺮات ﺗﺒѧѧѧﺪﻳﻞ ﺷѧѧѧﺪﻩ ﺗﺠﻤﻌѧѧѧﺎت .ﻣﻴﮕѧѧѧﺮدد
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ را درﭘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻻرو ﻣѧﺎهﻲ ﺳѧﻔﻴﺪ ﺗﻴﻤѧﺎر دوم ﺣѧﺎآﻲ از ﺁن اﺳѧﺖ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺁب در اﺳѧﺘﺨﺮهﺎي ﭘѧﺮورش 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ اﺳﺖ آѧﻪ ﻧﺴѧﺒﺖ  ١٠١ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ اﺳﺖ و داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻣﻌﺎدل  ٢۵آﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻣﻌﺎدل 
 ٧٢/۶٧ﺑѧѧﻪ داﻣﻨѧѧﻪ ﺗﻐﻴﻴѧѧﺮات ﺷѧѧﻔﺎﻓﻴﺖ ﺁب در اﺳѧѧﺘﺨﺮهﺎي ﭘѧѧﺮورش ﻻرو ﻣѧѧﺎهﻲ ﺳѧѧﻔﻴﺪ ﺗﻴﻤѧѧﺎر ﺷѧѧﺎهﺪ ﺑѧѧﻪ ﻣﻴѧѧﺰان 
ﻴﻴﺮات ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺁب در اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش ﻻرو ﻣѧﺎهﻲ ﺳѧﻔﻴﺪ ﺗﻴﻤѧﺎر آﺎهﺶ داﻣﻨﻪ ﺗﻐ.ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
اول ودوم ﻧﺴѧѧﺒﺖ ﺑѧѧﻪ ﺗﻴﻤѧѧﺎر ﺷѧѧﺎهﺪ ﻣﺘѧѧﺎﺛﺮ از ﻧﻘѧѧﺶ ﺑѧѧﺎرز ﻣѧѧﺎدﻩ ﻏﻨѧѧﻲ ﺳѧѧﺎز اﺳѧѧﻼري در ﺑѧѧﺎرور ﺳѧѧﺎزي ﺁب 
در روﻧѧﺪ آﻠѧﻲ ﺑﺮرﺳѧﻲ ﺗﻐﻴﻴѧﺮات ﺷѧﻔﺎﻓﻴﺖ ﺁب درﻃѧﻲ هﻔﺘѧﻪ هѧﺎي . اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش ﻻرو ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺖ
آﺎهﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺁب در اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش ﻻرو ﻣﺎهﻲ ﺳѧﻔﻴﺪ ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﭘﺮورش در ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ 
اﻳѧﻦ ﻣﻮﺿѧﻮع ﺑѧﻪ ﻋﻠѧﺖ اﻓѧﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴѧﺪات ﻃﺒﻴﻌѧﯽ در .از اﺑﺘﺪاي دورﻩ ﭘﺮورش ﺗѧﺎ ﺑѧﻪ اﻧﺘﻬѧﺎي ﺁن ﻣﺸѧﻬﻮد اﺳѧﺖ 
ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﯽ در ﺑﺪﻧﻪ ﺁﺑѧﯽ اﺳѧﺘﺨﺮهﺎﯼ ﭘѧﺮورش ﻣѧﺎهﯽ را ﻣѧﯽ . اﺳﺘﺨﺮهﺎﯼ ﭘﺮورش ﻣﺎهﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﻼﻧﮑﺘѧѧﻮن هѧѧﺎ ﻏѧѧﺬاﯼ . وﮐﻴﻔѧﯽ ﭘﻼﻧﮑﺘѧѧﻮن هѧѧﺎ در ﺁن اﮐﻮﺳﻴﺴѧѧﺘﻢ ﻣﺤﺴѧﻮب ﻧﻤѧѧﻮد  ﺗѧﻮان ﺗﺨﻤﻴﻨѧѧﯽ از ﻣﻘѧѧﺎدﻳﺮ ﮐﻤѧѧﯽ 
ﻋѧﺚ اﻓѧﺰاﻳﺶ ﻓﺮاواﻧѧﻲ ﺎﺑ ﻏﻨѧﻲ ﺳѧﺎزهﺎ  )9891 gniS & demhA(. ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﺮاﯼ ﻣﺎهﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣѧﯽ ﺷѧﻮﻧﺪ 
                                           .ﻗﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘѧﻮن هѧﺎ درﺁب اﺳѧﺘﺨﺮهﺎي ﭘѧﺮورش ﻣѧﺎهﻲ ﻣѧﻲ ﺷѧﻮﻧﺪ 
 te mizA,)0002(. late llewdiT,)2002(.la te jaramrahD,)1002( .la te htanavahseK
 )1002(.la
ﮐѧﻪ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑѧﻪ روش هѧﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔѧﯽ ﺑﺎﻋѧﺚ اﻓѧﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴѧﺪات ﻃﺒﻴﻌѧﯽ ﺷѧﻮد ( ﮐﻮدهﺎﯼ ﮔﺎوﯼ)داﻣﯽ ﺿﺎﻳﻌﺎت 
 ﮐѧﻮد ﮔѧﺎوﯼ ﺑﺎﻋѧﺚ اﻓѧﺰاﻳﺶ. ﻣﺎﺣﺼѧﻞ اﻳѧﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴѧﺖ اﻓѧﺰاﻳﺶ  ﻣﺤﺼѧﻮل ﻣѧﺎهﯽ در اﻧﺘﻬѧﺎﯼ دورﻩ ﭘѧﺮورش اﺳѧﺖ
ﮔﺮوهﻬﺎﯼ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺖ هﺎ و ﮐﻠﺮوﻓﻴﺖ هﺎ  وهﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓѧﺰاﻳﺶ ﮐﻠﻴѧﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘѧﻮن هѧﺎ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن هﺎ در
 ﻏﻨﯽ ﺳﺎز اﺳﺖ ﻣﺎدﻩاﻳﻦ ﻧﻮع  در ﻓﺴﻔﺮ دﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع. ﻣﯽ ﺷﻮد 
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ﺑﻪ هﻤѧﻴﻦ ﺟﻬѧﺖ ﺳѧﺮﻳﻌﺎ ﻣѧﻮرد ( mpp ٠/٢)ﺴﻔﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪﻩ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺴﻴﺎر آﻢ ﺑﻮدﻩﻣﻴﺰان ﻓ
ﻃﻠѧѧﻮﻋﻲ .)اﺳѧѧﺘﻔﺎدﻩ ﻋﻮاﻣѧѧﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳѧѧﻚ اﺳѧѧﺘﺨﺮهﺎي ﭘѧѧﺮورش ﺑﭽѧѧﻪ ﻣѧѧﺎهﻲ ﻧѧѧﻮرس ﻣѧѧﺎهﻲ ﺳѧѧﻔﻴﺪ ﻗѧѧﺮار ﻣѧѧﻲ ﮔﻴѧѧﺮد 
  (٣٧٣١
ن ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻩ ﮐﻪ ﮐﻮد ﮔﺎوﯼ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣѧﻮاد ﻣﻐѧﺬﯼ ﺷѧﺪﻩ وﻣﻴѧﺰان ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﮑﺎﺳѧﻴﻮ  3002 elahCهﻤﭽﻨﻴﻦ 
  .در ﺑﺪﻧﻪ ﺁﺑﯽ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد
 ﺟѧﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳѧﺒﯽ ﺑѧﺮاﯼ ﻣѧﯽ ﺗﻮاﻧѧﺪ  )yrruls(ﻣѧﺎدﻩ ﻏﻨѧﯽ ﺳѧﺎز اﺳѧﻼرﯼ -ﮐﻮدهѧﺎﯼ ﮔѧﺎوﯼ-ﮐﻮدهѧﺎﯼ ﺣﻴѧﻮاﻧﯽ
  . ﻏﺬاهﺎﯼ ﮔﺮان ﻗﻴﻤﺖ وﮐﻮدهﺎﯼ ﺑﺎرورﮐﻨﻨﺪﻩ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺑﺎﺷﺪ
                                                    9891 rooT dna nawahD: 0891 redeorhS
 :وﮐﻮد ﮔﺎوﯼ ﻃﺒﻴﻌﯽ   )yrruls(ﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﻣﺎدﻩ ﻏﻨﯽ ﺳﺎز اﺳﻼرﯼﺗﺠ  ۴-۴
  
ﺣﺎﮐﯽ ازﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻴﺴѧﺘﻢ  )yrruls(ﻣﺎدﻩ ﻏﻨﯽ ﺳﺎز اﺳﻼرﯼ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﺳﻨﻔﺎدﻩ از ﮐﻮدهﺎﯼ ﺣﻴﻮاﻧﯽ و
در اﻳѧﻦ . ﺑﻬѧﺮﻩ ﺑѧﺮدارﯼ ﻣѧﯽ ﮔѧﺮدد  ،ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻋﻤѧﺪﺗﺎ از ﻣѧﻮاد ﮐѧﻢ ارزش ﺁﻟѧﯽ ﺑѧﻪ ﻋﻨѧﻮان ﻣѧﺎدﻩ ﺧѧﺎم ﻓﺮﺁﻳﻨѧﺪ هﻀѧﻢ 
اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ از ﺑﺮﺧѧﯽ ﻣѧﻮاد ﺁﻟѧﯽ ﺑѧﺮ ﺳѧﺎﻳﺮ ﻣѧﻮاد دﻳﮕѧﺮ ارﺟﺤﻴѧﺖ ﻣѧﯽ ،ﺼѧﻮص ﺑѧﻪ دﻻﻳѧﻞ اﻗﺘﺼѧﺎدﯼ وﺗﮑﻨﻴﮑѧﯽ ﺧ
در )وﻟﯽ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ از ﻣﻮاد ﮔﺮان ﻗﻴﻤﺖ وﻳﺎ از ﻣѧﻮادﯼ ﮐѧﻪ ﺧﺮوﺟѧﯽ ﺣﺎﺻѧﻞ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺘﺎﺳѧﻴﻮن ﺑﺎﮐﺘﺮﻳѧﺎﻳﯽ .ﻳﺎﺑﺪ
ﺐ از وﺑﺼѧﻮرت ﻏﺎﻟѧ . اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤѧﯽ ﺷѧﻮد .ﻣﻘѧﺮون ﺑѧﻪ ﺻѧﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼѧﺎدﯼ ﻧﺒﺎﺷѧﺪ (ﺑﻴﻮﮔѧﺎز ،ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴѧﺪ اﺳѧﻼرﯼ 
ﺑѧﺪﻳﻬﯽ اﺳѧﺖ اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ از .اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ ﻣѧﯽ ﺷѧﻮد ،ﺿﺎﻳﻌﺎت ﮐﻢ ارزش وﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳѧﻬﻮﻟﺖ ﻗﺎﺑѧﻞ دﺳﺘﺮﺳѧﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
  .اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎدو هﺪف ذﻳﻞ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﻳﺮد
  .داراﯼ ارزش اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺑﺎﺷﺪ, ﺑﻴﻮﮔﺎز,ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻼرﯼ  ﻣﺤﺼﻮل ﺣﺎﺻﻞ از -اﻟﻒ
ﮔѧﺮان ﺑѧﻮدﻩ واﺳѧﺘﻔﺎدﻩ از ﺳﻴﺴѧﺘﻢ ﻓѧﻮق  در ﻃﺒﻴﻌѧﺖ  ،هﺰﻳﻨﻪ هﺎﯼ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺣﺬف ﺿѧﺎﻳﻌﺎت ﻣѧﻮاد ﺁﻟѧﯽ  -ب
( از ﺟﻤﻠѧﻪ ﮐﺸѧﻮر ﻧﭙѧﺎل )ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳѧﺖ ﮐѧﻪ درﺑﺮﺧѧﯽ ازﮐﺸѧﻮرهﺎ .اﻟﺬﮐﺮﺑﺮﺳﺎﻳﺮ روش هﺎ ارﺟﺤﻴﺖ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ
ﻋﻤﻼ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد ﺁﻟﯽ زاﻳﺪ از ﻳѧﮏ ﻣﻨﻄﻘѧﻪ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﮕﯽ ﺳﻴﺴﺘﻢ ارﺗﺒﺎﻃﯽ راهﻬﺎﯼ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر 
  .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺮف هﺰﻳﻨﻪ هﺎﯼ زﻳﺎدﯼ,ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﺮ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ هﺎﯼ ﺁن ﺑﻪ ﻋﻨѧﻮان ﻣﻬﻤﺘѧﺮﻳﻦ ﻣѧﺎدﻩ ﻗﺎﺑѧﻞ  )gnud elttac( اﻣﺮوزﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﮐﻮد ﮔﺎوﯼ
درﺑѧﻴﻦ ﻣѧﻮاد ﺁﻟѧﯽ ﻧﺴѧﺒﺖ ﮐѧﺮﺑﻦ . ﺑﻴﻮﮔﺎز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴѧﺮد ,اﺳﺘﻔﺎدﻩ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻼرﯼ 
. در ﺻѧﺪ ﺑﺎﺷѧﺪ  ٠٣-٠٢در ﺻѧﻮرﺗﻴﮑﻪ ﻧﺴѧﺒﺖ ﻣѧﺬﮐﻮر ﺑѧﻴﻦ .ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻳﮑѧﯽ از ﻣﻬﻤﺘѧﺮﻳﻦ ﻣѧﻮارد اﺳѧﺖ 
در ﺻѧѧﻮرﺗﻴﮑﻪ ﻧﺴѧѧﺒﺖ ﻣѧѧﺬﮐﻮر ﺑѧѧﺎﻻ ﺑﺎﺷѧѧﺪ در .ﺑﻬﺘѧѧﺮﻳﻦ ﺷѧѧﺮاﻳﻂ ﺑѧѧﺮاﯼ هﻀѧѧﻢ ﺑﻴﻬѧѧﻮازﯼ اﻳﺠѧѧﺎد ﻣѧѧﯽ ﺷѧѧﻮد 
ﺟﻬﺖ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﯽ ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻩ و اﻳﻨﺼﻮرت ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ هﺎﯼ ﻣﺘﺎﻧﻮژن 
ﺗﻘﻠﻴѧﻞ ﻣѧﯽ  ﻟﻬѧﺬا در اﻳѧﻦ ﺷѧﺮاﻳﻂ ﻣﻴѧﺰان ﺗﻮﻟﻴѧﺪ ﺑﻴﻮﮔѧﺎز . واﮐﻨﺶ ﺑﺮ روﯼ ﮐﺮﺑﻦ ﻣﻮاد ﺁﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﻤѧﯽ ﭘѧﺬﻳﺮد 
در اﻳﻨﺼﻮرت ﻧﻴﺘﺮوژن ﺁزاد ﺷﺪﻩ، در ﺗﺮﮐﻴѧﺐ .ﺑﺎﺷﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺮﺑﻦ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ.ﻳﺎﺑﺪ
ﻟѧﻴﮑﻦ . ،ﻣﻮاد هﻀﻢ ﺷﺪﻩ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ Hp در اﻳﻨﺼﻮرت ﻣﻴﺰان,ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ )4HN(ﺁﻣﻮﻧﻴﺎﮎ
ﺿѧﺎﻳﻌﺎت .داﺷѧﺘﻪ ﺑﺎﺷѧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ  اﺛﺮات ﺳﻤﯽ ﺑﺮ روﯼ ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ هѧﺎﯼ ﻣﺘѧﺎﻧﻮژن  ٨/۵ﺑﺎﻻﺗﺮ از ،Hp ﻣﻴﺰان
 tixiD&ikrak.درﺻѧﺪ اﺳѧﺖ ۴٢ﺣѧﺪود ﺣﻴѧﻮاﻧﯽ ﺧﺼﻮﺻѧﺎ ﮐѧﻮد ﮔѧﺎوﯼ ﻧﺴѧﺒﺖ ﮐѧﺮﺑﻦ ﺑѧﻪ ﻧﻴﺘѧﺮوژن در
ﻟѧѧﺬا ﺑﻨѧѧѧﺎ ﺑѧѧﻪ دﻻﻳѧѧѧﻞ وﻣﺴѧѧﺘﻨﺪات ﻣѧѧѧﺬﮐﻮراز ﮐѧѧﻮد ﮔѧѧѧﺎوﯼ ﺑѧѧﻪ ﺟѧѧѧﺎﯼ ﮐѧѧﻮد ﻣﺮﻏѧѧѧﯽ در ﺳﻴﺴѧѧﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴѧѧѧﺪ  4891,
  اﺳﻼرﯼ درﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪ,ﺑﻴﻮﮔﺎز
 ٠١١
 
ﺑﻌﺪ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺑѧﯽ  GNAYNEHS ﮐﺸﺎورزﯼاﺳﺎس اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﻳﻬﺎﯼ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺮ 
)                                         درﺻѧﺪ ﻣѧﯽ رﺳѧﺪ  ۶۴/٠٩درﺻѧﺪ ﺑѧﻪ  ۶١/٢۶ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ از ﻣﻴﺰان  هﻮازﯼ
  (. 0002,auH uiq dna nimgnaK
ﺑﺼѧﻮرت ﺷѧﺎﺧﺺ  Bﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﻴﺪﺁﻣﻴﻨﻪ هﺎﯼ ﺿﺮورﯼ ﺑﺼﻮرت ﻧﺴﺒﯽ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻴﺒѧﺎت وﻳﺘѧﺎﻣﻴﻦ 
ﺁﻧѧﺰﻳﻢ هѧﺎﯼ هﻴѧﺪروﻟﻴﺰ ﮐﻨﻨѧﺪﻩ ﺑѧﻪ ﻣﻘѧﺪار زﻳѧﺎد، .  ﺑﺮاﺑѧﺮ ﻗﺒѧﻞ از ﻓﻌﺎﻟﻴѧﺖ ﺗﺨﻤﻴѧﺮ اﻓѧﺰاﻳﺶ ﻣѧﯽ ﻳﺎﺑѧﺪ  ٧/٢ن ﺑﻪ ﻣﻴﺰا
 ٨٧۶٢/۵٢)ﺁﻧѧﺰﻳﻢ ﻓﻌѧﺎل ﮐﻨﻨѧﺪﻩ ﻧﺸﺎﺳѧﺘﻪ.  وﺟѧﻮد دارد( ﻣﻴﻠﻴﮕѧﺮم ﺗﻴѧﺮوزﻳﻦ ٣۵/٢٨)ﺁﻧѧﺰﻳﻢ ﻓﻌѧﺎل ﮐﻨﻨѧﺪﻩ ﭘѧﺮوﺗﺌﻴﻦ
وﺣﺘѧﯽ ﺑﺮﺧѧﯽ از . وﺟѧﻮد دارد  در ﻣѧﺎﻳﻊ اﺳѧﻼرﯼ ( ﻣﻴﻠﻴﮕѧﺮم  ۵٧٧١/۴١)و ﺁﻧѧﺰﻳﻢ ﻓﻌѧﺎل ﮐﻨﻨѧﺪﻩ ﮔﻠѧﻮﮐﺰ (ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم
اﺳѧﻼرﯼ ﻧѧﻪ ﺗﻨﻬѧﺎ در ﺗﻬﻴѧﻪ ﻣﻘѧﺪﻣﺎت ﺗﻮﻟﻴѧﺪ ﻋﻨﺎﺻѧﺮ .ﻓﺎﮐﺘﻮرهﺎﯼ رﺷﺪ در ﻣﺎﻳﻊ اﺳﻼرﯼ اﻧﺪازﻩ ﮔﻴѧﺮﯼ ﺷѧﺪﻩ اﺳѧﺖ 
ﻧﻴѧﺰ  (ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘѧﻮن هѧﺎ )ﻣѧﻮاد ﮔﻴѧﺎهﯽ ﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ روﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘ,ﻓﺴﻔﺮ,ﻧﻴﺘﺮوژن 
 kciuQ(ﻳѧﮏ ﻣѧﺎﻳﻊ ﺑѧﺎرور ﮐﻨﻨѧﺪﻩ ﺳѧﺮﻳﻊ  ﻋﻨѧﻮان  ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕѧﺮ اﺳѧﻼرﯼ را ﻣѧﯽ ﺗѧﻮان ﺑѧﻪ  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ
ﻣѧѧѧﺎﻳﻊ ﺗѧѧѧﻪ ﻧﺸﺴѧѧѧﺖ .ﻣﻌﺮﻓѧѧѧﯽ ﮐѧѧѧﺮد ، ﮐѧѧѧﻪ داراﯼ ﭼﻨѧѧѧﺪﻳﻦ ﻣѧѧѧﺎدﻩ ﻣﻐѧѧѧﺬﯼ ﻣﺤﻠѧѧѧﻮل اﺳѧѧѧﺖ )rezilitref gnitca
درﺻﺪ ﻏﻨѧﯽ از ﻧﻴﺘѧﺮوژن وﻓﺴѧﻔﺮ هﻤﺎﻧﻨѧﺪ ﮐﻮدهѧﺎﯼ  ٠۵-٠٣ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﺁﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  )sgerD(ﺷﺪﻩ
 imgnaK)  .       ﻣѧﯽ ﺑﺎﺷѧﺪ   )noitidnoc lios( ﺧѧﺎﮎ  وﺿѧﻌﻴﺖ  هﻮﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ
. ﻟﻬﺬا ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺧﻮاص ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻣﺎﻳﻊ اﺳﻼرﯼ ﺳﺒﺐ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰﯼ ﺁب ﻣﯽ ﮔѧﺮدد      (. 0002,auH uiq dna
 .اﻳﻦ ﺧﻮاص در ﮐﻮد ﮔﺎوﯼ ﻃﺒﻴﻌﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ را ﺳﺒﺐ ﻣﻴﮕﺮددواﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮ 
ﺠﺎم ﺷﺪﻩ وﻃѧﻲ اﻳѧﻦ ﭘﺮوﺳѧﻪ ﺗﺮآﻴﺒѧﺎت واآﻨﺶ هﺎي ﺑﻴﻬﻮازي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﮔﺮوهﻲ از ﺑﺎآﺘﺮي هﺎ ﺑﺮروي ﻣﻮاد ﺁﻟﻲ اﻧ
. ﭘﻠﻴﻤﺮاز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﻮآﺰ ،هﻤﻲ ﺳﻠﻮﻟﺰ،ﭘﻜﺘﻴﻦ،ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ،هﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪﻩ وﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ اﻟﻴﮕﻮﻣﺮهﺎ وﻣﻮﻧﻮﻣﺮهﺎ ﻣﻲ ﺷѧﻮﻧﺪ 
ﺑѧﺎآﺘﺮي هѧﺎي ﺗﺨﻤﻴѧﺮ آﻨﻨѧﺪﻩ ﺑﺎﻋѧﺚ ﺗﻮﻟﻴѧﺪ هﻴѧﺪروژن ،دي اآﺴѧﻴﺪآﺮﺑﻦ،ﺑﺨﺎرات  ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴѧﻢ ﺑﻮﺳѧﻴﻠﻪ  اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ
ﺑﺨѧﺎرات اﺳѧﻴﺪهﺎي ﺁﻟѧﻲ ، وﺳѧﺎﻳﺮ اﺳѧﺘﺎت هѧﺎ .ﻮﺗﻴﺮﻳﺖ هﺎ ﻣѧﻲ ﺷѧﻮد ،ﭘﺮوﭘﻴﻮﻧﻴﺖ هﺎ وﺑ(ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺎت هﺎ)ﻣﻮادﺁﻟﻲ 
  .،در روﻧﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎآﺘﺮي هﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﺑﺎآﺘﺮي هﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮژﻧﺰ ﮔﺎز ﻣﺘﺎن را از ﺗﺮآﻴﺐ . ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺘﺎت ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ ﺗﺮآﻴﺒﺎت اﺳﺘﺎﻧﻮژﻧﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
                                         ﻣﺎﻧﻨﺪ دي اآﺴﻴﺪ آﺮﺑﻦ وهﻴﺪروژن ﺁزاد ﻣﻲ ﺷﻮدﺗﺮآﻴﺒﺎت  اﺳﺘﺎت ،وﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ
  nrelloC & eikliW(. )7891 
وﻗﺘѧﻲ آѧﻪ . ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﮔﺎزهﺎي ﻣﺘﺎن ودي اآﺴѧﻴﺪ آѧﺮﺑﻦ اﺳѧﺖ آѧﻪ هﺮدوﮔѧﺎز ﺑѧﻲ ﺑѧﻮ ﻣѧﻲ ﺑﺎﺷѧﻨﺪ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎز ﻣﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ آﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺠﻤѧﻊ ﻣﺤﺼѧﻮﻻت اﺳѧﻴﺪي . ﻣﻮادزاﺋﺪ اﻧﺒﺎر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 و ﻣﺮﺣﻠѧѧѧﻪ ﺗﻮﻟﻴѧѧﺪ ﮔѧѧѧﺎز ﻣﺘѧѧѧﺎن  )gnimrof edicA( ﻣﺮﺣﻠѧѧѧﻪ ﺗﺸѧѧѧﻜﻴﻞ اﺳѧѧﻴﺪ ﻋﺒѧѧѧﺎرت دﻳﮕѧѧﺮ  ﺑѧѧﻪ .ﻧﻤѧѧﻲ ﺑﺎﺷѧѧѧﻨﺪ
در . در ﻓﺮاﻳﻨѧﺪ ﺗﺠﺰﻳѧﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺑѧﻲ ﻣѧﻮاد ﺁﻟѧﻲ ذﺧﻴѧﺮﻩ ﺷѧﺪﻩ ، در ﺣﺎﻟѧﺖ ﺗﻌѧﺎدل ﻧﻤѧﻲ ﺑﺎﺷѧѧﻨﺪ )cinegonahteM(
آﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﺗѧﺮاآﻢ ﺁﻧﻬѧﺎ در ﻣﺤѧﻴﻂ . ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺬآﻮر ﺑﻮهﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ،ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  .آﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد هﺎﺿﻢ
ﻋﺪم ﺗﻮﻟﻴﺪ روﺗﻴﻔﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ﮐﺎﻓﯽ  درزﻣﺎن اوج ﺗﻘﺎﺿѧﺎ ﯼ ﺁن ﻣѧﯽ ﺗﻮاﻧѧﺪ ﺑѧﻪ ﻋﻠѧﺖ ﻋѧﺪم ﺗѧﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴѧﺎز ﺑѧﻪ اﻧѧﺮزﯼ 
اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ از .و ﻣﻴѧﺰان ﺗﻮﻟﻴѧﺪ ﻻرو درﺗﺎﺳﻴﺴѧﺎت هﭽѧﺮﯼ ﻣﺎهﻴѧﺎن درﻳѧﺎﻳﯽ ﺷѧﻮد   ءﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺁﻣﺪن ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎ
ﮐﺸﺖ وﭘﺮورش ﻻرو ﻣﺎهﻴﺎن درﻳѧﺎﻳﯽ ﻣѧﯽ ﺑﺎﺷѧﺪ روﺗﻴﻔﺮ و ﺳﺎﻳﺮزﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن هﺎ ﻳﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راهﺒﺮدهﺎ در
 & drawyeH(. ﻣﻮﻓﻘﻴѧﺖ درﭘѧﺮورش ﺁﻧѧﺎن ﻗѧﺮار ﮔﻴѧﺮد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑѧﺮاﯼ دﺳѧﺘﻴﺎﺑﯽ  ﺑѧﻪ  و ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در ﺧﻮر
اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ ازﻣѧﺎدﻩ ﻏﻨѧﯽ ﺳѧﺎز اﺳѧﻼرﯼ ﺧﺼﻮﺻѧﺎ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ هﺎﯼ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاﯼ ﻃѧﺮح  )1002 htims
ﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ داﺷﺘﻪ وﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺟﻬѧﺖ ﺗﻔѧﺎوت درﻃﯽ دوهﻔﺘﻪ اول ﭘﺮورش ﻧﻘﺶ ﻓﺰاﻳﻨﺪﻩ اﯼ در ازدﻳﺎد ﺟ
  درﻃﯽ ﭘﺮﻳﻮد زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖﺗﻴﻤﺎرهﺎﻳﯽ اول ودوم  ءﻣﻌﻨﯽ دارﯼ در ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎ
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ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﺮژﯼ ﺣﺎﺻﻞ از ﮐѧﻮد ﻣﺮﻏѧﯽ در داﺧѧﻞ اﺳѧﺘﺨﺮهﺎﯼ ﭘѧﺮورش  ۵٨٩١در ﺳﺎل  nauY .
ﻣﺆﺛﺮ در اﺳﻼرﯼ ﺑﻴﺶ از ﮐﻮد ﺁﻟѧﯽ ﺧѧﺎم ﻣѧﯽ  ﻣﺎهﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎز ﻣﺘﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ
ﺑѧѧﺎﻻﺗﺮ از ﺗﻮﻟﻴѧѧﺪ اوﻟﻴѧѧﻪ ﻧﺎﺷѧѧﯽ از ( ﮐѧѧﻮد ﻣﺮﻏѧѧﯽ ﺗﺨﻤﻴѧѧﺮ ﺷѧѧﺪﻩ ) ﺑﻨѧѧﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴѧѧﺪ اوﻟﻴѧѧﻪ ﻧﺎﺷѧѧﯽ از اﺳѧѧﻼرﯼ . ﺑﺎﺷѧѧﺪ
  . ﺑﮑﺎرﮔﻴﺮﯼ ﮐﻮد ﻣﺮﻏﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧѧﻮرس از ﻧﮑѧﺎت ﺣѧﺎﻳﺰ اهﻤﻴѧﺖ  ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻧﻮع ﻏﻨﯽ ﺳﺎز دراﺳѧﺘﺨﺮهﺎﯼ ﻧﮕﻬѧﺪارﯼ ﺑﺠѧﻪ ﻣﺎهﻴѧﺎن 
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪﻩ اﺳﺘﺨﺮ هѧﺎي  )srezilitreF ( ﺮﯼ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﻏﻨﯽ ﺳﺎزﺑﮑﺎرﮐﻴ.  اﺳﺖ
ﺶ داﺷѧﺘﻪ و ﺑﺎﻋѧﺚ ﻘѧ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاﯼ اوﻟﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴѧﺎن ﻧ .ﻣﻴﺸﻮد  ﺪﺮورش ﻻرو ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﭘ
واز .دﻣﻴﺸѧﻮ   )moolB(در ﺁب  ﺑﺎﻋѧﺚ ﻋﻤѧﻞ ﺷѧﮑﻮﻓﺎﻳﯽ اﻳѧﻦ ﺗﺮآﻴﺒѧﺎت  . اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﺑﻘﺎئ ورﺷﺪ ﻣﻴﺸѧﻮﻧﺪ 
ﻧﺘѧﺎﻳﺞ ﺑﮑѧﺎرﮔﻴﺮﯼ اﺳѧﻼرﯼ ﻧﻴѧﺰ ﻣﻮﻳѧﺪ ﮐѧﺎهﺶ .ﻣﻴﺸѧﻮد ( ﻋѧﺪم ﺷѧﻔﺎﻓﻴﺖ ﺁب )ﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﮐﺪورت اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑ
ﮐѧﺎهﺶ داﻣﻨѧﻪ ﻋﻤѧﻖ ﺷѧﻔﺎﻓﻴﺖ ﺁب در ﻃѧﯽ هﻔﺘѧﻪ هѧﺎﯼ .ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺁب در ﻃﯽ دورﻩ ﭘﺮورش ﻣѧﯽ ﺑﺎﺷѧﺪ 
ﻧﺸﺎﻧﻪ اﯼ ازﭘﺎﺳѧﺦ ﺳѧﺮﻳﻊ وﻗﺎﺑѧﻞ اﻃﻤﻴﻨѧﺎن اﻳѧﻦ ﻣѧﺎدﻩ ﻏﻨѧﯽ ﺳѧﺎز ( در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ)ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﭘﺮورش
ﻧﺴѧﺒﺖ ﺑѧﻪ ﮐѧﻮد ﮔѧﺎوﯼ ﻃﺒﻴﻌѧﯽ ﺑﮑѧﺎر   )rezilitref laedI(ﺑѧﻪ ﻋﻨѧﻮان ﻳѧﮏ ﻏﻨѧﯽ ﺳѧﺎز اﻳѧﺪﻩ ال و.ﻣﯽ ﺑﺎﺷѧﺪ 
زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘѧﻮن  -ﭘﺮوﺗѧﻮزوﺁ  –آﻮد ﺁﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑѧﺎآﺘﺮي هѧﺎ  اﺳﻼري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان.ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
  .هﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ آﻨﺪ
زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬѧﺎ . ﻮﻧﺪﺑﺎآﺘﺮي هﺎ ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد ﺁﻟﻲ را اﻧﺠﺎم دادﻩ و ﺳﺒﺐ ﺁزاد ﺷﺪن ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻲ ﺷ.
ﺷﻜﻮﻓﺎ ﺷѧﺪﻩ ﻟﻬѧﺬا اﻳѧﻦ ﻏﻨѧﯽ ﺳѧﺎز ﺑﺎﻋѧﺚ ﺷѧﺪﻩ ﺗѧﺎ رﻧѧﮓ ﺁب ﺑѧﻪ  –ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن هﺎ  –ﺑﺎ ﺧﻮردن ﺑﺎآﺘﺮي هﺎ 
ﺗﻐﻴﻴѧﺮ رﻧѧﮓ ﺑѧﻪ ﻋﻠѧﺖ ازدﻳѧﺎد ﺟﻤﻌﻴѧﺖ  (ﺳѧﺮﻋﺖ ﺳѧﺒﺰ ﺷѧﺪﻩ وﺑﻌѧﺪ از ﺁن ﻣﺘﻤﺎﻳѧﻞ ﺑѧﻪ رﻧѧﮓ ﻗﻬѧﻮ ﻩ اﯼ ﺷѧﻮد 
اﻳѧﻦ ﺗﻐﻴﻴѧﺮ رﻧѧﮓ .ﺑﺎﺷѧﺪﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘѧﻮﻧﯽ وزﺋѧﻮ ﭘﻼﻧﮑﺘѧﻮﻧﯽ در اﺳѧﺘﺨﺮهﺎﯼ ﭘѧﺮورش ﻻرو ﻣѧﺎهﯽ ﺳѧﻔﻴﺪ ﻣѧﯽ 
.)  .ﺑﺎﻋѧѧﺚ اﻳﺠѧѧﺎد ﺳѧѧﺎﻳﻪ در اﻋﻤѧѧﺎق ﺁب ﺷѧѧﺪﻩ ﻟѧѧﺬا از رﺷѧѧﺪ ﮔﻴﺎهѧѧﺎن ﺁﺑѧѧﺰﯼ در اﻳѧѧﻦ ﻧﺎﺣﻴѧѧﻪ ﺟﻠѧѧﻮﮔﻴﺮﯼ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳѧѧﺪ 
ﭘﻮدهѧѧﺎ ﻣѧѧﻲ ﭘѧѧﻪ و آﻮ،آﻼدوﺳѧѧﺮهﺎ  ،ﻣﻬﻤﺘѧѧﺮﻳﻦ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘѧѧﻮن هѧѧﺎ روﺗﻴﻔﺮهѧѧﺎ  (٣٧٣١ﺑѧѧﺮادران ﻃﻬѧѧﻮري،
ﺎﯼ زﻧﺪﻩ در ﺷﺮاﻳﻂ زﻣѧﺎﻧﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻳﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮاﯼ ﺑﺪﺳﺖ ﺁوردن ﻓﺮاواﻧﯽ اﻧﻮاع ﻏﺬاه.ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺁﻧﮑѧﻪ ﻧѧﻮع ّﺁب و ﺧѧﺎﮎ در اﻋﻤѧﺎق ﺑﺴѧﺘﺮ ﺑѧﺮ روﯼ ﻧﻴѧﺎز ﺑѧﻪ ﻏﻨѧﯽ  "ﺧﺼﻮﺻѧﺎ .وﻣﮑﺎﻧﯽ ﻳﮑﺴﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﺁﺑﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ داراﯼ ﮐﻠﺴﻴﻢ زﻳѧﺎد ﻣѧﯽ ﺑﺎﺷѧﻨﺪ واﺻﺼѧﻼﺣﺎ ﺑѧﻪ ﺁﻧﻬѧﺎ ﺁﺑﻬѧﺎﯼ . ﺳﺎز وﭘﺎﺳﺦ ﺁن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
در ان ﺣﺎﻟѧﺖ ﮐﻠﺴѧﻴﻢ درون ﺁب ﺑѧﺎ  زﻳѧﺮا . ﺳѧﺨﺖ ﮔﻔﺘѧﻪ ﻣﻴﺸѧﻮد ﻧﻴﺎزﻣﻨѧﺪ ﺑѧﻪ ﺳѧﻄﻮح ﺑѧﺎﻻﺗﺮ ﻓﺴѧﻔﺮ ﻣѧﯽ ﺑﺎﺷѧﻨﺪ 
ﻣﻘﺎﻳﺴѧﻪ ﺗﺮﮐﻴﺒѧﺎت ﺗﺠﺰﻳѧﻪ ﺷѧﺪﻩ اﺳѧﻼرﯼ درﻣﻘﺎﻳﺴѧﻪ ﺑѧﺎ ﮐѧﻮد ﮔѧﺎوﯼ ﻣﻮﻳѧﺪ ﺁن . ﻓﺴﺴﻔﺮ ﺑﻪ رﻗﺎﺑѧﺖ ﻣѧﯽ ﭘѧﺮدازد 
در )ﺑﺮاﺑѧﺮ  ١/۶٢ﮐﻠﺴﻴﻢ وﻓﺴﻔﺮ ﻣﺎدﻩ ﻏﻨﯽ ﺳﺎز اﺳﻼرﯼ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﻮد ﮔﺎوﯼ ﻃﺒﻴﻌѧﯽ   اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻄﻮح
ﻣﻮﻳѧﺪ ﮐѧﺎراﻳﯽ راﻧѧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴѧﺪ  اﺳѧﺖ اﻳѧﻦ ﻣﻮﺿѧﻮع (در ﺧﺼﻮص ﻓﺴﻔﺮ ) ﺑﺮاﺑﺮ  ١/۶۶و( ﺧﺼﻮص ﮐﻠﺴﻴﻢ
زﺋﻮ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ اﺳﺘﺨﺮهﺎﯼ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ  ﻣﺎدﻩ ﻏﻨﯽ ﺳﺎز اﺳﻼرﯼ در ﻣﻘﺎﻳﺴѧﻪ ﺑѧﺎ  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ و
ﻣﻴﻠﻴﮕѧﺮم در ﻟﻴﺘѧﺮ ﺁب  اﺳѧﺘﺨﺮهﺎﯼ ﭘﺮورﺷѧﯽ  ٠۵وﺟѧﻮد اﻟﮑѧﺎﻧﻴﻠﻴﺘﯽ ﺑﻴﺸѧﺘﺮ از .اﺳﺘﺨﺮهﺎﯼ ﺷѧﺎهﺪ ﻣѧﯽ ﺑﺎﺷѧﺪ 
  .ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁهﮏ را ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺳﺎزد
در ﻃѧﻮل دورﻩ ﭘѧﺮورش  ﺷѧﺪﻩ  وﺷѧﺮاﻳﻂ ﻻزم   Hp ﺴѧﻴﻢ  ﻣﺤﻠѧﻮل در ﺁب  ﺑﺎﻋѧﺚ ﺗﺜﺒﻴѧﺖﺶ ﺑѧﺎﻓﺮﯼ ﮐﻠﻘѧﻧ. 
ﻣﻮاد ﻣﻐﺬﯼ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن هѧﺎ را ﻓѧﺮاهﻢ ﻣﻴﺴѧﺎزد ﺑѧﺮ اﺳѧﺎس ﻧﺘѧﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻѧﻞ  )ekatpu( ﺟﺬب ﺑﺮاﯼ
ﺰ اهﻤﻴѧﺖ ﺋﺁب در ﻃѧﻮل دورﻩ ﭘѧﺮورش ﺣѧﺎ   Hp ﻧﻘﺶ ﻣﺎدﻩ ﻏﻨﻲ ﺳﺎز اﺳﻼري در ﺗﺜﺒﻴѧﺖ .ﻃﺮح از اﺟﺮاي
اﻳѧﻦ ﺗﺮآﻴѧﺐ داراي ﻣﺎهﻴѧﺖ . در ﻣﺤѧﻴﻂ ﺷѧﻮد  كﻣﻲ ﺗﻮاﻧѧﺪ ﺑﺎﻋѧﺚ ﺗﻮﻟﻴѧﺪ ﺑﻴﺸѧﺘﺮ ﺁﻣﻮﻧﻴѧﺎ ﺑﺎﻻ   Hp زﻳﺮا. اﺳﺖ
 ءﻟﻬѧѧﺬا ﺑѧѧﺎﻻﺗﺮ ﺑѧѧﻮدن ﺿѧѧﺮﻳﺐ ﺑﻘѧѧﺎ  ،ﺳѧѧﻤﻲ ﺑѧѧﺮاي ﻣѧѧﺎهﻲ ﺑѧѧﻮدﻩ وﺳѧѧﺒﺐ از ﺑѧѧﻴﻦ رﻓѧѧﺘﻦ ﻻرو ﻣѧѧﺎهﻲ ﺳѧѧﻔﻴﺪ ﺷѧѧﺪﻩ 
ﻓﺴѧﻔﺮ ﻣﻬﻤﺘѧﺮﻳﻦ .   دراﺳﺘﺨﺮهﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷѧﺶ اﺳѧﻼري ﻣѧﻲ ﺗﻮاﻧѧﺪ ﻣﺘѧﺎﺛﺮ از اﻳѧﻦ ﺧﺎﺻѧﻴﺖ اﺳѧﻼري ﺑﺎﺷѧﺪ 
ﺑﻌѧﻼوﻩ . ن ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ژﺑﻌﻀﺎ ﻧﻴﺘﺮو.ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن هﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎدﻩ ﻏﺬاﻳﯽ ﺑﺮاﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ
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. ن ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺁﻟﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﺮﻳﻊ در روﻧﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد ﺁﻟﯽ ﻣѧﯽ ﺷѧﻮد ژﺁﻧﮑﻪ در اﺳﺘﺨﺮهﺎﯼ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻧﻴﺘﺮو
ﻟѧﻴﮑﻦ ﻣﻴѧﺰان ﭘﺘﺎﺳѧﻴﻢ ﻣѧﺎدﻩ ﻏﻨѧﯽ ﺳѧﺎز اﺳѧﻼرﯼ در .اﮔﺮﭼѧﻪ ﻧﻘѧﺶ ﭘﺘﺎﺳѧﻴﻢ در اﻳѧﻦ ﭘﺮوﺳѧﻪ ﻣﺤѧﺪود ﻣѧﯽ ﺑﺎﺷѧﺪ 
و ﺗﻔѧﺎوت ﻣﺸѧﻬﻮد اﻳѧﻦ ﻋﻨﺼѧﺮ در ﻣѧﺎدﻩ ﻏﻨѧﯽ ﺳѧﺎز اﺳѧﻼرﯼ در .ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷѧﺪ  ٣/۶ﺎ ﮐﻮد ﮔﺎوﯼ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﻮد ﮔﺎوﯼ ﻃﺒﻴﻌﯽ دﻟﻴﻠﯽ دﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ هﺎﯼ اﺳѧﻼرﯼ در ﺑѧﺎرور ﺳѧﺎزﯼ اﺳѧﺘﺨﺮهﺎﯼ ﭘѧﺮورش 
ﻣѧѧﺎﻳﻊ ﻏﻨѧѧﯽ ﺳѧѧﺎز اﺳѧѧﻼرﯼ ﺑѧѧﻪ دﻟﻴѧѧﻞ ﻣﺎهﻴѧѧﺖ ﻣѧѧﺎﻳﻊ ﺑѧѧﻮدن از ﭼﮕѧѧﺎﻟﯽ ﮐﻤﺘѧѧﺮﯼ .ﻻرو ﻣѧѧﺎهﯽ ﺳѧѧﻔﻴﺪ ﻣѧѧﯽ ﺑﺎﺷѧѧﺪ 
در ﻋﻤѧﻖ (  -در ﻣﻘﺎﻳﺴѧﻪ ﺑѧﺎ ﮐﻮدهѧﺎﯼ ﮔﺮاﻧﻮﻟѧﻪ -)ﻮدﻩ  ﻟﻬﺬا از ﺳﺮ ﻋﺖ ﺳﻘﻮط ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ اﻳѧﻦ ﮐѧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﺑ
ﺁب اﺳﺘﺨﺮهﺎﯼ ﭘﺮورش ﻻرو ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪﻩ وﻧﻘﺶ ﺑﺎرور ﺳﺎزﯼ ﺁب اﺳﺘﺨﺮهﺎ ﺑﻪ ﺷѧﮑﻞ ﻣﻄﻠѧﻮب 
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزهﺎﯼ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺳﺮﻳﻊ در ﺁب ﺣѧﻞ ﻧﺸѧﺪﻩ و ﺑﻴﺸѧﺘﺮ . ﺗﺮﯼ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮد
از دﺳѧﺘﺮس ﺧѧﺎرج ﻣѧﯽ  "ﻮﺟﻮد در ﻣﺎدﻩ ﻏﻨﯽ ﺳﺎز ﺟﺬب ﮔѧﻞ وﻻﯼ ﮐѧﻒ اﺳѧﺘﺨﺮ وارد ﺷѧﺪﻩ وﻋﻤѧﻼ ﻓﺴﻔﺮ ﻣ
درﺁب ﺣﻞ ﺷﺪﻩ و ﺳﭙﺲ ﻣѧﻮرد اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ ﻗѧﺮار  "ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزهﺎﯼ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﺑﺪوا. ﺷﻮد
  . ﮔﻴﺮد
ﻦ وآﻮدﮔѧﺎوي ﺑѧﻪ ﻣﻨﻈѧﻮر ﺗﻌﻴѧﻴ  )yrrulS( ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺎدﻩ ﻏﻨﻲ ﺳﺎز اﺳѧﻼري 
 ،ﻣѧﻮاد ﻣﻌѧﺪﻧﻲ آﻠﺴѧﻴﻢ  ،ﺧﺎآﺴѧﺘﺮ  ،ﭼﺮﺑѧﻲ ،ﺗﺮآﻴﺒѧﺎت ﺁﻟѧﻲ وﻣﻌѧﺪﻧﻲ ﻧﺸѧﺎﻧﮕﺮ ﺁن اﺳѧﺖ آѧﻪ ﻣﻴѧﺰان ﭘѧﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ در ﻣﺎدﻩ ﻏﻨﻲ ﺳﺎز اﺳﻼري ﺑﺼﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑѧﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻘѧﺎدﻳﺮ ﻣﺸѧﺎﺑﻪ در آѧﻮد ﮔѧﺎوي  ،ﻓﺴﻔﺮ 
در ﭘﺮوﺳѧﻪ هﻀѧﻢ   succocolyhteM cutaluspas  هѧﺎي ﻣﺘѧﺎﻧﻮﺗﺮوف  وﺟѧﻮد ﺑѧﺎآﺘﺮي .ﻃﺒﻴﻌѧﻲ اﺳѧﺖ 
از ﻧﻈѧﺮ ﻣѧﻮاد  )yrrulS( ﻩ و ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩآﻮد ﮔﺎوي ﻣﺸﺎرآﺖ ﻧﻤﻮد ﻬﻮازيﺑﻴ
  ٩٩٩١در ﺳﺎل   ybhguolliWﻣﻮﺿﻮع در راﺳﺘﺎي ﻧﻈﺮﻳﻪ اﻳﻦ.ﻣﻐﺬي در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد
 آﻪ اﺳﺎس ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ هﺎي زﻳﺴѧﺘﻲ ﺑѧﺮ ﭘﺎﻳѧﻪ اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ از ﺑѧﺎآﺘﺮي هѧﺎﻳﻲ اﺳѧﺖ آѧﻪ  .وي ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ .اﺳﺖ
اﻳﻦ ﺑﺎآﺘﺮي هﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺎآﺘﺮي هѧﺎي ﻣﺘѧﺎﻧﻮﺗﺮوف ﺑѧﻮدﻩ آѧﻪ هﻤѧﺮاﻩ ﺑѧﺎ .  ، در ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ آﻨﻨﺪ
ﺑѧﻪ ﺁب اﺷѧﺒﺎع ﺷѧﺪﻩ از ﮔѧﺎز ﻣﺘѧﺎن درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  ۵۴ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎآﺘﺮي هﺎي هﺘﺮو ﺗﺮوف درﻳﺎﻳﻲ  در دﻣﺎي 
درﺻѧѧﺪ  ٠٧ﭘѧѧﺲ از ﺧﺎﺗﻤѧѧﻪ ﻓﺮاﻳﻨѧѧﺪ ﻣﺤﺼѧѧﻮﻟﻲ ﺗﻮﻟﻴѧѧﺪ ﻣѧѧﻲ ﮔѧѧﺮدد آѧѧﻪ ﺷѧѧﺎﻣﻞ ..و ﺁﻣﻮﻧﻴѧѧﺎك اﻓѧѧﺰودﻩ ﺷѧѧﺪﻩ اﺳѧѧﺖ 
هﻤﭽﻨѧﻴﻦ .درﺻѧﺪ ﻣѧﻮاد ﻣﻌѧﺪﻧﻲ ﻣѧﻲ ﺑﺎﺷѧﺪ ٧, درﺻѧﺪ هﻴѧﺪرات آѧﺮﺑﻦ ٠١ ,در ﺻѧﺪ ﭼﺮﺑѧﻲ  ٠١ ,ﭘѧﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ذرات ﻣѧﻮاد ﺁﻟѧﯽ ﺑѧﻪ . درﭘﺎرهѧﺎﯼ از ﻣѧﻮارد ﮐѧﻪ ﻣﻴѧﺰان ﻣѧﻮاد ﻣﻐѧﺬﯼ ﻣﻴﮑѧﺮو ارﮔﺎﻧﻴﺴѧﻢ هѧﺎﯼ ﺁب ﮐѧﻢ اﺳѧﺖ 
ﻣﻴﮑѧѧѧѧﺮو ارﮔﺎﻧﻴﺴѧѧѧѧﻢ هѧѧѧѧﺎﯼ ﺁب ﭼﺴѧѧѧѧﺒﻴﺪﻩ وﺑﺎﻋѧѧѧѧﺚ ﺑѧѧѧѧﺎﻻ رﻓѧѧѧѧﺘﻦ ارزش ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨѧѧѧѧﻲ اﻳѧѧѧѧﻦ ﻣﻮﺟѧѧѧѧﻮدات ﻣѧѧѧѧﯽ 
  )0891 ,aredeorhS(.ﺷﻮد
  
ﻟﻬﺬا اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﺳﻼرﯼ در اﺳﺘﺨﺮهﺎﯼ ﭘﺮورش ﻻرو ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﻣﺘﺎﻧﻮﺑﺎﮐﺘﺮﻳﻬﺎﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪﻩ ﻏﺬاﯼ 
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاﯼ زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪﺿﻤﻦ ﺁﻧﮑﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﻣﺎهﻴﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و 
ﻻروهﺎ در اﺑﺘﺪا ( .  0002,auH uiq dna nimgnaK) ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ
اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺎ دهﺎن ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎس ﭘﻴﺪا ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺳﭙﺲ ﺁﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﻠﻊ ﯼ رﺷﺪ ﮐﻢ ﺗﺤﺮﮎ ﺑﻮدﻩ و ﻏﺬا ﺑﻄﻮر 
اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ . ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﮔﺮددﻟﺬا اﺳﻼرﯼ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ . ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
و  ٩۵/٨ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  PTو  NTن ﮐﻪ اﺳﻼرﯼ ﺣﺎﺻﻞ از هﻀﻢ ﮐﻮد ﺁﻟﯽ ﺧﻮﮎ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪﻩ ﺗﺎ ﻣﻴﺰا
ﮐﻮد ﻣﺮﻏﯽ ) درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬﯼ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﮑﺎرﮔﻴﺮﯼ اﺳﻼرﯼ  ٢۴/٨
  . ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖدر اﺳﺘﺨﺮهﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺑﮑﺎرﮔﻴﺮﯼ ﮐﻮد ﻣﺮﻏﯽ ﺧﺎم در ﺷﺮاﻳﻂ ( ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺷﺪﻩ 
ﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎء در ﺑﺮ روﯼ ﮐﭙﻮرﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺸﺎن داد ﮐ 0002,auH uiq dna nimgnaKﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
اﺳﺘﺨﺮهﺎﻳﯽ ﺑﻮدﻩ از ﮐﻮد درﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎء ﮐﭙﻮرﻣﺎهﻴﺎن  ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﺳﺘﺨﺮهﺎﻳﯽ ﮐﻪ از اﺳﻼرﯼ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪ
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم  ٠٠٠۵ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎﯼ اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ هﺮ ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم ﮐﻮد ﻣﺮﻏﯽ . ﻣﺮﻏﯽ ﺧﺎم اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ 
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ﺳﺎز اﺳﻼرﯼ در  ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎدﻩ ﻏﻨﯽ ٠۵٧ﻧﻤﺎﻳﺪ در ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ  ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ۵١اﮐﺴﻴﮋن را ﻃﯽ ﻣﺪت 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ هﺎﯼ .ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم اﮐﺴﻴﮋن را ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﻣﯽ دهﺪ ۶٧/٧۶ﺳﺎﻋﺖ ﻓﻘﻂ  ۵١ﻃﯽ ﻣﺪت 
ﺗﺤﻘﻴﻖ وﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺁن ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ارﺟﺤﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺎدﻩ ﻏﻨﯽ ﺳﺎز 
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﺳﺎزﯼ ذﺧﺎﻳﺮ را اﺳﻼرﯼ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﮐﻮد ﮔﺎوﯼ ﻃﺒﻴﻌﯽ در ﭘﺮورش ﻻرو ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ 
  . ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻮد
                                                                               
  : هﺎﯼ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ  ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ  ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﻻﺷﻪ ﻻرو ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ درﺗﻴﻤﺎر ۵-۴
    
از ﺁن اﺳѧﺖ آѧﻪ ﻣﻴѧﺰان ﭘѧﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﭘѧﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷѧﻪ ﻣѧﺎهﻲ ﺳѧﻔﻴﺪ درﺗﻴﻤﺎرهѧﺎي ﺳѧﻪ ﮔﺎﻧѧﻪ ﺣѧﺎآﻲ ﺑﺮرﺳѧﻲ وﻣﻘﺎﻳﺴѧﻪ
ﺑѧﻪ هﻤѧﻴﻦ ﻃﺮﻳѧﻖ ﻣﻴѧﺰان ﭘѧﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷѧﻪ در ﺗﻴﻤѧﺎر . درﺻﺪ ﺑﻴﺸѧﺘﺮ از ﺷѧﺎهﺪ اﺳѧﺖ  ٨/٢۶ﻣﺬآﻮر در ﺗﻴﻤﺎر دوم 
ﻧﻘﺼѧﺎن ﭘѧﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺛѧﺮات ژرﻓѧﻲ ﺑﺮﻣﺮاﺣѧﻞ رﺷѧﺪ .درﺻѧﺪ ﺑﻴﺸѧﺘﺮ از ﺗﻴﻤѧﺎر ﺷѧﺎهﺪ ﺑѧﺮ ﺁورد ﻣѧﻲ ﮔѧﺮدد  ٢/٧اول
ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮﺟѧﻮدات و از ﺟﻤﻠѧﻪ ﻣѧﺎهﻲ هѧﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻃﻼع در ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﺮوﺋﺘﻴﻨﻲ ﻣﺮاﺣﻞ  .ﻣﺎهﻲ دارد
ﺳѧﻦ ﻣѧﺎهﻲ ﻣѧﻲ ﺗﻮاﻧѧﺪ ﻋﺎﻣѧﻞ ﺑﺴѧﻴﺎر ﻣﻬﻤѧﻲ در . ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻳﻚ ﺟﻴﺮﻩ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و
ﻧﻴѧﺎز ( ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻣﺎهﻲ ) ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﻣﺎهﻲ . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺋﺘﻴﻦ ﺟﻴﺮﻩ ﺑﺮاي ﻣﺎهﻲ ﺑﺎﺷﺪ
هﻴﭽﮕﻮﻧѧﻪ ﭘﻴﺸѧﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘѧﺎﺗﻲ در ﺧﺼѧﻮص ﺗﺠﺰﻳѧﻪ  ( 3891 .  llevoL)ﺑﻪ ﭘﺮوﺋﺘﻴﻦ در ﺟﻴѧﺮﻩ آѧﺎهﺶ ﻣѧﻲ ﻳﺎﺑѧﺪ 
، ﻣѧﺎهﻲ  ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ اﻳѧﻦ ﮔﻮﻧѧﻪ  درﻳﺎي ﺧﺰر ﻻرو ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ اي، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ ﻻﺷﻪ
در ﻏﺬا دهﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺎهﻴﺎن ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕѧﻴﻦ آﻤѧﺎن ﻣﻴѧﺰان ﭘѧﺮوﺋﺘﻴﻦ ﻣѧﻮرد  ﻟﻴﻜﻦ .در آﺸﻮر ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗѧﺎ  ٠٣درﺻѧﺪ و در ﻣﺎهﻴѧﺎن ﺑѧﺎزاري  ٠٥ﺗѧﺎ  ٠٤ﺟﻬﺖ ﻻرو  )3891(CRNﻖ ﺑﺎ ﺟﺪاول ﻧﻴﺎز در ﺟﻴﺮﻩ ﻣﻄﺎﺑ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨѧﻲ در ﻣﺮاﺣѧﻞ اوﻟﻴѧﻪ رﺷѧﺪ ﻻرو ﻧﺴѧﺒﺖ ﺑѧﻪ ﻧﻴѧﺎز  .درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪﻩ اﺳﺖ  ٠٤
اﻳѧﻦ ﻣﻮﺿѧﻮع ﺗﺎﺣѧﺪ زﻳѧﺎدي ﺗѧﺎﺑﻊ ﺷѧﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟѧﻮژﻳﻜﻲ .ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎهﻲ ﺑﻴﺸѧﺘﺮ ﻣѧﻲ ﺑﺎﺷѧﺪ 
 ٠٩ﺎز در ﻣﻌﺪﻩ و رودﻩ ﻣﺎهﻴﺎن ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﻴﻦ آﻤﺎن در وزن ﺣﺪود ﺌﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮوﺗ .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﺪن ﻣﺎهﻲ 
ﭘﺮوﺋﺘﻴﻨѧﻲ ﻣﺎهﻴѧﺎن ﺟѧﻮان ﻗѧﺰل ﺁﻻ  ﮔﺮم ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿѧﻮع ﻳﻜѧﻲ از ﻋﻠѧﻞ ﻣﻬѧﻢ ﻧﻴѧﺎز 
. ب اﺳѧﺖ از دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺋﺘﻴﻦ ﺑѧﻪ وﺳѧﻴﻠﻪ ﻣѧﺎهﻲ اآﺴѧﻴﮋن ﻣﺤﻠѧﻮل در ﺁ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺎآﺘﻮرهﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺘѧﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﻣѧﺎهﻲ ﺑﺎﻋѧﺚ ﺗﺴѧﺮﻳﻊ در ﻣﻴѧﺰان ﺟѧﺬب 
   (٠٨٣١آﻴﺎﻧﻲ )     .اآﺴﻴﮋن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎهﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻩ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺋﺘﻴﻦ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دهﺪ 
دوم را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺒﺐ درﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺗﻴﻤﺎرهﺎي اول و
اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻻرو ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ،ﺁب اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺎدﻩ ﻏﻨﻲ 
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪﻩ ورودﻩ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻮدﻩ .داﻧﺴﺖ  )yrrulS(ﺳﺎز
ب ﻻرو و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺁن ﻳﺪ رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮءاز ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎي رﺷﺪ ،ﻣﻮ
  .درﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﻓﻮق اﻟﺬآﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در ﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ درﻻﺷﻪ ﻻرو ﻣﺎهﻲ  ٩٢/٢٢ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ در ﻻﺷﻪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻴﻤﺎر دوم 
درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ  ۵٢/٩۵ﺷﺎهﺪ ﺑﻮدﻩ ﺣﺎل ﺁﻧﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ درﺗﻴﻤﺎر اول ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻔﻴﺪ ﮔﺮوﻩ 
  .ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺳﻔﻴﺪ در ﻻﺷﻪ ﻻرو ﻣﺎهﻲ 
آﻴﻠѧﻮ آѧﺎﻟﺮي ﻣѧﻲ ﺑﺎﺷѧﺪ ﺑѧﺎزدﻩ اﻧѧﺮژي زاﺋѧﻲ  ٩/٥٤اﻧﺮژي ﺧﺎم ﺣﺎﺻѧﻞ از هѧﺮ ﮔѧﺮم ﭼﺮﺑѧﻲ ﺑѧﻪ ﻃѧﻮر ﻣﺘﻮﺳѧﻂ 
ﻩ اﻧѧﺮژي درﻣﺎهﻴѧﺎن آﻤﺘѧﺮ از ﻣﻮﺟѧﻮدات دﺑﺮﺁورد ﻣﻲ ﮔﺮدد آﻪ اﻳﻦ ﻣﻘѧﺪار از ﺑѧﺎز  ٠/٤٨ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﺎهﻴﻬﺎ 
ﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧѧﺪﮔﻲ ﻳѧﻚ ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮﻩ ﭼﺮﺑﻲ در ﮔﻮﻧﻪ هﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎهﻴﺎن و ﺣﺘ. ﺧﺸﻜﻲ زي اﺳﺖ 
درﺻѧﺪ ﺟﻴѧﺮﻩ ﻗﺎﺑѧﻞ هﻀѧﻢ در ﺟﻴѧﺮﻩ ﻏѧﺬاﺋﻲ ﻣѧﺎهﻲ ﻗѧﺰل ﺁﻻ  ٥ﺣѧﺪاﻗﻞ : ﮔﻮﻧѧﻪ ﻣﺘﻔѧﺎوت اﺳѧﺖ ﺑѧﻪ ﻋﻨѧﻮان ﻣﺜѧﺎل 
 ٤٢ﺗѧﺎ  ٠٢درﺻѧﺪ ﺟﻴѧﺮﻩ رﺷѧﺪ  ٨١ﺗѧﺎ  ٦١رﻧﮕѧﻴﻦ آﻤѧﺎن ﺿѧﺮوري اﺳѧﺖ ﺟﻴѧﺮﻩ ﺁﻏѧﺎزﻳﻦ اﻳѧﻦ ﻣﺎهﻴѧﺎن داراي 
ﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘѧﺎﺗﻲ در ﺧﺼѧﻮص هﻴﭽﮕﻮﻧѧﻪ ﭘﻴﺸѧ ( .دارد درﺻѧﺪ ﭼﺮﺑѧﻲ ٦١ﺗѧﺎ  ٤١درﺻѧﺪ ﭼﺮﺑѧﻲ و ﺟﻴѧﺮﻩ ﻣﻮﻟѧﺪﻳﻦ 
 ٤١١
 
ﺗﺠﺰﻳѧﻪ ﻻﺷѧﻪ اي، ﺗﻌﻴѧﻴﻦ ﻣﻴѧﺰان ﭼﺮﺑѧﻲ ﻻﺷѧﻪ ﻻرو ﻣѧﺎهﻲ ﺳѧﻔﻴﺪ درﻳѧﺎي ﺧѧﺰر ، ﺗﻌﻴѧﻴﻦ ﻧﻴѧﺎز ﭼﺮﺑѧﻲ اﻳѧﻦ ﮔﻮﻧѧﻪ 
از ) ﺑﺮرﺳﻲ هﺎﻳﻲ اﻧﺠѧﺎم ﺷѧﺪﻩ  ﭘﻴﺮاﻣѧﻮن  ﻣﺮاﺣѧﻞ اوﻟﻴѧﻪ رﺷѧﺪ ﻣѧﺎهﻲ ﺑﻨѧﻲ  ﻣﺎهﻲ، در آﺸﻮر ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در اﺑﺘѧﺪاي رﺷѧﺪ ﻣѧﺎهﻲ ﻣﻴѧﺰان ذﺧѧﺎﺋﺮ ﺣѧﺎآﻲ از ﺁن اﺳѧﺖ آѧﻪ  (ﻪ ﺁﺑﺮﻳѧﺰ دﺟﻠѧﻪ وﻓѧﺮات ﺿѧ ﻣﺎهﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﻮ
اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬѧﺎﻧﻲ آѧﺎهﺶ ﻣѧﻲ ﻳﺎﺑѧﺪ زﻳѧﺮا در اﻳѧﻦ ﻣﺮﺣﻠѧﻪ ” و ﺑﻌﺪا. ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن ﻣﺎهﻲ زﻳﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰﻩ ﺷѧﺪﻩ و از ذﺧѧﺎﺋﺮ  ﭼﺮﺑѧﻲ ﺑѧﺪن ﻣѧﺎهﻲ آﺎﺳѧﺘﻪ ﻣѧﻲ ﺷѧﻮدﺑﻌﺪ از اﻳѧﻦ ﻣﺮﺣﻠѧﻪ  ،از رﺷﺪ
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘѧﺮ زﻳѧﺎد  ٩٥٣ﺗѧﺎ  ٠٥٢و  ٩٤٢ﺗѧﺎ  ٠٥١ﻬﺎي ﻃѧﻮﻟﻲ در ﻻﺷﻪ در ﮔﺮوه "ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﺋﺮ ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ
در  .(٥٨٣١ﺷѧﺮﻳﻔﻴﺎن، ). ﻣѧﻲ ﮔﻮﻳﻨѧﺪ doirp  gninwapserp         رﻩﺑѧﻪ اﻳѧﻦ دو  "آﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎ. ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﺎهﻴﻬﺎ ﭼﺮﺑﯽ ﺟﻴﺮﻩ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژﯼ  را ﺑﻌﻬﺪﻩ دارد و ﮐﺮﺑﻮ هﻴﺪرات هѧﺎ در اﻳѧﻦ راﺑﻄѧﻪ از اهﻤﻴѧﺖ 
 .ﺮ اﻳﻨﮑﻪ در ﺁﺑﺰﻳﺎن ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژﯼ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﯽ اﺳѧﺖ ﻋﻼوﻩ ﺑ. ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
  .اﺳﻴﺪهﺎي ﭼﺮب ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ردﻩ ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ” ﻋﻤﺪﺗﺎ
  ﺳﺎﺧﺘﻤـــــــﺎن              اﺳﻴــــــﺪ ﭼـــﺮب اﺻﻠـﻲ         ردﻩ                                  
              1:    61-9  ﻴﻮﻟﻴﻨﻚاﺳﻴــﺪ ﭘﺎﻟﻤﺘ    7-n           
                   1:81-9  اﺳﻴـــﺪ اوﻟﻴﻨــــــﻚ  9 -n             
  ٩و  ٢١      2:81_  اﺳﻴــــﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴـــﻚ  6-n            
  ٩و٢١و٥١-٨١:  ٣   اﺳﻴــــﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﻴﻨـــﻚ  3-n            
  
ي ﺁن ﺧѧﺎﻧﻮادﻩ از اﺳѧﻴﺪ ﭼѧﺮب ﻣѧﺎدر ﺳѧﺎﺧﺘﻪ ﻣѧﻲ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ در هﺮ ﺧﺎﻧﻮادﻩ از اﺳѧﻴﺪهﺎي ﭼѧﺮب ﺗﻤѧﺎم اﻋﻀѧﺎ 
از اﺳﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴѧﻚ ﺳѧﺎﺧﺘﻪ  و ﺑﻮدﻩ)6-n( آﻪ از اﺳﻴﺪ   ﭼﺮب ردة   )6 – n(4    :02اﺳﻴﺪ ﺁراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ    .ﺷﻮد 
اﻟﺒﺘﻪ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻳﻚ ردﻩ ﺑﺨﺼﻮص ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺼﻮرت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑѧﻪ ردﻩ دﻳﮕѧﺮ ﺗﺒѧﺪﻳﻞ   .ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻣѧﺎهﻲ ِﺑﻨѧﻲ در هѧﺮ دو ﮔѧﺮوﻩ ﺳѧﻨﻲ ﻻرو ﺗѧﺎ ﺑﭽѧﻪ ﻣѧﺎهﻲ اﻧﮕﺸѧﺖ ﻗѧﺪ و ﺑﭽѧﻪ اﺳѧﻴﺪهﺎي ﭼѧﺮب ﻻﺷѧﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ . ﺷﻮد
-n(هﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﻣﺎدر ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑѧﺮ ﮔﺮوهﻬѧﺎي  ﺣﺎآﻲ از ﺁن اﺳﺖ آﻪﻣﺎهﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ  و ﺑﺎزاري 
و در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪهﺎي  ﻻﺷﻪ ﻣﺎهﯽ ﺑﻨﯽ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺷﺪﻩ درﺗﺠﺰﻳﻪ  ) 3-n ( , ) 6 – n ( , )9 – n(,  )7
اﺳѧﻴﺪ هѧﺎي دراﻳѧﻦ ﻣﻴѧﺎن  . ﻣﻴﺒﺎﺷѧﺪ   3 – nﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺳѧﺎزﻧﺪﻩ از ﮔѧﺮوﻩ   6 – nﭼﺮب ﮔﺮوﻩ 
  (٩٧٣١ﻓﻴﻀﻲ  . )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎد ﻩ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  6 -n  ﭼﺮب 
  
 ﻧﺸѧﺎن داد آѧﻪ در ﺑﺴѧﻴﺎري از ﻣﺎهﻴѧﺎن ﺧѧﺎﻧﻮادﻩ آﭙѧﻮر  7991  htriW  dna  snefeetSﻣﻄﺎﻟﻌѧﺎت  
 ﺳѧﺮي  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳѧﻴﺪهﺎي  ) 6 – n (   ﭼﺮب اﺳﺎﺳﻲ  ﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻨﺎﺑﻬﻲ از اﺳﻴﺪهﺎيﺣﺎوي ﻣ )eadinirpyC(
دارد و ﻣﻨﺒѧﻊ اﺻѧﻠﻲ اﻳﻨﮕﻮﻧѧﻪ   ) citsorelcsorehtaitna ( ﺑﻮدﻩ آﻪ اﺛﺮات ﺿﺪ ﺗﺼﻠﺐ ﺷﺮاﺋﻴﻨﻲ ) 3 – n(
ﺗﺤѧﺖ ﺛѧﺎﺛﻴﺮ ﻧѧﻮع ﻏѧﺬاي ” اﺳﻴﺪهﺎي ﭼﺮب ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻩ و ﺗﺮآﻴѧﺐ اﺳѧﻴﺪهﺎي ﭼѧﺮب ﺑѧﺪن ﻣѧﺎهﻲ ﻣﺸﺨﺼѧﺎ 
ﻧﺘѧﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻѧﻞ از ﺗﺠﺰﻳѧﻪ ﻻﺷѧﺔ ﻣѧﺎهﻲ ِﺑﻨѧﻲ  ﻧﺸѧﺎن دهﻨѧﺪﻩ ( ٩٧٣١ﻣﺮﻣﻀѧﻲ )     . ﺮار ﻣѧﻲ ﮔﻴѧﺮد ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺁن ﻗ
اﺳѧѧﻴﺪ  )2 : 81 C ( از ﻗﺒﻴѧѧﻞ اﺳѧѧﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﻴﻨѧѧﻚ  ) 6 – n(ﻧﺴѧѧﺒﺖ ﺑѧѧﺎﻻي اﺳѧѧﻴﺪهﺎي ﭼѧѧﺮب ﺳѧѧﺮي 
 – n( در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳѧﻴﺪهﺎي ﭼѧﺮب ﺳѧﺮي  ) 4 : 02 C(     اﺳﻴﺪ اﻳﻜﻮزادي اﻧﻮﺋﻴﻚ   )4:02C(ﺁراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ
و  ) 5 : 02 C(  ) APE( اﺳѧﻴﺪ اﻳﻜﻮزاﭘﻨﺘﺎﺗﻨﻮﺋﻴѧﻚ   ) 3 : 81 C(ﻴѧﻞ اﺳѧﻴﺪ ﺁﻟﻔѧﺎ ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴѧﻚ از ﻗﺒ  ) 3
ﻣѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻲ ﺑﺎﺷѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺪ   ) 6 :22 C( )AHD(دآﻮزاهﮕﺰاﻧﻮﺋﻴѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻚ اﺳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻴﺪ 
  ...............................................................................................................................
  
م ﺗѧﺎﻣﻴﻦ ﻣﻜﻔѧﻲ اﺳѧﻴﺪهﺎي ﭼѧﺮب در ﺑѧﺪن ﻣѧﺎهﻲ ﻣѧﻲ ﺗﻮاﻧѧﺪ ﺳѧﺒﺐ آﻨѧﺪي رﺷѧﺪ ، ﺁب ﺁوردﮔѧﻲ ﻋѧﺪ
اﻓѧﺰاﻳﺶ ﺁﻣѧﺎدﮔﻲ ﻧﺴѧﺒﺖ ﺑѧﻪ ﺑѧﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬѧﺎي (  ) retaw  elcsum  detavele       ﻣﺎهﻴﭽѧﻪ هѧﺎ 
 emordnys  kcohSﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎآﺘﺮﻳﺎﺋﻲ  آﻤﺒﻮد ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ و اﻳﺠﺎد ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻨﺪروم هﻴﺠﺎن  
  .)3891 llevoL(. ﺷﻮد 
اﻧﺮژي ﺑﺪن از ﺗﺠﺰﻳѧﻪ ذﺧѧﺎﺋﺮ . اﻧﺎت ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و اﻧﺠﺎم وﻇﺎﺋﻒ ﻣﻬﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺮژي دارد ﺣﻴﻮ
ﺑѧﺎﻻ ﺑѧﻮدن ﻣﻴѧﺰان ﭼﺮﺑѧﻲ ﻻﺷѧﻪ ﻻرو ﻣѧﺎهﻲ ﺳѧﻔﻴﺪ  . ﺑﺪﻧﻲ ﭼﺮﺑﻴﻬѧﺎ و آﺮﺑﻮهﻴѧﺪراﺗﻬﺎ و ﭘѧﺮوﺋﺘﻴﻦ ﺑﺪﺳѧﺖ ﻣѧﻲ ﺁﻳѧﺪ 
ﺮب اﺷѧﺒﺎع زﻧﺠﻴѧﺮﻩ وﺟѧﻮد اﺳѧﻴﺪهﺎي ﭼѧ .،ﻣﻮﻳﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺮژي اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮاﺣѧﻞ اوﻟﻴѧﻪ زﻧѧﺪﮔﻲ ﻣѧﻲ ﺑﺎﺷѧﺪ 
 ٥١١
 
ﺗﻴﻤﺎر اول ودوم از ﺟﻤﻠѧﻪ دﻻﻳѧﻞ اﺻѧﻠﻲ  اﺳﺘﺨﺮهﺎي ، درووﻓﻮر اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻠﻨﺪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎء،وارﺗﻘﺎء ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ ﻻرو ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ
آѧﻪ در ﺗﻴﻤѧﺎر دوم ﻣﻴѧﺰان ﺧﺎآﺴѧﺘﺮ ﻻﺷѧﻪ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺧﺎآﺴﺘﺮ ﻻﺷﻪ در ﺗﻴﻤﺎرهѧﺎي ﻣﺨﺘﻠѧﻒ ﮔﻮﻳѧﺎي ﺁن اﺳѧﺖ 
در ﺻѧﺪ آﻤﺘѧﺮ از ﮔѧﺮوﻩ ﺷѧﺎهﺪ ﻣѧﻲ  ٠/.۶ودر ﺗﻴﻤﺎر اول  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان .در ﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ اﺳﺖ  ٩/۶
ﻣﺎهﻴﻬﺎ . ﻻ ﺷﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ) stnemele  cinagroni(ﻣﻴﺰان ﺧﺎآﺴﺘﺮ ﻻﺷﻪ ﻧﺸﺎن دهﻨﺪﻩ ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ ﺁﻟﻲ . .ﺑﺎﺷﺪ
ﺟѧﺬب ﻣѧﻮاد ﻣﻌѧﺪﻧﻲ از ﻃﺮﻳѧﻖ ﺟﻴѧﺮﻩ ﻏѧﺬاﺋﻲ ﻗѧﺎدر ﺑѧﻪ ﺟѧﺬب اﻳѧﻦ  ﺑﺮ ﺧﻼف ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺧﺸﻜﻲ زي ﻋѧﻼوﻩ ﺑѧﺮ 
ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﺣﺘﻴﺎج ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﺎهﻲ ﺑﻪ ﻣѧﻮاد ﻏﻴѧﺮ  tnemnorivne  citauqA ﻣﻮاد از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﻴﻂ هﺎي ﺁﺑﻲ
 .ﺁﻟﻲ در اﻧﺠﺎم ﻓﺮﺁﻳﻨﺪهﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺪن اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
اﻧﺘﻘѧﺎل   erutcurts  latelekS ﺷѧﻜﻞ ﮔﻴѧﺮي ﺳѧﺎﺧﺘﺎر اﺳѧﻜﻠﺘﻲ ﻣѧﺎهﻲ : ﻧﻘѧﺶ اﺻѧﻠﻲ اﻳѧﻦ ﻣѧﻮاد ﻋﺒﺎرﺗﻨѧﺪ از 
ﺗﻨﻈѧﻴﻢ اﺳѧﻴﺪﻳﺘﻪ ﻣﺎﻳﻌѧﺎت ﺑѧﺪن و ﺗﻨﻈѧﻴﻢ ﻓﺸѧﺎر ُاﺳѧﻤﺰي ﺑѧﺪن ﻣѧﺎهﻲ ﻣѧﻲ   ) refsnart  nortcele (  اﻟﻜﺘѧﺮون 
در اﺑﺘѧﺪاي رﺷѧﺪ ﻣѧﺎهﻲ ( هﻤﺎﻧﻨѧﺪ آﻠﺴѧﻴﻢ و ﻓﺴѧﻔﺮ ) ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﻮاد ﻏﻴѧﺮ ﺁﻟѧﻲ   ) 3891  llevoL ( .  ﺑﺎﺷﺪ
ن ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﻮاد ﺁﻟﻲ آﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷѧﻮد اﻳѧﻦ ﻣﻮﺿѧﻮع ﻣѧﻲ ﺗﻮاﻧѧﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻣﺎهﻲ از ﻣﻴﺰا” زﻳﺎد ﺑﻮدﻩ و ﺑﻌﺪا
ﻴﻦ ﺳﺎزي در اﺑﺘﺪاي دورﻩ رﺷﺪ ﻣѧﺎهﻲ ﻣѧﻲ ﺗﺌدر ﻓﺮﺁﻳﻨﺪهﺎي ﭘﺮو "ﻳﻦ ﻣﻮاد ﺧﺼﻮﺻﺎﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻘﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ا
ﻲ ﺑﺎﻟﻔﻌѧﻞ ﺎﻳﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑѧﻮدن ﻣﻴѧﺰان ﻣѧﻮاد ﻣﻌѧﺪﻧﻲ وﻣѧﻮاد ﻣﻐѧﺬي در ﺁب اﺳѧﺘﺨﺮهﺎي ﺗﻴﻤѧﺎر اول ودوم وﺗﻮاﻧѧ . ﺑﺎﺷﺪ 
ﺳѧﺒﺐ اﻓѧﺰاﻳﺶ ﻣﻴѧﺰان ﺧﺎآﺴѧﺘﺮ ﻻﺷѧﻪ ﻻرو ﻣѧﺎهﻲ ﺳѧﻔﻴﺪ در اد از ﻃﺮﻳѧﻖ ﻣﺤѧﻴﻂ ﻻرو ﻣﺎهﻴﺎن در ﺟﺬب اﻳﻦ ﻣﻮ
  .اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎرهﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
درﺻﺪ در ﻻﺷﻪ ﻻرو ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺗﻴﻤѧﺎر ﺷѧﺎهﺪ ﺑѧﻮدﻩ وآﻤﺘѧﺮﻳﻦ  ٨٧/٣٣ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
ﻳѧѧﺎي اﻳѧѧﻦ ﻧﻜﺘѧѧﻪ ﺑѧѧﻮدﻩ آѧѧﻪ اﻳѧѧﻦ ﻣﻮﺿѧѧﻮع ﮔﻮ . درﺻѧѧﺪ درﺗﻴﻤѧѧﺎر دوم ﻣﻼﺣﻈѧѧﻪ ﻣѧѧﻲ ﮔѧѧﺮدد  ۵٧/٧۵ﺁن ﺑѧѧﻪ ﻣﻴѧѧﺰان 
و ﺳѧﺒﺐ آѧﺎهﺶ ﻣﻴѧﺰان رﻃﻮﺑѧﺖ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺎدﻩ ﺧﺸѧﻚ ﻻﺷѧﻪ در ﺗﻴﻤﺎرهѧﺎي اول ودوم ﻣﺘﻤﺮآѧﺰ ﮔﺮدﻳѧﺪﻩ 
ﻣﻴѧﺰان ﻣѧﺎدﻩ ﺧﺸѧﻚ ﻻﺷѧﻪ در ﺗﻴﻤѧﺎر دوم ﻧﻴѧﺰ ..ﻻﺷﻪ ﻻرو ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪﻩ در ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﻓﻮق اﻟﺬآﺮ ﺷѧﺪﻩ اﺳѧﺖ 
  .ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎر اول ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
 :ﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻻرو ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌ  ۶- ۴
 اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺎﻳﻊ اﺳﻼرﯼ ﺑﺮ روﯼ ﮐﭙﻮرﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ 0002,auH uiq dna nimgnaKﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﺑﻄﻮرﻳﮑﻪ ﺗﺨﻢ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﯽ و هﻤﭽﻨﻴﻦ  .ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ وﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻧﺴﺒﺖ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﮐﻠﯽ ﻓﺮﻣﻬﺎﯼ . ﺪ زا ﺑﻌﺪ از ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﯽ از ﺑﻴﻦ ﻣﯽ روﻧ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﯼ
درﺻﺪ  ٩٩ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  )smrow kooH(از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﮐﺮم هﺎﯼ ﻗﻼب داردرﺻﺪ و ﻧﺴﺒﺖ  ٨٩ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﺋﯽ ﺑﻪ 
  .ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺎهﺶ ﻣﯽ دهﺪ. ﻣﯽ رﺳﺪ 
 
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان . ﺗﺨﻢ هﺎﯼ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا و ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮژن ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺑﯽ هﻮازﯼ ﮐﺎهﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ 
  . ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﯼ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺎدﻩ ﻏﻨﯽ ﺳﺎز اﺳﻼرﯼ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﮐﺎهﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ
ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ وﺑﺮرﺳﯽ  اﻓﺰاﻳﺶ وزن وﺳﻼﻣﺖ ﺁﻧﻬﺎ از ﮐﺎرهﺎﯼ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ  
ﺻﻠﯽ اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮس  و ﺑﺮوز زﻳﺮا ﺗﺮاﮐﻢ زﻳﺎد و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ دﻟﻴﻞ ا. ﺑﺼﻮرت ﻣﺮﺗﺐ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد 
 در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻃﯽ (٩۶٣١ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻮر .)ﺑﻴﻤﺎرﯼ هﺎ وﺣﻤﻠﻪ اﻧﻮاع اﻧﮕﻞ هﺎ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺟﻮان اﺳﺖ
هﻴﭽﮕﻮﻧﻪ  ﭘﺮورش ﻣﻮﻳﺪ ﺁن ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ هﺎﯼ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺮ روﯼ ﻻرو ﻣﺎهﻴﺎن در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﺎﻧﯽ
هﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺧﻮاص دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻳﻊ ﻏﻨﯽ ﺳﺎز .ﻈﻪ ﻧﺸﺪودوم ﻣﻼﺣ ﺗﻴﻤﺎرهﺎﯼ اول ,ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴﻤﺎرﯼ اﻧﮕﻠﯽ در ﻻرو ﻣﺎهﯽ
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ﺑﻄﻮرﻳﮑﻪ ﮐﺎهﺶ ﺑﻮ ﻳﮑﯽ از اهﺪاف .ﮐﺎهﺶ ﺑﻮﯼ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮔﺎوﯼ ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ)yrrulS(اﺳﻼرﯼ
 )5991.late,ekliW(. اوﻟﻴﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻴﻬﻮازﯼ اﺳﺖ
ﺷﺪن ﮐﻮد اﺷﺎرﻩ  ﮐﻪ از ﺁن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ وﻣﺎﻳﻊ.زﯼ ﻣﺰاﻳﺎﯼ دﻳﮕﺮﯼ ﻧﻴﺰ داردهﻀﻢ ﻏﻴﺮهﻮا
اﻳﻦ ﮔﺎز ﺑﺼﻮرت ﺳﻮﺧﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ در ﻣﺰارع ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﻣﯽ . ﮐﻪ ﻣﺎﺣﺼﻞ ﺁن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻮﮔﺎز اﺳﺖ.ﮐﺮد
 .late grsblhaD.4891.late dleiF(,ﺷﺪﻩ  ﻣﺎﻳﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪﻩ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺎﻳﻊ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰدر اﺛﺮ اﻳﻦ ﮐﺎر . ﮔﻴﺮد
  .ن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻴﻢﻣﺤﺴﻮﺳﯽ در ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮژهﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﺎﻳﻊ ﺷﺎهﺪ ﮐﺎهﺶ  )8891
  
دهﻨﺪﻩ درﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺷﺎهﺪ آﺎهﺶ ﺑﻮهﺎي ﺁزار )4991,nexidxeB.5891,late . hcyumeD(
  .ﻧﺎﺷﻲ از آﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ هﺴﺘﻴﻢ
  
                         )7991.late.srewoP:0991,late    niaP:7791, late .lehseW (.                                     
                                                               
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻴﻬﻮازﯼ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎهﺶ ﺑﻮهﺎﯼ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب در ﮐﻮد  7791, late .lehseWهﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  - )درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺼﻮرت ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮ  ۵٣ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻴﮑﺮوﺑﯽ اﺳﻼرﯼ در دﻣﺎﯼ . ﺧﻮﮎ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺗﺮآﻴﺐ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮزا  ۵٧اﻣﺮوزﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮ از .ﻗﺎدر ﺑﻪ آﻨﺘﺮل ﺑﻮهﺎي ﻣﻀﺮ ﮔﺮدد(-درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد۵٢دﻣﺎي 
ﺑﺴﻴﺎري ازاﻳﻦ ﺑﻮهﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮآﻴﺒﺎت    )4891,late.htraB(.درآﻮد ﺧﻮك ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
، ﺗﺮآﻴﺒﺎت (،آﺮﻳﺰول Bﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻨﻞ)ﻞ هﺎﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺁن آﻪ ﺗﺮآﻴﺒﺎت ﻓﻨ. ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻪ، ﺳﻮﻟﻔﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻮي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب از ﻴوﺑﺨﺎرات ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﻴﺪهﺎي ﭼﺮب ﻣ(ول واﺳﻜﺎﺗﻮلﺷﺎﻣﻞ اﻧﺪ)اﻧﺪوﻟﺰهﺎ
ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ( اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ)ﺗﺠﺮﻳﻪ ﺑﻴﻬﻮازي ﻣﺪﻓﻮع در ،ﺑﺪوا در ﻗﺴﻤﺖ هﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ .ﻣﺪﻓﻮع ﻣﻮﺟﻮدات ﺷﻮد
ﺎق وﺑﻌﺪا اداﻣﻪ ﺁن در هﻨﮕﺎم ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪن ﻣﺪﻓﻮع ودر ﻓﻀﺎي اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺪﻓﻮع اﺗﻔ. ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﺮآﻴﺒﺎﺗﻲ آﻪ ﺑﻮزاﻳﻲ آﻤﺘﺮ  ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ اﮔﺮ ﺗﺮآﻴﺒﺎت ﺑﻮزا ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺘﺎﺳﻴﻮن ﻣﺘﻮﺳﻂ.ﻣﻲ اﻓﺘﺪ
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ،ﺑﺨﺎرات اﺳﻴﺪهﺎي ﭼﺮب ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ . دﭼﺎر واآﻨﺶ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺮي دارﻧﺪ،داﺷﺘﻪ وﻳﺎ ﻏﻠﻈﺖ آﻤﺘ
  .ﻣﻲ آﻨﻨﺪ ﻲآﺮﻳﺰول روﻧﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ را ﻃ- pوﺗﺮآﻴﺒﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻨﻞ و ﺷﺪﻩﺑﻴﻬﻮازي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰﻩ 
  aV,7791.refeahS(    )1891, nesleV
 ﻏﻨѧﯽ ﺳѧﺎز ﺣﺘѧﻲ ﺗѧﺎ ﺳѧﻪ ﻣѧﺎﻩ ﺑﻌѧﺪ از ﻧﮕﻬѧﺪاري ﻣѧﺎدﻩ،اﺛѧﺮات ﺑﻮهѧﺎي ﻧѧﺎﻣﻄﻠﻮب  زآѧﺎهﺶ ﺣﻀѧﻮر وﺗѧﺎﺛﻴﺮ ﻧѧﺎ ﺷѧﻲ ا
ﺑѧﺮ    )yrruls gip detsegiD(هﻀﻢ ﺷﺪﻩ ﺧѧﻮك  )yrrulS(اداﻣﻪ دارد وزﻣﺎﻧﻲ آﻪ اﺳﻼري )yrrulS(اﺳﻼري
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﻨﻲ داري آﻤﺘѧﺮ از اﺳѧﻼري هﻀѧﻢ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻮهﺎي. روي زﻣﻴﻦ ﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﺷﻮد
درﻃﻲ ﻣﺪت ﺷѧﺶ ﻣѧﺎﻩ ﺑﻌѧﺪ ازﭘﺨѧﺶ ﻣѧﺎدﻩ    )0991, late niaP(. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  )yrruls gip detsegidnU(ﻧﺸﺪﻩ
وﻗﺘﻲ آﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻮهﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﺣﺪاآﺜﺮ ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ هﻀﻢ ﻣѧﻲ  )yrrulS(ﻏﻨﯽ ﺳﺎز اﺳﻼري
ﺑﻪ ﻋﻼوﻩ ﺁﻧﻜﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ذﺧﻴﺮﻩ ﺳѧﺎزي آѧﻮد اﺛѧﺎر . رﺻﺪي در اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻮهﺎي ﻣﺬآﻮر ﺷﻮد د ٩٧ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ آﺎهﺶ 
   . هﻮازي ﻧﺪارد ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮ روي ﺑﺎزدهﻲ هﻀﻢ ﻏﻴﺮ
روﻧѧﺪ هﻀѧﻢ ﻏﻴѧﺮ هѧﻮازي ﻣѧﻲ ﺗﻮاﻧѧﺪ ﺑﺎﻋѧﺚ  ﻧﺸѧﺎن داد آѧﻪ ﺟﺮﻳѧﺎن ﺣﺎﺻѧﻞ از ،latE .srewoP٧٩٩١,درﺳѧﺎل 
ﻣѧﻲ   هѧﺎي ﻧѧﺎﻣﻄﻠﻮب آﻤﺘѧﺮ از آﻮدهѧﺎي ﺗѧﺎزﻩ ﺑﻄﻮرﻳﻜѧﻪ ﻣﻴѧﺰان ﺑﻮ . آﺎهﺶ ﺑﻮهﺎي ﻧѧﺎﻣﻄﻠﻮب درآѧﻮد ﺣﻴѧﻮاﻧﻲ ﺷѧﻮد 
  .ﺷﻮد
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ﻣѧﻲ ﺗѧﻮان اذﻋѧﺎن ﻧﻤѧﻮدﻩ آѧﻪ اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ از  )yrrulS(ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب ﻋﻤﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺎدﻩ ﻏﻨﯽ ﺳѧﺎز اﺳѧﻼري .
اﻳѧﻦ ﻣѧﺎدﻩ در آﻨﺘѧﺮل ﺑﻬﺪاﺷѧﺘﻲ ﻣﺤﻴﻄѧﻲ از ﺟﻤﻠѧﻪ آﻨﺘѧﺮل ﺗﺨﻤﺮﻳѧﺰي ﺣﺸѧﺮات، ﻣﻤﺎﻧﻌѧﺖ از ﺗﺠﻤѧﻊ ﺁﻧﻬѧﺎ در ﻣﺤѧﻴﻂ 
ﻣﻮﺿѧѧﻮع در آﻨѧѧﺎر ﺳѧѧﺎﻳﺮ ارﺟﺤﻴѧѧﺖ هѧѧﺎي اﺳѧѧﺘﻔﺎدﻩ از ﻣѧѧﺎدﻩ ﻏﻨѧѧﯽ ﺳѧѧﺎز  ﭘѧѧﺮورش ، ﻧﻘѧѧﺶ ﺑѧѧﻪ ﺳѧѧﺰاﻳﻲ داﺷѧѧﺘﻪ اﻳѧѧﻦ 
در ﻣﺤѧﻴﻂ هѧﺎي ﭘﺮورﺷѧﻲ ﻧﻘﺶ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﺑﻪ ﺟﺎي آﻮد ﮔﺎوي ﺗﺎزﻩ  ﻣﺒﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ،  )yrrulS(اﺳﻼري
 .ﺑﺎﺷﺪ
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  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﯼ  ١-۵
ﺑѧѧﻪ ﻋﻨѧѧﻮان ﻳﮑѧѧﯽ از ﮔﻮﻧѧѧﻪ هѧѧﺎﯼ -)ﻓﻌﺎﻟﻴѧѧﺖ ﺗﮑﺜﻴѧѧﺮ ورهﺎﺳѧѧﺎزﯼ ﻣѧѧﺎهﯽ ﺳѧѧﻔﻴﺪ ( دﻳѧѧﺮوز)ﺑѧѧﺎ ﻧﮕѧѧﺎهﯽ  ﺑѧѧﻪ ﮔﺬﺷѧѧﺘﻪ 
ﻣѧﯽ ﺗѧﻮان اذﻋѧﺎن داﺷѧﺖ ﮐѧﻪ اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ از ﮐѧﻮد ﺗﺨﻤﻴѧﺮ ﺷѧﺪﻩ ﮔѧﺎوﯼ ( _ﺰ اهﻤﻴѧﺖ درﻳѧﺎﯼ ﺧѧﺰر ﺋاﻗﺘﺼѧﺎدﯼ و ﺣѧﺎ
ﻠﯽ  ﮐѧﻪ در اﺑﺘѧﺪاﯼ راﻩ ﺳѧﺮ ﻓﺼѧ . ﺳﺮ ﻓﺼﻠﯽ ﻧﻮﻳﻦ در ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﮐﺸﻮر ﮔﺸѧﻮدﻩ اﺳѧﺖ   )yrruls(
ﻣѧﯽ        .وﭼﻨﺎﻧﭽѧﻪ ﺑѧﻪ درﺳѧﺘﯽ ﺑѧﻪ اﺑﻌѧﺎد و ﺳѧﺎﻳﺮ زواﻳѧﺎﯼ ﻓﻨѧﯽ وﺗﺨﺼﺼѧﯽ ﺁن ﺑﭙѧﺮدازﻳﻢ    . ﺁن ﻗﺪم ﻧﻬﺎدﻩ اﻳѧﻢ 
 elbaniatsus (ﭘﺎﻳѧﺪار ﺁﺑѧﺰﯼ ﭘѧﺮورﯼ   ﺗﻮﺳѧﻌﻪ    اهﺪاف ﻧﻴﻞ ﺑﻪ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ  ﻋﻨﻮان اﺑﺰارﯼ ﮐﺎرﺁﻣﺪ در ﺟﻬﺖ
ﻗѧﺮار  اﺳﺘﺤﺼѧﺎل ذﺧѧﺎﻳﺮ ﺁﻳﺰﻳѧﺎن درﻳѧﺎﯼ ﺧѧﺰر وﺣﻔﻆ ﮔﻮﻧﻪ هѧﺎﯼ ارزﺷѧﻤﻨﺪ دراﻓѧﻖ ﻓѧﺮداﯼ  ) erutlucauqa
  .ﮔﻴﺮد
ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ  )yrf(در ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﮑﺜﻴﺮ و رهﺎﺳﺎزﯼ  ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺘﺨﺮهﺎﯼ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪارﯼ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﻮرس 
اﻏﻠﺐ ﻓﺎﻗﺪ ﻳﮏ ﻳﺎ دو ﻣﺎدﻩ ﻣﻐﺬﯼ درﺁب وﺧﺎﮎ هﺴﺘﻨﺪ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺑﻮدﻩ و اﺻﻼح 
ﻣﻴﺴﺮ   )serunam(و ﮐﻮد هﺎﯼ داﻣﯽ  )srezilitref(ﻏﻨﯽ ﺳﺎزهﺎ  زﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ا "ﻓﻘﺪان ﻣﻮاد ﻣﻐﺬﯼ ﻋﻤﺪﺗﺎ
ﻳﮑﯽ در اﺳﺘﺨﺮهﺎﯼ ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﻮرس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﻴﻮﻟﻮژاﻳﻦ روش هﺎ . ﻣﻴﮕﺮدد
اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﺠﺪد از ﺿﺎﻳﻌﺎت آﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ در اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺼﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ .ﺷﻮد
واز اﻳﻦ رهﮕﺬر زﻣﻴﻨﻪ هﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎ هﺪف ﺑﺎزﺳﺎزي . ﺷﻮدﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎهﻲ 
هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در راﺳﺘﺎي آﺎهﺶ هﺰﻳﻨﻪ هﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮداري . ذﺧﺎﻳﺮ را ﻣﻴﺴﺮ ﺳﺎزد
درﺻﺪ هﺰﻳﻨﻪ هﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورﺷﻲ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ ٠۵اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻏﻨﻲ ﺳﺎز ﺑﻴﺶ از . ﻗﺮار ﮔﻴﺮد 
  .دهﺪ
ﺑѧﺮ ﮐѧﻮد    )yrruls(ﺤﻘﻴѧﻖ  در اﺑﻌѧﺎد ﻣﺨﺘﻠѧﻒ ﻣﻮﻳѧﺪ ارﺟﺤﻴѧﺖ ﮐѧﻮد ﺗﺨﻤﻴѧﺮ ﺷѧﺪﻩ ﮔѧﺎوﯼ اﻳﻦ ﺗ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از
اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐѧﺮ . ﮔﺎوﯼ ﻃﺒﻴﻌﯽ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﮑﺜﻴﺮ ورهﺎﺳﺎزﯼ ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ درﻳﺎﯼ ﺧﺰر ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
  :اﺳﺖ 
  
ﯽ ﺑѧﯽ هѧﻮازﯼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷѧﻴﺮاﺑﻪ ﺣﺎﺻѧﻞ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺘﺎﺳѧﻴﻮن ﺑﺎﮐﺘﺮﻳѧﺎﻳ  )yrruls(ﮐﻮد ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﮔﺎوﯼ   ١-١-۵
اﻳѧﻦ ﻣѧﺎدﻩ را ﻣѧﻲ ﺗѧﻮان ﺑѧﻪ ﻋﻨѧﻮان ﺑﻘﺎﻳѧﺎي ﻣѧﻮاد وارد ﺷѧﺪﻩ ﺑѧﻪ ﻗﺴѧﻤﺖ هﺎﺿѧﻢ ﺣﻮﺿѧﭽﻪ هѧﺎي ﻣѧﻮاد ﺁﻟѧﯽ اﺳѧﺖ 
ر اﺛѧﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴѧﺖ ﺑѧﺎآﺘﺮي هѧﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮژﻧﻴѧﻚ در ﺷѧﺮاﻳﻂ ﺑﻴﻬѧﻮازي ﺣﺎﺻѧﻞ دﻧﮕﻬﺪاري ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻮداﻳﻦ ﻓѧﺮﺁوردﻩ ﺁﻟѧﻲ 
 morf eerf(.                   ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﮔﺎز هﺎﯼ ﻣﻀﺮ ﺁن از ﻣﺤѧﻴﻂ ﻏﻨѧﯽ ﺳѧﺎز ﺟѧﺪا ﻣѧﯽ ﮔѧﺮدد .ﺷﺪﻩ 
     )sessag  cixot
هѧﺎﯼ ﮔﺎزاﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪﻩ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎز دﯼ اﮐﺴѧﻴﺪ ﮐѧﺮﺑﻦ درﺁب ﻇﺮﻓﻴѧﺖ ﭘѧﺬﻳﺮش 
وﻋﻤﻼ ﻇﺮﻓﻴѧﺖ ﺣﻴѧﺎﺗﯽ اﺳѧﺘﺨﺮهﺎﯼ ﭘѧﺮورش ﺑﭽѧﻪ ﻣѧﺎهﯽ ﺳѧﻔﻴﺪ ،در ﺁب زﻳѧﺎدﺗﺮ ﺷѧﺪﻩ ( ﻧﻈﻴѧﺮ اﮐﺴѧﻴﺰن ) ﻣﺤﻠﻮل 
از ﺳﻮﯼ دﻳﮕﺮ .ﯽ  واﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدداﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ. اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد
ﺁب از ﺛﺒѧﺎت ﺑﻴﺸѧﺘﺮﯼ  Hpدر ﻣﺤѧﻴﻂ ﺁب اﺳﺘﺨﺮﺷѧﺪﻩ، ﻟﻬѧﺬا    Hpﻋﺪم ﺗﻮﻟﻴﺪ  اﺳﻴﺪ ﮐﺮﺑﻨﻴﮏ  وﮐѧﺎهﺶ  ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻣﺎدﻩ ﻏﻨﻲ ﺳﺎز اﺳﻼري ﻋﺎري از اآﺜﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮژن ﻣﻮﺟﻮد در آﻮد ﮔﺎوي ﺑﻮدﻩ ،وﺑﺎﻋѧﺚ  اﺳﺖﺑﺮﺧﻮردار 
  .اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي ﻣﻲ ﺷﻮد
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ﻧﻴﺘѧﺮوزن  ،ﻓﺴѧﻔﺮ  ،ﮐﻠﺴѧﻴﻢ ،ﺧﺎﮐﺴѧﺘﺮ ،ﭼﺮﺑﯽ ،از ﻧﻈѧﺮ ﻣﻴѧﺰان ﭘѧﺮوﺗﺌﻴﻦ  )yrruls(ﻣѧﺎدﻩ ﻏﻨѧﯽ ﺳѧﺎز   ٢-١-۵
ﻏﻨﯽ ﺗﺮ از ﮐﻮد ﮔﺎوﯼ ﺑﻮدﻩ اﻳﻦ ﻣﻮﺿѧﻮع ﻧѧﻪ ﺗﻨﻬѧﺎ ﻣﺘﻀѧﻤﻦ رﺷѧﺪ ﺑﻴﺸѧﺘﺮ ﺑﭽѧﻪ ﻣѧﺎهﯽ ﺳѧﻔﻴﺪ ﺑѧﻮدﻩ ﺑﻠﮑѧﻪ اﻓѧﺰاﻳﺶ 
  .ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻻرو ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ را در ﭘﯽ دارد
  
ﺰاﻳﺶ ﺗﻨѧѧﻮع وﻓﺮاواﻧѧѧﯽ ﮔﻮﻧѧѧﻪ هѧѧﺎﯼ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘѧѧﻮﻧﯽ ﺳѧѧﺒﺐ اﻓѧѧ  )yrruls(اﺳѧѧﺘﻔﺎدﻩ از ﻣѧѧﺎدﻩ ﻏﻨѧѧﯽ ﺳѧѧﺎز   ٣-١-۵
وزﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻮﻧﯽ ﺷѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺪﻩ اﻳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻦ ﻣﻮﺿѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻮع ﺧﺼﻮﺻѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎ در ﺧﺼѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻮص ﺟѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻨﺲ هѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎﯼ 
 aihcnalpsA,sutonoiL,  icixportneC ,sumsedortsiknA,sumsedenecS
ﻗﺎﺑѧѧѧѧѧѧѧﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴѧѧѧѧѧѧѧﻪ ﺑѧѧѧѧѧѧѧﺎ ﺟﺎﻣﻌѧѧѧѧѧѧѧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘѧѧѧѧѧѧѧﻮﻧﯽ   arefitoR.anidolihP,ateahcnyS,alytsonoM,
ﻻرو ﺷѧﺪﻩ  ءﻓѧﺰاﻳﺶ ﺿѧﺮﻳﺐ ﺑﻘѧﺎ ا اﻳѧﻦ وﺿѧﻌﻴﺖ ﻧѧﻪ ﺗﻨﻬѧﺎ ﺑﺎﻋѧﺚ . ﺗﺮوف ﻣﯽ ﺑﺎﺷѧﺪ وزﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﯽ ﻳﻮ
-۵٨در ﻃѧﯽ ﻋﻤﻠﻴѧﺎت هﻀѧﻢ ﻣﻴﮑﺮوﺑѧﯽ .    ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﺧﺺ هﺎﯼ رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﯽ ﺷѧﻮد 
ن ﻣѧѧѧﺬﮐﻮر ﻗﺎﺑﻠﻴѧѧѧﺖ ﺟѧѧѧﺬب در ﺟѧѧѧﻨﺲ هѧѧѧﺎﯼ ﻧﻴﺘѧѧѧﺮوژ. وژن ﮐѧѧѧﻮد ﮔѧѧѧﺎوﯼ ﺗﺜﺒﻴѧѧѧﺖ ﻣѧѧѧﯽ ﺷѧѧѧﻮد در ﺻѧѧѧﺪ ﻧﻴﺘѧѧѧﺮ  ٠٩
ﮐѧﻪ ﺧﻮدﺑﺨѧﻮد ﺑѧﺎرورﯼ ﺑﻴﺸѧﺘﺮ .ﯼ هﺘﺮوﺳﻴﺴѧﺖ را دارﻧѧﺪدر ﺳѧﻠﻮل هѧﺎ ,nonemozinahpA,aneabanA
  .اﺳﻨﺨﺮهﺎﯼ ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﯽ را درﭘﯽ دارد
  
ﺗﻔѧﺎوت ﺑѧﻴﻦ ﺷѧﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﮑѧﯽ وﺷѧﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺁب اﺳѧﺘﺨﺮهﺎﯼ ﻏﻨѧﯽ ﺷѧﺪﻩ ﺑѧﺎ اﺳѧﺘﺨﺮهﺎﯼ ﺷѧﺎهﺪ ﺣѧﺎﮐﯽ از ﺁن  ۴-١-۵
ﻣﻨѧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺣﺎﮐﯽ از ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ داﻣﻨѧﻪ ﺗﻐﻴﻴѧﺮات ﻋﻮاﻣѧﻞ ﻣѧﺬﮐﻮر در دا 
ﻟѧѧﻴﮑﻦ ﻋﻤѧѧﻼ ﻣﻴѧѧﺰان ﺑﻴﻮﻣѧѧﺎس ﻣѧѧﺎهﯽ ﺳѧѧﻔﻴﺪ در اﻧﺘﻬѧѧﺎﯼ دورﻩ ﭘѧѧﺮورش در . ﻗﺎﺑѧѧﻞ ﺗﺤﻤѧѧﻞ ﮐﭙѧѧﻮر ﻣﺎهﻴѧѧﺎن اﺳѧѧﺖ 
اﺳѧﺘﺨﺮهﺎﯼ ﻏﻨѧﯽ ﺷѧﺪﻩ ﺑѧﺎ ﻣѧﺎدﻩ ﻏﻨѧﯽ ﺳѧﺎز اﺳѧﻼرﯼ ﺑѧﻪ ﻣﻴѧﺰان ﻗﺎﺑѧﻞ ﻣﻼﺣﻈѧﻪ اﯼ ﺑѧﺎﻻﺗﺮ از اﺳѧﺘﺨﺮهﺎﯼ ﺷѧﺎهﺪ 
  .اﺳﺖ
  
اﮐﺴﻴﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﻣﺘﺼѧﺎﻋﺪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩ اﯼ از ﮔﺎز دﯼ  )yrruls(اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺎدﻩ ﻏﻨﯽ ﺳﺎز   ۵-١ -۵
ﺷﺪﻩ ﮐﻪ در ﺟﺮﻳﺎن اﻳѧﻦ ﭘﺮوﺳѧﻪ ﮔѧﺎز  )sag elbammalf(ﺷﺪﻩ از ﮐﻮد ﮔﺎوﯼ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﮔﺎز ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل ﻣﺘﺎن 
ﮏ ﮔﻠﺨﺎﻧѧѧﻪ اﯼ ﺗﻮﺳѧѧﻂ ﺑѧѧﺎﮐﺘﺮﯼ هѧѧﺎﯼ ﻣﺘﺎﻧﻮژﻧﻴѧѧ دﯼ اﮐﺴѧѧﻴﺪ ﮐѧѧﺮﺑﻦ ﺑѧѧﻪ ﻋﻨѧѧﻮان ﻳﮑѧѧﯽ از ﮔﺎزهѧѧﺎﯼ ﺣѧѧﺎﺋﺰ اهﻤﻴѧѧﺖ 
ﺑѧﻪ ﻋﻨѧﻮان  ﻣѧﯽ ﺗﻮاﻧѧﺪ   )4HC(ﺘѧﺎن از ﺳﻮﯼ دﻳﮕѧﺮ ﺑﻴﻮﮔѧﺎز ﻗﺎﺑѧﻞ اﺷѧﺘﻌﺎل ﻣ .ﻣﺼﺮف  وﻣﻴﺰان ﺁن ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ
  .اﻧﺮژﯼ ﺑﺮاﯼ ﮔﺮم ﮐﺮدن ﺁب درﺻﻨﺎﻳﻊ و ﮐﺸﺎورزﯼ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﮔﻴﺮدﻳﮏ ﻣﻨﺒﻊ ارزان ﻗﻴﻤﺖ 
  
در ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﮐﺸﻮرهﺎﯼ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﮕﯽ ﺷﺒﮑﻪ راهﻬﺎ وﺟﺎدﻩ هﺎﯼ  ۶-١- ۵
ﮐﺸﺎورزﯼ در ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ از  ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ  و هﺰﻳﻨﻪ هﺎﯼ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺿﺎﻳﻌﺎت
درﺟﻬﺖ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻼرﯼ وﺑﻴﻮﮔﺎز  ﻣﯽ ﺗﻮان. ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖاهﻤﻴﺖ 
  .ﭘﺎﮐﺴﺎزﯼ وﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﻮدﻩ و از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺘﻀﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﻮد
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 –ﺮﮐﻴﺒﺎت اﺳﺘﺮﯼ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﻧﻤﻮدن ﺑﻮهﺎﯼ ﺑﺨﺼﻮص از ﺟﻨﺲ ﺗ )yrruls(ﻣﺎدﻩ ﻏﻨﯽ ﺳﺎز   ٧-١- ۵
ﻋﻤﻼ از ﺗﺠﻤﻊ ﺣﺸﺮات وﻣﻮﺟﻮدات زﻳﺎن ﺁور ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ ﮐﺮدﻩ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺧﻮدﯼ ﺧﻮد در  . - اﻧﺪوﻟﺰهﺎ
                       . ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ وﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ از ﺁﻟﻮدﮔﯽ از اهﻤﻴﺖ وﻳﺰﻩ اﯼ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
   allenomlaS ن  ﻧﻈﻴﺮژﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮ دراﺛﺮ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺑﯽ هﻮازﯼ اﺳﻼرﯼ رﺷﺪ وﺗﮑﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﮐﻪ  "ﺧﺼﻮﺻﺎ
  .ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﮔﺮدد sullicab iloCو suisaerolhc
 
 ﺑﺨﺶ هﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﮐﻮد هﺎﯼ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ  وﻣﺼﺮف ﺑﯽ روﻳﻪ ﺁن در زﻳﺮ  ٨-١- ۵
 )yrruls(ﻟﻬﺬا اﺳﺘﻔﺎدﻩ  ﻏﻨﯽ ﺳﺎز.زراﻋﺖ وﺷﻴﻼت ﺳﺒﺐ ﺧﺮوج ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ارز از ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد 
  .ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ  ﺟﻬﺖ ﺑﺎرور ﺳﺎزﯼ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁب وﺧﺎﮎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ
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  :ﻴﺸﻨﻬﺎداتﭘ ٢-۵
  
در ﻃﯽ ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﮑﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ  ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎﻳﯽ  ﻣﺘﻌﻠﻖ  ﺑѧﻪ ﺁﺑﻬѧﺎﯼ ﺧﻠѧﻴﺞ ﻓѧﺎرس و  ١-٢-۵
وﻣѧѧѧѧﺎهﯽ ﺷѧѧѧѧﺎﻧﮏ زردﺑﺎﻟѧѧѧѧﻪ       )sedioioc sulehpeneipE(درﻳѧѧѧѧﺎﯼ ﻋﻤѧѧѧѧﺎن  از ﺟﻤﻠѧѧѧѧﻪ ﻣѧѧѧѧﺎهﯽ هѧѧѧѧﺎﻣﻮر 
 ءﺗﻮﺳѧﻂ ﻣﺤﻘﻘѧﺎن ﮐﺸѧﻮرﻣﺎن اﻧﺠѧﺎم ﺷѧﺪﻩ ﻟﻬѧﺬا ﭘﻴﺸѧﻨﻬﺎد ﻣﻴﺸѧﻮد ﺑѧﻪ ﻣﻨﻈѧﻮر ارﺗﻘѧﺎ )sutal surgapohtnacA(
  .ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻻرو اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن از ﻣﺎدﻩ ﻏﻨﯽ ﺳﺎز اﺳﻼرﯼ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮔﺮدد
  
از ﻃﺮﻳѧﻖ ﮐﺸѧﻮر هﻨѧﮏ ﮔﻨѧﮏ  وارد   )sulahpec liguM(ﮐﻔѧﺎل ﺧﺎﮐﺴѧﺘﺮﯼ  ٣٧٣١در ﻃѧﯽ ﺳѧﺎل  ٢-٢-۵
ﺑѧﺎ ﺗﻮﺟѧﻪ ﺑѧﻪ . ﺗﮑﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﻨѧﻪ اﺳѧﺖ  ١٨٣١رﺟﯽ در ﺳﺎل ﮐﺸﻮر ﺷﺪﻩ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺎ
 دوآѧﻮ  )retaw neerG(ﺗﻠﻔﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ دوران ﻻروﯼ  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ از ﺳﻴﺴѧﺘﻢ ﺁب ﺳѧﺒﺰ 
وﭘﺎراﻣﺘﺮهѧﺎﯼ رﺷѧﺪ ﮔﻮﻧѧﻪ ﻣѧﺬآﻮر ﻣѧﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴѧﻪ و ارزﻳѧﺎﺑﻲ  ءﻤﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﮔﺎوﯼ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻴﺰان ﺿѧﺮﻳﺐ ﺑﻘѧﺎ ﺗﺨ
  .ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
   
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺤﻴﻂ هﺎﯼ ﮐﺸﺖ ﺗﻔﺮﻳﻘﯽ ﺟﻬﺖ ﺟﺪا ﺳﺎزﯼ  وﺗﺨﻠѧﻴﺺ ﺑѧﺎﮐﺘﺮﯼ هѧﺎﯼ ﻣﺘﺎﻧﻮزﻧﻴѧﮏ ﻣﻴﺘﻮاﻧѧﺪ   ٣-٢-۵
  .ﻧﻤﺎﻳﺪ ءدر ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل هﺮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻏﻴﺮ هﻮازﯼ ﻣﻮاد ﺁﻟﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﯽ اﻳﻔﺎ
  
ﻧﻴﮏ ﺷѧﺮاﻳﻂ وﻳѧﮋﻩ اي را درﺟﻬѧﺖ ﺣﻴѧﺎ ت ﺧѧﻮد اﻧﺘﺨѧﺎب ﻣѧﻲ آﻨﻨѧﺪ ژازﺁﻧﺠﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎآﺘﺮي هﺎﯼ ﻣﺘﺎﻧﻮ  ۴-٢-۵
ﺣﻔѧﻆ ﺷѧﺮاﻳﻂ ﻏﻴѧﺮ  و.ﻣѧﯽ ﺑﺎﺷѧﻨﺪ ﺣﺴѧﺎس )etamilc – orcim( ﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻮﭼﻚ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄѧﻲ وﻧﺴﺒ
ﻣﻬﻨﺪﺳѧﯽ ﺗﺤﻘﻴﻘѧﺎت  ﻟﻬѧﺬا ﻻزم اﺳѧﺖ .هﻮازﯼ در ﺧﻼل ﭘﺮوﺳﻪ  اﻳﺠﺎد ﻣﺎﻳﻊ ﻏﻨﯽ ﺳﺎز اﺳﻼرﯼ ﺿﺮورﯼ اﺳѧﺖ 
ﻩ اﯼ ﺟﻬѧﺖ اﻣﮑѧﺎن ﻧﻤﻮﻧѧﻪ ﺑѧﺮدارﯼ ازﻣѧﺎﻳﻊ ﻣѧﺬﮐﻮر در ﺳﺮﺗﺎﺳѧﺮ ﻓﺮاﻳﻨѧﺪ ﺗﺠﺰﻳѧﻪ ﮋﺁﺑﺰﻳﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑѧﻪ ﻃﺮاﺣѧﯽ وﻳѧ 
  .ﺎم ورزداهﺘﻤ
  
ﺑﺮرﺳѧﯽ وﻣѧﺪل ﺳѧﺎزﯼ ﻓﺮﺁﻳﻨѧﺪ اﻳﺠѧﺎد ﻣѧﺎﻳﻊ ﻏﻨѧﯽ ﺳѧﺎز اﺳѧﻼرﯼ در ﺷѧﺮاﻳﻂ ﺁزﻣﺎﻳﺸѧﮕﺎهﯽ ﺑﺨﺼѧﻮص   ۵-٢-۵
ﻳѧﮏ درﺷѧﺮاﻳﻂ ﻮﻧﮕﯽ ﺑﮑѧﺎرﮔﻴﺮﯼ  اﻳѧﻦ ﻓѧﺮﺁوردﻩ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻣѧﯽ ﺗﻮاﻧѧﺪ در ﭼﮕѧ   Hpدرﺷѧﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠѧﻒ دﻣѧﺎﻳﯽ و
  آﺸﻮر ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﮔﺮدد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﻠﻴﻤﯽ
  
 –ﺿﺎﻳﻌﺎت آﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت آﻨﺴﺮو ﺳﺎزي و آﻤﭙѧﻮت ﺳѧﺎزي  -اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻮاد ﺁﻟﻲ از ﺟﻤﻠﻪ آﻮد ﻣﺎآﻴﺎن ۶ -٢-۵
ﺿѧﺎﻳﻌﺎت آﺸѧﺎورزي وﺳѧﺎﻳﺮ ﻣѧﻮاد ﺁﻟѧﻲ ﻣѧﻲ ﺗﻮاﻧѧﺪ درﺳﻴﺴѧﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴѧﺪ ﺑﻴﻮﮔﺎزواﺳѧﻼري ﺑѧﺎ ﺣﻔѧﻆ رﻋﺎﻳѧﺖ اﺻѧﻮل 
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻮرد ﺁزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  وﻋﻤﻠﻜﺮد ﺁﻧﺎن از ﻟﺤѧﺎظ ﺣﺎﺻѧﻠﺨﻴﺰي ﻣﺤѧﻴﻂ هѧﺎي ﭘѧﺮورش ﻣѧﺎهﻲ ﻣѧﻮرد 
  .ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
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ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪﻩ دردوران ﭘﺮورش ﻻرو  ﻣﺎهﻲ ﺳѧﻔﻴﺪ ﺑѧﺎ اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ از ﻣѧﺎدﻩ  ﺳﺘﺎياﻳﻦ  ﺗﺤﻘﻴﻖ در را  ٧-٢- ۵
( ﺑѧﺎﻻﺧﺺ در دورﻩ اﺑﺘѧﺪاي ﻻروي )ﺗﺎ ﺿѧﻤﻦ ﺗѧﺎﻣﻴﻦ اﺳѧﻴﺪهﺎي ﭼѧﺮب .ﺗﺒﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ.ﻏﻨﻲ ﺳﺎز اﺳﻼري 
ﻟѧﻴﻜﻦ ﺳѧﺎﻳﺮ ﻣѧﻮاد ﻏﻨѧﻲ ﺳѧﺎز .اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻻرو ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ را ﻓﺮاهﻢ ﺳѧﺎزد ،ﻻرو ءﻣﻮﺟﺒﺎت اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻘﺎ
درﻏﻨѧѧﻲ ﺳѧѧﺎزي ﺟﺎﻣﻌѧѧﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘѧѧﻮﻧﻲ ﻧﻘѧѧﺶ داﺷѧѧﺘﻪ هﻤﺎﻧﻨѧѧﺪ ﺳѧѧﻠﻜﻮن وﺳѧѧﻮﭘﺮ ﺳѧѧﻠﻜﻮن ﻧﻴѧѧﺰ ﻣﻴﺘﻮاﻧѧѧﺪ ﻣﺼѧѧﻨﻮﻋﻲ 
ﻟﻬﺬا ﭘﻴﺸѧﻨﻬﺎد ﻣѧﻲ ﻧﻤﺎﻳѧﺪ ﻋﻤﻠﻜѧﺮد اﻳѧﻦ ﻣѧﻮاد در ﻣﻘﺎﻳﺴѧﻪ ﺑѧﺎ ﻣѧﺎدﻩ ﻏﻨѧﻲ ﺳѧﺎز اﺳѧﻼري ﻣѧﻮرد ﺗﺤﻘﻴѧﻖ ﻗѧﺮار .ﺑﺎﺷﻨﺪ
  .ﻴﺮدوﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪهﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع زﻧﺠﻴﺮﻩ ﺑﻠﻨﺪ ذﺧﻴﺮﻩ ﺷﺪﻩ در زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن هﺎ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔ.ﮔﻴﺮد
  
در ﺧﺼѧﻮص ﻓﺮاﻳﻨѧﺪ ﺗﻜﺜﻴѧﺮ ورهﺎﺳѧﺎزي ﺳѧﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧѧﻪ هѧﺎي  )yrruls(از ﻣѧﺎدﻩ ﻏﻨѧﯽ ﺳѧﺎز  اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ  ٨-٢-۵
 اﻓѧﺰاﻳﺶ در راﺳѧﺘﺎي  وﻣﺎهﻴѧﺎن ﺧﺎوﻳѧﺎري  -ﻣѧﺎهﻲ ﺳѧﻴﻢ  –ﻣѧﺎهﻲ ﺳѧﻮف  -ﻣﺎهﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ هﻤﺎﻧﻨѧﺪ ﻣѧﺎهﻲ آﻠﻤѧﻪ 
  .ﻣѧѧѧѧѧѧѧﻮرد ﺗﺤﻘﻴѧѧѧѧѧѧѧﻖ ﻗѧѧѧѧѧѧѧﺮار ﮔﻴѧѧѧѧѧѧѧﺮد  ﻧѧѧѧѧѧѧѧﺮخ رﺷѧѧѧѧѧѧѧﺪ ﻻرو  ﭘﺎراﻣﺘﺮهѧѧѧѧѧѧѧﺎي  اﻓѧѧѧѧѧѧѧﺰاﻳﺶ،روﺑﻘѧѧѧѧѧѧѧﺎ ءﻻ ﺿѧѧѧѧѧѧѧﺮﻳﺐ
  
ﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮﺁوردﻩ هﺎي اﺳѧﻼري هﻤﺎﻧﻨѧﺪ اﺳѧﻼري ﺧﺸѧﻚ وﻣﻘﺎﻳﺴѧﻪ ﻋﻤﻠﻜѧﺮد ﺑѧﺎروري ﺁﻧﻬѧﺎ در ا  ٩-٢-۵
  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ وﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ درﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژﻩ هﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
  
  
  
  .
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  :هﺎﭘﻴﻮﺳﺖ 
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درﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪﻩ ورودﻩ  ﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎ و زﺋﻮ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن هﺎﯼ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺷﺪﻩﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻴﺘ:  اﻟﻒ    
  ﻻرو ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ
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Cymbella
Scenedesmus
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ب -    ﺪﺷر ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻊﻃﺎﻘﻣرد ﺪﻴﻔﺳ ﯽهﺎﻣ ﻪﭽﺑ ﻩدورو  ﻩﺪﻌﻣ تﺎﻳﻮﺘﺤﻣ ﯽﺳرﺮﺑ لواﺪﺟ 
  
                                                                                                           
                                                                                                                                                                                              ﻩرﺎﻤѧѧѧѧѧﺷ لوﺪѧѧѧѧѧﺟ)ب-  ١  ( ﺞﻳﺎѧѧѧѧѧﺘﻧ
شروﺮﭘ لوﺎﻬﺘﻔه  ﺪﻴﻔﺳ ﻲهﺎﻣ ورﻻ ﻩدورو ﻩﺪﻌﻣ تﺎﻳﻮﺘﺤﻣ ﻲﺳرﺮﺑ  
 
 
     رﺎﻤﻴﺗ عﻮﻧ  ﺪهﺎﺷ لوا رﺎﻤﻴﺗ مود رﺎﻤﻴﺗ 
  ﺮﺨﺘﺳا ﻩرﺎﻤﺷ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ﻪﺧﺎﺷ ﺎه ﺴﻨﺟ وﺎﻬﯼ ﻮﺘﻴﻓ ﯽﻧﻮﺘﮑﻧﻼﭘ                   
Phylum :Cyanophyta                   
Merismopedia           + +     
Microcystis                   
Lyngbya                    
Anabaena        + ++     + + 
Rophidiopsis                   
Nostoc                    
Phor midium          +         
Gomphosphaerium                   
Anabaenopsis                   
Oscillatoria       ++   +   + + 
Aphanizomeron                    
Spirolina                    
Chrococcus  +   + +  + + +   
Gloeotrichia                    
Phylum :Euglenophyta                    
Euglena          ++++  + + +   
١٣٠ 
 
Phacus        +    +       
Trachelomonas                    
Lepocinclis                    
Phylum :Pyrrophyta                    
Ceratium                    
Glenodinium                    
Gymnodinium  +    +             
Preidinium                    
Phylum :Cholrophyta                    
Chlorella                    
Pediastrum                    
Ankistrodesmus  +     +   + + + + 
Selenastrum                    
Senedesmus        ++ ++++ ++  + + + 
Volvox                    
Chlamydomonas   +    +  +      +     
Spirogyra                    
Cosmarium                    
Ultrotrix                    
 
                                                                                                           
       ﻩرﺎﻤﺷ لوﺪﺟ)ب-  ٣  (شروﺮﭘ لوا ﻪﺘﻔه  ﺪﻴﻔﺳ ﻲهﺎﻣ ورﻻ ﻩدورو ﻩﺪﻌﻣ تﺎﻳﻮﺘﺤﻣ ﻲﺳرﺮﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧ  
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 عﻮﻧ
رﺎﻤﻴﺗ ﺪهﺎﺷ لوا رﺎﻤﻴﺗ مود رﺎﻤﻴﺗ 
  
 ﻩرﺎﻤﺷ
ﺮﺨﺘﺳا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
    ﯼﺎه ﺲﻨﺟ و ﺎه  ﻪﺧﺎﺷ
ﻮﺘﻴﻓﻧﻮﺘﮑﻧﻼﭘﯽ                    
Phylum:Cryptophyta                   
Mallamonas  + + + +   + + + + 
Crytomonas                    
ﻪﺧﺎﺷ ﺲﻨﺟو ﺎهﯼ ﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋزﯽ            
Phylum:Protozoa                    
Difflugia      +    +++         
Centropxicis                    
Mor itaja                    
Lionotus                  
Phylum:Rotatoria                  
Lepadella                   
Pompholyx                    
Philodina                    
Keratella                   
Brachionus                    
Asplanchia                    
Monostyla                    
Synchaeta                    
Philodina                    
Rotifera  +     +   + + + + 
Anaroeapsis                    
Polyartera                    
Phylum:Copepoda                    
 ٢٣١
 
       +   +  + +   spolcyC
                    dioinalaC
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
  
  
  
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪﻩ ورودﻩ ﻻرو ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ  هﻔﺘﻪ دوم ﭘﺮورش (۴ -ب)ﺟﺪول ﺷﻤﺎرﻩ        
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  رﺎﻤﻴﺗ عﻮﻧ ﺪهﺎﺷ لوا رﺎﻤﻴﺗ مود رﺎﻤﻴﺗ 
  ﺮﺨﺘﺳا ﻩرﺎﻤﺷ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ﻪﺧﺎﺷ ﺎه ﺴﻨﺟ وﺎﻬﯼ ﻮﺘﻴﻓﯽﻧﻮﺘﮑﻧﻼﭘ                    
Phylum :Cyanophyta                   
Merismopedia            +  +     
Microcystis                   
Lyngbya                    
Anabaena         +  +      +  + 
Rophidiopsis                    
Nostoc                    
Phor midium           +         
Gomphosphaerium                   
Anabaenopsis                   
Oscillatoria        +    +    +  + 
Aphanizomeron                    
Spirolina                    
Chrococcus  +    +      +  +  +   
Gloeotrichia                    
Phylum :Euglenophyta                    
Euglena             + + +  
Phacus             +       
Trachelomonas                    
Lepocinclis                    
Phylum :Pyrrophyta                    
Ceratium                    
Glenodinium                    
Gymnodinium  +   + +           
١٣٤ 
 
Preidinium        +           
Phylum :Cholrophyta                    
Chlorella                    
Pediastrum          +         
Ankistrodesmus   +       ++ + + + + 
Selenastrum                    
Senedesmus        + + ++ + +   
Volvox                    
Chlamydomonas   +    +       +  +   
Spirogyra                    
Cosmarium                    
Ultrotrix                    
  
  
  
  
  
    ﻩرﺎﻤﺷ لوﺪﺟ)ب- ۴( شروﺮﭘ مود ﻪﺘﻔه  ﺪﻴﻔﺳ ﻲهﺎﻣ ورﻻ ﻩدورو ﻩﺪﻌﻣ تﺎﻳﻮﺘﺤﻣ ﻲﺳرﺮﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧ  
 
:  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
١٣٥ 
 
 
  رﺎﻤﻴﺗ عﻮﻧ ﺪهﺎﺷ لوا رﺎﻤﻴﺗ مود رﺎﻤﻴﺗ 
  ﺮﺨﺘﺳا ﻩرﺎﻤﺷ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ﻪﺧﺎﺷ ﺎه ﺴﻨﺟ وﺎﻬﯼ ﻮﺘﻴﻓﯽﻧﻮﺘﮑﻧﻼﭘ                    
Phylum :Cyanophyta                   
Merismopedia            +  +     
Microcystis                   
Lyngbya                    
Anabaena         +  +      +  + 
Rophidiopsis                    
Nostoc                    
Phor midium           +         
Gomphosphaerium                   
Anabaenopsis                   
Oscillatoria        +    +    +  + 
Aphanizomeron                    
Spirolina                    
Chrococcus  +    +      +  +  +   
Gloeotrichia                    
Phylum :Euglenophyta                    
Euglena             + + +  
Phacus             +       
Trachelomonas                    
Lepocinclis                    
Phylum :Pyrrophyta                    
Ceratium                    
Glenodinium                    
Gymnodinium  +   + +           
١٣٦ 
 
Preidinium        +           
Phylum :Cholrophyta                    
Chlorella                    
Pediastrum          +         
Ankistrodesmus   +       ++ + + + + 
Selenastrum                    
Senedesmus        + + ++ + +   
Volvox                    
Chlamydomonas   +    +       +  +   
Spirogyra                    
Cosmarium                    
Ultrotrix                    
   
  
  
  
  
  
             ﻩرﺎﻤﺷ لوﺪﺟ  )ب-  ۵  (شروﺮﭘ مود ﺪﻴﻔﺳ ﻲهﺎﻣ ورﻻ ﻩدورو ﻩﺪﻌﻣ تﺎﻳﻮﺘﺤﻣ ﻲﺳرﺮﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧ  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
١٣٧ 
 
 
  رﺎﻤﻴﺗ عﻮﻧ ﺪهﺎﺷ لوا رﺎﻤﻴﺗ مود رﺎﻤﻴﺗ 
  ﺮﺨﺘﺳا ﻩرﺎﻤﺷ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                 ﻴﻓ ﯼﺎه ﺲﻨﺟو ﺎه ﻪﺧﺎﺷﯽﻧﻮﺘﮑﻧﻼﭘﻮﺘ                    
                   
Pandor ina                   
Tetrodon                   
Dictiosphaerium                    
Oedogonium                    
Cladophora                    
Shroderina                    
Coelastrum                    
Actinastrum                   
Coelastrum                   
Actinastrum                   
Dimorphoccus                    
Phylum:Bacillariophyta                   
Cyclotella  + + +    + + + +   
Melosira          + + + +   
Coscinodiscus      +  +           
Stenophandiscus      +       + +    
Synedra             + + + + 
Navicula   + +           + + 
Fragilaria                    
Tabellaria                    
Astrionella                    
Nytzchia   + + +   + + + +   
Gyrosigma                    
١٣٨ 
 
 
 
 
      
                                                                                                                                                                                             ﻩرﺎﻤѧѧѧﺷ لوﺪѧѧѧﺟ  )ب-   ۶  ( ﺞﻳﺎѧѧѧﺘﻧ
شروﺮﭘ مود ﻪﺘﻔه  ﺪﻴﻔﺳ ﻲهﺎﻣ ورﻻ ﻩدورو ﻩﺪﻌﻣ تﺎﻳﻮﺘﺤﻣ ﻲﺳرﺮﺑ  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
Gonphonema      + +           
Diatoma      +             
Denticula                    
Cocconeis                    
Cymatoplura                    
Cymbella              + +   
Amphora                    
Frastularia                    
Phylum:Chrysophyta                    
Synura                    
Dinobryon                    
                    
١٣٩ 
 
  رﺎﻤﻴﺗ عﻮﻧ ﺪهﺎﺷ لوا رﺎﻤﻴﺗ مود رﺎﻤﻴﺗ 
  ﺮﺨﺘﺳا ﻩرﺎﻤﺷ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ﺲﻨﺟو ﺎه ﻪﺧﺎﺷ ﻮﺘﻴﻓ يﺎهﯽﻧﻮﺘﮑﻧﻼﭘ                    
Phylum:Cryptophyta                   
Mallamonas  + + + + + + + + + 
Crytomonas                    
 يﺎه ﺲﻨﺟو ﺎه ﻪﺧﺎﺷوةرﯽﻧﻮﺘﮑﻧﻼﭘ            
Phylum:Protozoa                   
Difflugia       + +           
Centropxicis                    
Mor itaja                    
Lionotus                  
Phylum:Rotatoria                   
Lepadella               + + 
Pompholyx                    
Philodina                    
Keratella                   
Brachionus                    
Asplanchia                    
Monostyla                    
Synchaeta                    
Philodina                    
Rotifera              +     
Anaroeapsis                    
Polyartera                    
Phylum:Copepoda                    
Cyclops   + +   + + +     + 
Calanioid                    
 ٠٤١
 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
  
  
  
  
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪﻩ ورودﻩ ﻻرو ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ  هﻔﺘﻪ ﺳﻮم ﭘﺮورش(  ٧   -ب)  ﺟﺪول ﺷﻤﺎرﻩ    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
١٤١ 
 
 رﺎﻤﻴﺗ عﻮﻧ ﺪهﺎﺷ لوا رﺎﻤﻴﺗ مود رﺎﻤﻴﺗ 
  ﺮﺨﺘﺳا ﻩرﺎﻤﺷ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
            ﯽﻧﻮﺘﮑﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ  ﯼﺎه ﺲﻨﺟو ﺎه ﻪﺧﺎﺷ                    
Phylum :Cyanophyta                   
Merismopedia             +   + 
Microcystis                 + 
Lyngbya                    
Anabaena   +   + +   +   + + 
Rophidiopsis                    
Nostoc                    
Phor midium                + + 
Gomphosphaerium                   
Anabaenopsis                   
Oscillatoria   + +   +       + 
Aphanizomeron                    
Spirolina                    
Chrococcus             + + + 
Gloeotrichia                    
Phylum :Euglenophyta                    
Euglena                  + 
Phacus    + +         + ++ 
Trachelomonas          + +       
Lepocinclis                +   
Phylum :Pyrrophyta                    
Ceratium                    
Glenodinium                    
Gymnodinium                  + 
Preidinium                    
١٤٢ 
 
Phylum :Cholrophyta                    
Chlorella                  + 
Pediastrum  +            +     
Ankistrodesmus  +  +  + + + + + ++++++
Selenastrum  +                  
Senedesmus    +  + + + +  ++ 
Volvox                    
Chlamydomonas          ++         
Spirogyra                    
Cosmarium        + ++       ++ 
Ultrotrix                    
  
 
  
  
  
 
   ﻩرﺎﻤﺷ لوﺪﺟ   )٨   (شروﺮﭘ مﻮﺳ  ﺪﻴﻔﺳ ﻲهﺎﻣ ورﻻ ﻩدورو ﻩﺪﻌﻣ تﺎﻳﻮﺘﺤﻣ ﻲﺳرﺮﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧ  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
١٤٣ 
 
  رﺎﻤﻴﺗ عﻮﻧ ﺪهﺎﺷ لوا رﺎﻤﻴﺗ رﺎﻤﻴﺗ مود 
  ﺮﺨﺘﺳا ﻩرﺎﻤﺷ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ﯽﻧﻮﺘﮑﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﯼﺎه ﺲﻨﺟو ﺎه ﻪﺧﺎﺷ                   
Pandor ina                   
Tetrodon +         + + + + 
Dictiosphaerium                    
Oedogonium                    
Cladophora                  + 
Shroderina            +       
Coelastrum                    
Actinastrum                   
Coelastrum                   
Actinastrum                   
Dimorphoccus                    
Phylum:Bacillariophyta                    
Cyclotella     +    + + 
Melosira    +      + +  + 
Coscinodiscus                  
Stenophandiscus                  
Synedra  +    +   + + +  ++ 
Navicula  +      + +   + 
Fragilaria                  
Tabellaria                    
Astrionella                    
Nytzchia      +    + + 
Gyrosigma                    
Gonphonema    + + +           
Diatoma    +               
١٤٤ 
 
Denticula                + ++ 
Cocconeis                    
Cymatoplura               + +   
Cymbella                  
Amphora                    
Frastularia                    
Phylum:Chrysophyta                    
Synura                    
Dinobryon                    
                    
  
  
  
  
    ﻩرﺎﻤﺷ لوﺪﺟ  )ب-   ٩  (شروﺮﭘ مﻮﺳ ﻪﺘﻔه  ﺪﻴﻔﺳ ﻲهﺎﻣ ورﻻ ﻩدورو ﻩﺪﻌﻣ تﺎﻳﻮﺘﺤﻣ ﻲﺳرﺮﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧ  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
١٤٥ 
 
 
  عﻮﻧ رﺎﻤﻴﺗ  ﺪهﺎﺷ لوا رﺎﻤﻴﺗ مود رﺎﻤﻴﺗ 
  ﺮﺨﺘﺳا ﻩرﺎﻤﺷ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
     ﯽﻧﻮﺘﮑﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﯼﺎه ﺲﻨﺟو ﺎه ﻪﺧﺎﺷ                   
Phylum:Cryptophyta                   
Mallamonas                   
Crytomonas           
ﯽﻧﻮﺘﮑﻧﻼﭘﻮﺋز ﯼﺎه ﺲﻨﺟو ﺎه ﻪﺧﺎﺷ                    
Phylum:Protozoa                    
Difflugia                  
Centropxicis                  + 
Mor itaja                  ++ 
Lionotus                  
Phylum:Rotatoria                  
Lepadella                
Pompholyx                    
Philodina                    
Keratella +                 
Brachionus                  ++ 
Asplanchia                    
Monostyla                  + 
Synchaeta                    
Philodina                  + 
Rotifera               +   
Anaroeapsis                    
Polyartera                    
Phylum:Copepoda                    
Cyclops  +  +   + + + + 
 ٦٤١
 
                    dioinalaC
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
  
 
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪﻩ ورودﻩ ﻻرو ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ هﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم ﭘﺮورش(  ٠١ -ب)ﺟﺪول ﺷﻤﺎرﻩ          
  
  
  
  
  
  
  
  
 
١٤٧ 
 
  رﺎﻤﻴﺗ عﻮﻧ ﺪهﺎﺷ لوا رﺎﻤﻴﺗ مود رﺎﻤﻴﺗ 
  ﺮﺨﺘﺳا ﻩرﺎﻤﺷ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ا ﯽﻧﻮﺘﮑﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﯼﺎه ﺲﻨﺟو ﺎه ﻪﺧﺎﺷ                   
Phylum :Cyanophyta                   
Merismopedia  +       +   + +   
Microcystis  +                 
Lyngbya                    
Anabaena    + + + + +  + + 
Rophidiopsis                    
Nostoc                    
Phor midium             +     
Gomphosphaerium                   
Anabaenopsis             +     
Oscillatoria  ++ + + + + + +   + 
Aphanizomeron                    
Spirolina                    
Chrococcus       + + +       
Gloeotrichia                    
Phylum 
:Euglenophyta                    
Euglena              + + + 
Phacus                    
Trachelomonas               +     
Lepocinclis                    
Phylum :Pyrrophyta                    
Ceratium                    
Glenodinium                +   
Gymnodinium  + +    + +     +  
Preidinium                    
١٤٨ 
 
Phylum :Cholrophyta                    
Chlorella                    
Pediastrum      +        + +   
Ankistrodesmus  +  + +   + + ++ + + 
Selenastrum                    
Senedesmus  +  + + + + ++ ++ + 
Volvox                    
Chlamydomonas                    
Spirogyra                    
Cosmarium                    
Ultrotrix                    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﻩرﺎﻤﺷ لوﺪﺟ )ب-  ١١  (شروﺮﭘ مرﺎﻬﭼ ﻪﺘﻔه ﺪﻴﻔﺳ ﻲهﺎﻣ ورﻻ ﻩدورو ﻩﺪﻌﻣ تﺎﻳﻮﺘﺤﻣ ﻲﺳرﺮﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧ 
 
 
١٤٩ 
 
 
  رﺎﻤﻴﺗ عﻮﻧ ﺪهﺎﺷ لوا رﺎﻤﻴﺗ مود رﺎﻤﻴﺗ 
  ﺮﺨﺘﺳا ﻩرﺎﻤﺷ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ﯽﻧﻮﺘﮑﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﯼﺎه ﺲﻨﺟو ﺎه ﻪﺧﺎﺷ                    
Pandor ina       +         + 
Tetrodon  +     +     +     
Dictiosphaerium                    
Oedogonium                    
Cladophora                    
Shroderina                    
Coelastrum          +         
Actinastrum                   
Coelastrum                   
Actinastrum                   
Dimorphoccus                    
Phylum:Bacillariophyta                    
Cyclotella     + + +   + 
Melosira      + +  + +  + 
Coscinodiscus                  
Stenophandiscus                  
Synedra    + +   +  + + + 
Navicula    + +   + + +  
Fragilaria    +             
Tabellaria                    
Astrionella                    
Nytzchia  +   + + + + +   
Gyrosigma        +          
Gonphonema      +     + + + 
١٥٠ 
 
Diatoma              +     
Denticula                    
Cocconeis              + +   
Cymatoplura          +         
Cymbella           +       
Amphora                    
Frastularia                    
Phylum:Chrysophyta                    
Synura                    
Dinobryon                    
                    
 
 
  
  
 
:         ﻩرﺎﻤﺷ لوﺪﺟ)ب-  ١٢ (شروﺮﭘ مرﺎﻬﭼ ﻪﺘﻔه  ﺪﻴﻔﺳ ﻲهﺎﻣ ورﻻ ﻩدورو ﻩﺪﻌﻣ تﺎﻳﻮﺘﺤﻣ ﻲﺳرﺮﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧ  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
١٥١ 
 
  
 
  رﺎﻤﻴﺗ عﻮﻧ ﺪهﺎﺷ لوا رﺎﻤﻴﺗ مود رﺎﻤﻴﺗ 
  ﺮﺨﺘﺳا ﻩرﺎﻤﺷ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ﻮﺘﻴﻓ يﺎه ﺲﻨﺟو ﺎه ﻪﺧﺎﺷﯽﻧﻮﺘﮑﻧﻼﭘ                    
Phylum:Cryptophyta                   
Mallamonas  + +   + + +  + 
Cryptomonas          
        ﯽﻧﻮﺘﮑﻧﻼﭘﻮﺋز ﯼﺎه ﺲﻨﺟو ﺎه ﻪﺧﺎﺷ                   
Phylum:Protozoa                   
Difflugia      +       +   
Centropxicis                   
Mor itaja                   
Lionotus                  
Phylum:Rotatoria                  
Lepadella                
Pompholyx                   
Philodina                   
Keratella +   +   + +       
Brachionus                   
Asplanchia                   
Monostyla                   
Synchaeta                   
Philodina                   
Rotifera                  
Anaroeapsis                   
Polyartera                   
Phylum:Copepoda                   
 ٢٥١
 
  
  
  
  ﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪﻩ ورودﻩ ﻻرو ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ هﻔﺘﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﭘﺮورشﻧ(  ١ ٣-ب)ﺟﺪول ﺷﻤﺎرﻩ         :
  
 
  
  
  
  
  
 
 +       +    spolcyC
                   dioinalaC
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
١٥٣ 
 
  
  رﺎﻤﻴﺗ عﻮﻧ ﺪهﺎﺷ لوا رﺎﻤﻴﺗ مود رﺎﻤﻴﺗ 
  ﺮﺨﺘﺳا ﻩرﺎﻤﺷ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  ﯽﻧﻮﺘﮑﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﯼﺎه ﺲﻨﺟو ﺎه ﻪﺧﺎﺷ                   
Phylum :Cyanophyta                   
Merismopedia       + +   + +   
Microcystis  +                 
Lyngbya                    
Anabaena      + + + +   + + 
Rophidiopsis                    
Nostoc                    
Phor midium              +     
Gomphosphaerium             +     
Anabaenopsis                   
Oscillatoria ++  + + + + + +   + 
Aphanizomeron                    
Spirolina        +           
Chrococcus         + +       
Gloeotrichia                    
Phylum :Euglenophyta                    
Euglena         +      +   + 
Phacus         +         + 
Trachelomonas               +     
Lepocinclis                    
Phylum :Pyrrophyta                    
Ceratium                    
Glenodinium                + + 
Gymnodinium  +        + +       
١٥٤ 
 
Preidinium  +                  
Phylum :Cholrophyta                    
Chlorella                    
Pediastrum      +       + + + 
Ankistrodesmus  +  + + + + + ++ + + 
Selenastrum                    
Senedesmus  +   +   + + ++ + + 
Volvox                    
Chlamydomonas                    
Spirogyra                    
Cosmarium                    
Ultrotrix                    
  
 
  
        رﺎﻤﺷ لوﺪﺟ)ب-  ١۴( شروﺮﭘ ﻢﺠﻨﭘ  ﺪﻴﻔﺳ ﻲهﺎﻣ ورﻻ ﻩدورو ﻩﺪﻌﻣ تﺎﻳﻮﺘﺤﻣ ﻲﺳرﺮﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧ 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
١٥٥ 
 
١ 
  رﺎﻤﻴﺗ عﻮﻧ ﺪهﺎﺷ لوا رﺎﻤﻴﺗ مود رﺎﻤﻴﺗ 
  ﺳا ﻩرﺎﻤﺷﺮﺨﺘ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ﯽﻧﻮﺘﮑﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﯼﺎه ﺲﻨﺟو ﺎه ﻪﺧﺎﺷ                   
Pandor ina                   
Tetrodon +      +     +      
Dictiosphaerium                    
Oedogonium                    
Cladophora                    
Shroderina                    
Coelastrum      +   +         
Actinastrum                   
Coelastrum                   
Actinastrum              +     
Dimorphoccus                    
Phylum:Bacillariophyta                    
Cyclotella      + +   + 
Melosira      +     + +  + 
Coscinodiscus                  
Stenophandiscus                  
Synedra    + + +  +  + + ++ 
Navicula   + + +   + + + + 
Fragilaria                  
Tabellaria                    
Astrionella                    
Nytzchia  +     + + + + + 
Gyrosigma               +     
Gonphonema      +       + + + 
Diatoma             +   + 
١٥٦ 
 
Denticula                    
Cocconeis            + + +   
Cymatoplura          +         
Cymbella          +       
Amphora              +     
Frastularia                   
             
Phylum:Chrysophyta                    
Synura        +       +   
Dinobryon                    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
١٥٧ 
 
    ﻩرﺎﻤﺷ لوﺪﺟ١ب-    ١۵ (شروﺮﭘ ﻢﺠﻨﭘ  ﺪﻴﻔﺳ ﻲهﺎﻣ ورﻻ ﻩدورو ﻩﺪﻌﻣ تﺎﻳﻮﺘﺤﻣ ﻲﺳرﺮﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧ  
 
  رﺎﻤﻴﺗ عﻮﻧ ﺪهﺎﺷ لوا رﺎﻤﻴﺗ ﻴﺗمود رﺎﻤ 
  ﺮﺨﺘﺳا ﻩرﺎﻤﺷ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ﯽﻧﻮﺘﮑﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﯼﺎه ﺲﻨﺟو ﺎه ﻪﺧﺎﺷ                    
Phylum:Cryptophyta                   
Mallamonas +    + + +  + + 
Crytomonas                    
ﯽﻧﻮﺘﮑﻧﻼﭘﻮﺋز ﯼﺎه ﺲﻨﺟو ﺎه ﻪﺧﺎﺷ           
Phylum:Protozoa                    
Difflugia             +     
Centropxicis         +           
Mor itaja                    
Lionotus                  
Acella         + 
Phylum:Rotatoria                  
Lepadella                
Pompholyx               +     
Philodina     +               
Keratella +        +  +       
Brachionus      +           + 
Asplanchia                    
Monostyla                    
Synchaeta                    
Philodina                    
Rotifera                   
Anaroeapsis                    
Polyartera                    
 ٨٥١
 
                    adopepoC:mulyhP
 +       +  +   spolcyC
                    dioinalaC
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
 
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪﻩ ورودﻩ ﻻرو ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ  هﻔﺘﻪ ﺷﺸﻢ ﭘﺮورش( ۶١    -ب) ﺟﺪول ﺷﻤﺎرﻩ    
 
  :
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
١٥٩ 
 
  رﺎﻤﻴﺗ عﻮﻧ ﺪهﺎﺷ لوا رﺎﻤﻴﺗ مود رﺎﻤﻴﺗ 
  ﺮﺨﺘﺳا ﻩرﺎﻤﺷ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                                                     ﺎه ﻪﺧﺎﺷ
ﯽﻧﻮﺘﮑﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﯼﺎﻬﺴﻨﺟ و                   
Phylum :Cyanophyta                   
Merismopedia ++ + + + +    + + 
Microcystis                 + 
Lyngbya                    
Anabaena  +    + + +  + +   
Rophidiopsis                    
Nostoc                    
Phor medium                    
Gomphosphaerium                   
Anabaenopsis                   
Oscillatoria +++++  + +++ + +   + + ++ 
Aphanizomeron                    
Spirolina        +         + 
Chrococcus +    + + + + + +   
Gloeotrichia                    
Phylum :Euglenophyta                    
Euglena    +   +         ++ 
Phacus    +   +       + ++ 
Trachelomonas  + + +           + 
Lepocinclis                    
Phylum :Pyrrophyta                    
Ceratium                    
Glenodinium  +   +         +   
Gymnodinium          + +     + 
Preidinium  +            + +   
١٦٠ 
 
Phylum :Cholrophyta                    
Chlorella                    
Pediastrum                    
Ankistrodesmus                  + 
Selenastrum                    
Senedesmus   ++ + + + + + + + + 
Volvox                    
Chlamydomonas                    
Spirogyra    + +  +         
Cosmarium    +             + 
Ultrotrix                    
  
 
 
 
 
  
  
ﻩرﺎﻤﺷ لوﺪﺟ )ب-  ١٧   (شروﺮﭘ ﻢﺸﺷ ﻪﺘﻔه ﺪﻴﻔﺳ ﻲهﺎﻣ ورﻻ ﻩدورو ﻩﺪﻌﻣ تﺎﻳﻮﺘﺤﻣ ﻲﺳرﺮﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧ  
 
  
  
  
  
  
  
 
 
١٦١ 
 
  رﺎﻤﻴﺗ عﻮﻧ ﺪهﺎﺷ لوا رﺎﻤﻴﺗ مود رﺎﻤﻴﺗ 
  ﺮﺨﺘﺳا ﻩرﺎﻤﺷ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ﯽﻧﻮﺘﮑﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﯼﺎه ﺲﻨﺟو ﺎه ﻪﺧﺎﺷ                   
Pandor ina                   
Tetrodon  +    +       + + 
Dictiosphaerium                    
Oedogonium                    
Cladophora                    
Shroderina                    
Coelastrum                    
Actinastrum                   
Coelastrum                   
Actinasstrum                   
Dimorphoccus                    
Phylum:Bacillariophyta                    
Cyclotella + + + + + +   + 
Melosira    +       + +  
Coscinodiscus                  
Stenophandiscus                  
Synedra        + + + ++   ++ 
Navicula  + + + + + + + +  
Fragilaria                  
Tabellaria                    
Astrionella                    
Nytzchia       + + +  + 
Gyrosigma                    
Gonphonema  + +        +      
Diatoma    + +           + 
١٦٢ 
 
Denticula                    
Cocconeis  +   + + + +       
Cymatoplura  +       +     +   
Cymbella          + + +    
Amphora  +                  
Frastularia                    
Phylum:Chrysophyta                    
Synura        +       +   
Dinobryon                    
Cryptophyte                  ++ 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
    ﻩرﺎﻤﺷ لوﺪﺟ  )ب-   ١٨    (شروﺮﭘ ﻢﺸﺷ ﻪﺘﻔه ﺪﻴﻔﺳ ﻲهﺎﻣ ورﻻ ﻩدورو ﻩﺪﻌﻣ تﺎﻳﻮﺘﺤﻣ ﻲﺳرﺮﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧ  
  
 
  
  
  
  
 
١٦٣ 
 
 
  رﺎﻤﻴﺗ عﻮﻧ ﺪهﺎﺷ لوا رﺎﻤﻴﺗ مود رﺎﻤﻴﺗ 
  ﺮﺨﺘﺳا ﻩرﺎﻤﺷ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
    ه ﻪﺧﺎﺷﯽﻧﻮﺘﮑﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﯼﺎه ﺲﻨﺟو ﺎ                    
Phylum:Cryptophyta                   
Mallamonas     + + + ++  + 
Crytomonas                    
                   
ﯽﻧﻮﺘﮑﻧﻼﭘﻮﺋز ﯼﺎه ﺲﻨﺟو ﺎه ﻪﺧﺎﺷ          
Phylum:Protozoa                    
Difflugia              + + 
Centropxicis        +           
Mor itaja                    
Lionotus                  
Phylum:Rotatoria                  
Lepadella                
Pompholyx                    
Philodina                    
Keratella       +         
Brachionus  +                  
Asplanchia                    
Monostyla                    
Synchaeta                    
Philodina                    
Rotifera    +              
Anaroeapsis                    
Polyartera                    
Phylum:Copepoda                    
 ٤٦١
 
        + + + +  spolcyC
                    dioinalaC
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
 
  
  
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪﻩ ورودﻩ ﻻرو ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ  هﻔﺘﻪ هﻔﺘﻢ ﭘﺮورش(     ٩١ -ب)  ﺟﺪول ﺷﻤﺎرﻩ   
  
  
  
  
  
  
 
 
١٦٥ 
 
 
  رﺎﻤﻴﺗ عﻮﻧ ﺪهﺎﺷ لوا رﺎﻤﻴﺗ مود رﺎﻤﻴﺗ 
  ﺮﺨﺘﺳا ﻩرﺎﻤﺷ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                                         ﺷ ﻪﺧﺎ
ﻮﺘﻴﻓ يﺎه ﺲﻨﺟو ﺎهﯽﻧﻮﺘﮑﻧﻼﭘ                    
Phylum :Cyanophyta                   
Merismopedia  +  +            + +  
Microcystis        +    +       
Lyngbya                    
Anabaena     +    +  +  +  +  +  + 
Rophidiopsis                    
Nostoc                    
Phor midium                    
Gomphosphaerium                   
Anabaenopsis     +         +    
Oscillatoria +    +   + + + + + 
Aphanizomeron                    
Spirolina                    
Chrococcus           + +   + 
Gloeotrichia                  +  
Phylum :Euglenophyta                    
Euglena   +    +   + +     + 
Phacus          +     + + 
Trachelomonas                    
Lepocinclis                    
Phylum :Pyrrophyta                    
Ceratium                    
Glenodinium        + +       + 
Gymnodinium  +         + +     
١٦٦ 
 
Preidinium  +                 
Phylum :Cholrophyta                    
Chlorella      +             
Pediastrum      +  +         + 
Ankistrodesmus        + + + + + + 
Selenastrum        +           
Senedesmus      +  + + + + + 
Volvox                    
Chlamydomonas                    
Spirogyra                    
Cosmarium                    
Ultrotrix                    
 
 
 
 
ﻩرﺎﻤﺷ لوﺪﺟ )ب-   ٢٠   ( ﺞﻳﺎﺘﻧشروﺮﭘ ﻢﺘﻔه  ﻪﺘﻔه رد ﺪﻴﻔﺳ ﻲهﺎﻣ ورﻻ ﻩدورو ﻩﺪﻌﻣ تﺎﻳﻮﺘﺤﻣ ﻲﺳرﺮﺑ  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
١٦٧ 
 
 
  رﺎﻤﻴﺗ عﻮﻧ ﺪهﺎﺷ لوا رﺎﻤﻴﺗ مود رﺎﻤﻴﺗ 
  ﺮﺨﺘﺳا ﻩرﺎﻤﺷ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ﯽﻧﻮﺘﮑﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﯼﺎه ﺲﻨﺟو ﺎه ﻪﺧﺎﺷ                   
Pandor ina           + +     
Tetrodon +  +    +     + + 
Dictiosphaerium                    
Oedogonium                    
Cladophora                    
Shroderina                  + 
Coelastrum                    
Actinastrum                   
Coelastrum         +         
Actinastrum                   
Dimorphoccus                    
Phylum:Bacillariophyta                    
Cyclotella   +         
Melosira       +        
Coscinodiscus                  
Stenophandiscus                  
Synedra  +  + ++ + ++ +  + + 
Navicula  +  + + + +  +  
Fragilaria                  
Tabellaria                    
Astrionella                    
Nytzchia      + +   +   
Gyrosigma                    
Gonphonema         +         
١٦٨ 
 
Diatoma                    
Denticula  +                  
Cocconeis                  + 
Cymatoplura                    
Cymbella                  
Amphora                    
Frastularia                    
Phylum:Chrysophyta                    
Synura                    
Dinobryon                    
                    
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
١٦٩ 
 
  
لوﺪﺟ ﻩرﺎﻤﺷ )ب-  ٢١     (شروﺮﭘ ﻢﺘﻔه  ﺪﻴﻔﺳ ﻲهﺎﻣ ورﻻ ﻩدورو ﻩﺪﻌﻣ تﺎﻳﻮﺘﺤﻣ ﻲﺳرﺮﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧ  
 
  رﺎﻤﻴﺗ عﻮﻧ ﺪهﺎﺷ لوا رﺎﻤﻴﺗ مود رﺎﻤﻴﺗ 
  ﺮﺨﺘﺳا ﻩرﺎﻤﺷ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ﯽﻧﻮﺘﮑﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﯼﺎه ﺲﻨﺟو ﺎه ﻪﺧﺎﺷ                    
Phylum:Cryptophyta                   
Mallamonas   +    + + +  
Crytomonas                    
ﯽﻧﻮﺘﮑﻧﻼﭘﻮﺋز ﯼﺎه ﺲﻨﺟو ﺎه ﻪﺧﺎﺷ           
Phylum:Protozoa                    
Difflugia                  
Centropxicis            + +     
Mor itaja                    
Lionotus                  
Phylum:Rotatoria                  
Lepadella                
Pompholyx                    
Philodina                    
Keratella +   +     +       
Brachionus    + +           + 
Asplanchia                    
Monostyla                    
Synchaeta                    
Philodina                    
Rotifera        +      +   
Anaroeapsis                    
Polyartera                    
 ٠٧١
 
                    adopepoC:mulyhP
  +    +  +    spolcyC
                    dioinalaC
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
  
  
  
 
 
  ﻔﺘﻪ هﺸﺘﻢ ﭘﺮورشﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪﻩ ورودﻩ ﻻرو ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ  ه (٢٢  -ب) ﺟﺪول ﺷﻤﺎرﻩ   
  
  
  
  
  
  
  
  
١٧١ 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  رﺎﻤﻴﺗ عﻮﻧ ﺪهﺎﺷ لوا رﺎﻤﻴﺗ مود رﺎﻤﻴﺗ 
  ﺮﺨﺘﺳا ﻩرﺎﻤﺷ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
               ﯼﺎه ﺲﻨﺟو ﺎه ﻪﺧﺎﺷ ﯽﻧﻮﺘﮑﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ                   
Phylum :Cyanophyta                   
Merismopedia +      +           
Microcystis +  +   +  +       
Lyngbya                    
Anabaena  +  ++ +           + 
Rophidiopsis                    
Nostoc                    
Phor medium                    
Gomphosphaerium                   
Anabaenopsis               +   
Oscillatoria ++  +++ + ++   + +   ++ 
Aphanizomeron                    
Spirolina                    
Chrococcus               +   
Gloeotrichia                    
Phylum :Euglenophyta                    
Euglena        +        + 
Phacus  +   +   +   +   + 
١٧٢ 
 
Trachelomonas                    
Lepocinclis                    
Phylum :Pyrrophyta                    
Ceratium                    
                                                                 
  
  
  
  
ﻩرﺎﻤﺷ لوﺪﺟ )ب-  ٢٢( ﻻ ﻩدورو ﻩﺪﻌﻣ تﺎﻳﻮﺘﺤﻣ ﻲﺳرﺮﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧشروﺮﭘ ﻢﺘﺸه ﻪﺘﻔه  ﺪﻴﻔﺳ ﻲهﺎﻣ ور  
 
  رﺎﻤﻴﺗ عﻮﻧ ﺪهﺎﺷ لوا رﺎﻤﻴﺗ مود رﺎﻤﻴﺗ 
  ﺮﺨﺘﺳا ﻩرﺎﻤﺷ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
               ﯼﺎه ﺲﻨﺟو ﺎه ﻪﺧﺎﺷ ﯽﻧﻮﺘﮑﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ                   
Phylum :Cyanophyta                   
Merismopedia +      +           
Microcystis +  +   +  +       
Lyngbya                    
Anabaena  +  ++ +           + 
Rophidiopsis                    
Nostoc                    
Phor medium                    
Gomphosphaerium                   
Anabaenopsis               +   
Oscillatoria ++  +++ + ++   + +   ++ 
Aphanizomeron                    
Spirolina                    
Chrococcus               +   
Gloeotrichia                    
١٧٣ 
 
Phylum :Euglenophyta                    
Euglena        +        + 
Phacus  +   +   +   +   + 
Trachelomonas                    
Lepocinclis                    
Phylum :Pyrrophyta                    
Ceratium                    
Glenodinium  +     +  ++     +   
Gymnodinium  +      + +++   +     
Preidinium  +        +   +     
Phylum :Cholrophyta                    
Chlorella            + +     
Pediastrum                    
Ankistrodesmus  +  + + + +++++ ++ ++ + + 
Selenastrum                    
Senedesmus  +  + + + ++ ++ + + + 
Volvox                    
Chlamydomonas                    
Spirogyra                    
Cosmarium                    
Ultrotrix                    
  
  
  
  
  
  
  
  
١٧٤ 
 
  
  
  
  
  
  
   لوﺪﺟ  ﻩرﺎﻤﺷ)ب-  ٢۴( ﺞﻳﺎﺘﻧ شروﺮﭘ ﻢﺘﺸه ﻪﺘﻔه ﻲهﺎﻣ ورﻻ ﻩدورو ﻩﺪﻌﻣ تﺎﻳﻮﺘﺤﻣ ﻲﺳرﺮﺑ  
 
  رﺎﻤﻴﺗ عﻮﻧ ﺪهﺎﺷ لوا رﺎﻤﻴﺗ مود رﺎﻤﻴﺗ 
  ﺮﺨﺘﺳا ﻩرﺎﻤﺷ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ﺧﺎﺷﻮﺘﻴﻓ يﺎه ﺲﻨﺟو ﺎه ﻪﯽﻧﻮﺘﮑﻧﻼﭘ                    
Phylum:Cryptophyta                   
Mallamonas  + + + +    +  
Crytomonas                    
ﯽﻧﻮﺘﮑﻧﻼﺑ ﻮﺋز ﯼﺎه ﻪﺧﺎﺷو ﺎه ﺲﻨﺟ           
Phylum:Protozoa                    
Difflugia      +          + 
Centropxicis    +                
Mor itaja                    
Lionotus                  
Trynema   +       
Arcella          
Phylum:Rotatoria                  
Lepadella                
Pompholyx                    
Philodina                    
Keratella +         +   +   
Brachionus                  + 
١٧٥ 
 
Asplanchia                    
Monostyla                    
Synchaeta                    
Philodina                    
Rotifera  +  + +     +    + 
Anaroeapsis            +       
Polyartera                    
Phylum:Copepoda                    
Cyclops  + + + + +  +    
Calanioid                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
١٧٦ 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   لوﺪﺟ  ﻩرﺎﻤﺷ)ب-٢۵ ( ﺪﻴﻔﺳ ﻲهﺎﻣ ورﻻ ﻩدورو ﻩﺪﻌﻣ تﺎﻳﻮﺘﺤﻣ ﻲﺳرﺮﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧشروﺮﭘ ﻢﻬﻧ ﻪﺘﻔه  
  
 
  رﺎﻤﻴﺗ عﻮﻧ ﺪهﺎﺷ لوا رﺎﻤﻴﺗ مود رﺎﻤﻴﺗ 
  ﺮﺨﺘﺳا ﻩرﺎﻤﺷ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ﭘﻮﺘﻴﻓ ﯼﺎه ﺲﻨﺟو ﺎه ﻪﺧﺎﺷﯽﻧﻮﺘﮑﻧﻼ                   
Phylum :Cyanophyta                   
Merismopedia  +     ++       +   
Microcystis  +   + +   ++ + +   
Lyngbya                    
Anabaena    +       +   + + 
Rophidiopsis                    
Nostoc                 +  
Phor medium                   
Gomphosphaerium                 +  
Anabaenopsis                   
Oscillatoria +++ + + ++   + + + + 
Aphanizomeron                    
Spirolina                    
Chrococcus +            +     
١٧٧ 
 
Gloeotrichia                  + 
Phylum :Euglenophyta                    
Euglena    +   +   +     + 
Phacus  +       + + + + + 
Trachelomonas                    
Lepocinclis                    
Phylum :Pyrrophyta                    
Ceratium                    
Glenodinium  +++++     + + +++   +   
Gymnodinium        +   +     + 
Preidinium            +     + 
Phylum :Cholrophyta                    
Chlorella                    
Pediastrum  +  + +       + +   
Ankistrodesmus      + + + + +++ +   
Selenastrum                    
Senedesmus  +++ +   ++ ++ + ++ +++ + 
Volvox                    
Chlamydomonas                    
Spirogyra                    
Cosmarium        +         + 
Ultrotrix                    
  
  
  
  
  
  
  
١٧٨ 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
          ﻩرﺎﻤﺷ لوﺪﺟ)ب-٢۶ ( ﻲﺳرﺮﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﺪﻴﻔﺳ ﻲهﺎﻣ ورﻻ ﻩدورو ﻩﺪﻌﻣ تﺎﻳﻮﺘﺤﻣشروﺮﭘ ﻢﻬﻧ ﻪﺘﻔه  
  
 
 
  رﺎﻤﻴﺗ عﻮﻧ ﺪهﺎﺷ لوا رﺎﻤﻴﺗ مود رﺎﻤﻴﺗ 
 ﯼﺎه ﺲﻨﺟو ﺎه ﻪﺧﺎﺷ
ﯽﻧﻮﺘﮑﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﺮﺨﺘﺳا ﻩرﺎﻤﺷ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Plodorina   +    + + +     
Eudorina       +         + 
Pandor ina         + +   + + 
Tetrodon +     + +   + + + 
Dictiosphaerium                    
Oedogonium      +            + 
Cladophora                +   
Shroderina  ++ +           + 
Coelastrum                    
Actinastrum                   
Coelastrum +     +         + 
Actinastrum                   
Dimorphoccus                    
١٧٩ 
 
Phylum:Bacillariophyta                    
Cyclotella      +   + + 
Melosira    +         +   
Coscinodiscus                  
Stenophandiscus                  
Synedra  +  +  + + +++ + +++++  
Navicula   ++     + + ++ + 
Fragilaria                  
Tabellaria                    
Astrionella                    
Nytzchia             
Gyrosigma        +    +++     
Gonphonema               +++++   
Diatoma    +               
Denticula                    
Cocconeis                    
Cymatoplura    +               
Cymbella               +   
Amphora                    
Frastularia                    
Phylum:Chrysophyta                    
Synura  +       +         
Dinobryon                    
                    
  
  
  
  
 ٠٨١
 
  
  
  
  
  
  
  
  ﻧﻬﻢ ﭘﺮورش ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪﻩ ورودﻩ ﻻرو ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ( ٧٢  -ب   )ﺟﺪول ﺷﻤﺎرﻩ 
 
 
 ﺗﻴﻤﺎر دوم ﺗﻴﻤﺎر اول ﺷﺎهﺪ ﻧﻮع ﺗﻴﻤﺎر  
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ﺷﻤﺎرﻩ اﺳﺘﺨﺮ  
                    ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽﺷﺎﺧﻪ هﺎ وﺟﻨﺲ هﺎي ﻓﻴﺘﻮ        
                   atyhpotpyrC:mulyhP
 +   ++       sanomallaM
                    sanomotyrC
           ﺷﺎﺧﻪ هﺎ وﺟﻨﺲ هﺎﯼ زﺋﻮ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ
                    aozotorP:mulyhP
           +       aigulffiD
       +   +        sicixportneC
                    ajati roM
       +           sutonoiL
                  airotatoR:mulyhP
                alledapeL
                  +  xylohpmoP
١٨١ 
 
Philodina                    
Keratella +           ++     
Brachionus            + +     
Asplanchia                    
Monostyla            + + +   
Synchaeta           +         
Philodina                    
Rotifera               +   
Anaroeapsis      +      +       
Polyartera                    
Phylum:Copepoda                    
Cyclops   + +    + +  
Calanioid                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
 
   
  
  
١٨٢ 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    ﻩرﺎﻤﺷ لوﺪﺟ )ب- ٢٨ ( ﺪﻴﻔﺳ ﻲهﺎﻣ ورﻻ ﻩدورو ﻩﺪﻌﻣ تﺎﻳﻮﺘﺤﻣ ﻲﺳرﺮﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧشروﺮﭘ ﻢهد ﻪﺘﻔه  
 
                                                               
 
  رﺎﻤﻴﺗ عﻮﻧ ﺪهﺎﺷ لوا رﺎﻤﻴﺗ مود رﺎﻤﻴﺗ 
  ﺮﺨﺘﺳا ﻩرﺎﻤﺷ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
          ﻮﺘﻴﻓ يﺎه ﺲﻨﺟو ﺎه ﻪﺧﺎﺷ       ﯽﻧﻮﺘﮑﻧﻼﭘ                   
Phylum :Cyanophyta                   
Merismopedia       +          
Microcystis    +   +           
Lyngbya                    
Anabaena  +   +     + +   + 
Rophidiopsis                    
Nostoc                    
Phor midium                    
Gomphosphaerium                   
Anabaenopsis + +             + 
Oscillatoria       + +     +   
Aphanizomeron                    
١٨٣ 
 
Spirolina                    
Chrococcus         + + +     
Gloeotrichia                    
Phylum :Euglenophyta                    
Euglena  +     + +   +   + 
Phacus        + + + +   + 
Trachelomonas                    
Lepocinclis                    
Phylum :Pyrrophyta                    
Ceratium                    
Glenodinium  +           +   + 
Gymnodinium          +         
Preidinium                    
Phylum :Cholrophyta                    
Chlorella                    
Pediastrum                    
Ankistrodesmus  +        +     + + 
Selenastrum          +         
Senedesmus  +  + + ++   + ++ + +++ 
Volvox                    
Chlamydomonas                    
Spirogyra                    
Cosmarium                    
Ultrotrix                    
  
  
  
  
  
١٨٤ 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﻩرﺎﻤﺷ لوﺪﺟ)ب-٢٩ (ﺪﻴﻔﺳ ﻲهﺎﻣ ورﻻ ﻩدورو ﻩﺪﻌﻣ تﺎﻳﻮﺘﺤﻣ ﻲﺳرﺮﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧ  شروﺮﭘ ﻢهد  
 
  رﺎﻤﻴﺗ عﻮﻧ ﺪهﺎﺷ لوا رﺎﻤﻴﺗ مود رﺎﻤﻴﺗ 
  ﺮﺨﺘﺳا ﻩرﺎﻤﺷ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ﭘﻮﺘﻴﻓ ﯼﺎه ﺲﻨﺟو ﺎه ﻪﺧﺎﺷﯽﻧﻮﺘﮑﻧﻼ                    
Pandor ina       +   + +     
Tetrodon +           +   + 
Dictiosphaerium                    
Oedogonium              +   + 
Cladophora                    
Shroderina                   
Coelastrum            +        
Actinastrum                   
Coelastrum                   
Actinastrum                   
Dimorphoccus                    
Phylum:Bacillariophyta                    
Cyclotella      + + +    
Melosira            +    
Coscinodiscus                  
١٨٥ 
 
Stenophandiscus                  
Synedra  + + + ++ + + + +  
Navicula  +  + +     + +  
Fragilaria                  
Tabellaria                    
Astrionella                    
Nytzchia    +  +  +  +   
Gyrosigma                 
Gonphonema                   
Diatoma                  
Denticula                    
Cocconeis                    
Cymatoplura                    
Cymbella                  
Amphora                    
Frastularia                    
Phylum:Chrysophyta                    
Synura            +        
Dinobryon                    
                    
  
  
  
  
  
  
  
 ٦٨١
 
  
  
  
  
  
  
 
 دهﻢ ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪﻩ ورودﻩ ﻻرو ( ٠٣-ب)ﺟﺪول ﺷﻤﺎرﻩ 
 
 ﺗﻴﻤﺎر دوم ﺗﻴﻤﺎر اول ﺷﺎهﺪ ﻧﻮع ﺗﻴﻤﺎر  
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ﺷﻤﺎرﻩ اﺳﺘﺨﺮ  
                    ﺷﺎﺧﻪ هﺎ وﺟﻨﺲ هﺎﯼ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ
                   atyhpotpyrC:mulyhP
  + + +       sanomallaM
                    sanomotyrC
            ﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽﺷﺎﺧﻪ هﺎ وﺟﻨﺲ هﺎﯼ ز
                    aozotorP:mulyhP
 +                aigulffiD
                    sicixportneC
                    ajati roM
                  sutonoiL
                  airotatoR:mulyhP
                alledapeL
                    xylohpmoP
                    anidolihP
 +       + +     + alletareK
١٨٧ 
 
Brachionus    +  + +     +     
Asplanchia                    
Monostyla    +              + 
Synchaeta                    
Philodina                  + 
Rotifera                 + 
Anaroeapsis        +      +     
Polyartera                    
Phylum:Copepoda                    
Cyclops     + +    +  
Calanioid                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
  
  
  
  
  
  
  
١٨٨ 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﻩرﺎﻤﺷ لوﺪﺟ)ب-٣١ ( ﺪﻴﻔﺳ ﻲهﺎﻣ ورﻻ ﻩدورو ﻩﺪﻌﻣ تﺎﻳﻮﺘﺤﻣ ﻲﺳرﺮﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧ شروﺮﭘ ﻢهدزﺎﻳ 
  
 
 
  رﺎﻤﻴﺗ عﻮﻧ ﺪهﺎﺷ لوا رﺎﻤﻴﺗ مود رﺎﻤﻴﺗ 
  ﺷﺮﺨﺘﺳا ﻩرﺎﻤ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ﯽﻧﻮﺘﮑﻧﻼﭘ ﻮﺘﻴﻓ يﺎه ﺲﻨﺟو ﺎه ﻪﺧﺎﺷ                    
Phylum :Cyanophyta                   
Merismopedia   +           + + 
Microcystis  ++     +     + +   
Lyngbya                    
Anabaena    +       +   +   
Rophidiopsis                    
Nostoc                    
Phor medium                    
Gomphosphaerium       +           
Anabaenopsis                   
Oscillatoria   ++  + +   + + +   
Aphanizomeron                    
Spirolina                    
Chrococcus       +   +       
١٨٩ 
 
Gloeotrichia                    
Phylum :Euglenophyta                    
Euglena  +      +       + + 
Phacus  +  +     +   + ++ 
Trachelomonas                    
Lepocinclis                  + 
Phylum :Pyrrophyta                    
Ceratium                    
Glenodinium  ++++     ++ ++   ++ + + 
Gymnodinium        +   + +   + 
Preidinium  +      +    +     
Phylum :Cholrophyta                    
Chlorella                    
Pediastrum                    
Ankistrodesmus    +   +     ++ + + 
Selenastrum                  +  
Senedesmus    ++ + +   + ++ + ++ 
Volvox                    
Chlamydomonas                    
Spirogyra                    
Cosmarium                    
Ultrotrix                    
  
  
  
  
  
  
  
 ٠٩١
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﺳﻔﻲ هﻔﺘﻪ ﻳﺎزدهﻢ ﭘﺮورش ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪﻩ ورودﻩ ﻻرو ﻣﺎهﻲ( ٢٣-ب)ﺟﺪول ﺷﻤﺎرﻩ 
  
 
 
 
 ﺗﻴﻤﺎر دوم ﺗﻴﻤﺎر اول ﺷﺎهﺪ ﻧﻮع ﺗﻴﻤﺎر  
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ﺷﻤﺎرﻩ اﺳﺘﺨﺮ  
                    زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽﺷﺎﺧﻪ هﺎ وﺟﻨﺲ هﺎي               
           +       aniroduE
           + +     ani rodnaP
   +  +             nodorteT
     +              muireahpsoitciD
                    muinogodeO
                    arohpodalC
     +           +  aniredorhS
١٩١ 
 
Coelastrum    +                
Actinastrum                   
Coelastrum                   
Actinastrum                   
Dimorphoccus                +   
Phylum:Bacillariophyta                    
Cyclotella + +    + + +   
Melosira      +        + 
Coscinodiscus          +       
Stenophandiscus                  
Synedra  +  + +     + ++++ ++++ + 
Navicula  +    +     + + + 
Fragilaria                  
Tabellaria                    
Astrionella                    
Nytzchia    +      ++   
Gyrosigma                +   
Gonphonema               +   
Diatoma                + + 
Denticula                    
Cocconeis                    
Cymatoplura  +                 
Cymbella                  
Amphora                    
Frastularia                    
Phylum:Chrysophyta                    
Synura                  + 
Dinobryon                    
 ٢٩١
 
                    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 هﻔﺘﻪ ﻳﺎزدهﻢ ﭘﺮورش ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪﻩ ورودﻩ ﻻرو ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ( ٣٣- ب)ﺟﺪول ﺷﻤﺎرﻩ      
  
 ﺗﻴﻤﺎر دوم ﺗﻴﻤﺎر اول ﺷﺎهﺪ ﻧﻮع ﺗﻴﻤﺎر  
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ﺷﻤﺎرﻩ اﺳﺘﺨﺮ  
                    ﺟﻨﺲ هﺎﯼ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽﺷﺎﺧﻪ هﺎ و    ا 
                   atyhpotpyrC:mulyhP
 + + + +  +     sanomallaM
                    sanomotyrC
           ﺷﺎﺧﻪ هﺎ وﺟﻨﺲ هﺎﯼ زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ
                    aozotorP:mulyhP
       +          aigulffiD
 +   + +   +         sicixportneC
                    ajati roM
                  sutonoiL
                  airotatoR:mulyhP
١٩٣ 
 
Lepadella                
Pompholyx              +     
Philodina                    
Keratella    ++        +   + 
Brachionus                    
Asplanchia                    
Monostyla              +     
Synchaeta                    
Philodina                    
Rotifera  +          +      
Anaroeapsis                    
Polyartera                    
Phylum:Copepoda                    
Cyclops  + + +   + + + + 
Calanioid                    
Naplius      +             
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
  
  
  
 ٤٩١
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  هﻔﺘﻪ دوازدهﻢ ﭘﺮورش ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪﻩ ورودﻩ ﻻرو ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ  (۴٣-ب)ﺟﺪول ﺷﻤﺎرﻩ         
 
 
 ﺗﻴﻤﺎر دوم ﺗﻴﻤﺎر اول ﺷﺎهﺪ ﻧﻮع ﺗﻴﻤﺎر  
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ﺷﻤﺎرﻩ اﺳﺘﺨﺮ  
                    ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽﺷﺎﺧﻪ هﺎ وﺟﻨﺲ هﺎي ﻓﻴﺘﻮ          
                   atyhponayC: mulyhP
   +       +      + aidepomsireM
 + + +      +     sitsycorciM
                    aybgnyL
 + +     +      +    aneabanA
                    sispoidihpoR
            +        cotsoN
 + +        +  +      muidim rohP
                   muireahpsohpmoG
١٩٥ 
 
Anabaenopsis                 +  
Oscillatoria +  ++ ++ + + +   + +++  
Aphanizomeron                    
Spirolina                    
Chrococcus         +         
Gloeotrichia                    
Phylum :Euglenophyta                    
Euglena  +    +         +   
Phacus      +      + +    + 
Trachelomonas                    
Lepocinclis                    
Phylum :Pyrrophyta                    
Ceratium                    
Glenodinium   +             + ++ 
Gymnodinium         + +     + 
Preidinium  +    +   +      +   
Phylum :Cholrophyta                    
Chlorella        +           
Pediastrum    +      + + + +  +  
Ankistrodesmus  +    + + ++ +      
Selenastrum    +               
Senedesmus  +  + + ++ + + + + + 
Volvox                    
Chlamydomonas                    
Spirogyra                    
Cosmarium         + +         
Ultrotrix        +           
  
 
 ٦٩١
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  دوازدهﻢ ﭘﺮورش  هﻔﺘﻪ ﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪﻩ ورودﻩ ﻻرو ﻣ( ۵٣-ب)ﺟﺪول ﺷﻤﺎرﻩ     
 
 
 
 ﺗﻴﻤﺎر دوم ﺗﻴﻤﺎر اول ﺷﺎهﺪ ﻧﻮع ﺗﻴﻤﺎر  
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ﺷﻤﺎرﻩ اﺳﺘﺨﺮ  
                   ﺷﺎﺧﻪ هﺎ وﺟﻨﺲ هﺎﯼ زﺋﻮ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ
                   ani rodnaP
 + + +    +       nodorteT
                    muireahpsoitciD
                    muinogodeO
                    arohpodalC
 +                  aniredorhS
                    murtsaleoC
١٩٧ 
 
Actinastrum                   
Coelastrum                   
Actinastrum                   
Dimorphoccus                    
Phylum:Bacillariophyta                    
Cyclotella + + +  + + + +   
Melosira  +     +   + + +   
Coscinodiscus        +          
Stenophandiscus                  
Synedra  +  +    ++  +  + + +  + 
Navicula  + + ++    +  +  +  +  + 
Fragilaria          +       
Tabellaria                    
Astrionella                    
Nytzchia    +      +   
Gyrosigma                  +  
Gonphonema  +  + + +     + +   
Diatoma                  + 
Denticula                    
Cocconeis                    
Cymatoplura                    
Cymbella  +             + 
Amphora            +       
Frastularia        +           
Phylum:Chrysophyta                    
Synura   +   +   +   + +   
Dinobryon      +             
                    
  
 ٨٩١
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  هﻔﺘﻪ دوازدهﻢ ﭘﺮورشﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪﻩ ورودﻩ ﻻرو ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ( ۶٣-ب)ﺷﻤﺎرﻩ ﺟﺪول      
 
  
 
 ﺗﻴﻤﺎر دوم ﺗﻴﻤﺎر اول ﺷﺎهﺪ ﻧﻮع ﺗﻴﻤﺎر  
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ﺷﻤﺎرﻩ اﺳﺘﺨﺮ  
                    ﺷﺎﺧﻪ هﺎ وﺟﻨﺲ هﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ        
                   atyhpotpyrC:mulyhP
  + + + +      sanomallaM
                    sanomotyrC
ﺷﺎﺧﻪ هﺎ وﺟﻨﺲ هﺎﯼ زﺋﻮ 
          
١٩٩ 
 
ﯽﻧﻮﺘﮑﻧﻼﭘ 
Phylum:Protozoa                    
Difflugia    + + + + +       
Centropxicis    + +           
Mor itaja                    
Lionotus                  
Phylum:Rotatoria                  
Lepadella                
Pompholyx  + +       +     + 
Philodina                    
Keratella  +             + 
Brachionus                    
Asplanchia                    
Monostyla                    
Synchaeta                    
Philodina                    
Rotifera                   
Anaroeapsis                    
Polyartera                    
Phylum:Copepoda                    
Cyclops  + + +  + +   +  
Calanioid      +             
                    
                    
                    
                    
                    
                    
 ٠٠٢
 
                    
                    
                    
                    
                    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  هﻔﺘﻪ ﺳﻴﺰدهﻢ ﭘﺮورشرو ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪﻩ ورودﻩ ﻻ( ٧٣-ب)ﺟﺪول ﺷﻤﺎرﻩ        
  
 
 ﺗﻴﻤﺎر دوم ﺗﻴﻤﺎر اول ﺷﺎهﺪ ﻧﻮع ﺗﻴﻤﺎر  
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ﺷﻤﺎرﻩ اﺳﺘﺨﺮ  
                   ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽﺷﺎﺧﻪ هﺎ وﺟﻨﺲ هﺎﯼ                  
                   atyhponayC: mulyhP
   +                aidepomsireM
                   sitsycorciM
٢٠١ 
 
Lyngbya                    
Anabaena        + + +     + 
Rophidiopsis        +  + +     + 
Nostoc                    
Phor midium      +              
Gomphosphaerium                   
Anabaenopsis                   
Oscillatoria +  + + + + + + + + 
Aphanizomeron                  +  
Spirolina                    
Chrococcus     +       + +   
Gloeotrichia                    
Phylum :Euglenophyta                    
Euglena          + + +     
Phacus  ++ ++  +       +  + + 
Trachelomonas                    
Lepocinclis                  + 
Phylum :Pyrrophyta                    
Ceratium                    
Glenodinium      + + +       
Gymnodinium        +     +     
Preidinium        + + +       
Phylum :Cholrophyta                    
Chlorella                    
Pediastrum              + + + 
Ankistrodesmus  +  +  + + +   + + 
Selenastrum      +         +   
Senedesmus  +  +   + ++ + +     
 ٢٠٢
 
                    xovloV
                    sanomodymalhC
                    arygoripS
                    muiramsoC
                    xirtortlU
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
 هﻔﺘﻪ ﺳﻴﺰدهﻢ ﭘﺮورش ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪﻩ ورودﻩ ﻻرو ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ( ٨٣-ب)ﺟﺪول ﺷﻤﺎرﻩ 
 
 
 ﺗﻴﻤﺎر دوم ﺗﻴﻤﺎر اول ﺷﺎهﺪ ﻧﻮع ﺗﻴﻤﺎر  
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ﺷﻤﺎرﻩ اﺳﺘﺨﺮ  
                    هﺎ وﺟﻨﺲ هﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ ﺷﺎﺧﻪ
                   ani rodnaP
   +   + + +       nodorteT
٢٠٣ 
 
Dictiosphaerium                    
Oedogonium                    
Cladophora                    
Shroderina                    
Coelastrum                    
Actinastrum                   
Coelastrum                   
Dimorphoccus                    
Phylum:Bacillariophyta                    
Cyclotella +   + + + +  + + 
Melosira  ++   ++      + + ++ 
Coscinodiscus            + +   
Stenophandiscus                  
Synedra  + +   +++ +++ +++ ++ + ++ 
Navicula  ++ ++   + + + + +  
Fragilaria                + 
Tabellaria                    
Astrionella                    
Nytzchia  + +     + +   
Gyrosigma                    
Gonphonema                   
Diatoma                    
Denticula                    
Cocconeis  +    + + + +     + 
Cymatoplura                    
Cymbella  +  +   + + + +    
Amphora      + + + +       
Frastularia                    
 ٤٠٢
 
    +       sehtnanhcA
                    atyhposyrhC:mulyhP
     +              arunyS
             +      noyrboniD
                    
    
  
  
  
  
  
  
        
  
  
  
  
  
  
  
            
  
 هﻔﺘﻪ ﺳﻴﺰدهﻢ ﭘﺮورش ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪﻩ ورودﻩ ﻻرو ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ( ٩٣-ب)ﺷﻤﺎرﻩ ﺟﺪول 
 
 ﺎر دومﺗﻴﻤ ﺗﻴﻤﺎر اول ﺷﺎهﺪ ﻧﻮع ﺗﻴﻤﺎر  
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ﺷﻤﺎرﻩ اﺳﺘﺨﺮ  
                    ﺷﺎﺧﻪ هﺎ وﺟﻨﺲ هﺎﯼ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ
                   atyhpotpyrC:mulyhP
  + + + + +  +  + sanomallaM
                    sanomotyrC
٢٠٥ 
 
ﯽﻧﻮﺘﮑﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﯼﺎه ﺲﻨﺟو ﺎه ﻪﺧﺎﺷ           
Phylum:Protozoa                    
Difflugia  + ++ + + + + +   + 
Centropxicis        + + + +   + 
Mor itaja                    
Lionotus                  
Arcella   +       
Phylum:Rotatoria                  
Lepadella                
Pompholyx                    
Philodina                    
Keratella + +   + + +     + 
Brachionus                  + 
Asplanchia                    
Monostyla                    
Synchaeta                    
Philodina                  + 
Rotifera                 + 
Anaroeapsis        +  + +       
Polyartera                    
Polosoma     + + +    
Phylum:Copepoda                    
Cyclops  + + + + + + + + + 
Calanioid                    
Naupli copepoda           
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Model Name MOD_1 
Dependent Variable 1 weight 
Equation 1 Power(a) 
Independent Variable length 
Constant Included 
Variable Whose Values Label Observations in Plots 
Unspecified 
a  The model requires all non-missing values to be positive. 
 
 Case Processing Summary 
 
  N 
Total Cases 494
Excluded Cases(a) 0
Forecasted Cases 0
Newly Created Cases 0
a  Cases with a missing value in any variable are excluded from the analysis. 
 
weight 
Power 
 Model Summary 
 
R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
.926 .858 .857 .109
The independent variable is length. 
 
 ANOVA 
 
  
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 35.039 1 35.039 2965.450 .000 
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Residual 5.813 492 .012    
Total 40.852 493     
The independent variable is length. 
 
 Coefficients 
 
  
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
ln(length) 2.740 .050 .926 54.456 .000 
(Constant) .027 .005  5.210 .000 
The dependent variable is ln(weight). 
 
 Coefficients 
 
  
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
ln(length) 2.740 .050 .926 54.456 .000 
(Constant) .027 .005  5.210 .000 
The dependent variable is ln(weight). 
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Curve Fit treatmen=1 
 
 
 Model Description 
 
Model Name MOD_2 
Dependent Variable 1 weight 
Equation 1 Power(a) 
Independent Variable length 
Constant Included 
Variable Whose Values Label Observations in Plots 
Unspecified 
a  The model requires all non-missing values to be positive. 
 
 Case Processing Summary 
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  N 
Total Cases 146
Excluded Cases(a) 0
Forecasted Cases 0
Newly Created Cases 0
a  Cases with a missing value in any variable are excluded from the analysis. 
 
weight 
Power 
 Model Summary 
 
R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
.943 .888 .888 .082
The independent variable is length. 
 
 ANOVA 
 
  
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 7.788 1 7.788 1146.781 .000 
Residual .978 144 .007    
Total 8.766 145     
The independent variable is length. 
 
 ANOVA 
 Coefficients 
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Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
ln(length) 2.493 .074 .943 33.864 .000 
(Constant) .070 .020  3.575 .000 
The dependent variable is ln(weight). 
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Curve Fit  treatmen=2 
 Model Description 
 
Model Name MOD_3 
Dependent Variable 1 weight 
Equation 1 Power(a) 
Independent Variable length 
Constant Included 
Variable Whose Values Label Observations in Plots 
Unspecified 
a  The model requires all non-missing values to be positive. 
 
 Case Processing Summary 
 
  N 
Total Cases 147 
Excluded Cases(a) 0 
Forecasted Cases 0 
Newly Created Cases 0 
a  Cases with a missing value in any variable are excluded from the analysis. 
 
weight 
Power 
 Model Summary 
 
R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
.949 .901 .901 .100 
The independent variable is length. 
 
 ANOVA 
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Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 13.120 1 13.120 1323.929 .000 
Residual 1.437 145 .010    
Total 14.557 146     
The independent variable is length. 
 
  Coefficients 
 
  
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
ln(length) 2.830 .078 .949 36.386 .000 
(Constant) .019 .006  3.356 .001 
The dependent variable is ln(weight). 
 
 
 
Curve Fit treatmen=shahed 
 Model Description 
 
Model Name MOD_4 
Dependent Variable 1 weight 
Equation 1 Power(a) 
Independent Variable length 
Constant Included 
Variable Whose Values Label Observations in Plots 
Unspecified 
a  The model requires all non-missing values to be positive. 
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  N 
Total Cases 201
Excluded Cases(a) 0
Forecasted Cases 0
Newly Created Cases 0
a  Cases with a missing value in any variable are excluded from the analysis. 
 
weight 
Power 
 Model Summary 
 
R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
.903 .815 .814 .125
The independent variable is length. 
 
 ANOVA 
 
  
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 13.635 1 13.635 879.010 .000 
Residual 3.087 199 .016    
Total 16.722 200     
The independent variable is length. 
 
 Coefficients 
 
  
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
ln(length) 2.831 .095 .903 29.648 .000 
(Constant) .018 .007  2.748 .007 
The dependent variable is ln(weight). 
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 Coefficients 
 
  
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
ln(length) 2.831 .095 .903 29.648 .000 
(Constant) .018 .007  2.748 .007 
The dependent variable is ln(weight). 
 
Oneway 
 Descriptives 
 
  N Mean Std. Deviation Std. Error Minimum Maximum 
                
weight Treatment1 146 937.54 266.496 22.055 570 2165 
  Treatment2 147 1041.88 466.230 38.454 440 4337 
  Shahed 201 932.52 279.310 19.701 432 1832 
  Total 494 966.55 345.433 15.542 432 4337 
length Treatment1 146 44.86 4.323 .358 36 61 
  Treatment2 147 46.35 5.291 .436 34 74 
  Shahed 201 45.35 4.276 .302 34 60 
  Total 494 45.50 4.642 .209 34 74 
 
 Test of Homogeneity of Variances 
 
  
Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 
weight 2.193 2 491 .113 
length .200 2 491 .819 
 
 ANOVA 
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Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
weight Between Groups 1189926.95
3 
2 594963.476 5.068 .007 
  Within Groups 57636821.4
76 
491 117386.602     
  Total 58826748.4
29 
493       
length Between Groups 169.663 2 84.832 3.984 .019 
  Within Groups 10453.710 491 21.291     
  Total 10623.373 493       
 
Post Hoc Tests 
 Multiple Comparisons 
 
Tukey HSD  
*  The mean difference is significant at the .05 level. 
 
Homogeneous Subsets 
Dependent Variable (I) Treatment (J) Treatment 
Mean 
Difference (I-
J) Std. Error Sig. 
95% Confidence Interval 
Lower Bound Upper Bound 
weight Treatment1 Treatment2 -104.343(*) 40.032 .025 -198.45 -10.23 
Shahed 5.024 37.256 .990 -82.56 92.61 
Treatment2 Treatment1 104.343(*) 40.032 .025 10.23 198.45 
  Shahed 109.367(*) 37.183 .010 21.96 196.78 
Shahed Treatment1 -5.024 37.256 .990 -92.61 82.56 
Treatment2 -109.367(*) 37.183 .010 -196.78 -21.96 
length Treatment1 Treatment2 -1.486(*) .539 .017 -2.75 -.22 
Shahed -.488 .502 .595 -1.67 .69 
Treatment2 Treatment1 1.486(*) .539 .017 .22 2.75 
  Shahed .998 .501 .115 -.18 2.18 
Shahed Treatment1 .488 .502 .595 -.69 1.67 
Treatment2 -.998 .501 .115 -2.18 .18 
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 weight 
 
Tukey HSD  
Treatm
ent N 
Subset for 
alpha = .05 
    1 2 
Shahed 201 932.52   
Treatm
ent1 
146 937.54   
Treatm
ent2 
147  
1041.
88 
Sig.   .991 1.000 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 161.055. 
b  The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. 
 
 length 
 
Tukey HSD   
Treatment N 
Subset for alpha = .05 
1 2 
Treatment1 146 44.86   
Shahed 201 45.35 45.35 
Treatment2 147   46.35 
Sig.  .610 .128 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 161.055. 
b  The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. 
 
 
 
 
 
< 
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Oneway 
  
  
 
 
 
 Te 
st of Homogeneity of Variances 
 
 
 
Post Hoc Tests 
 
 
Descriptives
146 937.54 266.496 22.055 570 2165
147 1041.88 466.230 38.454 440 4337
201 932.52 279.310 19.701 432 1832
494 966.55 345.433 15.542 432 4337
146 44.86 4.323 .358 36 61
147 46.35 5.291 .436 34 74
201 45.35 4.276 .302 34 60
494 45.50 4.642 .209 34 74
Treatment1
Treatment2
Shahed
Total
Treatment1
Treatment2
Shahed
Total
weight
length
N Mean Std. Deviation Std. Error Minimum Maximum
ANOVA
189927 2 4963.476 5.068 .007
636821 491 7386.602
826748 493
69.663 2 84.832 3.984 .019
453.710 491 21.291
623.373 493
Between Gr
Within Grou
Total
Between Gr
Within Grou
Total
weigh
length
Sum of
Squares df Mean Squar F Sig.
 
Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 
weight 2.193 2 491 .113 
length .200 2 491 .819 
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Homogeneous Subsets 
 
 
 
 
 
Multiple Comparisons
Tukey HSD
-104.343* 40.032 .025 -198.45 -10.23
5.024 37.256 .990 -82.56 92.61
104.343* 40.032 .025 10.23 198.45
109.367* 37.183 .010 21.96 196.78
-5.024 37.256 .990 -92.61 82.56
-109.367* 37.183 .010 -196.78 -21.96
-1.486* .539 .017 -2.75 -.22
-.488 .502 .595 -1.67 .69
1.486* .539 .017 .22 2.75
.998 .501 .115 -.18 2.18
.488 .502 .595 -.69 1.67
-.998 .501 .115 -2.18 .18
(J) Treatment
Treatment2
Shahed
Treatment1
Shahed
Treatment1
Treatment2
Treatment2
Shahed
Treatment1
Shahed
Treatment1
Treatment2
(I) Treatment
Treatment1
Treatment2
Shahed
Treatment1
Treatment2
Shahed
Dependent Variabl
weight
length
Mean
Difference
(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval
The mean difference is significant at the .05 level.*. 
weight
Tukey HSDa,b
201 932.52
146 937.54
147 1041.88
.991 1.000
Treatment
Shahed
Treatment1
Treatment2
Sig.
N 1 2
Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 161.055.a. 
The group sizes are unequal. The harmonic mean
of the group sizes is used. Type I error levels are
not guaranteed.
b. 
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<  
Oneway 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
length
Tukey HSDa,b
146 44.86
201 45.35 45.35
147 46.35
.610 .128
Treatment
Treatment1
Shahed
Treatment2
Sig.
N 1 2
Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 161.055.a. 
The group sizes are unequal. The harmonic mean
of the group sizes is used. Type I error levels are
not guaranteed.
b. 
Descriptives
146 937.54 266.496 22.055 570 2165
147 1041.88 466.230 38.454 440 4337
201 932.52 279.310 19.701 432 1832
494 966.55 345.433 15.542 432 4337
146 44.86 4.323 .358 36 61
147 46.35 5.291 .436 34 74
201 45.35 4.276 .302 34 60
494 45.50 4.642 .209 34 74
Treatment1
Treatment2
Shahed
Total
Treatment1
Treatment2
Shahed
Total
weight
length
N Mean Std. Deviation Std. Error Minimum Maximum
Test of Homogeneity of Variances
2.193 2 491 .113
.200 2 491 .819
weight
length
Levene
Statistic df1 df2 Sig.
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 ANOVA 
 
  
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
weight Between Groups 1189926.95
3 
2 594963.476 5.068 .007 
Within Groups 57636821.4
76 
491 117386.602     
Total 58826748.4
29 
493      
length Between Groups 169.663 2 84.832 3.984 .019 
Within Groups 10453.710 491 21.291     
Total 10623.373 493      
 
Post Hoc Tests 
 
 
 
 
 
 
Multiple Comparisons
Tukey HSD
-104.343* 40.032 .025 -198.45 -10.23
5.024 37.256 .990 -82.56 92.61
104.343* 40.032 .025 10.23 198.45
109.367* 37.183 .010 21.96 196.78
-5.024 37.256 .990 -92.61 82.56
-109.367* 37.183 .010 -196.78 -21.96
-1.486* .539 .017 -2.75 -.22
-.488 .502 .595 -1.67 .69
1.486* .539 .017 .22 2.75
.998 .501 .115 -.18 2.18
.488 .502 .595 -.69 1.67
-.998 .501 .115 -2.18 .18
(J) Treatment
Treatment2
Shahed
Treatment1
Shahed
Treatment1
Treatment2
Treatment2
Shahed
Treatment1
Shahed
Treatment1
Treatment2
(I) Treatment
Treatment1
Treatment2
Shahed
Treatment1
Treatment2
Shahed
Dependent Variable
weight
length
Mean
Difference
(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval
The mean difference is significant at the .05 level.*. 
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Post Hoc Test 
 Multiple Comparisons 
 
Tukey HSD  
*  The mean difference is significant at the .05 level. 
 
Homogeneous Subsets 
 weight 
Tukey HSD  
Treatment N 
Subset for alpha = 
.05 
    1 2 
Shahed 201 932.52   
Treatment1 146 937.54   
Treatment2 
147   
1041.
88 
Sig.  .991 1.000 
Dependent Variable (I) Treatment (J) Treatment 
Mean 
Difference 
(I-J) 
Std. 
Error Sig. 
95% Confidence 
Interval 
            
Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
weight Treatment1 Treatment2 -104.343(*) 40.032 .025 -198.45 -10.23 
    Shahed 5.024 37.256 .990 -82.56 92.61 
  Treatment2 Treatment1 104.343(*) 40.032 .025 10.23 198.45 
    Shahed 109.367(*) 37.183 .010 21.96 196.78 
  Shahed Treatment1 -5.024 37.256 .990 -92.61 82.56 
    Treatment2 -109.367(*) 37.183 .010 -196.78 -21.96 
length Treatment1 Treatment2 -1.486(*) .539 .017 -2.75 -.22 
    Shahed -.488 .502 .595 -1.67 .69 
  Treatment2 Treatment1 1.486(*) .539 .017 .22 2.75 
    Shahed .998 .501 .115 -.18 2.18 
  Shahed Treatment1 .488 .502 .595 -.69 1.67 
    Treatment2 -.998 .501 .115 -2.18 .18 
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Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 161.055. 
b  The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. 
 
 
 
NPar Tests 
 
Kruskal-Wallis Test 
 
 
 
  
  
  
  
length
Tukey HSDa,b
146 44.86
201 45.35 45.35
147 46.35
.610 .128
Treatment
Treatment1
Shahed
Treatment2
Sig.
N 1 2
Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 161.055.a. 
The group sizes are unequal. The harmonic mean
of the group sizes is used. Type I error levels are
not guaranteed.
b. 
Ranks
3 2.00
3 6.33
3 6.67
9
3 2.00
3 6.33
3 6.67
9
treatment
Shahed
Treatment1
Treatment2
Total
Shahed
Treatment1
Treatment2
Total
survive
product
N Mean Rank
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 Test Statistics(a,b) 
 
 product survive product 
Chi-Square 5.422 5.422 
df 2 2 
Asymp. Sig. .066 .066 
a  Kruskal Wallis Test 
b  Grouping Variable: treatment 
 
Post Hoc Tests 
 
 
 
Homogeneous Subsets 
 
Multiple Comparisons
Tukey HSD
-26.3667* 4.2010 .002 -39.256 -13.477
-25.0333* 4.2010 .002 -37.923 -12.144
26.3667* 4.2010 .002 13.477 39.256
1.3333 4.2010 .946 -11.556 14.223
25.0333* 4.2010 .002 12.144 37.923
-1.3333 4.2010 .946 -14.223 11.556
-739993.00* 151910.2 .007 -1206095.36 -273890.64
-700599.33* 151910.2 .009 -1166701.69 -234496.98
739993.000* 151910.2 .007 273890.64 1206095.36
39393.667 151910.2 .964 -426708.69 505496.02
700599.333* 151910.2 .009 234496.98 1166701.69
-39393.667 151910.2 .964 -505496.02 426708.69
(J) treatmen
Treatment1
Treatment2
Shahed
Treatment2
Shahed
Treatment1
Treatment1
Treatment2
Shahed
Treatment2
Shahed
Treatment1
(I) treatment
Shahed
Treatment1
Treatment2
Shahed
Treatment1
Treatment2
Dependent Variab
survive
product
Mean
Difference
(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval
The mean difference is significant at the .05 level.*. 
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Oneway 
 
 
 
 
survive
Tukey HSDa
3 40.567
3 65.600
3 66.933
1.000 .946
treatment
Shahed
Treatment2
Treatment1
Sig.
N 1 2
Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.a. 
product
Tukey HSDa
3 1117068
3 1817668
3 1857061
1.000 .964
treatment
Shahed
Treatment2
Treatment1
Sig.
N 1 2
Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.a. 
Descriptives
Zeo
13 1.7115 .78101 .21661 .66 3.33
13 1.7146 1.36779 .37936 .33 6.00
13 1.6123 1.06256 .29470 .33 3.33
39 1.6795 1.06877 .17114 .33 6.00
Shahed
Treat1
Treat2
Total
N Mean Std. Deviation Std. Error Minimum Maximum
Test of Homogeneity of Variances
Zeo
.601 2 36 .554
Levene
Statistic df1 df2 Sig.
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Post Hoc Tests 
 
 
 
Homogeneous Subsets 
 
 
 
Oneway 
ANOVA
Zeo
.088 2 .044 .037 .964
43.319 36 1.203
43.407 38
Between Groups
Within Groups
Total
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Multiple Comparisons
Dependent Variable: Zeo
Tukey HSD
-.00308 .43026 1.000 -1.0548 1.0486
.09923 .43026 .971 -.9524 1.1509
.00308 .43026 1.000 -1.0486 1.0548
.10231 .43026 .969 -.9494 1.1540
-.09923 .43026 .971 -1.1509 .9524
-.10231 .43026 .969 -1.1540 .9494
(J) Treatment
Treat1
Treat2
Shahed
Treat2
Shahed
Treat1
(I) Treatment
Shahed
Treat1
Treat2
Mean
Difference
(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval
Zeo
Tukey HSDa
13 1.6123
13 1.7115
13 1.7146
.969
Treatment
Treat2
Shahed
Treat1
Sig.
N 1
Subset
for alpha
= .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 13.000.a. 
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Post Hoc Tests 
 
Descriptives
Phyto
13 9.9454 2.82114 .78244 6.00 15.66
13 12.2015 2.35563 .65333 8.33 17.33
13 14.4331 2.91566 .80866 10.00 20.66
39 12.1933 3.22414 .51628 6.00 20.66
Shahed
Treat1
Treat2
Total
N Mean Std. Deviation Std. Error Minimum Maximum
Test of Homogeneity of Variances
Phyto
.390 2 36 .680
Levene
Statistic df1 df2 Sig.
ANOVA
Phyto
130.907 2 65.454 8.922 .001
264.107 36 7.336
395.014 38
Between Groups
Within Groups
Total
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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Homogeneous Subsets 
 
 
 
NPar Tests 
 
Multiple Comparisons
Tukey HSD
-26.3667* 4.2010 .002 -39.256 -13.477
-25.0333* 4.2010 .002 -37.923 -12.144
26.3667* 4.2010 .002 13.477 39.256
1.3333 4.2010 .946 -11.556 14.223
25.0333* 4.2010 .002 12.144 37.923
-1.3333 4.2010 .946 -14.223 11.556
-739993.00* 151910.2 .007 -1206095.36 -273890.64
-700599.33* 151910.2 .009 -1166701.69 -234496.98
739993.000* 151910.2 .007 273890.64 1206095.36
39393.667 151910.2 .964 -426708.69 505496.02
700599.333* 151910.2 .009 234496.98 1166701.69
-39393.667 151910.2 .964 -505496.02 426708.69
(J) treatment
Treatment1
Treatment2
Shahed
Treatment2
Shahed
Treatment1
Treatment1
Treatment2
Shahed
Treatment2
Shahed
Treatment1
(I) treatment
Shahed
Treatment1
Treatment2
Shahed
Treatment1
Treatment2
Dependent Variable
survive
product
Mean
Difference
(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval
The mean difference is significant at the .05 level.*. 
Phyto
Tukey HSDa
13 9.9454
13 12.2015 12.2015
13 14.4331
.099 .104
Treatment
Shahed
Treat1
Treat2
Sig.
N 1 2
Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 13.000.a. 
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Kruskal-Wallis Test 
 
 
 
 
Descriptives
11 .32439 .950749 .286662 .003 3.190
11 .24392 .673392 .203035 .007 2.273
11 .53578 1.657119 .499640 .003 5.531
33 .36803 1.139273 .198322 .003 5.531
11 31.86197 29.540854 8.906903 2.084 99.987
11 25.41139 22.305118 6.725246 .214 71.926
11 43.96784 65.815204 19.844031 2.282 236.315
33 33.74707 42.928257 7.472850 .214 236.315
11 1032.856 603.746491 182.0364 175.608 1932.791
11 793.31952 716.491150 216.0302 19.496 2051.019
11 1198.892 918.070786 276.8088 195.599 2914.450
33 1008.356 752.533812 130.9993 19.496 2914.450
Shahed
Treatment1
Treatment2
Total
Shahed
Treatment1
Treatment2
Total
Shahed
Treatment1
Treatment2
Total
SGR
WG
DG
N Mean Std. Deviation Std. Error Minimum Maximum
Ranks
11 16.82
11 18.18
11 16.00
33
11 17.64
11 15.45
11 17.91
33
11 17.82
11 14.18
11 19.00
33
Treatment
Shahed
Treatment1
Treatment2
Total
Shahed
Treatment1
Treatment2
Total
Shahed
Treatment1
Treatment2
Total
SGR
WG
DG
N Mean Rank
Test Statisticsa,b
.286 .426 1.484
2 2 2
.867 .808 .476
Chi-Square
df
Asymp. Sig.
SGR WG DG
Kruskal Wallis Testa. 
Grouping Variable: Treatmentb. 
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Post Hoc Tests 
 
Descriptives
11 .32439 .950749 .286662 -.31433 .96311 .003 3.190
11 .24392 .673392 .203035 -.20847 .69631 .007 2.273
11 .53578 1.657119 .499640 -.57749 1.64905 .003 5.531
33 .36803 1.139273 .198322 -.03594 .77200 .003 5.531
11 31.86197 29.540854 8.906903 12.01616 51.70779 2.084 99.987
11 25.41139 22.305118 6.725246 10.42661 40.39618 .214 71.926
11 43.96784 65.815204 19.84403 -.24742 88.18309 2.282 236.315
33 33.74707 42.928257 7.472850 18.52537 48.96877 .214 236.315
11 1032.856 603.746491 182.0364 627.25387 1438.45869 175.608 1932.791
11 793.3195 716.491150 216.0302 311.97422 1274.66483 19.496 2051.019
11 1198.892 918.070786 276.8088 582.12383 1815.66052 195.599 2914.450
33 1008.356 752.533812 130.9993 741.51910 1275.19288 19.496 2914.450
Shahed
Treatment1
Treatment2
Total
Shahed
Treatment1
Treatment2
Total
Shahed
Treatment1
Treatment2
Total
SGR
WG
DG
N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval for
Mean
Minimum Maximum
Test of Homogeneity of Variances
.929 2 30 .406
.794 2 30 .461
1.513 2 30 .237
SGR
WG
DG
Levene Statistic df1 df2 Sig.
ANOVA
.500 2 .250 .183 .834
41.034 30 1.368
41.534 32
1952.513 2 976.256 .514 .603
57018.21 30 1900.607
58970.73 32
914594.8 2 457297.405 .797 .460
2E+007 30 573574.454
2E+007 32
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
SGR
WG
DG
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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Homogeneous Subsets 
 
 
Multiple Comparisons
Tukey HSD
.080472 .498691 .986 -1.14894 1.30988
-.211386 .498691 .906 -1.44079 1.01802
-.080472 .498691 .986 -1.30988 1.14894
-.291858 .498691 .829 -1.52127 .93755
.211386 .498691 .906 -1.01802 1.44079
.291858 .498691 .829 -.93755 1.52127
6.450579 18.58938 .936 -39.37728 52.27844
-12.105865 18.58938 .793 -57.93372 33.72199
-6.450579 18.58938 .936 -52.27844 39.37728
-18.556444 18.58938 .584 -64.38430 27.27141
12.105865 18.58938 .793 -33.72199 57.93372
18.556444 18.58938 .584 -27.27141 64.38430
239.536753 322.9338 .741 -556.58276 1035.65627
-166.035896 322.9338 .865 -962.15541 630.08362
-239.536753 322.9338 .741 -1035.656 556.58276
-405.572649 322.9338 .431 -1201.692 390.54687
166.035896 322.9338 .865 -630.08362 962.15541
405.572649 322.9338 .431 -390.54687 1201.69216
(J) Treatment
Treatment1
Treatment2
Shahed
Treatment2
Shahed
Treatment1
Treatment1
Treatment2
Shahed
Treatment2
Shahed
Treatment1
Treatment1
Treatment2
Shahed
Treatment2
Shahed
Treatment1
(I) Treatment
Shahed
Treatment1
Treatment2
Shahed
Treatment1
Treatment2
Shahed
Treatment1
Treatment2
Dependent Variable
SGR
WG
DG
Mean
Difference (I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval
SGR
Tukey HSDa
11 .24392
11 .32439
11 .53578
.829
Treatment
Treatment1
Shahed
Treatment2
Sig.
N 1
Subset for
alpha = .
05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 11.000.a. 
٢٣٢ 
 
 
 
 
Correlations 
 
 
Correlations 
WG
Tukey HSDa
11 25.41139
11 31.86197
11 43.96784
.584
Treatment
Treatment1
Shahed
Treatment2
Sig.
N 1
Subset for
alpha = .
05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 11.000.a. 
DG
Tukey HSDa
11 793.3195
11 1032.856
11 1198.892
.431
Treatment
Treatment1
Shahed
Treatment2
Sig.
N 1
Subset for
alpha = .
05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 11.000.a. 
Correlations
1 -.668*
.035
12 10
-.668* 1
.035
10 10
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
TSO
WTSO
TSO WTSO
Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
٢٣٣ 
 
 
 
 
Correlations 
 
 
Correlations 
 
 
Correlations 
Correlations
1 -.484
.156
12 10
-.484 1
.156
10 10
Pearson Correlat
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlat
Sig. (2-tailed)
N
T1O
WT1O
T1O WT1O
Correlations
1 -.131
.719
12 10
-.131 1
.719
10 10
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
TSNitrit
WTSNitrit
TSNitrit WTSNitrit
Correlations
1 .620
.056
12 10
.620 1
.056
10 10
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
T1Nitrit
WT1Nitrit
T1Nitrit WT1Nitrit
٢٣٤ 
 
 
Correlations 
 
 
 
 
Correlations 
  
 
Correlations 
 
Correlations
1 .768**
.009
12 10
.768** 1
.009
10 10
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
T2Nitrit
WT2Nitrit
T2Nitrit WT2Nitrit
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
Correlations
1 -.560
.093
12 10
-.560 1
.093
10 10
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
TSNitrat
WTSNitrat
TSNitrat WTSNitrat
Correlations
1 -.006
.987
12 10
-.006 1
.987
10 10
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
T2Nitrat
WT2Nitrat
T2Nitrat WT2Nitrat
٢٣٥ 
 
 
 
Correlations 
 
 
 
Correlations 
 
 
Correlations 
 
Correlations
1 .806**
.005
12 10
.806** 1
.005
10 10
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
TSTemp
WTSTemp
TSTemp WTSTemp
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
Correlations
1 .799**
.006
12 10
.799** 1
.006
10 10
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
T2Temp
WT2Temp
T2Temp WT2Temp
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
Correlations
1 -.439
.205
12 10
-.439 1
.205
10 10
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
TSPh
WTSPh
TSPh WTSPh
٢٣٦ 
 
 
Correlations 
 
 
 
 
Correlations 
 
Correlations 
 
Correlations
1 -.389
.266
12 10
-.389 1
.266
10 10
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
T1Ph
WT1Ph
T1Ph WT1Ph
Correlations
1 -.078
.831
12 10
-.078 1
.831
10 10
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
T2Ph
WT2Ph
T2Ph WT2Ph
Correlations
1 .539
.108
12 10
.539 1
.108
10 10
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
T1CO2
WT1CO2
T1CO2 WT1CO2
٢٣٧ 
 
 
 
Correlations 
 
 
 
Correlations  
 
Correlations 
 
Correlations
1 .509
.133
12 10
.509 1
.133
10 10
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
T2CO2
WT2CO2
T2CO2 WT2CO2
Correlations
1 -.373
.289
12 10
-.373 1
.289
10 10
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
T1NH4
WT1NH4
T1NH4 WT1NH4
Correlations
1 -.318
.371
12 10
-.318 1
.371
10 10
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
T1PO4
WT1PO4
T1PO4 WT1PO4
Correlations
1 -.479
.161
12 10
-.479 1
.161
10 10
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
T2PO4
WT2PO4
T2PO4 WT2PO4
٢٣٨ 
 
Correlations 
 
 
Correlations 
 
 
Correlations 
 
Correlations 
Correlations
1 -.479
.161
12 10
-.479 1
.161
10 10
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
T2PO4
WT2PO4
T2PO4 WT2PO4
Correlations
1 -.931**
.000
12 10
-.931** 1
.000
10 10
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
TSSD
WTSSD
TSSD WTSSD
Correlation is significant at the 0.01 level
(2 il d)
**. 
Correlations
1 .710*
.021
12 10
.710* 1
.021
10 10
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
TSEC
WTSEC
TSEC WTSEC
Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
٢٣٩ 
 
 
Correlations 
 
 
Correlations 
 
 
Correlations 
Correlations
1 .915**
.000
12 10
.915** 1
.000
10 10
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
T1EC
WT1EC
T1EC WT1EC
Correlation is significant at the 0.01 level
(2 il d)
**. 
Correlations
1 .937**
.000
12 10
.937** 1
.000
10 10
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
T2EC
WT2EC
T2EC WT2EC
Correlation is significant at the 0.01 level
(2 il d)
**. 
Correlations
1 .970**
.000
12 10
.970** 1
.000
10 10
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
TSTD
WTSTD
TSTD WTSTD
Correlation is significant at the 0.01 level
(2 il d)
**. 
٢٤٠ 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
Correlations
1 .987**
.000
12 10
.987** 1
.000
10 10
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
T2TD
WT2TD
T2TD WT2TD
Correlation is significant at the 0.01 level
(2 il d)
**. 
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  :ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﻲ
  
 ٢و١ﻤﺎرﻩ ﺷ.ﻣﺠﻠﻪ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ دورﻩ ﺳﻲ وﭘﻨﺠﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ هﻤﺎوري ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ۵۵٣١،ق ,ﺁذري ﺗﺎآﺎﻣﻲ - ١
  (   ۶۶-٧٧)دورﻩ 
ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ داﻧﺸﻜﺪﻩ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،٨۵٣١.،ق،ﺁذري ﺗﺎآﺎﻣﻲ . - ٢
 .داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان.ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ .٩۶٣١،ن،ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر ،ب،رﺿﻮي  ،ق،ﺁذري ﺗﺎآﺎﻣﻲ . - ٣
 ٩۶ - ٠٩(:١)۵۴.ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪﻩ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان.ﺳﻔﻴﺪ در اﻳﺮان
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺷﻴﻮع ﺁﭘﻮس وﻟﭙﺘﺴﺘﺮﻳﺎ در .،۵۵٣١م،ﺧﻴﺮاﻧﺪﻳﺶ،ق.،ﺁذرﯼ ﺗﺎﮐﺎﻣﯽ - ۴
 (۵۴-۵۵)دورﻩ ﺳﯽ وﺷﺸﻢ .ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮑﺪﻩ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ. اﺳﺘﺨﺮهﺎﯼ ﭘﺮورش ﺗﺎس ﻣﺎهﻴﺎن
ﺷﺮآﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ٠ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮدآﺎرﮔﺎﻩ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﺳﺪ ﺳﻨﮕﺮ٢۵٣١، ق.،ﺁذرﯼ ﺗﺎﮐﺎﻣﯽ - ۵
 ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
 . mutuk iissirf sulituR.ﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ درﻳﺎي ﺧﺰرﺗﻜ.،٣٧٣١.،ﻩ.،اﺻﻼن ﭘﺮوﻳﺰ - ۶
  ٨٢- ٩٢(:٢١)۴.ﺗﻬﺮان.ﺁﺑﺰﻳﺎن
،ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ هﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻘﺶ ١٨٣١اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري،ﻋﺒﺎس، - ٧
 .۶۶٧ص. ﻣﻬﺮ
ﭘﮋوهﺸﻜﺪﻩ .ﺑﺮرﺳﻲ آﻤﻲ وآﻴﻔﻲ ﺑﺠﻪ ﻣﺎهﻴﺎن رهﺎﺳﺎزي ﺷﺪﻩ دراﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران،٠٨٣١. ،ك،اﻣﻴﻨﻲ  - ٨
 .٧۵ص .ﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰراآﻮﻟ
 .٣٣١ص.ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﺎﻗﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.اﻃﻠﺲ رﻧﮕﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﻨﺎﺳﻲ ،١٨٣١،ع ،اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ - ٩
ﺗﺮﺟﻤﻪ .ﻣﺎهﯽﻧﻘﺶ ﻓﺎﮐﺘﻮرهﺎﯼ ﻓﻴﺰﻳﮑﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ در ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ .١٩٩١.م.و.اﺳﻮوﺑﻮداوا -٠١
 .ص ۵١.رانﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪ. ف.واﺣﺪﯼ
ﺪ ﻣﺎهﻲ ﻗﺮﻩ ﺑﺮون واراﺋﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ ،ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻮددهﻲ ﺑﺮ رﺷ٢٧٣١.ﻩ،.ﺑﺮادران ﻃﻬﻮري، -١١
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁزاد اﺳﻼﻣﻲ  واﺣﺪ ﺷﻤﺎل . ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ  .اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﺗﺎس ﻣﺎهﻴﺎن. در
 ۵٧-۶٧: ﺻﻔﺤﺎت . ۵٩ص . ﺗﻬﺮان
 
ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻳﺎزﻳﺘﻮن وﻣﺎﻻﺗﻴﻮن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺒﻲ و ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺮ روي ،٨٧٣١،و،اردق.،ش،ﻧﻈﺎﻣﻲ،م،ﭘﻴﺮي-٢١
  ٢.٩- ٨١(:۴)٧.ﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼتﻣﺠ.ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ  ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ
 ٢٨داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اهﻮاز ص .،ﺑﻴﻤﺎري هﺎي ﻣﺎهﻲ. ،٢٨٣١. ،ر ،ﭘﻴﻐﺎن-٣١
 ۴٣ﻣﺠﻠﻪ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ.ﺑﺮرﺳﻲ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ.٧۵٣١.،ر،اآﺒﺮ ﻧﮋاد ﺁزاد ﮔﻠﻪ.،م.،ﺗﺠﻠﻲ ﭘﻮر-۴١
  ١-۵١(:٢)
وآﻴﻔﻲ ذﺧﺎﻳﺮ  اﺛﺮ رهﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲ هﺎي آﻤﻲ ،۶٧٣١.،ع،داﻧﺶ ﺧﻮش اﺻﻞ-۵١
  .ص٢۵.ﭘﮋوهﺸﻜﺪﻩ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﺁﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ. ﺁن در درﻳﺎي ﺧﺰر 
داﻧﺸﻜﺪﻩ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ  .ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ.ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ،٧۶٣١ ،ب،رﺿﻮي ﺻﻴﺎد-۶١
  ص .۵٨.. داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﮋادهﺎي ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ هﺎي ﺳﺮم ،٢٧٣١،ب.،رﺿﻮي ﺻﻴﺎد-٧١
  . ۵١١ص . داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁزاد اﺳﻼﻣﻲ  واﺣﺪ ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ .ﺧﻮن
 ٣٤٢
 
ﻣﻮﺳﺴﻪ .mutuk iissirf sulituRﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﮋادهﺎي ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ،۴٧٣١ ،ب،رﺿﻮي ﺻﻴﺎد-٨١
  .ص ٣۶١.ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
ﺧﺰر آﻴﻔﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺠﻪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ رهﺎﺳﺎزي ﺷﺪﻩ ﺑﻪ درﻳﺎي ،ﭘﺎﻳﺶ آﻤﻲ  ،۴٨٣١.ح ،رﺳﺘﻤﻲ –٩١
  .ص۶٨. ﻣﺮآﺰ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران.در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺷﻴﺮاﺑﻪ .۵٧٣١، ،م.،رﺿﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻩ ﻧﺮﮔﺴﻲ-٠٢
  .ص ٠٣١. داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ. ﺳﻮﻳﺎ وآﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ
 mutuk iissirf sulituRﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ  وﻋﺎدات  ،۵٧٣١. ،ح ،زرﻳﻦ آﻤﺮ  -١٢
 .٠٨١. داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ. ﻣﺤﺪودﻩ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ در
  ص
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت . ﭘﻼك ﮔﺬاري ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ در درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ،٣٧٣١، ،ر،ﺷﺎهﻲ ﻓﺮ  -٢٢     
  ..ص٠۵.اﻳﺮان 
ﺣﻮزﻩ )ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان .، (٠٨٣١) ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر-٣٢
 ٠٢١ص.دﻓﺘﺮ ﻃﺮح وﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت ( درﻳﺎي ﺧﺰر
ﻣﻮﺳﺴﻪ (.ﻓﺎز اول ) ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﺎهﻲ ﺑﻨﻲ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزاري ،۴٨٣١،م،ﺷﺮﻳﻔﻴﺎن -۴٢
  ص۵۴.ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
آﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ وروش هﺎي ﻋﻤﻠﻲ ،۴۶٣١،ع،ﻧﺎﺻﺮي،ح،ﺷﻬﺮاﺳﺒﻲ-۵٢
  .ص ٠٢۵.ﺣﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎهﻲ.ﺑﻌﻀﻲ از ﻓﺮﺁوردﻩ هﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ اﻳﺮان
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات آﭙﻮر ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ وﻓﺎآﺘﻮرهﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ .٣٧٣١.،ح. ،م،ﻃﻠﻮﻋﻲ -۶٢
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺷﻤﺎل . ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ اب اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ
  .٠۵١.ص .ﺗﻬﺮان
ﺗﻬﺮان . وﺣﺶ اﻳﺮان  ت ﺎﻣﻮزﻩ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺣﻴ. ﻣﺎهﻴﺎن ﺁﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ اﻳﺮان.،٩٧٣١. ،ا ،ﻋﺒﺪﻟﻲ –٧٢
  .ص ٨٧٣.
. ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ٠١وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ و ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ در  .٣٨٣١ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد .ش. ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻜﻲ –٨٢
 ( ٣٨٣١ﺳﻔﻨﺪﻣﺎﻩ١-رﺷﺖ) ﻣﺮآﺰ ﺁﻣﻮزش ﻣﻴﺮزا آﻮﭼﻚ ﺧﺎن .هﻤﺎﻳﺶ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ
ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴﺎن .٠٨٣١د،.ا،ﺣﻘﻴﻘﻲ.م،ﭘﻮرﻏﻼﻣﻲ.ﺑﻮراﻧﻲ.ﺻﻴﺎدش،.،د،ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ،ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد-٩٢
  .ﻣﺮآﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎهﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر،ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ. ٩٧-٠٨اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل
در اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻘﺎئ ﻻرو   silitacilp sunoihcarBﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ روﺗﻴﻔﺮ  ،٢٨٣١.،ﻣﺮﻳﻢ،ﻓﻼﺣﻲ -٠٣
  .ص ۴٣. ﺘﺎﻧﺘﺮﻩ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ وﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺁن ﺑﺎ ﻏﺬاي آﻨﺴ
. ،( ﻃﺮح ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﭘﺮورش ﻻرو ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﺳﻼري  ،۴٨٣١،ﻣﺮﻳﻢ،ﻓﻼﺣﻲ -١٣
  ﻣﻨﺸﺮ ﻧﺸﺪﻩ. ﺮوري ﺁﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲي ﭘﭘﮋوهﺸﻜﺪﻩ ﺁﺑﺰ
 ٤٤٢
 
اﺛﺮ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎ ﺗﺎآﻴﺪ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻي رﻧﮕﻴﻦ  ٩٧٣١زهﺮا ،  ،ﻓﻴﻀﻲ   -٢٣
  ص ٠٩١ .ﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﺷﻴﻼت داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺻﻔﻬﺎن ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ار    –آﻤﺎن 
. ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺎﺻﺮ داراﻳﻲ. ،ﺧﺰر  درﻳﺎﯼ دﻧﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮران ، ٧٨٩١ ،ﻋﺒﺪل ﺣﺴﻴﻦ وﻳﭻ  ،ﻗﺎﺳﻢ اف -٣٣
  (.۵٠٢- ۶٠٢) ٩٠٢ص  .ﻣﺮآﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻳﻮﻧﺲ  .ﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﺮآﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼ. ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻋﻠﻤﻲ ،۵٧٣١ﻗﺎﺳﻢ اف ،-۴٣
  ص ٩١ .ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ ﺎدﻟﯽﻋ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ) آﭙﻮر ﻣﺎهﻴﺎن و ﺳﻮف ﻣﺎهﻴﺎن ﺣﻮزﻩ ﺟﻨﻮﺑﻲ وﻣﻴﺎﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر .٧٩٩١ ،دم. ،ﻗﻠﻲ اف –۵٣
ﻣﺮآﺰ . ٧٧٣١، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻳﻮﻧﺲ ﻋﺎدﻟﻲ ، .(ﭘﺮاآﻨﺶ و ﺗﺪاﺑﻴﺮي ﺟﻬﺖ ﺑﺎز ﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ،اآﻮﻟﻮژي.ﺟﻤﻌﻴﺖ
  .ص۴۴ ،ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
ﺳﻲ ﻧﺮ ﻣﺎﺗﻴﻮ هﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ در رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﺣﻮزﻩ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺮر،۶٧٣١ ،م،آﺎزروﻧﻲ –۶٣
  .ص ١۴،ادارﻩ آﻞ ﺁﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ. ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺁﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.درﻳﺎي ﺧﺰر
ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ  ،ﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر وﺣﻮزﻩ ﺁﺑﺮﻳﺰ ﺁن  ، .١٧٣١ ،ان ،ا. ،آﺎزاﻧﭽﻒ –٨٣
  ۵٠٢ص  ،ﮓ وارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ  ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎرات وزارت ﻓﺮهﻨ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﻤﻴﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﻬﻲ  ،ﺑﻴﻮﻟﻮژي آﻨﻮﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ، ٣٨٩١ ،ام ،ار ،ﺑﺎﻗﺮوف. ،ﺁ،آﺎﻇﻢ اف -٩٣
  (٠٣-٨١)۴٨١اﻧﺘﺸﺎرات دوﻟﺘﻲ ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺑﺎآﻮ ص . ﭘﻮر
ﺷﺮآﺖ  ،داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان . ﺗﺸﺨﻴﺺ آﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﺑﺎ روش هﺎي ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻲ ،٨۶٣١. ،و . ،آﺎﺷﺎﻧﻲ  –٠۴
  .اص:۴٢۴. صا: ٩٧۶ﺳﻬﺎﻣﻲ ﭼﻬﺮ 
، ﺑﺮرﺳﻲ آﻴﻔﻴﺖ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻي رﻧﮕﻴﻦ آﻤﺎن ﺑﺎ ﺳﻄﻮح  ٠٨٣١ﻓﺮزاد ،  ،آﻴﺎﻧﻲ -١۴
  (٧-٨)  ٢۶ص ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان –ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮﻩ 
ﺗﺮﺟﻤﻪ آﺮﻳﻢ ، .ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ آﭙﻮر وﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ،٠۴٩١،س،آﺮﻳﺲ،ت،ﮔﻴﺰﻻ.ﻻزﻟﻮ ﻩ-٢۴
   ١٧١ص.ﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮانﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗ- ﻣﻬﺪي ﻧﮋاد وهﻤﻜﺎران
    ،رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻔﻴﺪ هﻨﺪي  ، ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﻴﺪهﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ٩٧٣١ﺟﺎﺳﻢ ،  ،ﺮﻣﻀﻲ ﻣ-٣۴     
  (٢١-٣١)٢٦١ص. رﺷﺘﻪ ﺷﻴﻼت داﻧﺸﻜﺎﻩ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس D.hPﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دآﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ    
  .ص ۵٧،ﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﮔﺰارﺷﺎت ﺻﻴﺪ وارزﻳ ،۴٨٣١. ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮداري ﺷﻴﻼت اﻳﺮان -۴۴
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺎم اول ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ اﺣﻴﺎء ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ،ﺟﻠﺪ .٧۶٣١ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻳﻜﻢ،-۵۴
  ٩١٣ص ،هﻔﺘﻢ،ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژي،آﻤﻴﺘﻪ اﻣﻮرﺁب وزارت ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ 
ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ،ﻃﺮح اﺣﻴﺎء ﻣﺮداب اﻧﺰﻟﯽ .٣۴٣١، (ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺷﻴﻼت ﺷﻮروﯼ)، هﻴﺪروﭘﺮوژﮐﺖ -۶۴
  ۴۵اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ص 
ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ ﺁﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎي ﻩ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت آﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻲ ﺑﻬﺮ ،٩۶٣١. ،ح،ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻮر  –٧۴
  (ص ٠١) ٨٩۴- ٩٨۴.ﺷﺮآﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  ،ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ . ﻣﺎزﻧﺪران
 ٠۵. ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ در رود ﺧﺎﻧﻪ هﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ،٨۶٣١ ،م ، .ﻳﻮ ﺳﻔﻴﺎن –٨۴
  .ص
٢٤٥ 
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control treatment and it cost to increase the role of survival rate  and mass rate of Rtilus  
Firissi in the end of culture period statistical study and relation among physical chemical 
factors had been recorded in through of culture period have shown different cordation 
with dependant variables ( larva weight ) .                                                                                                             
 Chemical analysis of slurry in compared to natural cow fertilizer showed that amount of 
nutritions in enrichment compound ( slurry ) is more than cow fertilizer , as if the level of 
slurry protiene and lipid were respectively 1.45 and 1.19 times more than cow fertilizer .  
This condition cause the larva quality increased ( analysis of proteine and lipid and ash )         
in first and second treatments in comparison with control group . 
Regard to healthy control of larva , we can assented that there we are any parasitic 
disease in first and second treatments in all treatments there were a direct coefficient 
correlation between length and weight parameters in statistic  
growth parameters was elometric in all growth equation of different treatments  , but 
coefficient of control treatment was the lowest and second treatments  ; effect of slurry 
was more than other treatments …                                                                                             
In the end of culture period , the percent of survival coefficient and yield was the most of 
all . Significant variation exist among first and second treatments in to control treatments 
in statistical level ( P < 0.05 ) , there was significant differences ( P < 0.05 ) between first/ 
second treatments  and control treatments 
Mansour Sharifian                                                                                                                                       
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Abstract                                                                             Tittle:  
The Survey on Growth and Survival Rate Parameters with Slurry and Commpersion by 
Common Method 
The project “Study of Slurry,as an enrichment compound ,on growth and survival 
parameters of Rutilus firisii kutum Kamensky  1901 larva  and compare with routine 
condition according to hypothesis that use of Slurry,fertile organic compound,to increase 
the efficiency of survivorship and growth  of Rutilus firisii and  in other hand adaptation 
of natural food was performance.”                                                                                   
The object of this project is to compare growth of Rutilus firisii and in  usual condition 
and the condition of use Slurry  The experiences performed  in culture and propagation 
center Dr.Yousefpour decent (Associan of Dr . Beheshti culture and propagation) in 
Siahkal village , 32 Km far frome southeast , in North of Iran. In this plan , three 
different treatments and related these nine pools , in 1.7 hec    area ( in same condition ) 
were determined so that the density of storage was 1.7    million / hec larva .                                                    
In this research at first treatment m we use slurry as enrichment compound during larval 
within a period of 13 days , and it used all the days of during larval in second treatment .  
                                                                                         
Then the result of this study compared to control treatment . The results have shown the 
level of this study compared to control treatment . The results have shown the level of 
survivorship in pools were nutrition by slurry  was 1.7 million times or twice than pools 
were nutrition with usual concentrate . In addition , growth coefficient such as daily 
weight growing ( DWG ) index , daily length growth ( DLG ) , specific growth ratio ( SGR 
) were measured in this case . All of these parameters in slurry treatment were shown 
noticeable enhancement in first treatment                                                                                   
Thereof in the first week there was significant difference ( P< 0.001 ) between the average 
of length and weight in first week , and in the second week there was a significant           
difference ( P<0.05 ) between them .       ..                           
Generally the results showed that slurry , enrichment compound , because of including 
high nutrition have more efficient in growth and it makes to increase Zeoplanctoneses as 
the lavra of Rutilus Firisii need in prime step of life.                                                    
For study of nutritional configuration , we fished 1170 larva in random sampling during 
13 breeding weeks . Evaluation of population structure of Planktons and Zooplanktos 
signified that the second treatment various levels and frequency of in Rutilus Firissi 
contents in stomach and gut of larva were more than first and control treatment     
…………………..                                                                                                      
The measurement   of physical and chemical parameters in water of breeding fish pool in 
showed in different treatments , they were limits of warm water fish requirements hens 
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fretilizer formation in un aerobic condition led to exit to toxic gases , that it maid to 
enhance the vital capacity of first and second treatment pools more than the  
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